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• S.EnOR. 
QUANDO me fatigo fobre mi bufete, aporreando la ima-ginación contra las ideas, los aíTumptos, y las palabras, 
- que he de poner en mis Papeles; y quando padezco 
oíros afanes, a que cita condenada nueftrá vida , no fufro ma-
yores congojas , que las que me rodean en aquel breve tiem-
po , en que difcurro fobre deliberar Mecenas a quien rendir 
mi trabajo , y mi refpeto. AfTeguro a V.S. que el temor de caer 
en las aprehenfiones de quien prefuma, que pueden arrebujarfc 
con alguna baftarda indecencia mis puros, y agradecidos ren-
dimientos , me quebranta , y me mete todos mishueífos, los 
unos dentro de los otros. Nace ette gran temor de mi mife-
ria principalmente \ y de el feguido trato , que logré con mu-
chos Autores de Libros , y Papelones; porque ( regular-
mente) fomos los mas unos pobres fopiftas, que tomamos 
las Dedicatorias como ganzúas para defeerrajar las bolfas 
de los que bufcamos como defenfores, y padrinos : ó fo-
mos otra cierta cafta de defocupados, fin empleo que nos 
defvele , fia renta que nos acalle , y fin humor que nos 
deftine á folicitud de otros medios para entretener la vida, 
y la necefsidad, Y finalmente , el mas limpio Dedicante 
fuele fer un buen Religiofo , que foUcita, que a lo menos 
le contribuyan por el amor de Dios, y de limofna , lo que 
le había delirar la Imprenta, y el Molino. Afsi fon las 
mas Dedicaciones , defde mucho antes que yo vinieífe ai 
Ai mun-
4 mundo •, y en ñueftro tiempo apenas fe puede leer una de 
las que mas gritan votos , vocean facrificios , y juran 
cultos , que no fe defenvuelva en amenazas de Petardo. 
Yo , Señor , ahun foi pobre , ociofo , y fopifta •, pe-
ro eftoi mui aífégürado de que" la piedad de V. S. fabe 
mui bien mis interiores *, y que ha de dar un abrigo di-
chofo a efta tarea: porque me ha tratado defpacio , a to-
das horas , y en todos -affumptos •, y creo , que ya cono-
ce la buena leí de mi veneración, y la pureza de mis ofre-
cimientos. Defnudamente , y fin mas efperanza , que el 
gran deleite de manifeftar a V. S. mi antiguo , y ver-
dadero amor , remito a fu; nombre , y a Tu corrección 
efte Tratado j primeramente , por lifongear a mi inclinación 
con mis memorias *, lo fegundo , porque fepan qua.ntos lo 
leyeren , que en mi efpiritu, y en mi gratitud no tienen 
jurifdicion las diftancias , ni las aufencias 5 y lo tercero, 
porque habiendo (ido la laftimofa fatalidad de el temblor 
de tierra , que padeció efte Reino , y Coilas, la que me 
ha movido .a. eícribir efte pequeño Cartapacio , era impor-
tuna elección poner a otro nombre efta Dedicatoria •, pues 
fiendo V. S. un vecino de la mas alta Gerarquia de Va~ 
lencia, y tan honrador , y favorecedor mió, no era jufto, 
ni razonable , que en eftas circunftancias le retiraífe mis 
obfequios. Suplico a V. S. los recoja ; y me mande, man-
teniendofe en la feguridadde mi indefectible fervidumbre, 
Mueftro Señor haga a V. S. mui dichofo , y le dé larga vida? 
Salamanca, y Junio 4. de 1748. 
SEÑOR, 
B . L . M . de V . S. fu rendido 
fiervo , y Capellán 
Bl Deff* D. piego de. Torres Vilíarroel, 
AL 
A L V U L G O . 
ES P R O L O G O CON E S P A R A V A N E S DE 
Introducción , amenazas de Carta Mifsiva , y 
acometimientos de Capitulo Preliminar. 
LOS Philofophos, que habitan los pavorofos deíiertos, y las melancólicas grutas de las Universidades, fon 
generalmente ( como Vmd. habrá conocido Señor Vulgo) 
unos hombres cetrinos , fufpenfos, magros, barbudos , y ef-
pantofos , que han dado en la majadería de andar triftes ^ro-
tos , puercos, y vacilantes, queriendo perfuadir a los ino-
centes , y descuidados., que fon condiciones, y alhajas de la 
Philofophia el defaífeo , y la trifteza. Viven fugitivos de la ur-
banidad : eftan mal hallados en las converfaciones civiles : an-
dan entre si atónitos, alterados , y ceñudos: miran con afeo 
infufrible a las gentes limpias, y tratables •, y finalmente abor-
recen á quantos no fe reducen a fu gremio, fus cataduras, y fus 
andrajos. A Vmd. Señor Vulgo con efpecialidad ( perdone 
Vmd. que fe lo diga en fus barbas) le tienen una implacable 
ojeriza , y un rencor eftupendo : y alia en los efcondites de 
fus aulas le ponen a Vmd. peor que a los Etyopes, y los Panda-
ros ; pues en fus bocas, y en fus cartapacios ni fe leen mejo-
res requiebros , ni le cantan mas fonbros Villancicos, que 
los perverfos motes de el Bárbaro , el Monjiruo , la Hydra , y 
otros de femejante defprecio , y abominación. Algunos Va-
rones fencillos , crédulos, y de tiernas confideraciones fe 
compadecen mucho de la defconfolada vida de eftosPhyíi-
cos •, pero huí otros picaros de buena capa , Grammaticos 
Pardos, y Políticos aftutos , que con donaire burlón fe mo-
fan de fus extravagancias, y vifajes ; y afirman , que fu apa-
rato ridiculo, y folapado defabrimiento es una abftíaccion 
mal'premeditada , y un definieres codiciofamente desfigu-
ra-
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ráJo', y ahun fe revuelven a decir , que todo fu defpego 
es una fuga conocida, por no exponerfe al trato, comu-
nicación , y examen de las gentes de buena crianza. Les 
han olido, que no pueden f atisfacer al defeo , 6 la curio-
íidad de los que anhelan a defcubrir algunas gracias , ha-
bilidades , fecretos, conatos , y direcciones de la natura-
leza • íiendo efte todo el arte que los gradúa de Sabios, 
y Maeftros. Se afleguran en que ignoran ios principales af-
fumptos de la Philofophia : por que de los únicos Ídolos a 
quienes quita la gorra , y da adoraciones efta Ciencia , o ÍC 
fon, el Hombre, y el Mundo, dicen, que no conocen de ellos mas 
que los vultos', y que el mas cumplido de fus Doctores quando 
conferencia de eftos dos fugetos, habla de fus entidades con una 
noticia confufa,y defgreñada, y en un Bafcuenze, que ni loco-
nocen los que lo efcuchan , ni lo entiende el que lo echa por la 
boca, ni fe percibe en País alguno de los defcubiertos en el mun-
do de las letras: y de efta verdad ponen por teftigos á ellos mif-
mos, y á quantos los oyen, tratan, y examinan. 
Yo no me atrevo a poner en la vanda de eftos duro?, y mali-
ciofos Socarrones, ni tampoco a acabarme de aífentar en eí 
banco de los boquirrubios, y mamarones , que fe engullen 
por ciencia las feveridades, los fúencios , y lasfobervias me-
íuradas: lo que aífeguro es, que ha treinta años que eftoi atot 
liado hafta las corbas en fus Súmulas, y fus Metaphyíicas , y 
en todo efte tiempo no he podido penetrar fu lenguaje , fus 
íylogifmos, ni íus propueftas: fupongo , que efta ignorancia 
mas la eftimo yo por groífenade mis talentos, que por obfcu-
ridad de fus exprefsiones. Lo que es indubitable (Señor Vulgo) 
es, que eftos enigmáticos, y defabridos Efcolares han deftroza-
do los mamotretos mas únicos déla Philofophia ,y han entro-
metido en fus tomos unas impertinentes queftiones, las que 
porfían ,y vocean furíofamente entre ellos í]n alguna conve-
niencia propria , ni utilidad publica ', queriendo probar con 
geftos ^y patadas aquel ljnagede controvertías, que en fu idio-
ma 
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ma fe llaman Conclujianes, donde triunfa regularmente el que 
goza de un pecho fuerte ,y huecarron , una voz campanuda, 
y unos movimientos deftemplados. No puede haber en el 
mundo expeftaculo mas enfadofo, ni mas ridiculo , que ei 
que cada dia fe nos prefenta en nueftros generales; pues ver-
daderamente es un efpantajo el mas ofeníivoa los ojos, y al 
juicio ver á un Viejarrón pilongo, carne hedionda , arada de 
las arrugas, calvo , con fus mementos, y amenazas de Pálida 
Mors, engullido en un faco negro burrajeado de lodos, taban-
co , y chorreones de la naríz , verbi gratia , un Don Diego de 
Torres , eftar porfiando dos horas con ademanes de loco, 6 
endemoniado fobre íí hai Entes de razón , ó fobre fiDios los 
puede hacer ? y fobre otras materias, que fabe todo el mun-
do , que fe gritan fin utilidad alguna para nueftro gobierno in-
terior , ni exterior. La Philofophia que nos importa, y defea-
mos faber la gente del bronce , me inclino á coníentir, que no 
fe faluda en nueftros patios *, y de efta general deíatencion tie-
nen toda la culpa los Lectores viejos, y Cathedraticos pre-
fumidos, y perezofos*, porque les dificultan ,y efconden a fus 
Difcipulos la pureza, el provecho , la necefsídad , y las exten-
íiones de efta Ciencia , proponiéndoles como inútiles los tra-
tados masgraciofos, menos falibles, y de mejor commodidad 
para nueftro gobierno , aplauíos, y deleites. Los Bayonas, los 
Polancos, los Peinados, y otros Ariftotelicos, por cumplir corf 
la entereza de fus Curios Philofophicos delinean en fus planas 
todos los miembros, que componen el gran cuerpo de la Phi-
lofophia ; pero quando los Eftudiantes fe acercan ya á las ex-
tremas laminas de el Mundo ; y de el Cielo , y a los perfiles d$ 
las apariencias, cafos, vifioms,y movimientos de el aire , las aguas, 
y la tierra (que ellos llaman Metheoros) los toman de un bra-
zo , y los apartan con enojo fcbervio de fus Imágenes, hacién-
dolos retroceder a los duendes de las Presifiones objetívaselas 
fantafmas de el BliíUri, y Syndapfus, y a declinar por todos 
los cafos al nominativo Q¿m -vrt qui j y finalmente a traveiear 
COfl 
con !os terminillos de éfrmMtik materldim , y otros de ef-
ta cafta , en cuyo enredo eftan p e n d i e ^ e ^ r e f o l u c i o n e s , ^ 
refpueftas de fus mayores dudas, y dificultades 
P ElaíTumpto de los temblores, roturas > inclinaciones, y 
otros movimientos de la tierra, que en latm corrompido fe 
C a n t<¿* motos, que me he querido proponer ahora, por 
ervir a V md. lo efcriben generalmente todos los Maeftros En-
colares de" la Philofophia : bien es verdad, que corren por ei 
la Diurna con tanta precipitación, como el Soldado delinquen-, 
te oue huye por entre las filas de las baquetas. Ponen algu-
na difinicion , y tal qual notable , para poder falvar, que a fus 
libros no les falta materia alguna de lasque pertenecen a fu 
inftituto; pero no permiten, que los Jóvenes den un paflo pM 
hagm efte leve exercicio en la efparcida campana de eftos 
Tratados, amenazándolos, que los han de facar por los pies el 
caraaer Ariftotelico , fi affoman la cara , b aísientan el rancho 
en las amenidades deliciofas de el Mundo , y de el Cielo. Un 
Autor bien contemplativo eftrechamente obfervante de los 
artículos de Ariftoteles, y todo arrimado a las obfcundades 
de la vida , y eftudio de nuefiros Peripatéticos, fue el que me 
encandiló en mi juventud con las primeras luces para regiítrar 
los apartados fenos, en que arrinconan fus delirios las rique-
zas mas preciofas de la Phyfica •, y con eftas candelillas (que 
ahun relampaguean en mi memoria) y algunas mor.ceñasjqueíe 
han encendido de las toftadas hojas de mis experimentos, pro-
curaré iluftrar la ignorancia , y las tinieblas, en que quieren 
eftos hombres, que V. md. viva por fu antojo , y por la amoi-
cion de hacerfe mas cxquiíitamente ungulares entre las demás 
gentes de mejor curioíidad , y de mas dilatadas confideracio-
!es Yo bien sé, que lloverán fobre mi nombre horribles agua-
ceros de murmuración fecreta entre fus ropillones • y que al 
fin me han de poner en la tablilla , como a publico defcomuU 
pado porque hai cenfuras declaradas contra los que comer-
c-n eenel pobre Vulgo , y contra los Postores, que revela-
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ren a zurdas, b a derechas los fecretos, y extravagancias de 
fus cartapacios', pero arrojen en hora buena lo que les embara-
ce el levantado eftomago de fu impaciencia , que a quien anda 
cargado ,y revuelto en eifayode laapoftasia de fu Seda, poco 
le pueden brumar las nuevas maldiciones, y paulinas. Yo he 
de fervir a V. md. Señor Vulgo , y defpues venga lo que vinie-
re: que todo lo efpero fio el mas leve temor, pues ahun me han 
quedado coítilias para futrir quaiquiera carga , y algunos bríos 
para facudirme de ella , fi acaCo me pefáre. 
El motivo que me ha inftado para efcribir en efte affump-
to un defechado entre nofotros, es refponder en quatro , 6 
cinco pliegos de papel a mas de quarenta , que en figura de 
Cartas me han venido de muchos Pueblos cié la Andalucía, 
Murcia , y Valencia , en las que me hacen (por curioíidad, por 
miedo, ó por barlarfe de mis ignorancias) varias preguntas; 
hijas delfufto , y la novedad de el terrible terremoto , que pa-
deció U Ciudad de San Phelipe, y otros Lugares de aquellas 
Coilas efta paitada Primavera. Preguntanme maliciofaraente 
algunos, íi confta la conjetura de efte fuceííb melancólico en 
mi Pronoftico ? Y íi tales cafos pertenecen a. los juicios de la 
Aftrologia ? Y eftas dudas pienfo ckfatar con los documentos, 
que pondré en las hojas immediatas. Y por ahora digo > que 
no me acuerdo fi pufe efta adivinanza en elPronoftico de el 
año de 1748. •, lo que afirmo es, que la debí fofpechar, y pre-
venir , porque los juicios, y conjeturas de las alteraciones, 
vómitos, flatos, hydropesias, convulfiones ,paralyfis, bofte-
zos, y otras enfermedades habituales , que padece el gran 
cuerpo de la tierra , igualmente las debe conocer, prefumir, 
y pronoílicar el Aftrologo , y el Phyfico •, y efte con mayor 
obligación: porque los fignos, y fymptomas de eftos achaques 
ion mas fenfibles, mas palpables, y mas cercanos al examen 
hiloíophico ,y menos equívocos, que los temblores, calen-
turas , efperezos, eftangurrias, y otras pafsiones de el aire ', y 
unas, y otras fe predicen fin la afsiftencia de la AftrologU-, 
TomoV. ü ' p u e s 
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pues lefobraü lecciones al mediano Philofopho para hacer 
racionales pronofticos de todos los caíbs , males , y movimien-
tos de el Mundo elemental, Yo no foi Phyfico, Aftrolcgo , ni 
Medico , ni tengo íobre mi el menor efdrujulo •, pero ya me lo 
han dado en murmurar ,y yo he dado mucho motivo para 
ello con mis diíparates, y y a que rae he metido en las honduras 
de otras adivinallas, debí entrarme en eíla, ahunque hubiera 
íalido de ella como perro con maza. No obftante fuplko á los 
Commentadoresde mis feguidillas, quelasrepaffen, que es muí 
pofsible, que encuentren en fus números alguna harmonía, que 
tenga íoníbnete a terremoto. 
Pretendo también agradecer con mi obediencia , y la Irn-, 
prefsion de efte Tratado a la eortefania de el feñor Don Lo* 
renzode Saboya y Sepulveda , vecino de Valencia , quien con 
efpecialidad me ha honrado , eferibiendo en fu nombre , y en 
el de una difereta Tertulia de aquella Ciudad, preguntándome 
por e'ftosíucceftivos temblores de la tierra. No me he atrevi-
do a refponder derechamente a efte Cavallero j porque mi ex-
prefsion es tuda, groflera, y deíabrida para poneríe en un 
concurfo tan fazonado , y tan civil: puede efte Cavallero leer 
•mis aprehenfiones a los diícretos Tertulianos, y aíTegurarles 
mi obediencia ^  y le ruego, que me permita hablar con mi Vul-
go , que ya me entiende, y me íuple , y es menos reparador, y 
maldiciente que los engolillados ,y prefumidos , que quieren 
la opinión de Sabios en el mundo. Ademas de que efta elección 
es una treta acomodada para difculpar la indecencia de mi eíti-
lo-, pues eferibiendo al Vulgo^ a quien esprecifo hablar en idio-
ma baxo , ¿ inocente , fe hacen menos delinquentes los barba-
rifmos, folecifmos, y otras torpezas , que fe hallaran con fr£-
quencia en mis planas*, y el defeuido, la ignorancia., 6 la pereza 
de caftlgar los renglones, queda -equivocada con la preclíion 
de la claridad, que debe poner el que tferibe al Vulgo. 
Finalmente,, <con£eííando,que hefido, y ya fer¿ áiempre 
bárbaro end id¡©ma ^ ignorante en el íyftema 9 s&krabk en 
la 
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la noticia , temerario en el diaamen , y groffero en la expref-
fian, y que eftoi pofíeido de la locura , y la ignorancia, que 
quieran arrempujarme los acufadores, fifcales , y prefutmdos, 
voi a cumplir cen mi prometía-, y antes de proponer las feriales, 
caufas, pronoftieos, hiftorias, y auxilios de los moymiientos,que 
fuele padecer la tierra, originados del alboroto•, é inquietud de 
.los habitadores de fu media región , a quien llaman Mundo fub-
tetranso, haré un breve mapa de fu vientre , fus inteftinos, fus 
entrañas,cavidades, venas, tendones, fueros, fucos, fales, y 
otros folidos , y líquidos de fu bafta región : porque es necesa-
rio , ^ ue V. md. pienfe, y lleve entendido,que efte cuerpo ter-
ráqueo tiene una marabilloia femejanzacon el Mundo pequeño 
de el hombre,y no hai contenido en el uno>que no fe encuentre 
con poca alteración en el otro, fin otra diferencia feníible, que 
la de la quantidad, y la figura \ pero fu materia, fus órganos, fu 
economía, fus achaques, y fus movimientos fon tan parecidos, 
que bien examinados los de un cuerpo, fe hallará nueftro dtf-
curfo con un claro conocimiento de el otro.Me parece, que no 
me queda efcrupulo, que advertir a V.md. folo le aiíeguro, que 
íl agaííaja efte Tratado con el buen acogimiento, que hafabido 
hacer a mis Papeles (que yo lo conoceré íin que V. md. me ío 
diga ) le daré luego otra deferipcion como efta de los Aeremo-
tos , Aqu<emotos, s Ignimotos; efto es, de las caufas, fehales, pro-
noftieos, y auxilios de los temblores, flatos, calenturas, y otros 
encendimientos de el aire, de el agua, y de el fuego , como fon 
relámpagos, truenos, lluvias, granizos, inundaciones , y otras, 
para que V. md. no necefsite Aftrologo para conocerlos, pro-
nofticarlos, y huirlos. Dividiré eñe Papel en los Pedazos ü-
guientes. En el primero hablaré de el Mundo , y Mundos en 
general: en el fegundo de el Mundo fubterraneo \ en el tercero 
de las caufas, y origen , tiempo , y lugar de los terremotos } y 
en el quarto de las fehales, pronoftieos , auxilios, y hiftorias de 
los temblores, y demás movimientos: y ahora al cafo. 
B» PE. 
i ¿ Tratados fbyficos, &c. 
PEDAZO PRIMERO. 
MUNDO , Y MUNDOS. 
EN1 los libros, y en las con- a fu naturaleza, y fu. figura, vei faciones de los que Los Mundos mas defcubienos, 
hablan , ó efcriben con pro- conocidos, y voceados de la 
priedad , y conocimiento de Philofophia fon los quatro -fi-
las voces, eftafirviendo efta guientes, y los nombra efta 
palabra Mundo para íignificar Ciencia de efte modo : Mundo 
qualquier agregado de dife- vehfte ¡Mundo elemental^ Mundo 
rentes materias, y entidades; ptqmño^y Mundo invijible ', de 
pero por acá generalmente en- los quales daré en efta hoja 
tendemos por Mundo toda ef- una breve noticia, 
ta gran machina , que nos cu- El Mundo invifible,(que 
bre, íoftiene, y vivifica , la acá entre nofotros-es mas co-
qual comprehende nueftro jui- nocido por si otro Mundo) e$ 
cio,y ahun quafi perciben nuef- la eterna, y hermoíifsima Ciu* 
tros ojos, como una immenfa dad de Dios, donde por íiem-. 
bola , ó efphera maziza, en pre , y para fiempre eftan vi-
la qual eftan entretallados, y viendo , alabando , y bendi-
tmidoslos Cielos, y elemen- riendo a fu Criador lasfubf-
tos, y quantas íubftancias cria- tandas feparadas, que fon los 
das fe explican,y demueftran Angeles, Archangeles, Que-
en efta univerfidad marabi- rubines , Serafines, Potefta-
llofa. Los Philofophos ufan, des, y Dominaciones con las 
y fe aprovechan de efte vo- Almas de los Juftos, ckfpues 
cabio para ponderar todos los -que dexaron fu porción de 
grandes fugetos deftinados a tierra a la tierra. Efte Mun-
áus contemplaciones, y a fa do es dichofamente pacifv-
eftudio •, los que diftinguen co , fin movimiento algu-
(para eftorvar la confuíion, no,esinfcníible, incorpóreo, 
y los rodeos) con algún ad- y purifsimamente lucido 5 pe-
jeti vo proprio , y acomodado ro fuclaridad efta negada a los 
'3 i fea-
h el ÚÚBÍ Toñes. 
fentidos humanos. De eñe 
Mundo hablan mucho en fus 
libros los venerables Theoio-
gos 3 y ahunque afirman pro-
digios de fus gloriofifsimos ef-
pkndores , y belleza , dicen 
poco en comparación de fus 
marabillofos bienes } porque 
ninguno los vio quando eferi-
bia, y es neceflario morirfe, 






pero ciertas ; porque  tía 
tienen averiguado a punto fixo 
el movimiento de mil y vein-
te y dos Eftrellas , aíTcgurart 
con certeza phyfiea,y demonf*-
trable , quando han de apare* 
cer llenas de luz , y quando 
eclypfadas: preferiben qüanto 
diñan entre si las unas de las 
otras, y quanto fe acercan, 6 
gozar fu bienaventurada gran- fe apartan de el Sol , y de la 
deza. Las'confideraciones def- Luna ; y conocen otras cuno-
pesadas de los demás Mun- fidades , que ninguno fe las 
dos alcanzan algunas lu- difputa, ni fe las contradice 
ees de fu imponderable luci por fbfpeehofas en la demonf-
miento , y eftas, y las bue- tracion. Los Philofophos Ef-
colafticos, que todo lo fa!pi-
can , fe han metido a difpu-
tar, fi eñe Cielo es corrupti-
ble t íl fue engendrado 3 íi es 
de materia maciza , o fluxU 
fias obras, y virtudes fuccefsi-
vas hafta la muerte , nos ha-
rán ver algo aquí , y todo 
alia. 
El fegnndo Mundo es el 
celeftial, y eñe fe extiende a 
todo quanto vemos defde la 
Luna, y confines de el aire 
azia arriba: eño es, aquel con-
cavo refplandeciente , donde 
centellean tantas, y tan bri-
llantes imágenes, Aftros, Afte-
rifmos, Planetas, y Conñela-
ciones, y otros infinitos cuer-
pos deincomprehenfible gran-
deza , y hermofura. De eñe 
Cielo tienen los Mrologos 
ble? fi lo mueve Dios, el Án-
gel , óíi fe mueve por si mif-
mo l Y han hecho muchos to-
mos , que llaman de Coelo , re-
pletos de eñas impertinentes, 
é inaveriguables difputas, que 
duraran, fin provecho alguno» 
hafta que fe mantengan los 
Patios de fus Univerfidades., 
El tercer Mundo es ei 
elemental , que es efta graa 
malla de elementos ? y todos 
i A Tratados 
los materiales mezclados de 
aire , tierra , agua , y fuego, 
que en las Aulas de las Eícue-
las fe llaman Mixtos. Efte es 
alterable , y corruptible, y to-
das las materias, íubftancias, y 
fugetos contenidos en él , fe 
engendran , fe corrompen, fe 
trabucan , y varajan j porque 
todo efta íujeto á la mudanza, 
á la alteración , al nacimien-
to , y a la muerte. A ellos dos 
Mundos celefte , y elemental 
los nombran también Agentey 
y Vacíente. Dicen Agente al 
Mundo celeftial •, porque con 
fu movimiento , íu luz, y fus 
-íenfibles influencias produce 
innumerables efectos en el Pa-
ciente , que es el elemental, y 
concurre a todas las generacio-
nes , corrupciones, y mudan-
zas naturales -r y efta fiecnpre 
prevenido , y prompto a pa-
decer , y abrazar todas las ac-
ciones de los cuerpos celeftes. 
Efte Mundo fe hade acabar, y 
rio dará de si hafta fu dcftruc-
cion , mas 'que miferias, y 
calamidades ; porque es lugar 
de pena , peregrinación , v*ile 
delagrymas , trifteza , turba-
ciones , y congojas. Tratan 
con efpecialidad los Philofo? 
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phos de efte Mundo , pero 
con la mifma incertidumbre, 
que de el otro , y fe aporrean 
en porfiar, íi fon (imples, 6 
compueftos los elementos i ü 
eftan virtual , 6 actualmente 
en los elementados ? Y nada 
aciertan, porque han dado en 
la mama de reducirlo todo a 
queftiones, y negarfe a las ex-
periencias , fin hacer mas eftu-
dio fobre eftas materias , que 
el de contradecirfe los unos a 
los otros. Todo lo difputan, 
y todo lo ignoran , porque lo 
que fe porfía , no fe fabe. 
El quarto Mundo es el 
Mundo pequeño , que afsi lia-
man al hombre , porque en 
fu fabrica eftan perceptibles, 
y en alguna manera refplan-
decientes quantas fubftancias, 
materia*, y figuras fe conocen, 
é imaginan en ios otros Mun-
dos. Es el hombre un mapa re-
ducido , en cuya eftrecha de-
lincación fe perciben porcio-
nes de Cielo , fe tocan todas 
las materias elementales, y fe 
cree la gran parte efpiritual 
de el alma. De eñe Mundo pe-
queño eferiben todos los que 
fe,llaman Doctores > y Eítu-
diantes de las Ciencias, y nin-
gu-
dé el<DoB. 
guno da razón fegura de efte 
Mundo , hormiga , rcfpccto 
¿c los otros ', porque ni le 
fabe como fe engendra, ni 
como crece , ni como vé , ni 
como oye , ni como difcur-
re , ni como fue ña. Se han 
empeñado los Sabios en ave-
riguarle la vida , y el efpiri-
tu , y no adelantan diligen-
cia alguna en íu conocimien-
to. Y los Phy fieos, ios Mé-
dicos , los Aftrologos, Jurif-
tas, y Theologos lo miran , y 
confideran por todas fus co-
yunturas , y folicitan por mil 
medios , y modos deícubrir 
fus interiores , y exteriores 
qualidades, y no pueden em-
pezar a conocerlo. Si al hom-
bre fe le pregunta qué noti-
cias tiene de fu alma , y fu 
cuerpo ? Tampoco fe puede 
aífentir , ni confiar de íus re-
íbluciones', porque el fabe qua-
íi nada de sü , y lo que fabe , ó 
lo niega , h lo oculta , ó lo 
pondera de modo , que nun-
ca parece la verdad \ el tal 
hombre es un ¡mundo también 
de ialfedades , cautelas , en-
gaños, y perverfasinduftrias^ 
y noJiai que creerle 5 porque 
210 hace £>hz¿; ni dice palabra 
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con fencilléz, con jufticia,ni 
con verdad..Es neceílario citar 
prevenidos a fus ruindades ,y 
no hai que dar muchas vueltas 
a efte Mundo , porque no he-
mos de facar de fu trato otro 
deleite , que defazones, io-
curasj necedades, é impacien-
cias. 
De el Mando elemental 
hacen los Philofophos otras 
quatro diviiiones, que llaman 
Mundo a cada elemento fe-
parado. Ala tierra, que es el 
Mundo terreftre > fubdividen 
entres regiones % es a faber, 
Ínfima,, media , y fupñma.. iLa 
Ínfima es el Infierno , manfion 
eterna de llanto, rabia, y def-
orden , en cuyo centro horri-
ble para íiempre penan los def-
dichados precitos, que fueron 
rebeldes a Dios, y a fus man-, 
damientos,,mientras fueron ha-
bitadores de el Mundo ele-
mental. De eft.a región no nos 
pertenece hablar , y folo nos 
importa poner los medios pa-
ra huir de ella. La media re-
gión es la'que fe dice Mundo 
fubterraneo., es quebrada ,obf-
cura , ne'bülofa , y llena ele 
ibifmos., cavernas, fenos , y 
otros negros boejuerojaes, ¿an-
ee 
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de fe quaxan , y producen los profundas obfcurklad es de eñe 
varios infeníibles, que tienen globo , y defpues de haber 
alli fu centro , fu crianza , fu gyrado con la rantafia por las 
aumento, y fu diminución. La . eftrañas veredas, que han pi-
íuprema región es efta tierra fado los Phyficos experimen-
fuoerficial, que foftiene los tales, y defpues de haber ro-
hombres , y los brutos, y ali-
menta con ellos a toda la re-
publica florida de los vegeta-
bles. Solo me ha fido pred-
io nombrar a efta región , y 
to algunos carriles, que efta-
ban ya ciegos, y mortecinos, 
por no haberfe hollado mu-
chos años ha de los Viandan-
tes de la Fhilofophia , llegue 
á la Ínfima , como infepara- trompicando, y cayendo a dar 
bles de el afíumpto , que me de ojos en unas refplandecien-
he propuefto, no porque nos tes pavefas , que íbbre las ce-
fea conducente difinirlasj y nizas de fus antiguos tomos 
dcxaron moribundas fus dé-
biles , y poco caftigadas ob-
fervaciones •, y a mi me pare-
ce , que foplandolas , y avi-
vándolas .con nueftra coníide-
racion , han de revivir , de 
modo, que nos den luz , para 
ver y y anatomizar a nueftro 
güito las íingularidades mas 
hundidas de eííe tenebrofo 
reino. Es muí.común entre 
los mis de ios. Phiiofophos 
hacer una comparación de el 
Mundo fubterraneo , y el 
hombre j dicen, que fe pare-
cen notablemente eftos dos 
fugetos j pero ni he oído en 
fus bocas , ni he viftp en fus 
e©n que pudieííe conocer las libros ¡fingularizar efta feme-
jan-
afsi, dexadas eftas por ahora, 
y todos los Mundos atrafa-
dos, paífaré a eferibir lo po-
co que prefumo , y conozco 
de el Mundo fubterraneo, en 
cuyo centro ha de mantener-




í DE EL MUHDO 
Subterráneo. 
OR muchos caminos he 
guiado la plumi para P 
ddcubnr , y dar a V, mJ. 
-( 5whor Vulgo ) alguna luz, 
de eWoñ 
janza , ti folo efcribir a fecas, 
y hablar a vulto , que fon 
mui parecidos el hombre, y 
el mundo. El pensamiento es 
Común , y para fer bueno, 
baila que .tenga la ventura de 
no fer mío , y para que lo 
parezca, y que fe pensó fola-
mente para V. md. es neceíTa-
rio, que los dos nos ayudemos 
a, feguirlo con alguna breve 
ílnguiaridad', y para que nos 
entendamos , fera mui opor-
tuno , que quando Vmd. lea 
la defcripcion de los félidos, 
y líquidos , de que fe com-
pone la efphera fabterranea, 
•fe vaya V . md. metiendo en 
el hombre , bufcando dentro, 
y fuera de él aquellas pie-
zas , que yo demueftre de 
eñe mundo , é h aplicando 
con la imaginación las de 
un Mundo a el otro , que 
con eñe cuidado quedará V. 
md. baftante inftruido. A de-
más, que yo pienfo poner dos, 
6 tres párrafos breves , para 
que V. md. fe vandée con 
la poca luz que de ellos re-
ciba. Procuraré adelantar efta 
común idea, particularizarla, 
ynodexarla tan obfcura , ni 
tai- informe , como nos la 
Tomo y. 
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dexaron los Philofophos vie-
jos j y me alegraré , que los 
retratos, que pienfo hacer de 
el hombre , y mundo , ya que 
no falgan parecidos , fe den 
algún aire el uno al otro, que 
efto poco dará alguna utili-
dad a mis defeos. 
El Mundo fubterraneo 
no es otra cofa, que una con-
tinuación de la redondez des 
la fuperficie , 6 fuprema re-
gión de la tierra ázia el cen-
tro , 6 la profundidad. Es, 
pues, un globo ob fe uro , in-
terrumpido a trechos de va-
rias cavernas , boquerones; 
vientres , canales , y otros 
conducios mas, y menos di-
latados , profundos , y en-
cogidos , en cuyos huecos fé 
enancan , fe cuecen , fe puri-
fican , fe aumentan , y difmi-
nuyen los diferentes félidos 
infeníibles , y otros cuerpos 
líquidos, que fe producen eri 
efta vaftifsima región. Com-
ponefe eíle gran cuerpo folo 
de tierra , la que fe díviía 
en varias partes de fus miem-
bros blanda , y pegajofa co-
mo el lodo , por la mayor 
eftrechéz , que tiene en eífos 
íitios con el agua •, en otros 
C pa-
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paragesfut\l ,y defunida co- lamiendo eftas aguas por los 
canales , y barrancos , que 
corren al defguazarfe de ú 
mar á eílas cavernas , 6 la-
gunas; y los otros, que lele 
pegan de las vecinas grutas 
de el fuego , 6 Pyrofilacio?, 
los que clVan continuamente 
exhalando humos , vaos, va* 
pores, y • volviéndolos a re-
cibir , recocer, y fermentar, 
y fe nombran entre los Phy-
íicos Uydrofihcios. Los terce-
mo la arena j en otros gor-
da , feca t y defmcmbrada 
en pedazos como la cal ; y 
en muchos maziza , grave, 
y atuíada como los guijarros, 
rollos , y pizarrones, pedre-
gales , y otros infinitos tara-
zones de efta cafta, trabados, 
y foftenidos los unos de los 
otros con admirable difpoíi-
cion , y conformidad. Los 
principales abyfmos , caver 
ñas, ó fotanos fubterraneos, ros fon unas efpantoías non 
que fe llevan la atención , y duras llenas de un aire pe£* 
el eftudio de la Phyfíca fon 
tres : los primeros fon unas 
profundas , y negras cavida-
des , que citan rebutidas de 
un fuego fatuo ardentífsimo, 
tjue no defpide luz , ni ref-
pira llama , ni explendor al-
guno , afsi como el fuego de 
la cal quando le echan agua, 
pero de mas atTiva , podero-
fa , y dilatada fuerza *, y eftos 
abyfmos fe llaman en el idio-
ma Philofophico Vyr o filados. 
Las fegundas cavernas fon 
otros horribles lagos, enan-
ques , ó depofitos de agua 
caliente , fucia , mezcladaJe 
tilente , hinchado , y reple-
to de las exhalaciones , y e£ 
piritus , que toma de los 
abyfmos de el fuego , de los 
regüeldos , y vómitos, que 
arrojan las cavernas del agua, 
y de ios boftezos , humare-
das , y fo'plos, que continua-
mente defpiden otras hoyadas 
mas pequeñas , y mas veci-
nas , en cuyos centros, y fu-
perficies fe difpone el azu-
fre , el carbón , el betún, 
y otros materiales retoñados, 
é inflamables, y fe dicen en 
la Philofophia Aerofilacios, 
Son innegables las tres 
diftintos materiales rafinofos, efpecies de abyfmos que que 
y ardientes j los unos, que van dan declaradas , porque fen-
limos, 
del Don. 
timos , y vemos en la íuper-
ficie que habitamos , unas cer-
tifsimas feñales , y ciedlos, 
que nos defvian todas las ra-
zones de la duda , y de la 
incredulidad. El fuego de los 
Pyrofilacios efta continuamen-
te adornado en varios boque-
rones de la tierra : aparecefe 
con furia repentina , y pre-
cipitación implacable unas ve-
ces , otras mas foíTegado, 
vertiendo algunas exhalacio-
nes , humos , y foplos benig-
namente calidos •, y otras cor-
re en ademanes de rio por los 
barrancos,y fuelos mas promp-
tos , y abrafa , y confume 
quanto fe le opone a fu car-
rera *, los Vefubios, los Eth-
nas, y otros infinitos refpira-
deros , que fe vén en los 
centros , y faldones de las 
montañas , y otros parages 
empinados, y profundos, (a 
quienes llama Ignívomos la 
Phiiofophia) fon calificados 
teftigos d^ elle fuego. Las ca-
vernas profundas de el agua 
íbn mas viíibles, y mas cono-
cidas , que las de el fuego : lo 
primero , porque exceden en 
la multitud ellas a las otras; 
lo fegundo , porque ellas mas 
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fujetas al examen por el me-
nor peligro en fu reconoci-
miento , pues el corriente , y 
caños por donde aparecen las 
aguas, fe vé con mas oportu-
nidad , que las bocas de el 
fuego. Continuamente eftarx 
ellas cavernas reboíando fus 
aguas, ya empujadas de el 
viento , ya impelidas de los 
nuevos líquidos, que les en-
tran con la perrenne circula-
ción con que fe precipitan 
por las venas, y canales fub-
terraneas, faliendo á defaho-
garfe a la fuperficie de la 
tierra en rios, lagunas, y ter-
mas , baños, pozos , fuentes, 
y otros eílanques, y cifternas, 
hijas las mas de efta agua cal-
deada , y rebutida de varios 
fales, nitros, azogues, azu-
fres , y raimas., y otros mali-
ciofos, fuertes, benévolos, y 
apacibles materiales. Efta-s 
aguas en unos parages fon 
venenofas, y en otros medi-
cinales , y felices , fegun las 
malignas, y venturofas qua-
lidades, que forbieron en los 
traníitos. En algunos fmos 
aparecen falobres , y en otros 
defabridas -, en muchos , ver-
des , negras, y de varios co-
C r lo-
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lores; y en otros claras, tranf- ne mezclado^ Y finalmente 
párente* , y defcoloridas; fi- vemos las ruinas , y los ef-
nalmente en otros litios eftán tragos, que hace en eíta fuper-
gordas, turbias, y-revueltas; fície , no íiendo otra la cau-
y en algunos débiles , cryfía- fa ( como diré deípues ) que 
*'- , y aííentadas; naden- la hinchazón de efte aire re-linas ,  fl t ; ci
do toda efla variedad de el 
mifmo principio que dixe ar-
riba ; efto es, de las porcio-
nes , que toma, dexa , y vuel-
ve a recibir en ios canales, 
y conduchos por donde vie-
ne rompiendo , y penetran-
do hafta hallar boca en la 
fuperficie. Las cavernas de el 
ciufo, raro, y ettendido , que 
no pudiendo contenerfe en 
fus cavernas , lucha , y fe 
aporrea por falir , y enton-
ces produce las convulsiones, 
temblores , y roturas en la 
tierra , con lamentable ruina 
de las montañas , edificios, 
y demás habitadores de la 
aire fon igualmente feníibles fuperhcie. 
á nofotros, porque en los lu- Eftan diftribuidas en lu-
gares hondos, y fubterraneos gares oportunos , y conve-
fentimos en la cara el aire nientes por todo el globo 
grueflo, calido , húmedo , y ( además de eftos grandes 
rociado de unas partículas abyfmos) otras entrañas mas 
quafi fenfibles , y fe perci- eítrechas , otros conducios 
mas pequeños, otros canales 
mas angoftos , otros entreíi-
jos mas dilatados , y otras 
alturas, y laderas menos bron-
cas , en cuyos huecos, repe-
chos , y .fuperfícies fe contie-
nen , y arriman porciones mas 
puras de agua , que la que fe 
rebofa en los Hydrofílacios, 
partículas mas apacibles de 
fuego , que las que fe arru-
be el ruido , el murmullo, y 
vaivén continuado de fu 
movimiento , y fe vén mu-
m chos refpiraderos , y cuevas 
en los montes, por donde fo-
pla continuamente , y fe de-
xa percibir el fylvo , y los 
vapores calientes, y pegajo-
ios en unas grutas , frios, 
y penetrantes en otras,. fe-
gun la condición, y textura o , „„ ..„ 
de las partículas con que vie- lian en los Pyrofilacios, y un 
vien-
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viento mas blando , y mas 
demudo , que el que fe rebu- [ 
lie en las cavernas grandes 
de el aire , o Aereofiiacios. 
Son eftas unas oficinas , y ta-
lleres en donde con la ayu-
da de la virtud , é influencia 
de el Cielo , y las quatro 
qualidades elementales,íe cue-
cen , fe maduran , y perfi-
cionan los metales , las pie-
dras , y los medios minera-
les , que fon los fugetos mas 
nobles, eícogidos , y vifibles 
de efta retirada Provincia. 
Arrimadas también a eftas al-
turas , foflas, barrancos , y 
laderas fe dexan ver (a pocas 
azadonadas , que fe den en 
la fupcrficie) infinitas venas, 
vafos, tendones, ligamentos, 
y otras manchas crudas, con 
las que efta entretexido , y 
enredado por toda fu redon-
dez efte vaftifsimo cuerpo. 
Llegan eftas venas , y rami-
ficaciones , ya redtas, ya dia-
gonales , ya curbas , y for-
mando unas con otras todas 
las diferencias de ángulos, y 
figuras que conoce la Geo-
metría , á tocar , y ahun a fo-
brefalir por muchos lados al 
globo fuperficiaide latierraj 
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pero otras fe rematan mas ve* 
ciñas al centro-,y en una,y otra 
diftancia tienen fu proporción, 
y deftino oportuno, para reci-
bir las templadas,fuertes, 6 re-
miflas qualidades de el uno , y 
otro Mundo elemental, y fub-
terraneo , fegun las necefsitan 
para fu crianza, y aumento.No 
fon otra cofa eftas venas, lo-
mas , y tendones , que las mi-
nas grandes, y pequeñas de los 
metales, piedras preciofas, y 
medios minerales-, y los ele-
mentos , ó principios de eftas 
fubftancias •, y fe diftinguen las 
unas de las otras en el color,en 
la dureza, en la madurez, y en 
otras condiciones, y qualida-
des , en que las examinan los 
Philofophos, y los Artífices, 
que las ponen el ultimo puli-
miento defpues de arrancadas 
de fuscentros,y minera^Si pu-
diera fujetarfe enteramente a 
los ojos efta región , feria fin 
duda un efpectaculo admirable, 
y tan recreador, por lo exqui-
íito,como el reino dilatado de 
las flores, y las plantas; por-
que unas minas fon reíplande^ 
tientes, y terfas, como las de 
el Oro , la Plata , el Alatón, y 
fus efpcdes, la Crifocola, el 
Tai-
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Talco, el Azogue, y las mas blandos, duros, fueltos , y 
de las piedras nobles, y al-
gunas villanas , otras fon mas 
moribundas de luz , y varia-
mente coloradas , como las 
de el Eftaño , Cobre , Hier-
ro , Imán , Gropimento , An-
timonio , Vitriolo , el Ám-
bar , el Minio , el Petreoío, 
y muchas fales , y betunes. 
Otras fon negras , como las 
de el Azabache , el Aluco-
bre , y el Carbón : otras blan-
cas , como el Yeífo , y el 
Arfenico blanco : otras paji-
zas , como el Azufre , y el 
Arfenico rubro •, y finalmente 
pegajofos , que los unos fon 
primeras, y fegundas difpo-
íkiones de los metales, pie-
dras , y medios minerajes, 
otros los mifmos metales, y 
piedras ; y los otros fon las 
hezes, mocos, y fobras in-
útiles , que quedan defpues 
de el primero , y ultimo co-
cimiento , y madurez. La. du-
reza, blandura , color,y las 
demás exquiíitas propieda-
des, y circimftancias de eftos 
entes , ó criaturas , dieron 
motivo a los Philofophos pa-
ra las varias diviíiones, que 
no hai color fubído, medio, han hecho en los ángulos de 
ni baxo , &c. de los que tie- el mundo , dándoles los opor-
nen noticia nueftros ojos de 
los entes, y fubftancias, que 
beben el aire elemental en 
la fuperficie de la tierra, que 
no fe encuentre en eftas ho-
yas , repechos, faldones, y 
laderas fubterraneas. 
Ademas de los félidos 
fujetos de eftas minas fe to-
tanos nombres por fu ilina-
ción , y el cfpecial influxo 
de que gozan ; y afsi, aten-
diendo á la variedad de las 
Regiones , y condición de el 
fuelo nativo , llaman a una 
tierra Le mía , Armena > Tur-
cia , Melítia , Labaeeníe,Boe-
mica , y otros apellidos apro-
can (ya unidos, ya fepara- priados a él Pais , y Región 
dos de ellas) diferentes fucos, donde fe crian -, por ef CQ~ 
fueros, fales, polvos, arenas, 
tmguentos , raíinas , lodos, 
fangre, flema , coleras, y otras 
raras continencias, y licores 
lor, y propriedad , que reci-
ben de los Planetas, a cuyo 
carao corre fu for o •macion , y 
hermofura, llaman Solar, Lu-
nar, 
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ftar , Marcial,Mercurial, Jo- Vitriolo, Sulphm, Ámbar, $uc-
via l , "Venérea , y Saturnina. 
Eftos mifmos nombres fe han 
puefto á los ángulos fubter-
raneos, que íe imaginan per-
pendiculares a eftos futios \ y 
alia baxo participan por la 
comunicación de los influxos 
celeftes, y elementales, y por 
la efcogida difpoíkion de el 
ciño 5 Azabache, Alumbre , Mi-
rito , Pcíreolo- , Coral , Carbón, 
y Gagates , y muchos de eftos 
fon metales crudos, y untuo-
fos, frágiles, blandos, y dé 
poca confiftencia. Las pie-
dras unas fon nebíes, y otras 
villanas-, eftas fon las rudas, 
6 broncas, que íirven para 
terrazo, las propriedades que los edificios j y las nobles fon 
la atribuyen, y el color que las mas purificadas , limpias, 
fe prefenta ; y por eftos íig- y refplandecientes *, y las mas 
nos, y texturas de la fuper- conocidas entre los curiofos, 
ficie fe prefume , fe folicita, y tratantes en efta preciofidad 
y fe logra averiguar las mu- fon el Diamante , el Topacio, 
chas gracias , habilidades , y d Carbunclo , y fus efpecies, 
virtudes de eftos , y los de- como íl Balaujiio , el Rubí ,la 
mas enantes, y habitantes de Bfpinela , la Mermelleta , y el 
efte Reyno fubterraneo. Granate. Siguenfe el Cryfolito, 
Las mas conocidas cria- ó Topacio , la Efmeralda , el 
turas de el Mundo , de quien Zafiro , el jacinto , el Ópalo , la 
voi eferibiendo , efían redu- Amatifia , la Turquefa , el Ojo 
cidas a tres claífes , que fon de Gato, el Senites , Argenon, 
metales , medios minerales , y Pantera , Margarita , el Eti-
piedras ; los metales fon los 
que conocemos todos : el Oro, 
Ja Piafa , el Eftaño , el Plomo, 
el Hierro , el Cobre , y el Azo-
gue. Los medios minerales fon 
mas defeonocidos, y de los 
tes , la Bezoar , el Mar mor, 
Alabafiro, Cryfial, Pomex, Tal-
co , y otras de exquiíita forta-
leza , fondo , y colorido. La 
fagacidad , el cariño , y el cui-
dado , con que la naturaleza 
que tengo a'guna noticia fe produce, cria , y perficio.na 
llaman \la Cn/ocola , la Tucia, eftas fubftancias , lo efcribi 
el Oropimento , el Antimonio, quando mozo en un libro 
de 
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de a quarto , que intitulé cibir fu figura clara , y vero-
Afiatomia de lo vf/ibie , e in- fimil. V. md. por acá. ( como 
vijible de ambas efpberas , y por le dixe antes) corre coh ere-
primer titulo le di el de F w ^ ditos de ignorante , y rudo; 
fantafiicoy allí lo puede V. md. pero yo,que le he tratado mas 
leer íi gutfare, Señor Vulgo, que otros Doctores, se,que 
pues por ahora no quiero gaí- no es V. md. tan bobo como 
tar mas profa, ni añadir a V. le hace el fayo , m tan vocin-
md. los enfados con los ren- glero , como nos lo pintan, 
glones, ni ponerme yo en la Yo no digo, que entre la muí-
moleftia de la repetición , y titud turbulenta de que fe 
nías quando no importa á compone , no haya tal qual 
nueftro intento la noticia. miembro rebelde , bailo , é 
Ya he preíumido , que indifciplinable ; pero a fu to* 
V. md. queda enterado en las do íiempre lo hallé dócil, baf-
efíancias, diviíiones, oficios, tante inteligente? humilde, 
y gobierno de eíle gran vul- graciofo, y mas honrador de 
ro fubterraneo , y que ai mif- la humanidad , y de fus f amo-
nio tiempo que lela las pal- fos individuos, que a toda U 
íadas hojas, íe acordaría (co- muchedumbre de ios Sabios, 
mo fe lo previne) de la fa- y entonados, a quienes nin-
brica , y arquitectura de el gima do&rina les dexa reci-
hombre , y que haría fus men- bir , ni alabar fu prefumpcion, 
tales comparaciones de la una y fu foberbia ; y pues veo a 
con la otra. También percibo, V. md. en tan buena difpofi-
que ya tiene V. md. hecho fu cion , reciba los dos, o tres-
retrato en la imaginación, ó parrarnos, que le ofrecí , que 
á lo menos tiene delineados fu lección le dará alguna luz 
en fu cabeza los perfiles de para acabarfe de defenredar de 
una femejanza confuía , y ne- fus confuhones, y vera libre 
buloO , que parandofe un po- de el polvo ,y las tinieblas el 
co á íacudirie el polvo , y ia quadro que le tengo ofrecido. 
neblina, que lo cubre de la Lo primero que fe toca 
miferable atención, hade per- en. efta efphera fubterranea es 
la 
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h cubierta de la fuperficie, ó brechas,. y roturas mayores,, 
primer fuelo de la tierra, la como fon la boca , los ojos, 
que rodea , y envuelve todo las narices, los oídos, elom-
el cuerpo interior, y le íirve bligo , la que eftá mas abaxo, 
de defenfa , y abrigo contra y la que correfpode atrás* Re-
Jas injurias de los elementos, cibe por ellas el aire elemen-
y de difponer con oportuna mental (fin cuyos {opios pa-
templanza, y conveniencia las ra lá refpiracion , é infpira-
generaciones, y corrupciones cion no pudiera vivir) y otros 
precifas para la crianza, au- atocnog délos demas'elemen-
mento , y producción de fus tos, conque fe recrea j y por 
interiores criaturas.Eíta cober- las mifmas bocas defpide ea 
tera fuperficial efta por mu- fudor, fefvvao, en orina, y 
chas partes rota , y quaxada en otros materiales hediondos 
de poros, y agujeros, que fe lo que le daña, le fobra, y le 
comunican hafta las mas hoa- impide los laudables cocimien-
tos, y feparáciories, que fe: 
fabrican en fus interiores pa-
ra confervacion , y felicidad 
de fu vida. Debaxo de la cu-
das cavernas. Sirven eítos rai-
gones , y picaduras para re-
frefear, humedecer , y tern-
phr todo el cuerpo con los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
atoims,y partecillas elementa- bierta fuperficial de el globo, 
res, Usque recibe por eftas de quien hablo , que es, co-t 
mifmas bocas, y roturas, por nio fe dexa tocar, feea, du-: 
donde fe facude de las partes rá ,y toftada, hui otra tuní-; 
inútiles, y rebeldes, que le ca, que figue fu redondez, 
gravan, y alborotan fu eco- de una tierra húmeda, gredo-
nomvta,y gobierno. En elhom- fa, pingue , y aceitóla, que 
bre fe toca, y fe vé lo mifmo, le íirve de mantener la trava-
y para los mifmos fines , pues zón de las partes solidas , y 
fu pellejo , que es la parte fu- unirlas con eíte lodo, 6 bar-
perhcial , que rodea fus inte- ro } y para detener , y templar 
fiore> entrañas , es un cubier-
to falpicadode mas menudas 
jporoíidades , y con algunas 
Torno V. 
Jas exhalaciones, humos , y 
vapores, que fe huyen de las 
cavernas de el aire , fuego, 
D 
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y agua, para que no fofo- en lo convexo, por las qua-
quen con fu continua evapo- les fe derriban diferentes fue-
racion los vivientes, y vege- ros, aguas, leches, y otros 
tablesdela fuperficie. Lo mif- licores encarnados, pajizos, 
mo acontece en el hombre, negros, blancos, y de otros 
pues immediata a fu pellejo diverfos coloridos. Eftos pues, 
tiene otra camifa húmeda de ramificados, unidos, y depen-
un unto, ó groífura de bailan- dientes los unos con los otros, 
te coníiftencia, a quien lia- llegan nafta los principales 
mzpngueáo la Medicina, que vientres délos Aereofiiacios, 
le íkve para los mifmos fines, Hydrofilacios, y Pyrofilacios. 
que al Mundo fubterraneo fu Circulan eftos fueros , y hu-
roanta pegajofa; pues hume- mores por fus deftinados ca-
lece, refrigera, y refguarda de nales, y venas •, y firven de 
jas inclemencias forafteras las laxar, y conducir los azufres, 
partes solidas, liquidas, y ef- las files, los nitros, y otros 
permaticas de el hombre, y atomillos, que toman de eftas, 
las hace fáciles al movimien- y las demás cavernas, y las 
to ; y las exhalaciones, chif- van foltando en fu circulación 
pas, azufres, y vapores, que continua , para formar , y au-
fe levantan de fu eftomago, mentar las ricas, y preciofas 
vientre , hipocondrios, y de- criaturas de efte País, y man-
más cavernas fe embotan, y 
pierden fu furia en la hume-
dad , y craíitud de efte utilif-
ümo cubierto. 
Eftan preías, y agarra-
das a efta tierra floxa, y def-
atada de la fuperficie, y a ef-
te Iodo , ó maífa mas central 
una prodigiofa multitud , y 
variedad de venas, arterias, 
tener todas fus eftanclas, y de-
pofítos prevenidos de quanto 
-conduzca a fu eftabilidad , y 
tobuftez. Son eftas venas, y 
canales las que ligan, y fof-
tienen las partes momias, y 
blandas de la tierra interior, 
con las fuertes, duras, y mon-
tuofas •, y alas unas,y a las 
otras las abrazan, y riegan, 
Vitos, y condados eftrechos, y lesdan al paiío MWzh&íMi 
y :duatado¿en, lo concavo 3 y tandas á e k s que Ülevaa <ca 
fus 
del Boíl. 
fus líquidos , y todas eftas fir-
ven para fu nutrición, fu au-
mento , y coniíftcncia. De el 
mifmo modo efta conftruida 
la fabrica de el Mundo pe-
queño de el hombre , pues 
defde las dos túnicas de el 
cuero, y la pringue fe derra-
man innumerables venas , ar-
terias , tendones, ligamentos, 
y canales, y otras infinitas, y 
huecas ramificaciones, las que 
fe penetran por todo el cor-
panchón , hafta tocar fus Ae-
reofilacics, Hydrofilacios, y 
Pyrofilacios, que fon las ca-
vernas de el eftomago, vien-
tre , pecho, hígado,bazo,co-
razón , páncreas, mefenterio, 
hipocondrios, y otras cavida-
des , donde fe preparan , fe 
cuecen , fe pérfidonan , y fe 
diftribuyen las fubftancias,que 
íirven para el eftado , bon-
dad , y confervacion de fu vi-
da. Eftan divertidas también 
por fu pequeño Mundo , en 
íitios acomodados para el ade-
lantamiento de fu fabrica, ade-
rrns de las expresadas cavida-
des , otros fenos , vafos , y 
vexigas de diferentes líquidos, 
y unguentos,que fon depoíitos 
de muchas heces, y excrecio-
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nes inútiles, y lagos de efpa-
mas, a.auas, cfpermas, y otros 
líquidos enancados por la na-
turaleza , para acudir con el ¡ 
riego de fus qualidades a las 
funciones, movimientos, y du-
ración de efta finita fabrica. 
Conducen las venas, arterias, 
y canales en fus huecos, fue-
ros , y licores de varia textu-
ra , y colorido: porque unos 
fon encarnados, como la fan-
gre", otros turbios, como los 
fueros de la melancolía j otros 
pajizos, como los de la cole-
ra ) y otros blancos, coma 
los de la flema , y de otras 
innumerables tinturas: y ha-
blando con el idioma de los 
Médicos mas modernos, di-
go , que circulan por todas 
eftas ramificaciones diferentes 
fuccos teñidos de unas partícu-
las , que cogen en fu creación, 
de otras, que agarran en los 
conduchos por donde circu-
lan, y de otras, que fe levan-
tan en la fermentación , y fue-
go moderado de la mifma par-
te y los quales fon el Juceo nu» 
tritio , el colidoco , el pancreá-
tico , e\ jilvano, y otros , cu-
yos nombres han recibido , ya 
por la vecindad de los para-
D i jes 
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jes donde primero los halla- vientre , y las demás regío-
ron , va de los nombres de nes circunvaladas de los huef-
los Buzos, que los deícubrie- ios, cartílagos, nervios , y 
ron. otros materiales dures , que 
Refguardan , fortalecen, foftienen las partes momias, 
y rodean a eftas porciones fáciles r y blandas de fu tier-
fioxas, débiles, húmedas, y ra fuperficial, que fon la car-
blandas de el Mundo fubter- ne , la pinguedo , el cutis, y 
raneo,y íu fuperficie, las mon- todas las demás blanduras, que 
tañas, peñaícos, pedregales, componen el admirable todo 
y materias duras, empinadas, de el hombre *, y con ella ar-
y de Angular fortaleza , y cf- mazon fon también defendidas 
tas fon los hueífos, y zangar- fus cavidades de los rigores 
roñes , que los tienen fobre de el Mundo elemental, y en 
s i , y colaterales a fu robuf- el abrigo difponen mejor los 
tez todos los ramos, cuerdas, oficios , que a cada una le ha 
venas , y materiales menos dado la naturaleza. Las mif-
mazizos , y leves de cite cuer- mas indifp oficio nes, y enfer-
po , y los eíconden , y liber- medades., que padece nueftro 
tan de las injurias, que pue- cuerpo ¿ ion vifibles en el 
den p:oducirenfu blandura, mundo fubterraneo : porque 
y delicadeza los movirnien- en defordenandofe las exhala-
tos , y alborotos de las caver- dones , efpiritus, vientos, 
ñas íupenores ; y ellas fon aguas, azufres, nitros, y otras 
tam'ñen defendidas por la re- materias inflamables , "de las 
Urtenaa de ja oífatura de ios que contiene en fus vientres, 
guijaros, peñafeos ,_ y pizar- y cavernas, hace temblar, y 
ras, de las impresiones ele- tituvear -..todo el cuerpo , y 
mentales , q U e fuelen in- arroja terribles arqueadas de 
quietar fus exhalaciones, fus colera , y fuego por los bo-
Iiumos, y fus íoplos. Afsi fu- querones de los Vefubios , y 
xede en el Mundo pequeño \m montes ignívomos \ furio-
de el hombre , pues tiene las fos vómitos de agua , con que 
cavidaues de fu eítomago, inunda porciones de la fuoer* 
fi-. 
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fíele , abriendo unos , y otros 
nuevas bocas, quando vienen 
eftrechas a la abundancia , y 
furia de los materiales, las co-
munes. Caldéate todo el cuer-
po con la agitación, y fe en-
ciende en calenturas malig-
nas , y en tercianas pernicio-
sas j en que fe obfervan irre-
gulares , y repentinas las re-
peticiones y y finalmente ve-
mos todos eftos males demonf-
trados en los diferentes fymp-
tomas de las convulfiones, 
temblores, grietas , ciiiuras, 
tubérculos, v otros mancho-
nes, que fe aparecen en el 
rofíro de la fuperficie , y pa-
decemos también los que la 
habitamos, y vivimos. De ef-
ta fuerte en el hombre : en in-
flamándote los azufres de la 
fangre , 6 emporcándote con 
la mixtura de otros eííraños 
fuccos , 6 en rebofandofe de 
fus vientres los fueros , los 
flatos , y los cfpiritus, ó di-
%9 
gueldos , y flatos ; padecen 
inundaciones de agua (efpe-
cialmente quando la copiado, 
los fueros rompe los vates 
lymphaticos , y hace una hy~. 
dropesU) padecen temblores* 
paralyfis, y todas las demás; 
enfermedades nombradas por 
los Médicos ,• y otras infini-: 
tas, que íes. falta que cono-
cer , y fe aflaman en el roftro, 
y en lo reftánte. de.el pellejo* 
manchándolo con el color ce-
trino , aduno, y melancólico\ 
y rompiéndolo con las poli-
llas , grietas, llagas, ulceras,; 
diviefos, carbuncos j y otros 
rafgones *, y empedrándolo de 
tubérculos ,• talparias, tumo-
res , lobanillos, y otras feals 
dades, que fon los innegables; 
indicios de el interior defor,-¡ 
den , y mala difpoflcion. ,¥&' 
no es rnenefíer mas •, ahora 
V. md. fe vandée, Señor Vul-
go , y vaya difeurriendo por, 
los líquidos, y sólidos en par-; 
latandote, ó alborotándote el ticular del uno,y otro Mun-: 
nitro , el telfur, y otras par- do , y hallara en ellos una 
tecillas inflamable- , que eflan 
viablemente contenidas 
nueftros cuerpos, {• 
den en calenturas 
dpecies ; arrojan vómitos, re-
encí en-
de todas 
gran teme janza , y vaya pro-
porcionando los movimien-: 
tos de eñe con los de aquél, 
e ira tacando fer parecidifsi-
mos en todo) y en las en-; 
fer-: 
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fermedades, y alteraciones tan 
unos, que apenas fe diftinguen\ 
porque todas quantas a V.md. 
le digan los Médicos , que 
padece el hombre , las mifmas 
tallara en efte Mundo , y 
originadas de las mifmas cali-
fas , y principios : medítelas 
V . md. que yo tengo por def-
aire de el ingenio , y la capa-
cidad darfelo todo difcurrido 
á los Leítores ; y ahora ai 
cafo. 
PEDAZO TERCERO. 
DE EL ORIGEN, T CAUSAS 
de los temblares , / pulfosy 
vibraciones , inclinaciones , y 
otros movimientos de la, tierray 
llamados vulgarmente TERRE-
MOTOS , y de el tiempo , y 
lugares , en que fuelen 
£ Jer mas frecuentes. 
LAS mayores , y mas for-midables enfermeda-
des , que padece la tierra, 
Ton los movimientos trému-
los, convulfivos , vibratorios* 
inclinatorios, y otras altera-
ciones conocidas por V. md. 
todas debaxo de efla palabra 
"Terremoto. De fuerte ? que 
fhy/ícoS) &c, 
quando padece eñe achaque 
la tierra , 6 fe levanta azia 
arriba el fuelo, 6 fuperficie, 
ó fe hunde , 6 fe tanganea* 
y columpia azia los lados, 6 
fe rompe , 6 fe divide en va-
rias grietas, bocas, y deígar-
rones, y todos eftos linages 
de brincos, columpios, y ro-
turas los entiende V . md. con 
efía voz fola Terremoto , y lo 
entiende bien , y no necef-
fita Caber mas. Produce efta 
violenta pafsion , y defgra-
ciado morbo el aire encerra-
do , y oprimido en las ca-
vernas , vientres, y entrañas 
de efte Mundo fubterraneo, 
de modo , que hinchado , y 
ahito el aire de varios efpirt-
tus, y repleto de abundancia 
de materias inflamables , y 
combuítibles , fe rareface , y 
fe enciende ( ya por el fuego 
de los Pyrofiiacios, ya eftre-
gandofe unas con otras las 
materias dichas) ó de otro 
qualquier modo •, y vinién-
dole eílrecho el lugar , b cue-
ba , donde citaba red ufo , pe-
lea por falir a e(tenderfe, y 
dilatarfe , y entonces tienta 
con fuerza prodigiofa todas 
las paredes de la gruta , y fe 
apor-
.•'de eWoB. 
aporrea , y fe agita , nafta que 
rompe por la parte roas débil, 
o por donde puede, y fale 
con ruido , y eftrago de las 
partes interiores, y íuperfi-
ciaies de la tierra-Si los ma-
teriales encerrados , y encen-
didos fon de efpiritus mas 
foííegados, y tienen menos 
eftrcchéz en la caverna , fe 
quedan eftos terremotos en 
amagos, cfto es, en un tem-
blor, un columpio , ó tanga-
neo , que dura poco, ah.ua-
que fuele repetir muchas ve-
ces; pero ü las partículas in-
cluías fon de materiales raíi-
nofos, retoñados, y malignos, 
como los de el nitro , alum-
bre , fal armoníaco , betún, 
carbón , y .otras, que encier-
ran en si mucho aire ., mu-
chas exhalaciones, y prompti-
tud para encenderle , enton-
ces rompen la tierra cnnna, 
y muchas partes, levantan Jos 
edificios , y los montes., y fe 
ahogan , y entierran Ciuda-
des , y Provincias, y quanto 
fe foftiene fobre los hombros 
de la íuperficie. Deel mifmo 
modo obra el aire., que nos 
rodea , y -viviÉca ídbre la jicr-
la -j pues e* llegando á lur-
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tarfe de partículas de efta cai-
ta , que fe elevan de las di-
chas concavidades íubterra-
neas, y fe introducen por los 
poros, y roturas de el cuer-
po , y falen a fu fuperficie j y¡ 
elevadas por el calor de el 
Sol á la región de el aire ele-
mental , y recogidas, y eftre-
chas en la nube., allí fe eítre-
gan , y fe encienden , y al fe-
licitar l.aext.eníion, y la falicia,, 
defgarran con ruido ter¡fibte -
la nube ., y forman las" ef-
pantoías tempeñades , que 
experimentamos , y pade-
cemos : el ruido al romper-
fe la nube, es lo que fe lla-
ma trueno ; y rayo , ó centella 
es el material unido de las 
partículas retoñadas, y cooi-; 
buítibles, que hechas fuego 
caen , 6 perpendiculares, ó> 
diagonales en la tierra (que 
efta linea la hace fu mayor., 6 
menor pefo ) y la luz , que 
mueftra el rayo, ó centella, 
es lo que fe dice relámpago. 
Afsi también fucede en las mi? 
ñas artificiales; puesillena la 
caverna, que diípone el bar-
reno áe polv ora,, (cuya co.m-
poficíon .es el nitro , azufre, 
y carbón ¿ todas partes aereas, 
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e inflamables) en llegando a mifmo entiendo en los terre-:. 
encenderfe , bufcan efpacio motos, pues de los diferen-
en que dilatarfe, y golpean 
promptamente la tierra, nafta 
que la dividen, y arroja quan-
ta peíadumbre eftaba perpen-
dicular , y colateral á la mi-
na. 
tes movimientos, que expli-
can , folo me he hecho cargo 
de los tres llamados/?«//o, tem-
blor , e inclinación. De modo, 
que quando la tierra es gol-
peada , y movida por el aire 
Los Philoíbphos han he- encerrado en fus cavernas, 6 
cho unas graciolas diviíiones íe hunde , ó fe levanta , ó fe 
de los terremotos \ pero (on queda paralitica, temblando 
tan metaphyíicas, como las por algún tiempo en uno , yt 
diferencias de pulios , que po- otro lado \ ó fe inclina a la 
nen los Médicos para la per- derecha, 6 la izquierda. Quan-
cepcion de las calenturas, pues do la tierra fe mueve al mo-
ninguno conoce mas altera- do que fe mueve en el hom-
cion , que aquella que bafta bre la arteria, ó el impulfo 
para faber que noefta en el del corazón llamado fyftoleyf 
movimiento, y harmonía na- dyajlole, efto es, a brincos* 
tural \ y ya lo llaman formi-
cante , ya himdofo , ya inter-
cadente , ya mufico , y con 
otros cien nombres, que ío-
lo íirvende avultar el trata-
do , y añadir voces, con que 
encaramar a Ciencia los deli-
entonces fe hunde ,6 fe Itvart-
ta,y efte movimiento fe lla-
ma Pulfo 'y quando fe aporrea 
azia los lados, fia hacer rom-
pimiento , ni cifura , fe dice 
Temblor ; y quando fe ladea 
a la izquierda , 6 derecha , fe 
rios,y perfuadir a los inno-. dice Inclinación. Ei pulfo es 
centes, que han defcubierto el movimiento mas pernicio-
alguna utilidad, o certeza pa- fo ; porque fiempre ocaíioni 
ra reftaurar la falud. Yo no he ruinas, rotaras, y deftrozos. 
podido entender en efta ma- Abate los edificios, y monta-
-teria mas que las palpables di- ñas, y demuele Ciudades, y 
gerencias, que fon úfklfo par- Provincias. Efte efpantofo mo-
•yo j el magno ¿ / d cflw \ y lo. yjrtiieato es el que íe fuele 
for-
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forber los ríos, y las lagunas 
viejas, y vomitar (obre la tier-
ra otras nuevas: el que arran-
ca de un fitio un monte en-
tero , y lo pone en el mar, 6 
en otro íitio , dos, y tres le-
guas diñante de fus antiguos 
fundamentos: fe traga, y fe-
pulta una Ciudad, y una Pro-
vincia , y defcubre otras, que 
antes fe habla forbido ; y fi-
nalmente fon los efeoos de 
el pulfo tan raros, y preter-
naturales al parecer, que mu-
chos fe refieren como mila-
gros , y muchos lo fon ; y po-
demos creer , que fon la ira 
de Dios, azotes, y caftigos 
dados por fu Mageftad en pe-
na de nueftras culpas, y en 
efta inteligencia los defcri-
ben , y relacionan los Phyfí-
cos Catholicos. Si V. md. guf-
ta, puede acudir a los Hifto-
riadores, que eíTos le entreten-
drán con noticias portento-
fas , y quaíi increíbles de ef-
ta efpecie de Terremotos. La 
inclinación es también perni-
cioílfsima fí tiene duración; 
porque hace perder el perpen-
dículo , y la linea de la rec-
tit.id de los edificios , cafas, 
y rrontes,y perdida efta li-
TomoV. 
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nea, fácilmente fe fígue lá 
caída, y el eftrago. El temblor 
falo no tiene peligro alguno* 
porque no es mas, que uti 
movimiento lateral fin rotu-
ra , con el que fe mece, y fe 
cimbra la tierra, y refpe&o 
de la deífolacion, y eftrepU 
to, que producen el pulfo , $ 
la inclinación, podemos de-
cir,que es un juguete efte tem-
blor •, pues lo mas que ocaíio-
na a los habitadores defpre-
venidos, es un fufto, de el 
que fe reparan, como no fea 
mucha la duración de fus 
bamboleos,y columpios. Arre-
glados a los efeítos, que cau-
finlos terremotos, hacen los 
Philofophos otras díviíiones 
de ellos; pero importa poco, 
ó nada, que V.md, las ig-
nore ; íi guita faberias, las 
puede leer en fus libros de 
Metheoros, que yo no quie-
ro ganar papel \ y me parece 
que todas fe las podra V. md. 
difcurrir, y conocer , redu-
ciendofe alas dichas, y folo 
hallara novedad en la inven-
ción de una palabra mas gala-
na , ó un poco mas exprefsi-
va, y no la encontrara en lo 
eíTencial del movimiento , ni 
E fus 
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fus propagaciones *, afsi fe lo tampoco los dexa íalir , ni 
aífeguro á V.md. a fe de hom-
bre honrado. 
En las dos eftaciones de 
el año de Primavera , y Oto-
ño padece regularmente la 
tierra las enfermedades de fus 
movimientos, y alteraciones-, 
hacer daño, porque los fu-
prime , y entorpece en fu to-
do , y efte mas unido, y me-
nos tranfpirable, refifte con 
mas fuerza al fuego, y al vien-
to de fus cavidades , entra-
ñas, y cavernas. Suceden tam-
la razón es, porque en eftas bien en otros tiempos, y me-
dos temporadas fe engendra fes de el año eftos terremo-
la mayor copia de las exha-
laciones , especialmente en 
aquellos rr.efes de Marzo , y 
Abri l , Septiembre, y Octu-
bre , y no es regular que 
acontezcan en otros tiempos 
de el año , porque en el tiem-
po de mucho calor fe evapo-
ran , y defvanecen muchos ef-
piritus, y exhalaciones, y los 
tos, y temblores, pero no es 
regular temerlos, ni efperar-
los en ellos: quando fon mas 
feguros, y quaíi indefe¿tibiesy 
es, quando dichas efíaciones 
no aparecen en la tierra en 
fu natural templanza •, y quan-
do defpues de una gran íe-
quedad fe figue la lluvia por-
fiada , y repentina j ó quando 
poros de la tierra eftan fuma- defpues de la lluvia fe ligue 
mente abiertos, y tienen ca- la fequedad ; y finalmente, 
pacidad para facudirfe,y tranf- quando falen los años, y los 
pirarfe con libertad por ellos, mefes de aquel tono, y har-
y entran , y falen fin daño, moríia , que deben guardar 
ni movimiento rigurofodefu por el mandamiento , y dif-
cuerpo. Tampoco fon regula- poficion de la naturaleza. Las 
res los terremotos en tiempo lluvias defordenadas, las tem-
de mucho frió, porque en ef- peftades repetidas, la feque-
tc tiempo fe comprimen, aho- dad , el calor, y el frió def-
gan, y embazan los efpiritus, 
y exhalaciones , y pierden fu 
fuerza , y volatilidad, y conf-
tipada la tierra, y oprimida, 
proporcionado , é irregular 
en las quatro efíaciones de ei 
año en los mefes de los Solfti-
cios, y Equinocios engendran 
en 
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en el globo fubterraneo los 
terremotos , y demás acha-
ques j porque eftas qualidades 
importunas,y fuera de fu tiem-
po revuelven, defentierran, é 
irritan muchas fales, azufres, 
betunes, baños, y otros ma-
teriales combuftibles, é infla-
mables , que fon los nidos de 
las exhalaciones, y vapores. 
Con eftas deftemplanzas fe 
agitan , fe enfucian , y fe pu-
dren las aguas de los baños, 
thermas, y lagunas fuperficia-
les, y centrales; fe defatan 
muchas untuoíidades, fuccos, 
y aceites de las minas metáli-
cas , y vagando eftas por la 
región fubterranea , fe eftre-
gan unas con otras, fe dila-
tan , fe encienden , y produ-
cen las dichas enfermedades, 
y otras calenturas, y rigores 
mis, y menos feníibles, fe-
gun es la moción de ios efpi-
ritus,y azufres. 
En los mifmos tiempos 
acontece enfermar el Mundo 
pequeño de el hombre , pues 
en la Primavera, y Otoño ex-
perimenta fu cuerpo los cre-
cimientos de la fmgre , las 
exaltaciones de la colera , y el 
mayor tumulto de lo¿ demás 
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humores; porque en eftas dos 
temporadas con efpecialidad 
fe dilatan los azufres de fus 
líquidos; ya en fuerza de el 
calor ecleftial, ya por difpo-
ficion de las qualidades ele-
mentales mas vecinas *, y ya 
en virtud de la novedad de 
los frutos, y alimentos, que 
producen eftas eftaciones mas 
cargados de partículas, y zu-
mos mas vivos, y exhalables; 
y exaltados dichos azufres ace-
leran el circulo de la fangre, 
y aparece fu eftrago en la fu-
perficie ', ya caldeándola de-
maíiado en varias calenturas, 
tabardillos , y tercianas; ya 
cubriendo fu piel de ronchas, 
rofones, granos, comezón, 
divieíTos , y portillas-, todos 
indicantes de el alboroto in-
terior de los humores, y los 
fueros. Muchas mas razones 
pudiera dar a V. md. para 
perfuadirle, que fon mas fre-
cuentes los terremotos en los 
tiempos de la Primavera, y 
Otoño , que en las otras efta-
ciones de el año •, pero me pa-
rece , que baftante fofsiegan 
el animo , y la curiofidad las 
dichas, a las que añado las 
experiencias deíde el año de 
E x vein-
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vvéinte" y dos d e h venida de mo lo experimentamos 
:Chriíto nueflro bien al Mun-
,do, nafta el prefente de 1748. 
pues los mas temblores, pul-
ios , é inclinaciones, que ha 
en 
nueftroMundo elemental,pues 
los mas de los vegetables mue-
ren , otros quedan defnudos, 
y pafmados con un coagulo 
padecido la tierra en eítos mil de fus líquidos, que los tie 
y veinte y feis años , todos ne tullidos todo d Invierno, 
han fucedido en Primaveras, y 
Otoños , como fe puede ver 
en muchos Authores Phyíico-
Hiftoricos , y efpecialmente 
en uno que citaré defpues, 
porque ahora no lo tengo á 
mano. En el hombre fon tam-
bién innegables efías alteracio-
hafta que con el nuevo ca-
lor de el Verano fe van def-
arrebujando poco a poco : y 
en los brutos, y en los hom-
bres fucede quaíi lo mifmo, 
porque unos enferman riguro-
famente , porque las enferme-
dades fuelen fer largas , 6 
nes, movimientos, y achaques mortales fegun los aphorifmos 
mas en eftas eftaciones, que Médicos ,y otros mueren j y 
en otras; y ahunque es verdad, cita verdad no necefsita mas 
que en todos tiempos enfer- prueba, que la larga experien-
ma, y que toda la vida eirá cía, que tenemos, unos , y 
achacofo , y que fe muere en 
qualquiera tiempo , fin que 
parezca irregular , que enfer-
me , y muera mas en uno, que 
en otro •, con todo eífo fenti-
nros mas alborotos en los hu-
tendrán otros, íi viven \ y de-
más a. mas pongo por teftigos 
a los teñamentos, ultimas vo-
luntades , y codicilos, que 
los mas de ellos citan hechos, 
y firmados en los mefes de 
mores en los tiempos afsigna- Septiembre, y Octubre. 
dos., que en los demás, y los 
tememos mas, en fuerza de 
la experiencia , que cada po-
bre tiene de fu cuerpo: y en el 
• Otoño fin duda alguna efta-
?mos mas expueftos á las enfer-
medades > y -a la muerte, co-
siendo caufa fobrada 
para producir los terremotos 
el fuego' fubterraneo , y el ai-
re, fe infiere muí bien, que 
todos los lugares , que tuvie-
ren debaxo de si, y perpendi-
culares á fu pifo las cavernas 
de 
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de el fuego , o Pyrofilacios, y 
Aereofilacios, eftan mas ex-
pueftosa padeceremos violen-
tos impulfos: efténfituados di-
chos lugares en las vecindades 
marinas, en Islas remotas,ó en 
otra qualquiera plaga \ pues 
todo el mal irremediable con-
íifte en tener debaxo dichas 
cavernas, y fus revoluciones 
no las pueden íbfíegar en to-
dos tiempos , ni la buena tem-
planza de el aire elemental, 
ni la dureza,y folidéz de los íi-
tios •, por efta razón fon aco-
fados de terremotos los Pue-
blos , que tienen vecinos los 
baños, y thermas calientes, co-
mo las hai en Campania , en 
Sicilia , y otros parajes, don-
de los montes ignívomos eftan 
•arrojando continuamente glo-
bos de llamas *, porque fe pre-
íume , que debaxo de s i , y 
perpendiculares a fu fuelo tie-
nen dichascavernas, cuyas in-
dicantes fon los dichos baños, 
tjiermas, lagunas, y vómitos 
de fuego. 
En los lugares nitrofos, 
que tienen cerca de si las ve-
nas,)? minas de nitro, azufre, 
aceite , y otras materias de 
efta caña, no fe puede tener 
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feguridad, ni confianza algu-
na, porque en eftos finos el 
aire fe hincha fácilmente con 
los efpiritus, y exhalaciones, 
que fe exhalan de dichas mi-
nas , y con la mifma facilidad 
fe rareface , y enciende , y, 
no pudiendo contenerfe eá 
fu eípacio y fe aporrea en las 
paredes de las gratas, haftá 
que halla falida. No es tan ge-
neral efta docltrina, cjue no 
tenga fus exempciones, por-
que hai algunos lugares, que 
tienen debaxo de si cavernas 
de fuego,y aire, como laslslass 
de Délos, y no fe refiere, que 
hayan padecido terremotos» 
ni temblores: y es la razón, 
porque efta$Poblaciones,ahun-
que fean concavas, y tengan 
perpendiculares a fu pifo los 
Pyrofilacios, y Aereofilacios, 
fon muí abiertos de poros Í11-
perficiales, fon muí blandos, 
y fe dilatan con mucha facili-
dad ;y las exhalaciones, y los 
humos fe penetran con anchu-
ra , y entran, y íalen muí hol-
gados fin perjuicio alguno, ni 
peligro de que tiemblen, ni fe 
rompan ios fuelos.-
Los lugares cavernofos, 
y fungofos fon también apa-
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ratados para jos terremotos, te fon mas acofadas, y mas 
••' " * - promptas á padecer eftos ma-
les , como fe experimentan 
en Sicilia, Tiro , Chipre , las 
Molucas, y las Terceras j y 
la caufa es la mucha copia 
de los azufres, y nitros, que 
recogen déla vecindad de el 
mar , y los grandes huecos 
que hacen las aguas en la 
circulación , que llevan por 
los canales fubterraneos i y en 
las vecindades de eftas Islas 
van dexando cavernas, y íóf-
fas, que rellenas de eftos-azu-
fres , y nitros, producen las 
exhalaciones, y eftas los ter-
remotos , y temblores. 
Las tierras arenofos , y 
limof <s eftan, libres general-
por la gran difpoíicion qu 
tienen para engendrar háli-
tos, exhalaciones , y vapo-
res , como lo fon en muchas 
partes de Italia , Phrigia, 
Caria , Lidia , y otros, que 
ion porofos , y tienen fus fun-
damentos fobre las cavernas-, 
pero como en dichas cavernas 
fe pueda introducir el aire 
externo, eftan mas aífegura-
dos, y mas libres los dichos 
lugares , porque defata fácil-
mente los efpiritus, y exhala-
ciones contenidas. 
Los lugares maritimos 
eftan muiexpueftos a los tem-
blores , y terremotos, por-
que el agua continuamente __ . . .
"Va cavando , y profundando mentedeeftos achaques; par-
ios conductos , y venas por que en ellas fe diíipan facil-
donde paífa , y hace caver 
ñas, en las que fe cuaxan las 
materias inflamables, y com-
buftibles. 
Los montuofos fon tam-
bién menos feguros que los 
.llanos *, y es la razón , por-
que en los montuofos fe pre-
fumen , y fe han deícubier-
to concavidades , y huecos 
mente los efpiritus, y no tie-
nen huecos, ni cavernas don-
de fortalecerfe , ni formarfe. 
Y últimamente las tierras mui 
frías, y mui calientes rara vez 
(on acometidas de la violen-
cia de efta enfermedad ; por-
que en las frias, los efpiritus 
íe comprimen , entorpecen, y 
no pueden fer provocados pa-
mas anchos , y profundos, ra formar las exhalaciones ; y 
Las ínfulas geoeralroea- ea las calidas, parque la tier-
ra 
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ra con el mucho calor fe laxa,4 
refpira fácilmente, y fe refuel- • PEDAZO QUARTO. 
ven, y defvanecen las exhala-
ciones, D'-E LAS SEñALES, Y PRÓ-> 
Una larga noticia de: los* nofiicos de fas Terremotos , y 
lugares que eftan fu jetos a •'• Temblor e¡rf| de fus axilios9 
terremotos pudiera añadir en - y hijiorias. 
eftas hojas fin mas trabajo , ni 
diligencia que trasladarlos , y 
expreífar fus nombres; y tam s IENDO indubitable que fon los terremotos unos 
bien pudiera difcurrir en las impulfos tan violentos, y tan 
caufas que los producen , pa- terribles, y que las exhalacio-
nes , humos, y efpiritus, que 
los ocaíionan fe rarefacen, 
encienden , y golpean dentro 
de fus abyfmos-, antes de rom-
ímagina-rando un poco la 
cion en efcudriñar fus íitios, 
fus vecindades, los influxos 
que tienen fobre si , los mate-
ríales deque abundan fuster- per la tierra , ó hacerla titu-
razos, y los vientos, y am 
bientes que los rodean ; pero 
por ahora no puedo detener-
me en eftas narraciones, ni 
difcurfos, ni V. md. lo ne-
cefsita para quedar informa 
bear : es preeifo que fe fien-
ta primero ya el rumor de 
las exhalaciones, que pelean 
por falir ,y defencarcelarfe de 
la eftrechéz de la caverna-, ya 
la calentura de el fuelo , que 
do. Finalmente yo no se mas; ha recibido por la comunica-
V. md. confulte a quien fue- cion de los poros, y boque-
re férvido y entre tanto lea roñes muchos efpiritus, vahos, 
(fi quiere) las fenales que an- y humaradas; ya por otros 
tecedente a los temblores, y prólogos , y avifos, que es 
demás movimientos de la tier- indifpenfable que dexen de 
ra, las que fon otros tantos fer fenfibles a los habitadores 
pronoíhcos muí racionales de la fuperficie. Porque ahun-
que el eftrago , y el rompi-
miento parecen repentinos, no 
lo pueden fer; porque dura 
SI*! 
de fus futuras altera-
ciones. 
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muchos días,y ahun mefes la (Jucirfe los temblores, y de 
generación, difpoficion ,.ra-
frrfacion, furia , y violencia 
de dichas exhalaciones, y ven-
tifcas. Yo no he podido ob? 
fervar terremoto alguno, por 
más movimientos de la tier-
ra , poco defpues fuelen,co-
menzar los eftragos, y las rui-
nas , y les dan mayor virtud, 
y fortaleza a los eclipfes para 
que me he criado , y paífea- concurrir , y feñalar los terre-
ció en Pa'ifes de buena tem- motos, quandofe forman en 
peratura, llanos, y de solida la Cola de el Dragón, y que 
jfuperficie , con que nada pue- quanto mayor fea el eclipfe, 
do afíegurar como teftigo de tanto mayor fera el terremo-
vifta ; pero yo difcurro , que to. Ariftoteles dice, que el 
alo menos es neceífario, que eclipfe de la Luna es feñal 
precedan las feñales íiguien- mas íignificativa, y mas oca-
tes , que unas me ha dado la íional de el terremotoj y otros 
lección de los Philofophos, y Phyficos afirman , que es ei 
otras me las he difcurrido j h eclipfe de el Sol: qualfea lo 
mas cierto , lo ignoramos, y 
folo la experiencia podra ha-
cer la masfegura opinión. 
A los cometas rubios, 
verdes, y negros los ponen 
también los Aftrologos por 
no fueren feguras, yo no lo 
puedo remediar. 
Por obfervacion gene-
ralmente continuada por los 
Aftrologos fe prefume, y ahun 
fe da por aífentado , que los 
eclipfes de el Sol, y de la Lu- teftigos anticipados de los fu-
pa fon anuncios, y feñales de turos terremotos, y efpeciaU 
;1 futuro terremoto , efpecial- mente el cometa llamado Nz-
jnente en aquellos- lugares, gr*, que es de la condición 
que por fu difpoficion caver- de Saturno, enemigo de la na-
fcbfa, y nitrofa eftan expuef- turaleza. ¿a lignificación de 
?os aefte achaque. Dicen tam- eñe cometa, quando fe apa* 
bien, quequando dichos eclip- rece fobre noíotros , es de 
Í2S fe empiezan á formar, y á mortandad , pefte, tempefía-
•erfe en aquellos fitios apa- des, y efterilidad \ pero fu ef-
rejados, y promptos para pro- cogido indicante es el tcrre-
'¿e el ®<>a. 
iroto,y temblores \y íiempre 
que los tales cometas fe afren-
taren en los Signos, ó pedazos 
de Cielo terreares,que fon (fe-
gun las divifioneg de los Aítro-
logos) Capricornio , Virgo , y 
7W<?,caufan el terremoto, fe-
gun fus difcurfos,fus experien-
cias , y fus obfervaciones. En 
el año de fetenta y ocho de el 
Nacimiento de nueftro Señor 
Jcfu Chriílo fe apareció un 
Cometa negro en el Signo de 
Tauro , y á fu apariencia fe 
íiguieron terremotos de Ciu-
dades , y Provincias, horri-
bles vientos, y una efpantofa 
mortandad. Un Author vie-
jo , vecino de Madrid , llama-
do Bernardo Pérez de Var-
gas , Aftroiogo de profefsion, 
pone en un tomo , que efcri-
bio de Aftrologla , diferentes 
hiftorias,y obfervaciones de 
Cometas negros aííentados en 
los dichos Signos Virgo, Tau-
ro , y Capricornio , que fue-
ron fcñales , y pronofticos 
de formidables terremotos,y 
temblores; en efte libro fe 
puede V. md. divertir, íi le 
güila efte linage de lección, 
y advertirá en el copiofo nu-
mero , y en las circunftancias, 
Tomo V, 
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que alguno pudo fuceder en 
dichos Signos por eafuaii-
dad j pero que fucedieííen to-
dos , parece impofsible. Digo 
efto, porque no crea V, md. 
es voluntariedad fola de los 
Aftrologos atribuir a eftos de-r 
terminados influxos los ca-
íbs, y íuceífos de los terremo-
tos. Yo no sé todos los fun-
damentos que han juntado los 
Aftrologos para hacer ellas 
conjeturas por los Cometas, y 
los Signos en que fe detie-
nen ; pero aííeguro a V. md. 
qué los mas juiciofos aífegu-
ran , que rara vez ha dexa-
do de venir el terremoto 
quando aparecen los Cometas 
de eftos colores, y en eftos 
Signos. 
Dicen también , que 
quando aparece el Sol obfeu-
ro por algunos días, y efta obs-
curidad no la producen las 
nubes, es feñal de terremo-
to : y es mui creíble j porque 
efta falta de luz, y refplandor 
nace de los vapores, que fe 
elevan de el Mundo fubter-
raneo; eftos incraífan el ai-
re , y fuben mui cercanos al 
Cielo , y eftorvan a nueftra 
vifta, que vea la claridad in-
F de-
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'defectible. de el Sol \ y aña 
den> quefi defpuesde puef-
to , dexalíe fobre el Orizon-
te una nubécula angcfta , y 
larga , es mas feguro el terre-
moto. Quando el Sol, y la 
Luna Talen turbios, de color 
bermejo , fanguineo , ó ceni-
ciento por algunos dias, fe 
puede temer el terremoto; 
porque eftos Planetas fe man-
chan con los humos, exhala-
ciones , y vapores j y movi-
dos eftos, es indefectible, el 
temblor , ü otro movimiento 
furioío de la tierra. Por la 
mifma razón fon indicantes, 
y pronofticos de eftos fucef-
fos las nubes encendidas, y ro-
jas en figura piramidal, quan-
do fe mantienen por algunos 
días en el aire •, y lo miímo 
aííeguran déla nubécula blan-
ca larga á manera de linea, 
como fe mantenga algunos 
mefes enefta rectitud. 
Los vapores efpeflbs,craf-
fos, y torpes levantados en 
el aire , y foftenidos en él en 
figura redonda fon también 
indefectibles anuncios de el 
terremoto , y también feña-
les evidentes de muchas en-
fermedades en.todo el reino 
Icos, <&c¿ 
animal , y vegetable-, por-; 
que bebemos todos, hombres, 
brutos, y plantas la malicia 
de eftos vapores mezclada con 
el ambiente, que firve para 
nueftra infpiracion , y refpi-
racion *, y como todos fon de 
unasqualidades venenofas, y 
mortíferas, con ellos nos vie-
nen las alteraciones de las en-
trañas , el encendimiento de 
la fangre , y la corrupción 
univerfal de todo el cuerpo. 
Añadefe a efto, venir también 
envenenados los frutos, y ali-
mentos ; por lo que fe íigue 
la pefte , el hambre, la caref-
tia, y otros infinitos dañosj 
y eftos males, y defventuras 
ion también preludios, y pro-
nofticos de las roturas, incli-
naciones , pulfos, y demás ef-
pecies de enfermedades en la 
tierra. 
Acá , por los enthuíiaf-
mos de mi Philofophia difeur-
ro yo , que fera precifo que 
preceda algunos mefes antes 
de el terremoto mucha quie-
tud , y fofsiego en el aire, 6 
ambiente, y que eñe filencio, 
y moderación continuada de 
los vientos fera el pronoftico 
mas feguro de los temblores, 
de elDoft. 
y movimientos de la tierra-, 
porque, a mi parecer , es qua-
íiimpofsible,que fucedan ter-
remotos, finque antes fe re-
cojan , y encierren ios vien-
tos en las entrañas de la tier-
ra ; porque eftos fon los que 
la mueven , alborotan, y en-
fanchan los azufres, los ni-
tros , las raíinas ,y demás ma-
teriales que habitan fus caver-
nas •, y a efte difeurfo añado 
la obfervacion de muchosPhy-
íicos , y Aftrologos, que di-
cen , que el aire efta tan del-
gado , y tan tullido antes de 
el terremoto , que las aves 
apenas pueden fuftentarfe en 
él. 
Dicen, que precede tam-
bién al terremoto un fonido 
efpantofo , como de brami-
dos , y quexas humanas, un 
murmullo continuado, y ter-
rible , y un eftruendo de ar-
mas , como íi peleaíTen allá 
dentro dos Exercitos •, no pu-
diendo nacer de otro princi-
pio efte rumor foberbio , que 
de el golpeo, la furia , y el 
conato de las exhalaciones, 
que bufean el defahogo , y 
la falida , y no dexan de bre-
gar , y aporrearfe, halla que 
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la encuentran , rompiendo , y 
abujerando la tierra por la 
parte que tropezaron mas dé-
bil , y mas flaca. 
Dan también pronofticos 
feguros de ios terremotos ios 
animales, que viven en las 
cuevas; pues eftos falen pre-
cipitados , y defpavoridos, hu-
yendo deius honduras, por-
que no pueden fufrir el fue-
go de las exhalaciones,' que 
por los poros de la tierra fe 
fuben, y los fofocan , y atur-
didos de la novedad , y de el 
fuego, huyen fin tino , de-
xando fus moradas : los de-
mas brutos mas domefticos, y 
las aves fuelen dexar fus acof-
tumbrados nidos , y habita-
ciones, y bufean otros nue-
vos , acofados de el calor , el 
vaho, y las chifpas, que es pre-
cifo que vaguen , y rodeen 
toda la fuperficie de la tier-
ra antes de fu rompimiento, 
inclinación, 6 temblores. Fi-
nalmente fe ha obfervado, que 
muchos dias antes fe vén las 
aves , y los brutos temero-
fps, íiti faber donde poífar, 
ni donde huir , porque en 
qualquiera parte íienten la ca-
lentura de la tierra, la que 
F z for-
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forzoíamente han de partid- blar , y ladearfe las mercan-
par también todos los vivien- cías,y otras cofas,que llevan 
tes habitantes en los Pueblos en las Naves, afsi como tiem-
donde fe ha de feguk el ter- blan , y fe inclinan los edifi-
remoto. El gremio de los ra- cios, y cafas en la tierra •, y 
cionales percibe indifpenfa- fiempre que el mar fe hincha, 
blemente eftas impreísiones y altera fin viento, temen, y 
en fu cuerpo *, pero lo que efperan con prudente juicio 
fucede es, que unos a otros el terremoto, temblor, ó una 
fe preguntan por la caufa de grande tempeftad. 
efte calor eftraño, y cada uno Finalmente es una evi-
difcurre fegun -fu tempera- dente feñal,y quaíi infalible 
pronoftico de las alteraciones 
de la tierra , guftar, y fentir 
hedionda , faiobre , turbia, 
puerca, y de perverfo gufto 
el agua de los pozos, y fuen-
tes j porque eftas malas con-
mento , y echan la culpa a 
otros movimientos, y apelan 
a otros motivos", 6 fu efpiri-
tu , que fe eleva a coníidera-
ciones mas altas , no les dexa 
defcubrir la verdadera caufa 
de fus notables fentimientos; diciones nacen de eftár ya en 
y tal vez la ignorancia de 
que eftos humos , y íofoca-
ciones fon efpccíales avifos, y 
anuncios de los terremotos, 
no fe les propone a la imagi-
nación , ni al difcurfo preve-
nirlos, ni temerlos. 
Los Navegantes también 
¿jenten , y conjeturan eftos 
movimientos, y alteraciones 
en la mar, porque fus olas 
fe hinchan , y dan fuertes em-
bates , y golpes, íin haber 
viento , ni aire externo , que 
las agite; vén también tem-
venenada , e inficionada de 
las exhalaciones) y en llegan-
do eftas a inficionar, y revol-
ver las aguas fuperficiales, fon 
indefectibles los terremotos» 
Otras muchas feriales pudie-
ra añadir a las dichas, pe-
ro V^ md. fe las puede fofpe-
char íin mas diligencia, que-
hacer alguna coníideracion fo-
bre los elementos , y fobre 
los elementados; y en viendo 
V. md. que fe extravian mu-
cho de aquel regular orden, 
que llevan en fus movimien-
tos, 
le el®Q8.Tom$. 4?' 
tos, y templanzas, puede pre- fíblcs, que fon amenazas, y¡ 
fumir eílas novedades en la cuerdos pronofhcos de el mal, 
tierra ; v. gr. en viendo que que eíla para venir j y V. rnd. 
el aire fe pafma , y fe fuf- puede obfervar (ó lo habrá ob-
pende•, el agua fe enfucia, y fervado ya en si miímo, y en 
fe rebofa • íi el mar fe alte- otros) que muchos días antes 
ra fin percibir el motor de de aparecerfe las tercianas, 
fus alteraciones*, íi los bru- la calentura ardiente, la muer-, 
tos, y las aves andan profu- te repentina, y otros males, 
gos,y defconfoladas, fin ati- fe fíente unaefpontanea laxi-: 
nar con íitio en que recrear- tud en los miembros, unos 
fe ; fi los racionales fufpiran efperezos y boftezos, un dolor, 
mucho, y fienten calor eftra- gravativo de cabeza, amar-, 
ño , fofocaciones, y opreísio- gor de boca, calor infufriblc 
nes de corazón i filos vegeta- en las palmas de las manos, 
bles pierden fu color, y fu una inquietud , y deffaíofsie-
freícura-, íi los frutos, y los go, que no rtos permite parar; 
alimentos fe ponen ñacos, ari- en fino alguno , una molefta 
dos, y enjutos*, y finalmen- oprefsion en el pecho , fuf-
te , íi fe padecen enferme- piros fuertes, defabrimiento 
dades eftrahas, y rigurofas, general, y una trííteza fin cau-
y muertes, todos fon indi- fa conocida: abortan también 
cantes, y prudentes pronof- a varias partes de el cuerpo 
ticos deque la tierra fe abri- panillas, divieííos, roncho-
ra con violencia , temblará, ncs, comezón , manchas ne-
ó hará otros terribles movi- gras, y pagizas, efcozór , y la-
naientos, « grymas en los ojos, y otras 
•Qiiando fe eftan fraguan- inquietudes , y defazones, que 
do en el interior de el hom- fon otros tantos correos, y, 
bre los achaques de fus tabar- avifos de la vsnida de las ca-
dillos, convulíiones, llagas, fermedaJes agudas, y chro-
y otros danos agudos, tam- nicas. De cftos fignos, y de 
•bien arroja anteriormente á la los de la muerte repentina 
íuperficie muchos Ogaos k'^- hago mas declaración en las 
íres 
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tres partes, que efcribi años tes ignivomos,queeftan exha-
ha , de los Defauciados de el lando globos de fuego , y de 
Mundo, y de la Gloria , y en los próximos a otros boque-
©tros Papelillos, que ahua an- roñes , y refpiraderos, co-
dan rodando por las Libre- mo los Etnas , y Vefubios. 
rías', véalo en ellos V. md. Los habitadores, que tienen 
( fi quiere) que yo no rae atre- preciíion de vivir, y aíTentar 
vo a trasladarme a mi > ni a fu rancho en eftos lugares ex-
copiar a otro. pueftos, deben difponer fus 
El único auxilio , y re- edificios, y fus cafas con po-
paro contra los terremotos, y ca pefadumbre , y de mate-
temblores es la fuga; porque ríales fofos, y de poco pefo, 
no hai otro remedio parali- como fon tablas , y adobes 
brarfe de los eftragos, que de tierra , con cimientos po-
fuelen producir en las pobla- co profundos, y fobre pof-
cionei habitadas *, y afsi quan- tes; porque fi llega el ler-
do fe vean las feriales antece- remoto , reíiften mejor con 
dentes, deben huir los mora- fu delicadeza la furia de los 
dores a los deíiertos sólidos, vaivenes, y fe foftienen , co-
arenofos, y llanos ••, y el que mo las canas contra los em-
comodamente pueda elegir bates, y temblores, y quan* 
para fu vida los Pueblos me- do fe derriban , hacen me-
ridionales , que no tengan ñor eftrago en la tierra; lo 
cerca de si minas de nitro, que no fucede-con los edifi-
faí, azufre, baños calientes, cios sólidos, macizos de pie-
thermas , ni otros nidos, y dra, ó ladrillos recochos-, pues 
materiales, donde fe puedan en el movimiento de la in-
formar las exhalaciones, ef- clinacion con efpecialidad, 
tara feguro de padecer los perdiendo la linea de la rec-
fuítos, que puedan ocafionar- titud , esprecifo, que fe def-
ie los terremotos. Y efte be- plomen, defvaraten , y ha-
neficio lograra también el que gan irremediables eftragos. 
pueda huir de las islas, de Quando la tierra fe hunde, 
los Lugares vecinos a los mot> y traga los contenidos en fu 
fue-
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fucló , entonces igualmente ta. Por efta razón, y por la 
perecen los flacos, como los variedad , con que he oído 
robuftos, y a efte movimiento referir eftos dos iiltimos ter-: 
no hai fuerza , que lo deten- remotos, de la Ciudad de Li-, 
ga, ni lo aplaque. Plinio po- ma el año pallado de 47. y, 
ne en fus Obras otros quan- el de Valencia , y fus Coftas 
tos auxilios, que ahora no en efte año, efcufo poraho-; 
me acuerdo los que fon ; pe- ra el defcribirlos, porque no 
ro creo, que adelantan po- he apurado, qualde las nar-
co a los dichos; no obftan- raciones, que hemos leído» 
te, V. md. los lea, que pue- fea la verdadera. V. md. acu-
de feceder, que algunos le da a otros, que yo no le quie*. 
aprovechen. ro entretener con circunftán-: 
Yo me havia manteni- cias inciertas. Ahora me acuer-
do hafta ahora en la delibe- do , que ofrecí en uno de los 
ración de completar efte af- párrafos antecedentes dar a V* 
fumpto con algunas hiftorias md. noticia de un Autor, que 
de terremotos', pero ya me efcribio una larga ferie hifto-; 
ha parecido mas feguro , y 
mas conveniente remitir a V. 
md. a otros Autores, en don-
de las hallara referidas con 
nai- de terremotos, para que 
V. md. quede inftruido en to-. 
do lo perteneciente a efte tra-
tado , y afsi fepa V, md. que 
mejor eftüo , que el que yo fe llama el Padre Juan Zhatl 
puedo diótarle. Ademas, de CanonigoPremonftratenfe,tie-
que me acomodo mui mal ne entre fus tomos uno de a 
a hacer traslados puros, en folio, intitulado Anatomía ie\ 
donde no hai mas íngenioíi- el Mundo, que es el feguns 
dad , que la norícia 5 y efta do ; y en el Efcrutinío 4. Dif-
muchas veces dcfeftuofa, apaf- quificion 1. cap. 1 3. §. 4. pag.* 
fionada , y llena de ponde- 160. en efte libro encontrara 
raciones, que anublan la ver- V. md. mui por extenfo ro-
dad , porque todas eftan he- dos los terremotos fucedidos 
chas fegun el temperamento, en la Europa acide el año 20. 
a ia pafsion de el Chronif- ó 22. de el Nacimiento de 
Chrif-, 
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Chrifto nueftro bien, íiendo rano,, Vargas, y otros Aflróló^ 
Emperador Tiberio Cefar, gos, é Hiñonadores tienen ea 
hafla el de 1694. Efte libro íus Obras otros Chronicones 
fe hallara en la Librería de de eíta cafta ; pero íi V. md. 
el Rei, y en las de muchas es de genio compafsivo, le 
Comunidades; fon libros gor- aconfejo, que no los lea , por-
ros, y no fe íuelen ver en que fus eípecialidades le da-
los eftantes de los aficiona- rán mas difguítos, que delei. 
dos. Plinio, y el Padre ¿ixh&- te. Ya contemplo , que V. 
ñafio Kirker en fu MundoSub- md. eftar'a canfado , porque 
íerraneo también darán mu- la lección es defabrida *, pues 
chas noticias eñrañas de ter- fuelto la pluma, y V.md. fuel-
remotos , y temblores, que te también el Cartapacio , y 
dice vio en fus viages. gamo- GJirifto con todos, 
«*4 SwMfeK«MM^ pjmUmm 
JUICIO,Y PRONOSTICO DE EL GLOBO DE LUZ, 
y tres Columnas de fuego,que aparecieron en el Orizonte 
de Madrid el dia 2. de Noviembre de 1730, 
ES CARTA RESPUESTA DE TORRES A SU AMIGO 
Donjuán Ventura, 
MUÍ SEÑOR MIÓ. 
QUANDO eftaba yo fu-friendo las imperti-
- nentes congojas de 
.una melancolía, (hueíped tan 
pegajofo , y remolón , que ni 
los defacatos de la Medicina, 
ni los defaires de mi genio, 
han podido defecarlo de mis 
hypocondrios) recibí la de V. 
md. fehor Don Juan Ventura, 
y penfando hallar en las fef-
tividades de fu nota, alguna 
convalecencia de mis manías 
di de ojos ( Dios nos libre ) 
en el horrorofo dibuxo de un 
peregrino Promontorio de lu-
ces, 
T¿e el <DoB 
ees, y nubarrones., que fe fi-
xo en una de las esferas emi-
nentes a noíotros, el día dos 
de Noviembre de efte año \ y 
lo peor es, que me confulta 
,V. md. y me quiere examinar 
en fu naturaleza, como íi yo 
fueífe inquilino del Ether, ó 
compañero de alguno de los 
Satélites de Júpiter. Mucho 
íiento que hayan perdido las 
perfuaíiones de mi pluma , y 
las confianzas de mi conver-
facion con V. md. fobre lo 
oculto de citas materias. Por 
cierto , que vo creía que V^ 
md. habia vuelto á recoger el 
juicio que fe le habia eícapa-
do por el agugero de las pre-
dicciones ; y trille de mi! ha-
llo que no fe contenta V. md. 
con fer loco, y que lo fean 
fus hijos, fino que quiere def-
nudarme áfmi' del débil tegu-
mento de la razón con que fe 
arropan mis pobres caicos. 
Acuerdóme de un hombre de 
quien hace memoria Juan Bar-
clayo , y ahun dice que le 
trato en Merganía. Efte, pues, 
era de opinión tan temofa, y 
tan confultor de las eftrellas, 
qae íin haber repaffado pri-
mero los Aítros, no entra-
T<?mo V. 
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ría en ía alcoba a rafcarfe con 
fu muger , ahunque Venus le 
hubiera introducido, en fus rí-
ñones un enxambre de fus pul-
pas ; y por mas que. menü-
deaflén los terremotos del país 
baxo, la vez que Mercurio 
eftaba de mal humor , ó el 
Scorpion echaba un por vi-
da , ú otro qualquiera Afte-
rifmo la juraba en el Cielo, 
dormía, foto; otrasveces,quan-
do en el campanario del Cie-
lo tocaban a engendrar, fem-
braba en fu Haza j y lo que 
fucedio a todas eftas obferva-
ciones, fue , que le nacieron 
algunos hijos, pero todos calr 
vos de juicio, como fu pa-
dre. No quiera V. md. pare-
cerfe a efte loco j dtx^ís de 
conjeturas necias: íi llueve, 
recojafe en fu cafa : íi hace 
Sol, gócelo : íi aparecen Co-
metas , clexelas V. md. pues 
por mucha mortandad que 
amenacen , a V. md. no le ha 
de faltar una hora para 1110-
rirfe. 
Que a ninguna efpecie 
de Oráculo fe ha de confuí-
tar, he intentado perfuadir a 
md. varias veces, y ahora nue-
vamente me armo con efte ar-
G gu^ 
fefsion fe empalague el guf-
to. Pues quien no defcfpera 
con tal efperanza, ahun fien-
do del bien ? Si a V. md. le 
anuncian fortunas contrarias, 
las cree , y mienten > fe que-
da temiendo el mal que no 
ha de venir , no habiendo 
peor mal que el temor: con 
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gumento. O fe predicen fu- que al primer inflante de pof. 
cellos lamentables, ó profpe-
ros ? Si profperos, los cree V. 
md. y le engañan: efta con-
denado a las galeras de una 
efperanza, adonde hai Gomí-
tres mas crudos, que los Gc-
novefes. Llamó uno ala ef-
peranza rnartyrio cruel, en que 
merece el mas indigno el cie-
lo de la poífefsion. Qué di- que íiendo para con V» md. 
ría déla efperanza vana , de piadofa la fuerte , es cruel 
cuyas galeras , mas faca la contra si mifmo \ y lo que 
defefperacion para las fogas, debiera temer, es el temor, 
que el defengaño para los hier- Finalmente, fi predicen fu-
mes i Si los fuceífos que le ceffos contrarios, y no mien-
predicen a V. md. íiendo prof- ten , V . md, fe negocia de an-^  
peros los cree, y es cierto temano el temor, y ant.es del 
que han de venir , ( dado que tormento es atormentado, y 
en la efperanza emp^ eze á vi- fe pone a la vanda del que le 
perfigue; y afsi, no fe quexe 
de la fortuna que le dilata el 
martyrio , y V. md. fe antici-
pa a entregarfe a los verdu-
gos *, y quizá quando viene el 
daño , no hallara en quien 
executar fu efírago, Luego 
para que fin quiere V . md, 
vir el güito) fe defloran an-
tes de la poífefsion ; de fuer-
te, que venida efta, feráfaf-
tidio lo que habia de fer go-
zo; y comiendofe las peras 
verdes , es deíigual el deleite 
que fe anticipa V. md. al que 
pierde por anticiparfe. Es k 
efperanza una furia tan ma- confultar Oráculos , ni Eftre-
hgna, que pone al que efpe< Has, ü qualquiera refpuefta 
ra lexos del bien, para que a cerca del futuro {üce^o, 
con la impaciencia del defeo es perníciofa , fea falaz , ó 
fe atormente el animo j y lo verdadera , adverfa , 6 prof-
acerca también al bien, para peraí 
Acuer-
'del T>oB 
Acuerdóme también, que 
en uno délos párrafos de fu 
carta , (que no léñalo qual es, 
por no tenerla a mano) di-
ce, que prefume una eficaz 
copia de enfermedades, y me 
pide remedios para huir de 
los contagios del Phenomeno. 
Señor Don Juan , para mi los 
he pedido yo al mayor nume-
ro de los Doctores que tra-
tan en remendar cuerpos, y 
ninguno me los puede dar. 
Si yo fupieflfe Medicina con-
tra la mala condición de los 
años, hubiera librado a mi 
padre ( que Dios haya ) de la 
muerte , ó me Ja preñarían, 
íi la conocieflen, los Médi-
cos que le viíitaron, y yo me 
defeartara de un rehumatif-
mo , que ha dos años que me 
eftá mordiendo la reñonada. 
Señor mió , lo que yo puedo 
hacer, ( procediendo con imi-
tación de otros) es feñafar-
le a V. md. quatro vegeta* 
bles, 6 veinte compoíiciones 
de los fugetos que crian , y 
mantienen los tres Reinos Mi -
neral , Animal, y Vegetable, 
o el puñal de una lanceta, ó 
las brujas de vidrio, ü otros 
embelecos que canonizan los 
Torres; $i 
Phyficos en fus practicas; pe-
ro ni ellos, ni yo podemos 
aífegurar a V . md. de fu vir-
tud , ni de la fanidad que buf-
ca. Acabe V, md. de creer^ 
que es mortal, y que defde 
que nacemos eftamos mori-
bundos , y que no hai reme-
dio para librarnos de efte acha-
que : fufra V. md. y no pien-
feen locuras. Oiga V. md. un 
cuentecillo , que puede fer 
que con fu exemplo fe apee 
de fus ignorancias. 
Vivia en Salamanca una 
vieja, á expenfas de muchos 
tontos, que dexandola en fu 
tienda el metal, la compra-
ban la adivinación : ( que con 
femé jantes mercancías fe man-
tiene la mitad de el mundo: 
todo él es cafa de locos, y 
cada Reino, ó Provincia un 
apofento de la cafa *, y fi un 
dia amanecieíle cuerdo , y 
perfeverafíe un mes con feífo, 
yo sé que murieran á millo-
nes los Mercaderes de mu-
chas haberlas, y que pudiera 
e»l hambre apoftar á matar 
con las albardas, y los Doc-
tores) la vieja , pues, vendía 
refpueftas , y era fu cafa la 
botillería univerfal , donde 
G i be-
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bebía todo ignorante curiofo. 
Sucedió que en la de un hom-
bre acomodado hurtaron una 
alhaja de grande eftima, ad-
virtiólo un criado mayor , á 
cuya fidelidad , y vigilancia 
tenia confiada el feñor toda 
fu riqueza , el qual con otro 
compañero, determinaron ha-
cerle un^voto a la vieja , pa-
ra que con el Índice de fu fa-
biduria, les encaminara al ga-
vilán que hizo la preía. íba 
a la caía del Oráculo con fu 
compañero , y a cada paíío 
que daba para llegar á ella, 
le pareda que agarraba al la-
drón , y que le reítitma fu 
prenda ; pero bien prefto el 
fuceffo les defvaneció la con-
fianza. Era bien de mañana, 
y llegaron les dos a las puer-
tas de la vieja , al tiempo que 
abriéndolas, halló el umbral 
lleno de mocos de trafero con 
romadizo , tal que fe defpe-
cliria de él , mas veloz que 
una flecha , qualquiera que 
no fuefle amigo de tomar co-
fas de Botica. No fe fupo 
quien de los vecinos la noche 
antes convirtió el umbralen 
pañuelo de fu hediondo ca-
tarrho^ por abanarle las bar* 
Tratados Qhypcos, *&c. 
bas á la maldita vieja. Luego 
que a erta fe la enlodaron los 
ojos,y recibió el guijarrazo 
en las narices, convocó en 
fu venganza un efquadrón de 
juramentos , y maldiciones, 
y al cabo dixo : Por la Sobe-
rana Deidad de Apolo , que 
íi fupiera quien es, el que fa-
vorecido de las tinieblas de 
la noche ( que es la carántu-
la de los picaros vergonzan-
tes ) ordenó que pagaííen mis 
umbrales pechos de muladar^  
por la Soberana Deidad de* 
Apolo, vuelvo a decir , que 
le echaría en fu holla el cu-
lantro que fembró a mi puer-
ta. Ahun no acabó de leer la 
vieja fu carta de excomu-
nión , quando el que iba a 
conf¿litarla fe defmontó de la 
necia confianza que lo fobf-
tenia ; fino es que cayó la 
burra, y el coftal,y mirando 
con vehemencia al compañe-
ro , le dixo: Hombre , qué 
vamos a hacer ? el deíenga-
ño nos fale a recibir a las 
puertas de la profecía : an-
tes que hubiéramos oído io 
que acabamos de oír , era-
mos-mulos novicios en foli-
cifar reípueftas de una vieja 
en-
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' engatufadora, y caduca, íi- apareció eí efcandaíofo Phe-
guiendo a la gran beftia del nomeno que hoi tiene afluf-
vulgo *, pero ü defpues pro- tados los ánimos, y en con-
fcguimos con nueftro inten- templacion los diícurfos •, y; 
to , llegara el dia de la pro- al fin de mi explicación, re-: 
fefsion: efto es, por bufcar citaré un breve methodo pa-i 
el huevo de oro, matar la ra prefervarfe de los daños 
gallina, y perderlo todo. Por que efta fignificando en los 
ventura , fabra efta vieja con cuerpos, 
determinación, quien fue el 
que facó la preciofa alhaja G E N E R A C I Ó N DEEIJ 
de nueftra cafa, quando no Globo, 6 Phenomeno. 
ha podido faber quien metió de luz. 
el eftiercoi en la fuya ? dixo, 
y fe volvieron ambos dcíen- TTJ S experiencia acreditada 
ganados. Aplique V. md. el J E * entre los Philofophos 
cuento, y advierta, como po- contemplativos naturales, efn 
dré yo determinarle remedios, pcrar malos fuceíTos en la tier* 
ni preparaciones para fu fa- ra, quando aparecen feme-i 
lud , ^ quando no puedo yo jantes figuras, y tan eftrañas 
facudir laschifpas deunaflu- viíiones en el aire, ó en e! 
xión queme las efta jurando fuego ; pues nunca pueden 
de muerte en las Eftaciones paflar de eftas dos regiones 
de Primavera, y Otoño. No tan monftruofos afpeaos. Es 
obftante, pues eftamos obli- fan natural la generación de 
gados a poner los medios hu- eftas imprefsiones, como lo: 
manos, y feguir las confide- es la de lluvia , el granizo, 
raciones que «tuvieren de la nieve , los truenos, y re" 
nueftra parte , para lograr lampagos , nubes , y otros 
menos motín en los humo- Phenomenos, que por cotnm 
res he de fervir a V md. nes pierden nueftra conten*-' 
ej todo lo queme manda; y placion, y eftudio. La con-
cón fencíhez, y verdad , di- gregacion de los Aftros, con 
re ,o que femí el día que cuya variedad fe aumenta, y 
dif 
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'diftingue la hermofura de el cion de unas partículas corí 
cuerpo Celefte , no despierta, otras. Unas veces fe deshacen 
m convoca los ánimos ¡ y he- brevemente , y efta es la //a. 
mos menefter para mirar al 
Cielo, aguardar a que padez-
ca alguna obfcuridad el Sol, 
© algún trabajo la Luna , ú 
otra novedad en alguna de 
las esferas fuperiores ; y folo 
quando hai efta, dan gritos 
las gentes, y Ciudades, fin 
quedar ángulo (por remoto 
que fea) que no tenga algún 
peligro: como íi para acabar 
la vida (que es el mayor mal 
que fe nos propone ) fuefleri 
neceífarios mas íignos , que 
el que cada individuo coníer-
va en fu organización. Digo 
vía; otras fe quaxan, y efte 
es granizo; otras veces fe que-
dan mas crudos, y caen en 
copos, y efta es nieve *, otras 
fe unen , y cuecen tanto, que 
encerrada en la nube la ma-
teria mas fulfurea vituminofa, 
y efpirituofa , pelea por falir, 
y hace el ruido que llaman 
trueno ; y a Ja llama que ex-
hala al falir , relámpago \ y a 
la materia sólida contenida en 
la nube , rayo 3 ó centella \ y 
no tienen otro origen , ni otra 
generación eftos Meteoros: y 
todos los viíibles fe forman, 
pues, que la continua tarea de coagulan , y difponen de una 
los movimientos de los cuer- mifuia materia , que fon los 
pos celeftiales , que con fus 
acceífos, y receífos al Orbe 
terráqueo , ya le ocupan de 
fus influxos, y virtudes, ya 
le forben los proprios queéí 
contiene en ambos Elementos 
de .tierra, y agua, fon la cau 
vapores, humos , y alientos 
de el agua, y la tierra , ele-
vados por el fuego del Sol, 
y la virtud de los demás cuer-
pos celeftes, a la reglón fu-
precna , ó media del aire j y 
icgun el calor, humedad , 6 
la de elevar a la región de el lequedad de aquella esfera 
aire eftas materias , 6 fue- fe deshacen , defvanecen 6 
eos de ambos elementos, y 
en ella fon detenidos, con-
gregados, y encendidos, ya 
por el Sol, 6 por la agita-
quaxan : y allí, fegim la unión 
de las materias, y fu tempera-
mento , forman las figuras 
tan raras que hemos vifto. 
Pues 
de el fioBor 
Pues fínpaífar a otra confide-
raeion que la de las nubes, á 
unas las vemos redondas, otras 
quadradas , otras en ovalo, 
otras largas j y lo mifmo fu-
cede en lo colorido de ellas, 
pues ya fon azules, verdes, 
ya negras, y de otros diver-
fos , y ahun imperceptibles 
colores: y la caufa de formar 
eíta variedad de figuras , y 
colores, no es otra, que lo 
grueífo, pingue , tenue, ó dé-
bil déla materia, unida por 
la virtud del aire mas a una 
parte, queaotra,y la varia 
radiación del Sol, ü de otro 
cuerpo Planetario ; porque 
fegun el lado por donde es 
mayor la iluminación, apare-
cen mas claras, dexando los 
demás lados de la figura mas, 
6 menos obfcuros, ó ilumina-
dos , fegun la difpoficion del 
cuerpo opaco; y la luz, co-
mo acá la vemos en un can-
dil , y nueftros cuerpos , pues 
por el lado que dala luz , ef-
tan mas claros que por el otro 
adonde no la reciben. Para 
hacer cites difeurfos ., ni es 
menefter haber curfado las 
Uníverfidades, ni fer Cate-
dráticos de Aftrologia , que 
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la razón natural lo parla al 
mas rudo. 
Los mas de los años fue-, 
len aparecer en la esfera del 
aire (efpecialmente en los ñ% 
nes de Octubre,y Noviem-
bre, y mas fi hace en ellos 
algún calor) figuras, globos, 
y vifíones de luz de eíta na-; 
turaleza; pero no ííendo de 
la quantidad deímefurada, que 
la que hoi nos horroriza , no 
fe hace cafo de ellas *, y quan-, 
do mas, merecen la memoria 
de los Arrieros, v caminan-
tes en los mefones , o los 
Náuticos en el Vafo \ y en-
tre eíta gente fe queda la 
noticia, que a los vecinos de 
las poblaciones cortefanas , y¡ 
políticas, como duermen mas, 
y madrugan menos, no les 
defacomoda la curioíidad de 
eftas obfervaciones. El día 
diez y nueve de Octubre del 
año de mil fetecientos y vein-: 
te y feis, apareció en nueftros 
Orizontes otro Globo de luz, 
de la mifma naturaleza que el 
prefente j y me acuerdo, que 
deferibi entonces fus influKOs, 
y caufas •, y pues allí determi-
né mi opinión, no quiero re-
petir mas doctrinas. Defdc 
que 
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"que vio nüeftro Orizonte ticia de la aparición de eftc 
aquella peregrina ,, y prodi- Promontorio de fuego,yto-
giofa luz, no hemos logrado dos defconvienen en la figu-
las determinadas templanzas ra : de efto no me admiro, ni 
de las Eftaciones, ni los cuer- digo que nos engañen los que 
pos han podido facudirfe de lo han aíTegurado ; porque es 
las malignas qualidades que cierto, quefegun eslaíitua-
recibieron de fus foplos *, pues cion del lugar donde fe ob-
(como dixe entonces) fe íi- ferva , afsi aparece también 
guieron varias, y eítrañas en- vario el cuerpo: y defde un 
fermedades en los racionales, lugar fe defcubre mas que de 
y brutos; y la cofecha de ve- otro ; y afsi, unos moradores 
getables, ha íido pobre , dé- ven los eclipfes ,y otros no: 
b i l , y enferma en todas las y ahun el Sol defde unos lu-
poblaciones de nueftra Hef- gares parece redondo , y def-
paña: y defde aquella eftu- de otros ovalado. Del Reino 
penda imprefsion , ha que vi- de Navarra , efcribe Don Car-
vimos oprimidos todos los los Arslegui, Cura de Equi-
fublunares, ya envueltos en foayn , que le obfervo cami-
nieve, como fucedió el año no de Monreal, en el mon-
de 1729. ya en fríos defteon 
piados irregulares, como pa-
decimos en la Primavera , y 
en lo mas del Eftio "del año 
de 1730. íiguiendofe a eftas 
te de Alaíz de dicha Villa, 
con otros amigos, y algunos 
Paílores, a los quales a las 
dos horas defpues de la pri-
ma noche del dia nueve de 
irregularidades del tiempo , la Octubre de efte año, los aííuf-
miferia, enfermedad, y mal to una claridad, quaíi igual á 
acondicionado temperamento la del Sol, con cuya peregri-
de los cuerpos de todas ef- na luz regiftraban con toda 
pecies ; ni podremos con va- 'y'a' 
íecer tan aprifa , fi no clama 
mos a Dios, que es verdade 
ra vida , y faíud. 
diílincion/los montes, here-
dades , y Pueblos circunveci-
nos, Dos horas aífeguran ef 
tos verdaderos obíervadores, 
Muí vana ha fido la np- que fue la duración de la luz; 
k el T)o 
y al fin de ellas defcubrie-
ron un nubarrón , 6 globo 
monftruofo de fuego azia la 
parte del Oriente, y efte du-
ro una hora , exhalándote la 
mayor parte de fus humos al 
fítio del Poniente. En el mií-
mo lugar donde fe formo el 
Promontorio de fuego , apa-
recieron tres Columnas gran-
des del mifmo color, y en-
cendimiento que el Globo : la 
columna del medio , fe des-
vaneció en el efpacio de me-
dia hora ; y las otras dura-
ron hádalas quatro y media 
de la mañana, que falió la 
Luna. De Andalucía me en-
viaron dibujadas ellas mifmas 
figuras, que obtervó otro cu-
riofo a las mifmas horas que 
hemos dicho fe apareció en la 
Navarra. Algunas otras per-
fonas de verdad me han ase-
gurado haber vifto en otras 
noches varias vifiones de fue-
go en la región del aire : yo 
xolo diré á V, md. lo que he 
viífo s y lo que fiemo de eíU 
nueva, y fatal aparición. 
El punto íixo de la ge-
neración , y defcubriaiiento 
de efte Phenomeno , no pu-
do ferme notorio , y éjjq mif-
Tomo V. 
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rao fucede comunmente efi 
todos quantos hafta hoi fe 
han vifto, pues por la mayor 
parte , fu principio es incóg-
n i to^ folo puede, conocerte 
quando alguna noche ferena 
eftamos mirando al Cielo , \y 
de repente aparece la viíion; 
entonces fe obferva la altura 
que tiene íobre el Orizonte, 
y la de dos , ó tres Eftrellas 
ele las conocidas, en longi-
tud , y latitud j y afsi fe exa-
mina la hora de fu principio, 
y fe miden los grados de dif-
tancia defde ellas al Pheno-
meno, para colocarle en fu 
lugar verdadero. Lo que re-
gularmente fucede en eftos ca-
tes , es, que paitados uno, 
dos, ó mas dias, fe advier-
te , y nota: por lo qual, fiem-
pre ignoramos el principio, 
día, y hora de fu aparición> 
y por coníiguiente , no fe fa-
be fi fe encendió en nueftro 
Emisferio fuperior, ó en el 
inferior; íi fue de día,ú de 
noche : por cuya caufa , es 
común doctrina de los Aftro-
logos j recurrir a las radiacio-
nes , ó afpecloi que pudieron 
iIuír¡inarlo,ó encenderlo, vien-
do en la conjunción > ü opo-
n o-
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ficion prevencional ala apa- pareció que vomitaba-al In 
ricion del Globo , 6 Pheno 
meno , toda la configuración 
de las Eftrellas errantes \ y fe-
gun la varia poíitura de ellas 
en el Zodiaco, y lugar de la 
primera obfervacion , fe viene 
en el conocimiento de fu prin-
cipio, generación , y lugar 
donde empezó a lucir. 
El dia dos de Noviem-
bre alas i i , y 30. minutos 
fiemo que tiene en fus entra-
ñas , fegun las arqueadas de 
lumbre que defpedia á las 
dos de la mañana, que á ef-
ta hora fe encendió todo el 
Globo , y fe unieron las co-
lumnas ; y fu duración fue 
nafta las quatro y media. Ef-
to es lo que yo hevifto: oi-
ga V. md, lo que difeurro. 
No difputo , ni ignoro. - , • / 0^' "«"utv» INO aiiDuto , i ir iom 
de la noche, obfervé yo def- que efh luz 'fea algún I X 
de efte Onzon.e Salmantino, xador Celeftial, que embia en la parte meridiana , entre 
el Signo del Cáncer, y el 
León, y parte de la conítela-
cion de Virgo, un eftupen-
do Globo de fuego , tan fo-
berbio como el edificio mas 
fumptuofo de la Corte : efta-
ban de colaterales áefte Pro-
montorio dos ráfagas, ó co-
lumnas , que a la vifta , me 
pareció que fubian , y baxa-
ban , y adquirían con el mo-
vimiento mayor luz , y clari-
dad. El color de las colum-
nas era vario , porque yá apa-
recía verde , yá encarnado , y 
en la cima fuperior del Glo-
bo , fe regiftraban dos gran-
des llamas cerúleas, y del co-
lor del fuego. La tierra , me 
do de Dios, venga a perfua-
dir al Genero Humano fu ira, 
y los juftos motivos de fu 
indignación •, porque de eftas 
léñales , fe firve fu providen-
cia quando es fu voluntad : y 
aílentado primeramente , que 
puede fer figno fobrenatural, 
cada pobre difponga fu alma, 
por fi acafo le llama Dios a 
dar la ultima cuenta. En la 
naturaleza fe defeubren cau-
las baftantes para tales, y mas 
crecidas monftruofas vifiones; 
y afsi, no nos agarremos de 
ios milagros , quando ella 
apunta la caufa de efte pro-
p i o \ porque es floxedad 
del entendimiento, penfar que 
para fabricar eftas figuras, es 
ne-
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necesaria la potencia abfohi- la región del aire, no las pu-
ta de Dios, muido bafta fo- do cocer, difsipar, ni reíol-
\o la ordinaria ¡ y de efta es ver en lluvias, truenos, gra-
apoderada la naturaleza. Ya nizos, 6. relámpagos, por la 
fe acuerda V. md. de las rí- corta actividad de fu calor, 
gurofas nieves , y rebeldes Quedo, pues, con efta eftra-
heladas del Enero de 1729. ña malicia impuro, agovia-
ya fabe V. md. por la Philo- do , y tullido el aire , como 
fophia, que la materia de la lo experimentamos (fiV.md. 
nieve, la lluvia, y los demás hace memoria) en aquellos 
habitadores que fe crian, y mefes, que no fe movió un 
forman en la esfera del aire, foplo de viento *, y por efta 
es efte fucco , átomos , y quietud fe unieron, y fe con-
cuerpecillos de la tierra, que denfaron con fuerza mayor 
en virtud del calor del Sol, eftas partículas, y átomos fut-
ios arroja ella, como eftra- fureos : y como bebimos en 
ños, de fu centro; y fabe V. la impuridad del aire eftos 
md. que fon fulfureos, vitu- azufres, padecieron nueftros 
minofos, faunos, y nitrofos, cuerpos la epidemia de ter-
y de otras qualidades , que cianas del año pallado, cuyo 
ahun fe ignoran. La nieve, fermento era una exaltación 
es cierto que baxa coagulada de la colera , movida por ef-
á Utierra, por la virtud de tos hálitos, humos, y mala 
el nitro, ó fal que la quaxa, condición del aire j y por ef-
y no pudo el aire diíTol verlo, ta razón, los mas terciana-
por la poca difpoíicion que ríos padecieron el decúbito 
goza de calor en el Invierno á los ríñones, al eftomaeo. 
en fu esfera. PueS> efte nitro, e inteftinos; y k.muchos (co-
ofa i ,y eftas particu as déla mo yo lo v\) fe les daño el 
nieve , quedaron en la fuper- pulmón , y murieron. Lo, ve-
Z * ' I ? e d / a W 0 d e k getables,y animales en dicha 
tierra todo el ano de 1729. Eftacbn , k criaron en fuma 
Y n d Juho , y Api lo del debilidad: losfrutos, fin | q £ 
«ifeo ano, que fe elevaron i lia hermofura, .humedad, y 
H2, ro« 
£o Tr atufos fby/ices, ¿Te. 
robuíler , crecieron áridos, fulfurcas ¡ y rtffrofas) como 
ücbiles, y mal complexíona- eftas no pudieron íalir á def 
dos. Los ganados no fe vie- hacer las partes flemofasque 
ron libres de la roña, ente 
co , viruela , y otras enferme-
dades. Todo eño lo vio V. 
md. con que nafta aquí va-
mos íeguros. 
las aprríionaroa en el invier-
no , de-aqui fue la deftcmpUn-
za fría de el Verano : con que 
no habiendo podido deítrn-
barazarfe de eíta opilación. „° . , ; , . , " " " « I K aceita opilación 
Quedóle el aire lleno de como todos hemos viíio, der-
ettu impurezas , grueíTo, car- t u r ó t e podemos affegurjr, 
perabito! f ? 'rT í S r " a d a d e e f t a s P » r r i c u ^ « • » 
perab.,mos, que fe defahogaf- h g M s . E n e , A g ^ f t o s 
L " a s 7 v , C O n f r e ^ » t " t i lmbredeeí íeaño/fLmo-
TmTd y / h u R < l u e ">'° a l " ¿erado el calor, y d viento, 
fe de fu hydrope U) en eíl, ' T ™KS' T C ? " e f t a c i r " 
vierno voltio \ h n i h T i '*? "*£ y e l m o d c r a d ° 6 » 
1« niebla,, y de W par' f ^ , ^ m e f a ' f e f u e r o n 
«iculas óu, ron • P f c c a n d o ' y "«viendo las par-
eja cl'pa'ndo'd ' UVoTD v £ *?%***** ' — 
Jos dem¿ cuerpos ¿ ie f t a ¡« fe ' d a n d o r * t & ? i j * ato-
condenfaronfe mas •» f o s ' ° Partículas nitrofas, ful-
m< , y nitro de I n e fd'e ? ? ? ! e f a b a n ^ ^ 
^ año de I 7 , 9 . , o L e I r 0 n emendo"M P°- ^ ,° t r 3 S> 
y unieron con eítrechez N¿ i J , a l a t l e r r a a , § u n a s 
^logrado el ¿ÍK oe.fin d c , a s P a » « flemofas Í l [ u . 
tafta hoi de defocolfe • ~ ^ b e n ! S n u ' c o m < > l o «P=" 
que en el Verano , y pane?Z mKrñt™os,«> el Septiembre; 
«' E » ° deefteaíoVha fid„ ? T f ' «««Jo fc otras, ó incra! 
™ el fno , q u e e l cabr J . n * " * * . ^ d o el aire mas def-
Jo la caufa de eñe ,7a c i a i t 2 S , J ° ' >' e t l é l P r e P « a " 
« ^ / *0¡o a dcias p a r t f ¿ £ P° ' el movimiento , y 
^ C H J a s por la aufenwa de las partes 
4gLueasJ 
asneas) las partes efpirítofas, 
y falinas. 
NoteV. md.aora , y va-
mos juntando principios. La 
tierra , defde las riguroías he-
ladas de el Enero , y Febrero 
de 1729. quedó fembrada de 
el fulfnr, íaies , y nitros de 
la nieve : eftuvo conftipada 
hada el mes de Junio de di-
cho año : en la Eítacion de el 
Eftio fe elevaron eftas mate-
rias de el aíre : allí no fe pu-
dieron reíblver, ni difsipar, 
por la poca difpoíicion de el 
calor, y la debilidad de los 
influxos celeftiales, antes bien 
fe condenfaron, y oprimieron. 
En el año de 1730. tampoco 
-hemos viíto el defahogo de el 
aire de eftas partes efpirítofas; 
porque ni en relampagos,true-
nos , ni granizos, han caído 
a la tierra las porciones que 
correfpondian á dos mefes 
de nieve , y hielos continua-
dos , con que alli eftuvieroa 
detenidas hafta los prin-
cipios de el Oclubrc de efte 
año. Preparadas , pues, con 
la carencia de las partes 
aqueas, ( como arriba dixe ) 
y con el movimiento , llega-
ion ios calores de el 0¿fybre, 
or Torres;. éi 
que en*tíempo alguno han.íi-
do tan irregulares, y refina-
ron , y calcinaron de el todo 
elfos átomos ; y ya por la 
agitación , y fricación de unos 
cuerpecillos con otros, por la 
virtud del movimiento, ( cau-
la eífenciai de el calor) 6 ya 
porque la vecina esfera de ei 
fuego los encendió , ó quiza 
el aclivo, calor de el Sol, en-
cendidas aparecieron en efte 
Globo, ó Promontorio > que 
hoi es el aífumpto de nueftro 
miedo, y curiofídad. 
La caufa de k variedad 
de fus colores es patente, 
y clara a qualquiera , que ha-
ya mirado el Cielo á diverfas 
horas de el dia, y de la noche; 
pues en las nubes eftan canía-
dos los ojos de ver la varie-
dad de fus colores % y efta na-
ce de lo raro , sólido , ó ef-
pongiofo de la nube , y de la 
materia de que es formada; y 
últimamente , de la radiación 
de el Sol ; pues fegun la dif-
poíicion de fu luz , unas veces 
nos las propone azules, otras 
blancas, otras negras, verdes, 
encarnadas, y de otros dife-
rentes colores. Lo mifmo fu-
cede en el Arco Iris; pues fien-
do 
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do fu formación de gotas de do , nos adulta , y amedren 
agua , como eftas eftén im-
pregnadas de varios azufres, 
fales j y nitros iluminados diá-
gonalmente de él, le da mas 
viveza a eftas fales con fu Juz, 
y con fu fituacion; y eftos fon 
unos metheoros clarifsimos. 
Aparecen , pues, los nubarro-
ta como á los niños la Mari-
manta ; y el arbitrio que to-
mamos para falír de confuíio-
nes, es preguntar a los Le-
gos , y a las Beatas, qué ferá 
efto l Y regularmente refpon-
den , que fon nuefíros peca-
dos. Mire V. md, íl Dios lu-
nes negros, quando fu materia bia de poner en las nubes una 
es grueíía , terrea , y bien cofa tan mala ? En el infierno 
unida, que como no puede es de fé, que los caftiga, pero 
penetrar fu folidéz la luz de en las nubes , no lo he oído 
el Sol, ilumínala por una, y decir fino á ellas. La refpuef-
otra parte, yfolo aparece el ta mas general, es : Dios h 
vulto terreo , y sólido. Apa- quiere afsi, afsi lo áifpomfu 
recen azules , quando eftán 
las nubes cargadas de mucho 
nitro , y quando han chupa-
do porciones de los minera-
les. Aparecen pagizas, quan-
do eftán raramente impregna-
das de el azufre. Aparecen en-
carnadas , quando eftán com-
puertas de betunes, y fales 
promptos a encenderle , y ra-
ros : efto lo vemos todos los 
dias, a todas horas ; pero nos 
Mageftad. Y fi yo de mas jo-
ven hubiera fabido efta Phi-
lofophia breve , me había de 
haber dedicadtf á cofer aíbar-
das, que es eftudio mas difi-
cuítofo. 
He oído decir a algunas 
gentes, que vieron unas co-
ronas : otros, que obfervaron 
unas pirámides falomonicas: 
otros, que era una Cruz de 
notable grandeza : todo es 
quedamos necios para toda la pofsible ~y monftruos mayo-
vida, por no detener un po- res fe forman en efta esfera, 
co el difcurfo en el examen 
de eftas criaturas; y foío quan-
do fe nos propone á nueftra 
vifta algún objeto defconoci? 
pues fe han vifto exercitos de 
hombres armados , canil ios 
de fuego , ferpientes, toros, 
y quanta efpecie de animales 
re-
del Docl 
regiéramos en la tierra. To-
das ellas figuras las finge la 
díftancia, y la luz de los Af-
tros, que haciendo reflexión 
en las nubes, las hace apare-
cer en eflfos varios, y monf-
truofos cuerpos, que por unas 
partes fon muí denlos , por 
otras raros, y por otras débi-
les ; y últimamente , deíigua-
les en la materia , y corpora-
tura. La fuma diftancia que 
hai defde nuefíros ojos a aque-
llos vultos, hace también que 
nos parezcan hombres, y ani-
males, lo que folo es una de-
forme , y confufa figura , co-
mo le íucede al que camina 
al tiempo que la noche va 
borrando con fu tiniebla las 
formas de los cuerpos j pues 
el carrafeo mas meñique, le 
parece un erguido gigante; 
y cree por entonces , que fe 
y'iem acercando á él con una 
lanza , y otras femejantes vi-
rones, que pinta la diftancia, 
y el miedo, que por vulga-
res, y conocidas de todos no 
las refiero.Efto es lo que pue-
do informar a V. md. de la ge-
neración de efte Phenomeno; 
ñ no le fatisface mi doctri-
na, confuiré V. md.a los Phy-
. Torres. 6$ 
lieos Mathematic os, que hon-
ran eífa Corte , 6 a los que 
andan nadando por los Mares, 
que mas obligación tienen á 
íaber eftas cauías,que yo, pues 
le comen alRei mas fueldos, 
que los Capitanes Generales, 
y a ella hora no hemos lo-
grado, que nos impriman me-
dia hoja de papel, ni de ef-
tas novedades , ni de los a£ 
fumptos viejos , que contiene 
qualquiera de las treinta y 
dos Ciencias Mathematicas. 
Lea V. md. ahora el Pronof-
tico de efta aparición , feré 
breve, porque no murmure 
de impertinente el eftilo de 
mi carta. 
PRONOSTICO , O JUICIO 
del Phenomeno. 
L corazón del hombre 
(amigo mió, y feñor) 
como principio del movimien-
to , es la afsiftencia de la vir-
tud vital ; y afsi, los movi-
mientos , y revoluciones de 
los Cielos, fon la vid¿ de los 
hombres, y de todo quanto 
tiene íubfiftencia debaxo del 
concabo de la Luna. Si los 
Cielos no fe movieííen # cef-
fa-
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fark la generación, y corrup- to , afsi los hombres-, como 
cion,y por coníiguiente to-
dos ios movimientos natura-
les. Imprimen los Aftros las 
primeras qualidades en el ai-
re , y de fus temperamentos fe 
figuen las alteraciones, y mu-
danzas en todo lo elementa-
do , y fu influencia ; no foio 
fe incorpora en lo engendra-
do, y producido , fino es tam-
bién en las entrañas de la 
brutos, plantas , y todo lo 
ícníible, ó inanimado. Quan-
do las léñales naturales fon 
tan evidentes como un Eclip. 
fe , un Cometa, ü otro Phe-
nomeno, tiene obligación el 
que profeíTa.el eftudio de los 
Aftros á manifeftar las incli-
naciones de fus influxos, íin 
exceder en las predicciones 
los términos de la prudencia: 
tierra , de donde chupa aque- y fupueftos eftos principios ge-
llos humos, deque fe con- nerales, digo, que habiendo 
gelan los metales; y en la fu- fucedido la aparición de efte 
perficie fomenta , y amona las Globo en los fignos del Can-
producciones de mieffes , y cer,y el León,y parte de 1 
plantas, y da aliento a todo 
viviente , íin que haya cofa, 
que no comprehenda fu do-
minio , menos el libre alve-
drio del hombre , que a elle 
no le mandan , ni los Aftros, 
íii los Angeles, ni los Demo-
nios. Es viíible cftc concur-
ro de las caulas fuperíores, 
en eftas fublunares ;• y aísí, 
quando fon benévolos eftos 
inñuxoü , gozamos ( con el 
favor de fu virtud ) buena 
condición en los humores; y 
ñ es contrario , bebemos en 
•el- aire que refpiramos la ma-
la qualidad del temperamen-
conftelacion de Virgo, es con-
íiguiente , que caufe notable 
efterilidadenio criado j por-
que fon de fu naturaleza ef-
tos íignosfecos, calidos, re-
miíTos,y nebulofos. La ima-
gen de Virgo es ventofa en 
toda la parte Boreal , y en 
ia Auftral es templada-, pero 
no es tanta fu templanza, que 
pueda corregir el inmodera-
do calor de ios dos fiónos. 
Júpiter fe hallaba a la "hora 
que obfervé efte Phenome-
no, en el fígno de Virgo; y 
efte Planeta miraba foloVavo-
rable a la tierra , corrigien-
do 
'Je el®o£i.Torres; 6$ 
3o con fu amigable natural y violencias-de los Principes: 
las coléricas imprefsiones de de que fe feguiran injurias, 
los dos Signos. Efta configu, dcfticrros, Cárceles,y delei-
t ac ión^ la de los demás Pía- limación de los virtuofos. 
netas, (que omito por no fer Mueve, últimamente , el ape-
neceífaria ) prometen por lo tito a las cofas ilícitas, y á la 
general, fequedad en el aire, tranfgrefsion de las Leyes. Ef-
ía qual confume las fuentes, tos efectos promete la viíion 
y manantiales de los rios: cor- de eík Phenomeno: los qaa-
rompen las aguas ¡ agita vien- les todos moderara , ahunque 
tos calidos, y peftilentes, tem- poco , la buena influencia del 
peftades, truenos, horribles Júpiter. 
rayos -, y por la conmixtión En la duración de los 
de los vientos procelofos, cau- efectos de citas caufas, como 
fara fubitos naufragiosy con fon Eclipfes* Cometas, y nue-
pérdídade Naves. Es deftruc- vos Phenomenos, nunca han 
cion de los animales útiles ai vanado los Aftrologos, por* 
fuftento, y fervicio del hom- que todos uniformes afirman, 
bre , y folo engendra langof- que quantas horas durare eí 
las, lagartos, y otros anima- Eclipfe , Cometa , ó Pheno-
lejos podridos, y venenólos, meno , otros tantos años du-
Arruina lo vegetable , cor- raran fus inñuxosry habien-
rompe los frutos , y en las do durado eíle , por mi ob-
mifmas troxes pudre las fe- fervacion, quatro horas, otros 
millas. De aqui fe íigue, que tantos feran lósanos que he-
las enfermedades ferán fiebres mos de padecer fus deítera-
agudas,morbos coléricos, cor- planzas ; faivo que no apa-
rupcion en la íkngre, efpe- rezca otro nuevo de contraria 
cálmente _ a los que cftán en condición , que ios dcftruya, 
Ja edad vini., Promete ruinas defaiojando del aire fus ma-
de edificios, incendios, hur- terias j evaporándolas, 6 con-
tó; , y defolacione?. En lo fumiendohs. A los tresmefes 
Folmco, mueve duras guer- dcfpucs de la aparición, fue-
ras^tumultos,fcdicioncs2iras, len comenzar los efedos á 
Tomo V, cau-
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caufar la ruina en la tierra, 
ahunque muchos Aftrologos 
obfervadores han manifefta-
do, que los influxos, 6 fo-
plos de eftos Phenomenos, 
comienzan antes de aparecer 
lentamente; y defpues de apa-
recidos , con mas fuerza : y 
yo me arrimo a efte fentir, 
afsi por fu actividad , como 
por la cercanía de la región 
adonde fe hacen viíibles. 
PREVENCIONES PARA 
huir la mala condición de 
los influxos del Phe~ 
nomeno. 
EL ultimo mandato que contiene la que recibí 
de V. md. es pedirme rece-
tas con que librarfe del rigor 
que amenazan á los cuerpos 
eftos irregulares influxos, ó 
átomos, que forbidos en el 
mifmo inflante que refpira-
mos, inficionan las partes in-
ternas de nueítra organiza-
ción. El argumento es dificul-
tofo ; porque íiendo lacaufa 
genera!, y dañando efta, no 
íblo á nueftros cuerpos, fi-
no también los frutos, y ani-
males, que brota la natura-
(¡eos t <3*c, 
leza para alimentarlos , elS 
quaíl impofsible corregir, y 
atender a un tiempo á la vi-
gilancia de tantos enemigos. 
No ohftante, V. md. ha de 
procurar primeramente ale-
grar el animo , de tal fuerte, 
que no le dexe cuidado rui-
dofo á que atender. La con-
ciencia , ante todas cofas, ma-
la , ha de limpiar V. md. con 
tal cuidado , como íi huvief-
fe de morir hoi á los flecha-
zos de eftos influxos; y aguar-
dar con rifa chriftiana qual-
quiera trabajo ,6 enfermedad, 
ó analto , que no hai cofa 
mas fácil , que conformarfe 
con lo que no tiene reme-
dio. V. md. ha de hacer mo-
derado exercicio ; porque del 
mucho , confeguirá el anun-
ciado encendimiento de la 
fangre , y turbado movimien-
to en efte liquido ; y efte le 
ha de elegir á unas horas aco-
modadas : y en las Eftaciones 
de Invierno , y Primavera, de 
Sol á Sol, que en eftas horas 
efta mas limpio el aire : y en 
elEftlo, y Otoño, por las 
mañanas , y nunca por las 
noches. La habitación en que 
y . md. ha de afsiftir, ha de 
pro-
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procurar limpiarla , afsi de la nesquc V. md. haya de co-
hediondez del aire domefti- mer, fean frefcas, y nada me-
co , como de la impureza de nos que ufar de las faladas, 
el viento : y efto lo logra- ni de las legumbres de ma-
rá , regándola con el vinagre la cafta , como fon los brc-
rofado, 6 con las flores olo- tones , remolachas , berzas, 
rofas de el Mayo ; y en In- zanahorias, ni repollos: fon 
vierno , ufar de algunas lum- mas de el cafo, y mas benig-
bres aromáticas, cuy a defcrip- ñas las lechugas , efcarolas, 
cion , y compoíicion hallara y efparragos.Las purgas, opia-
V. md. en mi librito de la vi- tas, vomitivos, y otros jule-
da Natural, y y Catholica. pes, y jaraves, huya V. md. 
De ordinario llevara V . md. de ellos como de la muerte •> 
configo algunos ajos crudos, y íin gravifsima caufa , no de-
y los mazcara alguna vez. En termine á beberías, porque ai-
é ufo de el vino , es neceífa- teraran demaíiado los cuer-
no que V. md. fe acorte la ra- pos; y eftando eftos prepara-
ción j porque ademas de que dos ala inflamación interna, 
eftos años fera de mala na- la excitan , y la ayudan ; y 
turaleza ,, es por si dañofo, apoderada una vez de los 
ahim el mas dulce , y mas miembros principales, es d'ifi-
bien circunftancionado. La cultofifsima de aoagar. Las 
mayor copia de enfermeda- fangrias pueden fer mas fegu-
des feran inflamaciones m- ras; pero eftas fe han de de-
ternas : beba V. md. algunas terminar fegun el tiempo, la 
orchatas de las quatro fimien- edad , complexión, y natura-
tes , y leche de cabras, en leza de el mal. Yo efpero ea 
ayunas, que efto le fera , afsi Dios, que V. md. ha de lo-
a la de Vmd. como aqual- grar falud , y no llegara el 
quiera de las naturalezas vi- cafo de que montanteen los 
r les, mas am igable ; y como Médicos con las fangrias, put-
ei eftomago no fe enoje,be- gas, y ventofas; pero fíele 
bala V m d . ahunque fea to- llegare , avife V. md. que co-
do el Verano, y Eftio. Las car- rao yo halle en mis fuerzas, 
l z en, 
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en mi aludió, ó en miaísif- mas padrinos,'que haber exe¿ 
tencia , el valor , y buena curado fu precepto ; y ahun-
eleccion , que tengo en mi que alguna vez regañé , por-
Voluntad para fervirlo, V . m i . que lo rabiofo de mi genio 
quedara íano de la mayor en- m e muerde las coníideracio-
fermedad , y libre de el mas nes, no haga V. md. cafo de 
próximo peligro. eífo , que yo bien conozco 
Suplico a V. md. que en mi, que he de hacer quati-
otro dia me dé mas tiempo, to V. md. me mandare, fea 
para confultar con mis talen- \ 0 q u e fuere : ahora viva V. 
tos ellos encargos j pues fon m d . feliz , y logre larga vi-
breves las horas que permite da , coronada de felicidades, 
un Correo , para cumplir em- e n }a dichofa compama de 
peños de eíta confideracion. eíTa Señora , a cuyos pies 
J^ or Cartas avifaré yo a V.md. q u e d o con toda veneración. 
tíc las circunftancias que ocur- H o i eftamos a 14. de Noviera-
r-'n; y V. md. perdone , que bre de 1730. 
«iya eftado tan libre , con 
el refpeto que le debo , en B . L .M. de V.md. fu fervidor, 
las primeras hojas, que yo y buen amigo, 
confieíío , que me altero un 6 
ro°rC°cnen m r d a t ° ' P ° r e l h 0 r " »U& ¿< ^ r m ror con que miro a eftas ma-
terias , tan aborrecidas de la 




NOTICIAS ALEGRES , Y FESTIVAS , DE LAS RÁFAGAS 
de luz, que fe vieren la noche 16. de Diciembre de 1737. 
fobre el Orizonte de Madrid. 
RESPUESTA DE D O N D I E G O DE TORRES, 
en Veríb corriente , Profa pura, y Philofophia clara, 
como Dios la crió , fin las inmundicias, y mezcolanzas 
de las voces Griegas, y Caftellanas de Tetuan. 
A UNA CARTA DE UNA DAMA , DESEOSA DE SABER 
la naturaleza, imprefsion , y Pronoftico de efle Fantafmoa 
Aereo , a quien han querido llamar Phenomeno 
los deícumulgados del buen lenguage. 
PROLOGO SESENTA, Y SEIS. 
Y Ahora empiezo, y no tengo que hacer otra cofa; y - mientras refuene bien templada la guitarra de nú 
falud, he de prologizarte muchos años: fufreme, que yo 
también cargo con la maza de tus Papelones, y boberias. 
Mucho tenia que hablar contigo j pero mas Prólo-
gos hai que longanizas: efte fe reduce a decirte , que a mí 
nadie me ha mandada eferibir j porque mis amigos no me 
aconfejan que haga, ni diga disparates: yo me lo eferibo, 
yo me lo leo , y yo me lo trago fin confulta de nadie , y 
íin mas confejero, que la buena ventura de mis difparates , y 
el precepto, que rae infta a todas horas a que huya de la, 
ocioíidad. No me precio de Phiiofopho , ni he querido ha-; 
blar con el Vocabulario de los Phyficos en eñe Papel, ahun-
que entiendo alguna cofa de íu greguería : eferibo para el 
vulgo , porque efte es el que defea informarfe de eíta nove-
dad : efte es el que efta afluftado ;a efte es a quien he de fa-¿ 
cudir el polvo de el efpanto , y la ignorancia; y a efte debo 
contentar , (ahunque me lo regañen, los críticos) porque en-; 
tre íu divulgada familia andan también de tapadillo muchas 
perj 
70 perfonasdc gufto , y de razón. Los Gradarles , los Ptholo* 
meos, y los Ariftoteles dirán , que efta Obra no vale nada; 
y á efto no puedo rcfponder hafta que fe venda. Lo cierto 
es, que todo lo que he efcrito hafta hoi fon boberias , é 
ignorancias. Bien quifiera efcribir difcreciones, y verdades; 
pero como foi hombre , lo tengo por impofsible. Yo baf-
tante me acufo , me maltrato , y me fatyrizo, y afsi me quie-
ren , y afsi me compran ahun los que no me conocen. Rué-
gote , por amor de Dios, Ledor mió, que digas mal de mi 
profa, que abomines de mis veríbs, que efeupas mis Pro-
nofticos, y que te enfucies fobre mis medicinas, y que me 
tengas por el mas necio , y tonto de los Efcritores. Alaba 
por tu vida, á eífos pobretes mendigos de fama , de pan, 
y de eftimacion, que por las eíquinas, con Canelones de 
letras garrafales, andan pidiendo una limofha de alabanza, 
y una caridad de ochavos. Eilos ya fe esfuerzan bañante ca-
careando fu fabiduria , y vendiendofe por las calles, y las 
cafas, por los Berulamios , los Arfdekines , los Argolios, 
los Quevedos, los Quixotes , y los Panzas de eíte íiglo; 
pero ü tu no los ayudas con tu credulidad , no le valen ru-
da fus plegarias. Cómprales fus difereciones , ó echa un 
guante entre tus amigos ; porque íi no, han de morir de 
hambre , y de embidia , de faber, que Torres fupo juntar 
el año paííado 15 y. reales con fus majaderías, fin petardear 
con las Dedicatorias , ni mendigar adelantamientos a los 
Impreífores; y ellos no pueden acaudalar para recofer los 
defgarrones de el veftido, ni para contener los gritos del 
eftomago. No me admiro, que la virtud , y la ciencia nun-
ca han tenido premio. Pobres fabios! Dios os dé paciencia, 
y a mi bobadas ! Vuelvo a rogarte, que no hagas cafo de 
mi , que yo me ingeniaré: coman eíTos defventurados, a 
ver í\ afsi fe les tapa la boca, para que no remellen faty-




JUICIO, O FRENESÍ ; PARECER, O PERDICIÓN; 
difcuríb, 6 defvario •, índice , 6 pulgar de los cendales roxos, 
que fobre el Papel del Aire echo el tintero de la noche del día 
16. de Diciembre al folio 1737. de elle prefenteaño: y regalo, 
que duro h afta el filo, corte, guarnición, y empuñadura de 
la media noche *, en buena hora lo cuente. Lo forma, 6 def-
varata el Do¿t. D. Diego de Torres, que para obfervarlo fe 
encaramo fobre fu apellido , y lo conjuró con el penfamientoj 
ahunque él no hizo cafo , ni porque fe dixo : y ello 
es del tenor, tiple , y contrabajo 
ílguiente. 
SObre aquella roxa ardiente conglutinación de chifpas, 
que en la noche diez y íéis 
de Diciembre falió á viftas: 
Sobre la hoguera, 6 fogata, 
que heló de miedo a Canilla, 
y de Sodoma, y Gomorra 
memento hizo de cenizas: 
Sobre eíTe montón de polvo, 
que fe encaramó allá arriba, 
y con la gala de luces 
tapó fus cacas antiguas: 
Sobre eíTe poco de fuego, 
que tantos humos refpira, 
íiendo folo de la tierra 
una excreción fugitiva: 
Sobre aqueííe relumbrón 
de efcorias,y de inmundicias, 
que folo de noche pudo 
paffar , como franja fina: 
Sobre aqueíTe Methe-oro; 
y lo que es mas,Mete-grima, 
y para mi Mete-cobre, 
Mete-plata, y Mete-rifa: 
Sobre aqueíía aparición, 
a quien el vulgo bautiza 
con nombre de PhenomenO) 
por no sé qué greguería: 
A quien, por verlo, los ojos 
fe pulieron en cluquillas; 
y aun pienfo q a parir pueftas 
eftuvieron las barrigas: 
Me mandas, hermoía Filis, 
que te refponda, y te eferiba, 
y voi allá , porque íiempte 
te obedezco á letra vifta: 
Digo, feñora , que el juicio, 
que de él hizo mi mama, 
telo dirá mi entuílafmo, 
que digan , ó que no digan. 
No 
i t Tratados <Phy/k*s, h*c. 
No he de invocar á Merlín, " pero eítaba cuartanario» 
ni a la Madre Geleftina, 
fino á la mifaia mifmada, 
y mifmifsima Thalla. 
De Poeta fera el Juicio, 
porque fepan,que es mentira 
andar contando, que no 
hai Juicio en la Poesía, 
¡Como Aítrologo, también 
tengo de tirar mis lineas; 
y quiera Dios, que ai candil 
fe me vengan por torcidas. 
Varias fígnificaciones 
alcanza mi fantasía, 
y todas tendrán venturas, 
filas tuvieren por dichas. 
.Ya empiezo a pronofticar, 
y digo, que efl'a Bolina (do 
y él de nada fe dolía. 
Duro por mas de feis horas 
la batalla , y tremolina: 
fuego,y como centelleaban í 
afquas,y qué bié que ardían! 
Si efte Juicio no hace fuerza, 
vaya otroJuicio,que inclina; 
no obftate que el no creerlo, 
no lo doi por heregla. 
AI Carro de las Eftrellas, 
con la agitación continua, 
fuego fe encendió en el Exe, 
y derritió la Boccina. 
La Pértiga, fegun pienfo, 
también olió á chamufquinaj; 
y en fin , toda la carreta 
fe convirtió en carretilla» 
íearmodehaberfe acornea- Rapapieíes, quema ropas 
en el Cielo las Cabrillas. 
Y fué tanta la pendencia, 
que defpidieron, mohínas, 
del pedernal de fus aftas 
afquas,lúbre,fuego,y chifpas. 
Porq hubo entre ellas palabras 
de lo de farna, y de tina; 
y es cierto,que entre las fíete 
fucedieron marabillas. 
El Can Celejle no pudo, 
ni apagarlas, ni partirlas, 
porque fe hallaba doliente, 
de eítar con hambre canina. 
Quifo meter el montante 
eí Uon en cita rinaj, 
la etérea Región graniza,' 
el carro todo reftral'a, ' 
y también la tabla chilla. 
El Norte íe quedó al Norte 
mirado el punto en q eftriva,-
queeítaEítrelIanofemueve 
de donde los ojos fixa. 
Pareceme, que en el blanco 
he dado con buena tinta; 
yfi eítano fatisface, 
vaya otra razón, que ahita; 
L o m o c s tiempo de matanza, 
Y «empo de porquería, 
[e le derramó la fangre 
* Pinta en la cocina. 
Del 
^ del ^Doñ. 
Del modongo eftaba haciendo 
a Buharía una morcilla, 
y cnfufaba con la frente 
del buen marido la tripa. 5 
Meneo el teftüz Bulcano, i 
porque le picó una abifpa, 
y quebró con la corneta 
el barreñón chirimía. 
Venus le peló las barbas; 
mas llegó Marte a la trifea, 
y ofreció volverfeen puerco, 
y que le hagan la fangria. 
Con efto fe aquietó Venus, 
Bulcano fué a fu Herrería; 
pero Marte fué a fu cama 
a tomar lección de efgrirna. 
Si ahun efcrupulo te queda 
de que no acierto el enigma, 
daré otra razón de pefo, 
íi no fuere de medida. 
Virgo como recatona, 
pefando eftaba en el Libraj 
y derramofele toda 
una banana de guindal. 
Los Gemiñis , como niños, 
fueron ala rebatiña; 
y pues eran garrafales, 
cree , que no fon mentiras. 
Por la efphera , y por el aire 
baxaban como llovidas; 
con que afsi ¡hVia la¿ha 
fe nos demonftró fanguínea. 
Eira razón me parece, 
que íi no eftudia , milita, 
Tomo V. 
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porque es una razón firme* 
íi no la echan zancadilla. 
Efto difeurre mi Mufa: 
y íi ahun pienfas todavía, 
que efte juicio es de pabana, 
vaya otro por las folias. 
Juntaronfe en el Parnafo 
a componer unas lyras 
las nueve hermanas, que ya 
por viejas pueden fer tías. 
Ardían con el furor 
en el monte las encinas: 
los laureles, no, que eftabad* 
en efeaveche aquel día. 
No le quedó una bellota, 
ni entera ya , ni partida, 
para que comieíTe Apolo, 
que eftaba de campería. 
Que en gqüel monte ; fegurt 
dice la comofgrafía, 
no fe encuentran otras frutas* 
ahunqüc abunda de Peritas. 
En fin , brillaban las Mufas, 
con el furor encendidas, "í 
aun mas q las cien mil hachas 
de Alcobazas, y Coimbra., 
Efto difeurro que fue; 
y íi aquefto no feria, 
tras efte difeurfo bafto, 
va otra ocurrencia malilla. 
Eftaba el feñor Saturno 
enfermo de mal de'orina, 
dióle el Tauro una cornada, 
y rebentó la vexiga.' 
K To-
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Todo un Duero de rubíes guerra indica en los cafados, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ pefte anuncia en las Boticas. 
Hambre, ü no hai para pan; 
fed , íi no hai Botillería: 
y en los bienaventurados, 
hambre, y fed de la jufticia. 
En los galanes , tenazas; 
en las damas, facaliñas;, 
en Hefpañi, Religiones; 
y Serrallos, en Turquía. 
Que amenaza a las Coronan, 
da a entender la Aítrologla: 
ñ eíío fuera , no quedara 
Clérigo , ni Fraile á vida. 
Por Adviento anuncia nabos, 
por San Andrés longaniza, 
por Carneítolendas danza,?, 
por Quarefma difciplinas. 
Créeme como Poeta, ( ma, 
porq ahunqAítrologo impri-
lo Poeta es cueíra abaxo,' 
lo Aftrologo cuefta arriba. 
Atente , y pierde doblado, 
a efte humor de tararira; 
no al que heraclitiza creas, 
fino al que democritiza. 
Regálate , y. gafta poco; 
vé al pafséo , á la viíita, 
y^ al Corral.q aquefto llaman 
virtud delí tropelía. 
Juega ; mas no desbarato: 
vive en cóciencia tranquila; 
jurafelas, y haz á todos 
los Proflofticos dos higas. 
orinó el viejo potrilla, 
y fue tan mucha la piedra, 
que inundó toda la China. 
Rompió de un golpe la cuba, 
y fué a parar a efta Isla, 
porque la borra, y las heces 
no cabían por la efpita. 
Mas defc¿n;ó luego , que 
defocupó la botija, 
y para tabaco de hoja 
íirvió a Mercurio de pipa. 
Señora , eftas fon las graves 
caufas, que philofofícaD 
mis verfos:ó ferá otras; (mas* 
pero otras, como eftas mif-
¡Tambien hai quien diga, que 
tormenta horrible corría 
, en el mar á aquella hora, 
que en buena hora lo diga. 
Y que rápidas las hondas 
fus corales efcupian 
contra las mifmas Eftrelías, 
por balas de artillería. 
Y ñ tampoco fue aquefto, 
Dios fabe lo que feria, 
que para mi no hai mas que 
yo debaxo , y Dios encima. 
Mas tu , feñora , no temas 
las aereas fabandijas: 
virtudes vencen feñales, 
ahunque fean Argelina;?. 
£.a Cometa fe ha hecho juego: 
ü es juego;es cofa de rifa; 
de elDoB. 
Víve , fin que te introduzcan 
eftas íehales ermitas, 
ni en la cabeza carcoma, 
ni en el corazón polilla. 
Vive, duerme, ronca, y fueha 
años muchos, largas dichas: 
aquellos, a fueño fueito; 
y eftas, á pierna tendida. 
Ríete de mi , y de Argolio, 
de Hermes,y fu Triturina: 
como de todos aquellos, 
que Ptholo-mean , ú orinan,. 
Diviértete con aquefte 
Romance de chilindrina, 
y conviértele , íi guitas, 
de Romance en Seguidillas. 
Y por fin , mira íi mandas 
otra cofa en que te íirva, 
porq ahun có mis fervilletas 
te ferviré de rodillas. 
De efta tuya. Salamanca, 
á hora, que es la de prima} 
el mes, el que a ti te falte-, 
el año,elque á mi me afsifta. 
Baria de Romances, que 
fobrados fabe V. md. y proíi-
ga leyendo , íi guita ; que ya 
que me he limpiado del fre-
nesí Poético , voi a hablar 
con mas juicio fobre el Jui-
cio , que V. md. defea : Ahun-
que también es neceííario fa-
lir de juicio, para-eferibir ta-
les Juicios j porque ningún 
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Philofopho puede refponder 
con juicio de la certeza de fe» 
mejantes viíiones , ahunque 
cftudie fobre ellas, haíta el 
dia del Juicio j y con efta in-
genuidad por delante, digo: 
queeifufto, la amarillez, f 
la melancolía , que eftoi con-
templando en el bellifsimo 
cielo de el femblante de V. 
md. es para mi el mas raro, 
y mas feníible Metheoro de 
quantos he vifto corromper 
el aire , y turbar la tierra. 
EíTas ráfagas encendidas, que 
parece que fe fuben a quemar 
los montes de la Luna , no es; 
Phenomeno tan eftraño , que 
no fe haya vifto repetidas ve-
ces mas elevado , de mayor 
magnitud, de mas efpantofa 
apariencia , y de coícr mas 
fogofo , y mas terrible. Con-
tinuamente efta V. md. vien* 
do en el aire montañas, pro-
montorios, y nubarrones de 
quantas figuras enfeña la Geo-
metría , y de quantos colores 
faben fingir las modificacio-
nes de la luz ; y fíendo eftos 
de una mifma caita, é hijos 
de una mifma madre , no han 
de producir en el animo de 
Y, md. la novedad , y el ter-
K a ror, 
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ror , que eíTe Globo de Iu- de poca capacidad;o porque 
ees , que todo ello es, como fe iluminan en aquellas horas 
101 pobre , una friolera del en qae eftamps dormidos los 
• t , c mpo- que atendemos al regalo, v 
Quantas- veces ha nota- la. pereza; ó porque la cía-
tío V. md. a la eíphera del ridad délas luces del Sol, l 
aire ocupada atrechos de di- de la Luna defvanece los íu-
terentes manchas, remiendos, cimientos de aquel material 
y pelotones; ya negros, ya Ea, feñora, fuera fuños, fucl-
ro os pag 1 Z 0 S verdes, blan- te V. md. las admiraciones, 
colonvL ?n itreZuhY?s y c r<* > que eíTa apariencia e 
ynto V. md. defatarfe en fue- tan manifiefta , que es impof-
todos effos preñados y f o r- , I s ' f V f " *•*' 
midables roonftruos > Pues f, ! ' V W¿ " ^ m e j>P»«a 
eños no le aífuítin=¡ V ™J i ' d l r e ' 1 u e e f f o s n u " 
P' r qué dexa nue f„ J ' • ' b a r r o n e s v a 8 o s ' ? <¡¡verfaroen-
fe foorecoia de^ un h u ^ ' a " í" n , ° V Í d ° S ' é ¡ l u f t r a d o s P O T 
ainado de un «por « t ó í ? T f p ° S C e I e f c ' « ' &» 
We, que mas £ d i A í ^ 0 w e :>' «J»e «o haí 
I « ojo, de alegriiTque de ™ 1 ? « ' " a ! a s ciento en el 
"Pu to » Y finalmente' de fricación T U C C n - ' ™ d o " > 
«na imagen tan freouenrV l ' y r e e n c u " i l r o de 
5»efedexgavértodoslo o S £ * 2 & ^ ^ C ° m p ° -
ÍPS , Veranos, y ffiuchos In- rifriof ' r ' y a S ™ ^ , 
pernos > Señora, al poneríe l j " ' y a " I l e M e s > 7 a h"-
o «Ifalir el Sol f o b „ H ? e d o « ? > a f t « « > ya rédon-
° I»ome , fon n,u¡ regulares confia * " * ? ' ? d e 0 , r a ! 
íff* ráfagas teñidas de la pu" d e % P , ' a C , 0 ? « • / ^ a l i d a " 
PMa de el fuego : y ] a caufi, 1 f " U T f l l o S r ° f°<fe-
d e "° producirla a d m a c b f * ^ tumulto, qSe ha le-: 
« , o porque fu magnitud es n T ? e t ! - e ! e f P i r i t u d<=v-«Mtndc» md? la revoltofa inquietud de 
sí-
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eíta novedad. , expondré en brevifsimo mundo de nueftra 
cfra rcfpueíh loquea, ¡oque Rumana organización : y que 
difeurro , y lo que frovoftuo^ afsi ccri.o eíkmos cempueí-
finalizando nüdifcurío con al- tos de humores, huellos, par-
guna receta, que la defienda tes (olidas, liquidas , duras, 
del peco mal que pueden dif- fútiles,, y blandas , aísi tam-
poner fus-imprefsiones, éin- bien cita-eL/bafto.. cuerpo de 
fluxos : y antes de todo, quie- la tierra formado despiedras, 
tú acordarle á V. md. lo que metales, mineras, aceites, azu-
no puede ignorar, para que fres, fales, betunes, y aguas, 
firvan fus recuerdos ,de ma- que fon fus huellos, carnes, 
yor claridad a mi hiftoria , y mufeulos, tendones, fueros, 
doctrina. y limphas, con los que fe une,: 
La tierra, ya fabe V.md. trava, y mantiene en admi-
que es un cuerpo amafiado rabie confluencia , y equili-
de muchos materiales : que brio. Eñe cuerpo terráqueo 
ahunque todos fon de una tiene también , como el hu-
naturaleza , fe diftinguen los mano , fus poros, refpirade-
unos de los otros en fu gra- ros , excreciones , fudores, 
vedad , fu pefo , fu color, fu orinas, y vómitos : porque 
futileza , y en otras infinitas en fu eftomago , que fon las 
condiciones , y accidentes, oficinas de fu centro, (a quien 
Bien vé V.md. unos peda- los Philofophos llaman Pyjro-
zos de tierra blanca , otros philacios) fe cuecen , quilí- , 
negros, pagizos, pardos, ver- fican , y depuran los beilifsi-
ács, y de otros colores , cu- mos luceros de el oro, la pla-
ya divertida d no nace de otra ta , los diamantes , efmeral-
cauía , que de fu varia dif- das, y otras criaturas, y.ge-
poílcicn , y textura , y de la neraciones, que fon losido-
modiftfacion de las luces, que los de nueñro gufío , y nuef-
Icfs bañan. No ignora V.md. tra codicia. En la purificación 
tampoco, queefternundo, fo- de eftos, defpide- por fus po-
bre que defeanfamos, y viví- ros muchas inmundicias, eí-
nios , es mui femejante al corias , humos , fudores, y 
otras 
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fT ? ? I t e d l l a ' Í I ? u t i l e s / I , E l c a r S a d a s > Y compuertas de 
fría vr»r nii-fo A** r Sol , con porfía incanfable, 
continuamente efta caldeando 
a si cftas partes fuperficiales, 
y excrementicias de la tierra, 
como lasque eftan en fu me-
4^  f / - ^ ^ Y W W U a a ^ £ 
mayor parte de azufre , apa-
recen roxas. Quando fus por-
ciones mas grelfas fon defa], 
y nitro , fe manifieftan blan-
cas. Quando eftan preñadas v r u . u l « 4 u c cuan en m me- . gua  
d.a, y centra Reg lon. Con deelfolimán , y deel carbón 
efte calor de el Sol, y el que fe dexan ver negras, y car' 
Sw» 1 *? e n f u s caber- d e n a s ; y f c 8 " » & c ° ° W -
ZXr c o n t m u a m e n t L e a " ° " c ' o a . y el vario modo con 
í rnl™ V a p ° , e S ' h u m ° S ' q u e í o n i h ñ < ^ ^ la luz 
r ™ 5 ' L P a m c u l a s ' «í^ P° r f « l Sol, ya recibiéndola de 
Iexos, ya de cerca , ya por 
arriba, ya por abaxo , reful-
tan los varios colores, que 
V. md. habrá notado , y pue-
de examinar quando fea fu 
W poco-pelo , y con la ayu-
da de el calor Celeftiai, fc 
elevan hafta el aire , ó naf-
ta eflá cabidad , que efta ve-
cina al Cielo, fea la que fue-
•a T . 11 r •*_-4 W „ m 4 ucrue- oe exa inar quando fea f  
£ £ £ - * cotno V.md. gufto DeeíTasUL^beí 
Pues feñora mía , efios I S Í S X & L \l 
25asas jas .tr£f i-'as^T; 
Pide la tierra , que regula . r ' r f n o r s ' ^ p a g o s , y las 
-ente fon de ' n i a r a f 1 m X ^ ' f d e , e l a i r e - D e moüo, que las nubes carga-
das C\P 17„f.^ - • ° . 
; u u y . H . H U 1 U 1 -
mente fon de naturaleza de 
azufre , nitro , fal, aceite, ar-
íenico , carbón, yeíío , betún, 
y otros de condición infla-
mable , ligera ,, y retoñada, 
fon los que uniendofe unos 
con otros, forman en el aire 
elfos manchones,promonto-
rios , montañas , y ráfagas, 
que vulgarmente fe llaman 
iíftfaf. Quandp eífas eftán 
das de azufres, y materias vi-
tummofas,é Ígneas, fe for-
jan los truenos , los rayos, 
^centellas, y relampaoos. 
»e as que abundan en ma-
teriales craífos, humcdbs, y 
^íeofbs,IaslLuvms,y^raní-
Zos> y cíelas que eftanim-
pregnadas de algunos fales, 
azuces-, y nitros, folo percK 
bi-
de el 5) oBor Torres. y p 
biríios efía dilatación, infla- ra ya mas cocidas, y. mas def-
macion , y luz, Aurora , ó figuradas, porque vienen en 
Phenomeno, que fe dcfvane- forma.'de agua, de granizo* 
ce , y diíipa con promptitud, de nieve , de rayó , y dc-cen-
y facilidad. Ya en otra oca- tella: y otras fe quedan encen-
fion he hablado con la plu> didas en el aire , y allí fedi-
ma de eíte afíumpto , y no %*n, exhalan , y convier-
quiero moleftara V. md. Aho- ten en otros humos, vahos¿ 
ra la^fuplico, que recopile ef- y vapores., que nos dañan ¿ y¡ 
tas doctrinas, que defeo paf-
far brevemente a decir loque 
vL Quedemos en que la tier-
ra continuamente cftá.reípi-
nos vivifican i porque con to-
do vivimos j y morimos. Ef-
to es lo que prdmptamente 
puede fervir a V. md. para 
rando , y contribuyendo*al quedar informada, y difpueí 
aire con exhalaciones, vahos, ta para creer en el prudente 
y materias , ya fútiles, ya juicio, que hará mi Philofo-
graves; ya húmedas, ya fe- phia de efte nuevo,y efcan-
cas; yá blancas, ya verdes; dalofo Phenomeno : y mien-
ya efpeíTas, ya duras,; y final 
mente de todas condiciones, 
y cañas. Eítas materias fe 
mantienen en el aire mien-
tras en él hai difpoficion ; ef-
to es, proporcionada hume-
dad , y frialdad , que las una, 
apriete, y foftenga. Qyando 
por la violencia cíe los movi-
mientos con que andan tu-
nando de una en otra Región, 
ó por la demafiada fequedad, 
o por otro contrario, fe def-
nudan del Pábulo , ó afsien-
to , que las íbftenia en el ai-
re, vuelven á caer en la tier-
tras tanto pallaré a decir lo 
que vi. l'Ji-k: 
LO QUE VI. 
"O no vi otra cofa , qué 
un nubarrón roxo , y 
encendido, de figura irregu-
lar : porque no era redondo, 
quadrado , ovalo , ni trian-
gulo , fino folamente unos 
raigones de luz, por unas par-\ 
tes mas lucidos, y por otras 
mas opacos : por aqui mas 
gruejíos, y por allá mas tranf-
paremes: unos extremos ru-
bios: 
8o Tratado* a r» 
bios: otros candidos , y lo 
mas de la ráfaga teñida del 
color, que vulgarmente lla-
mamos de Fuego. La fituacion 
que ocupaba era entre el tro-
pico de Capricornio , parte 
de la equinoccial, y circulo 
arclico : de modo , que fe ex-
tendían algunos parches de la 
tai nube hafta tocar aquellas 
imágenes , 6 congelaciones, 
que llaman los Aftrologos las 
OJJas. A una vara de diftancia 
de el Orizonte, fegun nuef-
tra imaginación , y nueftra* 
vifta, empezaba el dicho Phe-
nomeno , y remataba ( para 
que V. md. me entienda) a 
otra vara, 6 vara y media an-
tes de la eftrelía Polar, que 
V . md. conoce. Yo lo v i , y 
lo obfervé un poco, porque 
me gritaron algunos mirones 
aturdidos, é ignorantes de lo 
que es mundo , que eíiiban 
con ios gaznates en puntillas, 
y con un haro por boca , ha-
ciendo Kalendarios , y Pro-
noflicos fobre la tal vííion. 
Retíreme á las ocho de la no-
che ,. temiendo , que ía frial-
dad me imprimieíTe la diver-
íion de w catarrho , ü de un 
r&eumatifmo. Por la maíu-
7cos, tfc. 
na me informaron, que ha-
bía durado la chamufquina 
hafta las once y media de 
aquella mifma noche.' Efte es 
únicamente lo que v i , lo que 
obfervé, y lo que me parla-; 
ron. Óigame V . md. y diré 
lo que difcurro j y ahora im-
porta tener* prefente la doc-
trina anterior de la eílruíta-
ra ,y economía'de la tierra, 
para que V. md. me entien-
da con mayor facilidad , y¡ 
promptitud, : 4 - . 
¡ LO QUE .DISCURRO.- % 
N O puede fer otra la cau-ía de eífe iluminado' 
promontorio , que la dema-
íiada fequedad del-año ; y la-
fuma frialdad de efte Otoño, 
y la continuación de vientos 
fríos, que foplaron general-
mente en nueftra Hefpaña por 
los mefes del Oviubre , No-
viembre ,y parte del Diciem-; 
bre. De modo , feñora, que 
muchas de las partes húme-
das,, y oleofas de las nubes, 
fe deífecaron con el calor del 
Eftlo \ y ahunqne es verdad, 
que llovió un poco , y fe fe-
cundo con alguna alegría 
nuef-
del ®o8. 
ííueftra tierra, no fue gene-
ral , ni baftante la lluvia en 
el Otoño •, y aquella agua, 
© vapores aqueos, que vol-
vió a dar la tierra, íolo pu^ 
do fervir para foftener, y atar 
los azufres, nitros, y fales de 
las nubes, y afsi eítorvaron 
la dilatación , é inflamación 
de dichos fales , y azufres. 
Siguiófe defpues el hielo , y 
frió irregular , y continuado, 
que hemos padecido en los 
fines de efte Otoño , y prin-
cipios de el Invierno ; y efte 
frió oprimió , y congeló las 
partes húmedas de las nubes; 
y como quedaron fuehos, y 
defencarceiados de la hume-
dad los átomos de el azufre, 
y de las fales, fe extendie-
ron, y difeminaron vagamen-
te , y extregandofe los unos 
contra los otros,y ayudados<le 
losfopios de el aire, fe encen-
dieron;y de efta unión de par-
tecÜlas, a proporción defpar-
ramadas, fe íiguió la llama, 
luz , Aurora , ó Phenomeno, 
que tanto ruido , y efeandalo 
ha producido en los efpíritus 
acoquinados, y medrofos. Du-
ró eífas pocas horas, porque 
las materias fútiles s é infla; 
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mables de el azufre fe exha^ 
lan con velocidad , y prefte-
za; y mas quando les falta 
la unión , y eítrechéz de fus 
partes. El color roxo , que íe 
vio en los principios de la 
formación de efte Phenome-
no , fue nacido de la radia-
ción de el Sol: pues ahunque 
eftaba ya puefto á nueftro Oá-
zonte , todavía le alcanzaban 
algunos rayos, ahunqueremif-
fos, de fus luces: y eftos 
bañaron para iluftrar aque* 
lias materias ígneas de la nu-
be, y darles con fu efeafa 
luz aquella rubicundez. Con-
forme el Sol fue baxando á 
vifítar á nuefíros Antípodas, 
fe iba aumentando para no-
íbtros la tiniebla , y ai mifmo 
tiempo, manifeftaba fin eftor-
vo algún© fos?propriassluces 
Ja nube íf ó Phenomeno ; y: 
como citaba fin el fuerte con-, 
trario del Sol , nos dio á-la 
vifta, todos ' fus lucimientos. 
Por eíta caufa apareció en fu 
mediación , y fin dicho Phe-
nomeno mas claro', y mas pa-
gizo., íque es el proprio color 
de el azufre ardiente, La ma-
yor claridad en una de las 
partes de dicha apariencia, la 
h mi 
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mayor úniebla, y la remifsion, carcajadas contra los que hart 
y confufion de luces fue por 
que la nube no era igualmen-
te fútil, fino que por unos 
lados eítaba mas pingue , por 
otros mas flaca, y por otros 
medianamente grueífa. Las 
partes fútiles era precifo que 
dieíTen mayor traníparencia: 
creído a mis Diarios , y ahuri 
á mis Diariftas ? Nada bafta, 
íi yo tan preño eferibo ver-
ib , como profa l Medicina, 
como Theologia? Phyfica, co-
mo Eaica? Porqué me han 
de tener por puro Pronofti-
cador l Un defventurado Ai-wuui ; VJU ueiventurado A l -
las gordas ninguna : y las me- manak , que levanto , como 
dianas darían precifamente á teftímonio, todos los años,es 
nueítia. vifta una -luz cení- el que mete toda eíta bulla; cienta, confufa , y diñante, 
Eíto es lo que di/curro de Ja 
magnitud , color , luz , y du-
ración de efte Phenomeno j y 
Jleveme el Diablo íi fiemo 
¡otra cofa. 
pues caigafe muerto el que le 
pareciere mal el ruido, que 
a mi nadie me da nada por-
que calle , porque grite , 6 
porque eferiba a fu güito: y 
el Pronoftico me da mucho 
mas de lo que merezco , y de 
P q u c valen quantos lo mur-
urqsJtfs> f s s p K ^ á 
K - f L " , °,e 1 O ? h o m b f « , m e tores comidos de polillas, que 
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han graduado de Pronoítica-
dor melancólico , y agorero 
de infelicidades : y es tan al 
contrario , que creo , que no 
ha nacido á Hefpaña Aítrolo-
go tan de caftañuela como 
yo. Al fon de la burla , que 
he hecho de mis Pronofticos 
eftoi bailando toda mi vida, 
guantas veces he focado l$s 
andan por eííe mundo enre^  
dados en trampas , pingá-
) ó s > y remiendos, roídos 
de los piojos, llenos de en-
vidia , y vacíos de panza'; 
y finalmente, atenidos los mas 
a Jas migajas de el trifte bo-
drio de mi Aftrologia , y mi 
dramática. He de pronoñi-
car hafta que Dios me llame 
de el (DoB. Torref. 
á juicio, y a ellos fe lo dé. deciéndolos 
Allá voi, y pronoftico , que 
efte nubarrón pronoftica fe-
quedad en el aire, que fi hu-
biera tenido agua, no fe hu-
biera encendido } y por con-
8j' 
y y refguardarn 
dolos ( en lo que fea pofsi-, 
ble) de eftos aires. Y última-
mente pronoftico , que mien-
tras la tierra padezca efta 
conftipacion en íus poros, no 
figuiente, pronoftico también puede , ni recibir la poca 
fequedad a todos los cuerpos, humedad , que le habia de 
que fe alimentan , viven , y 
crecen con el,aire , que no 
fon mas que de los raciona-
les , los brutos, y las plan-
tas ,yquantos tiene efte mun-
do inferior. Los frutos, y las 
flores no tendrán todo aquél 
aumento , fragrancia , fron-
doíidad , y hermofura, que 
venir de las nubes, ni bro-
tar la que circula por fus ve-
nas , conductos, y cabernas. 
Proíigo pronofticando , y di-
go : que de la familia de loss 
brutos perecerán algunas* bef-; 
tías inferiores ; pero fe pue-
den remediar fus enfermedades 
reduciéndolos á los íitios hon-
fuelen moftrar con la benig- dos, pantanofos , y húmedos, 
na laxitud de el aire , y de el Mas: pronoftico, que la caf-
hambiente húmedo. ítem pro- ta de los racionales fentira 
noftko , que en los lugares inflamaciones en el azufre de 
altos , y fecos fe perderán la fangre, deque fe feguiráa 
muchos vejetables, y muchos calenturas ardientes , y coa 
fimientes', y la razón es, por 
que la tierra , no eftando ba-
ñada de la humedad, no pue-
de corromper las femillas , ni 
efpecialidad las que tienen fu 
origen de el coagulo , ó dif-
fol.ucion de el baifamo fan-
•guirnco. Y advierto á los Me-
fermentarlas , para producir dicos , que deben pararfe eti-
los nuevos vejetables. Todos el examen de eftas fiebres, 
porque ya faben quan equí-
vocos fpn los íignos de la 
diíTolucion , con los de la coa-
gulación : y errado el juicio, 
tarde fe podrá reparar lamí-
los arboles,y plantasáquien 
es enemigo el Aire , Norte , y 
Nordefíe , y la frialdad, ef-
tán expueftos á la ruina , la 
<£ue fe puede reparar ¿ hume-
fgp Tratados 
na. Padecerán también algu 
nos cólicos , ocafionados de 
la-reficacion , y coarrugacíon 
de los inteftinos , algunas eri-
íipelas, y otras enfermedades 
nacidas del tumulto de la co-
lera. A los enfermos de todas 
cañas importara humedecer-
los , porque fon ya muchos 
los años, que hemos padeci-
do fuma ¿quedad j y ya no fe 
me antoja pronofticar mas, 
porque el papel fe acaba. 
, V. md.feñora, procure 
no falir de noche de fu cafa, 
xefrefque por la tarde con unas 
orchatitas, procure laxarfe un 
poco con la leche de cabras 
por la mañana, (conconful-
ta de fu Medico ) y de alli á 
«los horas, que ya efíará ac-
tuada la leche, tomar fu cho-
colate. Huya V. md. del fref-
co de la mañana, coma fm ef-
crupulo , y íin atarfe á la die-
ta importuna , y medicinal: 
Trate con gente de buen hu-
mor , y de buena fe : divierta-
fe^  en gracia de Dios, y no le 
den cuidado eífas fantafmas, 
4ue al fin todo es aire : burle-
fe de mi Juicio , y del de to-
ados los que la quieren vender 
fe íajvajadas, y locuras por 
hy/tcoSf&c; 
difcreciones, y por Philoíbw 
phias. Sepa V. ¡nd. que Arif-
toteles, y todos los Phiiofo-
phos muertos, y vivos nos de-, 
xaron muchos elementos,prin-
cipios, y feñaies para conocer. 
la, naturaleza , y los, mfluxoá-
de eftos, y otros femejantes 
Phenomet^ QjÑ; y ni los que ef-
criben,ni los que leen,ni quan-
tos aran,y caban, que fon Phi-
lofophos mas experimentadas; 
que los Peripatéticos, Pyrro-
niílas, y Cartheíianos, faberi 
una palabra , ni de lo que pa£ 
fa de tejas arriba , ni de tejas 
abaxo. Efto es verdad , y n#; 
lo es lo que prefumen algu-
nos vanos, é ignorantes Es-
critores , y Leyentes. V. md* 
perdone, y mande , que yo 
no tengo otro oficio de ma-
yor cuidado , que la atención 
de obedecer fus preceptos. 
Dé Dios áV.md. larga vida, 
feliz falud, y mucho de ¿y» 
dones, y bienes* 
p. L. P. de V. md. fu criadp 
fidelifsimo, 
Phgo de Tonta 
IUI-
'de el DoBor Torres. ff 
JUICIO, Y PRONOSTICO DÉ EL NÜEVO_ COMETA,. 
que apareció íobre nueílro Orizonte de Madrid , el dia 
fíete de Enero de el año de 1744. 
PARA REMEDIO DE LOS ESPANTOS , Y ATURDk . 
miemos de el Vulgo, a quien lo dedica 
con buena intención. 
YO debo a V. md. (feñor los defprecios en una fubítaíít 
Vulgo de mi alma) la cia , que folo íirve de. relie* 
Opinión, la comodidad , y la narme la ferenidad) eftoicre* 
poltroneria,que gracias a Dios yendo , que íolo es infame, 
cítoi gozando. Los placeres, infeliz , y defventurado el fu-
y felicidades, queV. md. ha geto á quien V. md. ni cono-i 
puefto fobre mi , me tienen ce, ni agafaja. El Eftudiarn 
tan alegre , y tan defcuidado, te , el Soldado, y el Político^ 
que no me he detenido en por quien V. md. no voces 
examinar, íi contiene el mun- en fus calles, y pueftos pu# 
do mas venturas, que las que blicos, pocas pruebas tien^ 
V. md. acoftumbra conceder, dadas de Soldado , Político, 
Muchos rebeldes vulgares, y ni Eíludiante. Los aclos deí 
algunos pafmados myíterio- valor, de la difcrecion , y 1* 
fos, que comercian con qua- fabiduria , que no llegan ¿* 
tro librillos del Pavis, han que- las Orejas de V . md. poco hari 
rido hacerme creer, que es caminado para que fe acredn 
infame , ignominiofa, y ahun ten de fabios ,difcretos, y va-; 
defdichada la gritería con que lientes. En mi juicio, lo qu§ 
V. md. ha rociado, y eften- fe llama buena fama , y bue-í 
dido mi nombre : pero yo ( 6 na opinión, V. md. la da,.JJ 
porque tengo la manía de to» es el único teftimonio que la 
mar al rebés las coías del mun- confirma. El crédito que fe e£ 
do , ó porque convierto las conde entre las quatro pare-
murmuraciqnes, los ajifos, y cíes de un Pueblo ? y ej que 
fe 
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derraman defde fus cocinas, ventura de todos mis defeos^  
v fus ponderaciones veinte EíTe nocturno Fantafma Cn ' 
0 _ r ---
Tertulianos prefumidos, y ex-
travagantes , es ruin , fofpe-
choíb, y apafsionado. El nu-
mero mas crecido de la Ciu-
dad , la Gorte , la Aldea , y 
el Mundo , V. md. lo llena. 
,V. md. (feñor Vulgo) es mu-
cho hombre ;y el que no lo 
tiene por amigo , ni vale , ni 
puede, ni fuena, ni es per-
íbna entre las gentes. Algu-
nos enemiguiilostendraV.md. 
íomo qualquiera pobrete: y 
entre los ponderados, y cor-
batones lo regañan,y mote-
jan de injufto , y vocinglero; 
pero ríafe de eíío , y crea, 
que mas importa un inocente 
grito de un defpilfarrado de 
meta , ó Phenomeno, que 
en figura de un gran efeo-
bón fe ha plantado en el ai-
re , 6 mas alia, parece que 
tiene a V. md. atribulado,y 
lleno de temores, dudas , y 
juicios infelices. Parece taoír 
bien , que a la pufilanimidad 
de V". md. han recargado de 
amenazas, y triftes Pronofti-' 
eos los cigarrones de los con-
curfos, Phy fieos de efcalera 
abaxo , y Aftrologos fobre fu 
palabra , que viven chifmean-
do con aphorifmos brutales* 
y majaderías folapadas, ju-
randofelas de defdicha a to-
do el mundo. Pues (para pa-
gar a V. md. alguna parte de .^uaiuuuut; garav.md. alguna parte de 
Si incontratable montón, que los beneficios que le confíef-
íeís tomos de laudatorias de fo) he determinado facudif 
los Horacios, y los Horneros, de fu efpiritu la confuíion, Efte es mi fentir , y a é l , y 
a V, md, me ateugo , y ven-
ga lo que viniere. 
Reconocido a los favo-
res que debo a V. md. he 
eftudiado varias veces en las 
demonftraciones de mí agra-
decimiento ; y ahora , por el 
mas raro camino de el munt 
4Q { he dacjq de ojos con la 
1 — « V U 1 U U U U J 
y la congoja en que le tie-
nen fumergido la prefump-
c¡on y i a ignorancia. Con 
5 deíengaño de efte Papel 
epero, que ha de recobrar 
v.md. fu quietud, y fu aIe-
S r i a > y al mifmo tiempo fe 
armara con una mediana re-
l a c i ó n , y fortaleza, para 
mm ios muchos Papelones, 
que 
qué fobre efte afíumpto fe ef-
tan forjando en varias Herre-
rías de eñe , y otros Lugares. 
Lea V. md. que prometo fer 
breve , y compendiofo, por 
no añadir nuevo fuño , a 
quien defeo librar de todo 
íobrefalto. 
Para que V. md. em-
piece a dilatar fu corazón, 
quiero que fepa primeramen-
te , ( porque es verdad , y 
mui del cafo) que los Afíro-
logos vivos , y muertos, que 
han tomado por fuya la in-
quiíicion de eftas apariencias, 
Cometas, 6 Fantafmas lucien-
tes , eftán tan ignorantes de 
fu generación , y fus efec-
tos , como V. md. mifmo: 
de modo, que ninguno fa-
be , ni ha fabido una pala-
bra de femejantes vifíones. 
Los que hoi vivimos nos go-
bernamos, para indagar la 
naturaleza , magnitud , eleva-
ción , y propriedades de ef-
tos cuerpos, por tai qual ex-
periencia fofpechofa,y mife-
rable : por las leyes de algu-
nos inftrtimentos Mathemati-
cos, que mas íirven para el 
entretenimiento, que para ia 
folicítud de la verdad ', y por 
Torres: tf 
las regías , coníidef aciones, 
hiftorias, y noticias , que nos 
dexaron los muertos en fus 
libros: pero fu trabajo, y el 
nueítro hafta ahora no nos 
ha dado nn leve indicio de 
feguridad. Oiga V. md. para 
que fepa, que no es abomi-
nación voluntaria el defeu-, 
brimiento de efta incertidum-
bre. 
Preguntando a los Af-: 
trologos, y Philofophos en fus 
libros por la materia de eftos. 
Cometas , refponden unos,' 
que tienen fu principio , ^ 
generación de una materia 
celefíial , muy femé jante a 
Ja que forman aquellas man-
chas , que fe dexan recono-
cer en el Sol, y que efta fe 
mantiene en la circunferen-
cia , y arrabales de fu cuer*: 
po ( que llaman Difco los 
Aftrologos) para que íirva de 
fuítento, ó pábulo donde fe 
cebe la voracidad de las lla-
mas de aquel horno eftupen-
do. Proíiguen la pintura di-
ciendo , que eftas materias 
mal retoñadas, y mal digeri-
das, las difpara el Sol con la 
rapidez , y violencia de fa 
movimiento , y quedandof
• 8 8 Tratados fhjficos, &c; 
m eí Cíelo "de la Luna , de los fútiles ,f reqüem'acfos cíe 
Mercurio , ú de otro de los la tierra, forman las vifíoncs 
Planetas, aparecen al mun- de los Phenomenos, Come 
do en varias figuras, como tas, Ráfagas, y otros promon* 
fon las Crtnitas, Caudatas, torios variamente configura 
Barbaras, Rofas, y otras ef- dos, y encendidos, 
pedes, que fe encuentran en Otros afíéguran, que los 
íusexprefsiones. Añaden tam- tales Cometas no fon peda 
bien, que efta materia es fo- zos de Cielo , de tierra ni 
lidiísmiaj y ahun algunos aííe- de agua, fino el mifmo aire 
guran, que es la nufma de amontonado , y unido a pelo-
que fe hacen las maculas, y tones, y en efta , 6 en la otra 
Jaculas, que tantas veces fe parte de fu esfera fe encíen-
«bfervan en el Sol. de con la vecindad del Sol, 
Con ? i f ° S C g U r a n J ? e ,n° ° f e i I u m i n a fríamente" ', V fon tales tarazones de Cielo, que fegun es lo .raro , deníoV 
fino «nos mendrugos de tier- tranfpfrcnte , u opaco d e fu 
ra íutil, azufrofa, vitumino. átomos, ó- parteciilas, aísi es 
aftividad del Sol, y la fuer, ño de fu luz, y color 
^a delosdemas Aftros ardien- Otros ' J i p e g , q u e 
tes fe eleva a la región del los dichos Cometas n o fe f o r ! 
aire y freg.mdofe unas par- man de parte , ni materia a 
permanece la materia. Dicen das C ü vo - ^ T ^ 
también eftos miímos, que d no á 7 ° m ° ! l m i e n t o * ¡ff-
Mar oftigadode las'elidas ¡*¿!&g B " r * 
y calentones del Sol, fuelta ceu i W 4 t? y , d e í v a n e " 
d nitro, y azufre de las aguí" o os ^ f f ^ 
y contribuye con vario? va-' £ £ j S h f f i 5 * ^ * 
pores, y humos de efta, y ¿ r ! n ° l 0 g ** í 
«caíla^cue unidos co4 p b d £ r ^ S t Í 
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dicen, que los Cometas no 
ion materiales, ni naturales, 
fino es irnos .fignos extraor-
dinarios , y milagrofos, que 
pone Dios en el Cielo para 
avifar a los mortales fu fagra-
do enojo , juftiáa , piedad, 
ó mifericordia: y efto lo aífe-
guran con tanta certeza, co-
mo ü fe lo hubiera revelado 
á cada uno de ellos San Dio-
nyflo Areopagita. Ademas de 
eftas opiniones, que fon ra-
cionales , y mui oportunas 
para ventilarfe , defenderfe, 
y converfar entre los curio-
fos, hai otras tan abfoíuta-
mente necias,y difparatadas, 
que no me determino a po-
nerlas aqui, porque no fe ef-
candalice la fencilléz de V . 
md. Sobre el fítio que ocu-
pan, íi en el Cielo, ó en el 
aire ; fobre fu magnitud , y 
fobre fu duración, y viabili-
dad , hai también mas difpu-
tas, que fobre fu generación. 
Coníidere V. md. ahora , qué 
difparate tan exquifito es el 
pronoñicar, ni inquirir fíg-
nificados de una Fantafma, 
que no fabemos fi es de car-
ne ,6 pefeado, tierra, o agua, 
aixe , 6 Cielo ? Pareceme, que 
Tomo V, 
. Torre f; 8p 
bafta el defengaño de eftas 
opiniones, dudas, y fueños» 
para que V. md. fe ría de los 
pronofticadores, que andan 
de oreja en oreja fembrando 
boberias, y perjudiciales íal-
vajadas} y de los que eftan 
Con la pluma en la mano 
chorreando embuftes, auto-
rizados con las hiftorias de 
otros tales afectados de fabk 
duna como ellos." 
En las converfaciones 
familiares he efeuchado con 
íilencio profundo los varios 
fentimientos de las gentes, 
en orden al influxo de efte 
gran Cometa \ es cierto , que 
yo callaba de ignorante ', por-
que abfolutamente confieíTo, 
que yo no sé lo que es, ni 
lo que fignifica: pero por com-
placer á la curiofidad de mu-
chas perfonas, que efperan 
mi fentir, diré mi juicio con 
ingenuidad fobre uno,y otro 
punto , y crea lo que fe le an-
tojare el que lo ka. 
JUICIO DE EL COMETA. 
Pareció, fegun las ob-
]% fervaciones de los cu-
riofos, é inteligentes en et 
M Cié-
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eíte Cometa el día recio a todos, que era mas 
allá del Cielo déla Luna-,y 
en efta buena fee dexamos'la 
obfervacion , ios antojos , y 
afirolabíos aquella noche. 
Otras algunas lo he obíerva' 
90 
Cielo I 
fíete de Enero *, y quando 
empezó a faber V. md. (Te-
nor Vulgo) efta novedad, acu-
dí yo al Obfervatorio del Co-
legio imperial, y una noche 
cbferve , acompañado de los do defde las Viftilías de San 
PP. M M . de Mathematicas, Francifco, y yo no he ha!h-
" —* 
que el Cometa eftaba en nuef 
tro trópico de Cáncer, mas 
abaxo de la -Eftrella de la pri-
mera magnitud, que llaman 
h Cabeza de Andrómeda: y 
cufiante, azia la izquierda (co-
mo quatro varas , fegun la 
medida de nueftra imagina-
ción) de otra Eftrella , que 
fe dice entre los Aftrologos 
el Ala del Pegafo , con las 
quales formaba el Cometa un 
ángulo ombligonio. La cola 
del Comerá íubia reclamen-
te , rematando en punta naf-
ta tocar quafi las Eftrellas del 
brazo derecho de la Andró-
meda : y fu longitud feria co-
mo de veinte y tres grados 
de Cielo , que reducidos á 
leguas de tierra, fon quatro-
cientas y catorce , por la opi-
nión que da diez y ocho le-
guas de tierra á cada grado 
de Cielo. El íitio donde mi-
gabamos al Cometa > nos par 
do efpecial novedad en or-
den áfu íitio, magnitud, y 
movimiento. • 
Yo eftaba mas conforme 
con la fentencia, que me d¡-
xo fer eftos Cometas engen-
drados de naturaleza aqua-
tica , y terreftre \ y que no 
tenian padres masvifibles,qua 
la unión, y eftrechéz de aque-
llos vapores, alientos,y hu-
mos de varias rafinas, car-
bones , azufres, y minerales, 
que continuamente eítan res-
pirando los dos globos del 
agua,y k tierra. Debaxo de 
efte íiftema componía yo muí 
bien la exprefsion , y expli-
cación de fu naturaleza , íi-
tio , magnitud , movimiento, 
y color: pero habiendo vif-
*? y y examinado el aftuai 
Cometa , m e hallo precifado 
a mudarme ala opinión que 
«ice , que fon de la materia 
de las maculas, y fáculas del 
de el® 08. 
Sol, por los motivos que ex-
pongo. 
Lo primero por fu al-
tura : porque fegun buena 
coníideracion, y Philofophia, 
los humos, y materias fútiles 
de la tierra , del agua, ni 
ahun del aire que nofotros 
conocemos, pueden fubir tan 
arriba:, porque en la región 
del fuego (fegun los que lo 
creen) ó con el calor del Sol 
(que es precifo confeffarlo) 
fe habían de defvanecer an-
tes de llegar j 6 a lo menos, 
ahunque llegaífen a tocar 
aquel fitto, fena inipofsible 
en él fu duración , 6 feria 
inftantanea , é infenfible á 
nueftras obfervaciones. 
Lo fegundo por fu co-
lor : porque los Cometas ter-
reos no pueden retener la 
claridad-, y tranfparencia, que 
el prefente , en el qual no 
hemos obfervado un borrón, 
ni una mancha la mas leve: 
pues era precifo defcubrir al-
guna en tantos dias de du-
ración. 
Lo tercero en fu movi-
miento : porque eíle Come-
ta fe mueve con regularidad, 
y feguridad.,y los de inate-
Tones. 9l 
ria elemental tienen un mo-
vimiento correfpondiente al 
del aire , defigual, deforde-
nado, defvanecido, y íin ftt> 
jecion a camino alguno. 
Lo quarto por el mif«< 
mo Sol: porque todo el tiern-. 
po que ha durado el Come* 
ta, han vino (ahun los que 
no fon prácticos en el Cie-
lo ) al Sol muí claro , y .fin' 
tanta porción de maculas, $ 
fáculas, como las que con-
tinuamente fe reconocen en 
fu cuerpo : por lo que fe de* 
be prefumir, que efte Come-
ta fe ha formado de la ma-
teria celeftial de aquellas man-
chas , que fe desprendieron 
del cuerpo folar , y por fm 
pefadéz, ó por otra difpoíi-
cion no fe pudieron conte-
ner en el Difco , ó Periferia, 
y baxaron ai orbe de la Lu-
na , donde dura , y fe regif-
tra el Cometa. 
Lo quinto por fu dura-
ción : porque como hemos 
dicho , las materias terreas 
fe difipan ,y defvanecen con 
facilidad, y nunca fe mantie-
nen en un mifmo íitio: y ef-
te Cometa ha un mes que 
dura, y íiempte ha aparecí-
M z do 
9*> Tratados fhyficos ¿ &c. 
Qoen nueftro trópico de Can-
ter en la congelación del Pe- DE EL PRONosTrar, 
galo, y en el Signo de Aries, * ¿ cZT ^ 
moviéndote con regularidad . * 
contra el orden de los Sis- T A «rinde P V ( W A • , 
nos, contó tenaos o b f l L £ t t $ S f f i 
. Wexto, porlaün, e W o L r V P r W C 
P«e», y claridad "que hemos con fa verdad a „ f A ^ 
reconocido mucho^ dias ha bro / o q " e fco u ? " 
en el aire; pues los continua- plica ¡ 7 i ' ? te 
dos de Sol fy de hielo , £ ftbi ¿ ¿ ¿ T «**>¥? 
depurado, y confumido aque- dor ! f p ú ? L d u I f 
lias materias, q „ e p u d i e q r i l n bueña i n t e n d o n 1 0 ^ ^ 
Producir femqantesPhenome- pronunnhf£ ' q U J e , f o l ° 
"os, y promontorios:y efta E T ? q U e v e r dadera-
mf™ pureza hemos recono- Í T ° ? e l «•"»• 
cido al tiempo de falir » „„ - • o d o s ! o s Aftrolosos 
fcn en que fc4deH recont b L ° ***?, p r ° d u d r c o í * 
cer la mayor ptfadéz, v ex- L t t ! Y " l o a í r eguran en 
tenfion de l / p a „ i c „ \ L , l L u ^ " » 0 * * 
"tomos, que fe elevan a la ne ? l f t o r ^ > y obfervacio-
«faía del aire. l a " e s ' , o s tratan como a ene-
Por eftas, y orras razo ni '? 0 5 , ' V defc>idores de la 
«es, que omito p„r £ * £ g ^ t e t ó » q u e 
«o tó te , v p o r J a c f 'gmfican guerras , muenes 
no fer repugnante en la „ a ! au e f ' V V ¡ 0 , e n t a s : « w , 
tualeza, que íean pedazos £ I T"cios> X P « * 
«left^es el material de ef! f l a P'ñcs> «*™edade S , 
te Cometa, m e arrimo a ef- l"8fSS-^ c a r e f t ' « : o»os 
• c h o T ^ i T 1 * a e t i c n e n ' « - naT d f ' T t 0 r m e n t a s > «¿ 
chos Philofophos, y Aflroio. j " r , C a / a s ' desolaciones 
-gos por í e q u i i c e s - de Gudades, y otras deídi-
c °as tan innumerables, qué 
con 
del <Dot7. 
con cada uno nos quieren 
perfuadir el Juicio Univeríal. 
En hacer pronofticos infeli-
ces de los Cometas , cuya 
imprefsion ,y apariciones en 
la región del aire , proceden 
con algún juicio , mucha ra-
zón , y alguna experiencia: 
porque como la -materia de 
los tales ( iin duda alguna) 
es del polvo , el-vapor, y las 
exhalaciones mas vcnenofas, y 
requemadas de la tierra, ci-
tas no pueden embiar nada 
bueno a lo íublunar : la ra-
zón es, porque eftos humos 
de los betunes, azufres, ar-
fénicos , y otros minerales, 
afsi en el traníito de fu ele-
vación al aire , como en el 
tiempo que duran en él, di* 
íipandofe , y defuniendofe, 
llenan la esfera del vicio de 
fus malignas íubftañcias , y 
corrompido el ambiente del 
veneno , lo reípiran , lo be-
ben , y lo forben los racio-
nales , y los brutos, y las 
plantas, y todos quedan al-
terados, y expueftos a la en-
fermedad , y la ruina. Ocu-
pado el aire de efta malicia^ 
no hai quien lo recoja , íi-
jpio los que vivimos debaxo 
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de la Luna ; porque al Cie-
lo , que es donde pudiera re-
tirarfe , preíumimos con juf-
tifsima razón, que a aquel 
fagrado no pueden tocar las 
imprefsiones peregrinas , ni 
los baftardos nebulones de la 
tierra: con que no íiendo de 
efta cafta, ni generación el 
Cometa prefente, no tenemos 
que temer, niefperarfüeef-
ío alguno melancólico de íus 
influxós. . 
Es tan raro , tan puro, 
tan tranfoarertte ,y tan libre 
de materias terreftres eñe Co-
meta , que no fe ha vifto en 
todos los tiempos atraífados 
(de que podemos tener por 
nueftras Hiftorias alguna no-
ticia) otro fe me jan te , ni en 
exteníion , ni en color, ni 
ahun en la magnitud ; con 
que no nos fírven para pro-
nofticar, ni la figura , ni las 
propriedades, ni ciícunfbn-
ciasde los que han apareci-
do en otros tiempos. Yo dif 
curro , y ahun me atrevo á 
aífegurar , como lo díran los 
dias, y los años , que efte Co-
meta es un Signo efpecial de 
felicidades,y abundancias pa-
ra la tierra. Pondré mis razo-
nes, 
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nes, para que no crea V. md. te de los humos, y vapores 
que es mi animo adular, ni peftilentes , que arrojan fus 
entretener. materiales encendidos. 
La primera razón fe pre- Lo quarto, porque ahun 
fume de ia bondad de la ma- quando fean malignos los in-
teria : porque íiendo toda ce- fluxos de todos ios Cometas, 
leftial, como dexo exprena^ eñe prefenje efta. exceptua4o 
do , no puede influir nada de la malicia , que los fupo-
malo fubftancia tan pura , y nen , y atribuyen todos los 
defpegada de las groíTerlas del Aftrologos; porque fu color 
niundo inferior. es uno de los mayores indiT 
Lo fegundo, porque en cios de fu bondad. Los Co T 
compañía del Cometa no haí metas verdinegros, pagaos, 
tampoco conftelacion malíg- encarnados, y de otros .colo-
na de quien pudiera recibir res obfcuros , fon temidos, 
algún influxo , y comunicar- efpantofos, y capitulados por 
lelo aja tierna \ pues es mui infelices en toda la Aftrolo^ 
iabido entre los Aftrologos, gia: los de color de oro , y 
que el fítio en que aparece, azul claro , tienen mejor cre^  
y ks Eftrellas vecinas fon las dito; y los puros, tranfparen* 
was benévolas, y favorables; tes , y blancos como el ac-
tal qual fe defeubre de la na- tual, abfolutamente fe deben 
turaleza de Marte , y de Sa- coníiderar como buenos y 
turno ¡ pero efta fofocada fu favorables, 
condición con el poder , y Lo que ha que dura el 
virtud de las demás. Cometa , hemos logrado unos 
Lo tercero, porque el días claros s el Sol fe ha de-
explendor de fus luces, y la xado ver ün tantas manchas: 
duración de fu llama efta pu- el aire defpejado, y limpio-, 
tincando el aire, y defvane- las Eftrellas puras, y cryfta-
ciendo de el las materias fo- linas; y el tiempo todo fin 
tarteras, que podían quaxar- mas deftemplanzas , que la 
e en fu región , y n o permi- regular del Enero que es 
te que k k&mte el ambicia una frialdad m ¡ í^üble; Lue-
go 
de el fiottor Torres. 9$ 
go Cometa, que eneltiem- lud , y ferenidad en el ani-
po de fu duración efta pro- mo. En los tiempos fe ex-
duciendo ferenidad , y clari- perimentara una regularidad 
dad, no puede producir, ni continuada, fin las turbacio-
amenazar con cofa mala ala nes, que años ha hemos ex-
tierra. En los hombres , en 
los brutos, ni en las plantas 
hemos vifto alteración algu-
na , y al cabo de un mes ya 
fe habían de empezar a ver 
fus efeólos. No hemos nota-
perimentado en las Primave-
ras, y Eftios, todas produ-
cidas de lo mal complexio-
nado, y accidentado del ai-
re : y finalmente íignifica con 
certeza una paz defeada en-
do mas enfermedades, defazo- tre muchos Principes, la que 
nes, ni ruinas, que las regu- efpero , y puede efperar V. 
lares de todos los anos: con md. ver efectuada con fatif-
que no hai motivo , ni razón facción general. Yo efto co-
para aíTufiarfe , ni para temer nozco , y eño conjeturo arre-
por ahora, ni defpues. glado a los principios cortos, 
En mi juicio , apoyado y efcafas lecciones de Philo-
con las razones dichas, efte íophia , y Mathematica *, y ef-
Cometa folo promete felici- to revelo a V . md. con to-
dades en lo fublunar, aumen-
to en los vejetables, buena 
fubfíancia en la tierra, lim-
pieza en el aire , y abundan-
cia de frutos. En los anima-
les influye buena crianza , mu-
cho aumento, y fanidad. En 
los hombres una regular fa-
da verdad, para que falga de 
fuftos, y temores, y preven-
ga fu efpiritu para aburrir los 
Pronofticos, y juicios necios, 
é infelices, que defde las con-
verfaciones difparan al Vul-
go los prefumidos de 
ciencia , y de 
noticia. 
# # # 
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reglas feguras para gobernar Abejas, y para coger con abun-
dancia la Mie l , y la Cera , fegun las nuevas obfervaciones 
y prá&ica dé Don Francifco Moreno, Vecino 
de la Villa de Auto!. 
LLEVA AL FIN DOS CAPÍTULOS SOBRE EL DERECHO 
de dominio a los Enxambrcs remontados, y fobre las penas 
en que incurren ios Labradores, Incendarios, y otros 
agreflbres de los Colmenares. 
DEDICADA At EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
D G ° e l J S o S E h P ^ r E C A * V A J A L Y L A N C A S T E R , 
Gent I-Hombre de Cámara de S. M . con exercicio,Miniftro 
de Ertado y Decano de eíte Confejo , Gobernador 
úci Supremo de las Indias, &c. 
EXC«o S E Ñ O R . 
T A vcmvaou, y deíintereílada fatiga con que V. Exc en 
j L icnde , y efíud.a en las veneraciones de el Rd(hZl 
le guarde ) en la dilatación , quietud hermofnr! -( 
de fus Dominios , y en el J ^ M ^ 
producido en bs efpiritus bien in " " I u e i o ] d e . e l F u b i l c o > ha 
infinitas gracias, a fus difcrrtír«Im«- "«more üe V. bxc. 
le¡te,y el trabajo á q L t o f ^ a o ° l n ^ ' / ' ^ ' e l d e -
pendéis drvtnt1'3^ *r* «• -
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a inventar nuevos rumbos, y a defcubrir ignorados caminos 
para encontrar el¿ preciofo comercio de las utilidades comu-
nes. Muchos fon los que hoi eftudian en lifonjear con fas 
penfamientos, y trabajos los dichofos defvelosde V.Exc. y. 
yo puedo jurar por mi, que íiendo el mas rudo , el mas tar-
do, y diftraido de los hombres, he peníado muchas veces (fia 
tocar en las defdichadas cabilaciones de Arbitrifta ) en los me-
dios de agradar , y fervir a V. Exc. con la propoíicion de al-
gunas ideas, que mi defeo , y mifervidumbre me avultabart 
como poco diftantes a los afilimptos de V. Exc. pero mi co-
bardía me aculaba a cada pafíb la fatisfaccion j mi refpeto no 
me ha dexado hablar *,y mi ignorancia no ha íido tan fober-
bia , que haya llegado á creer , que pudieífen dar alguna luz, 
ahunque turbia , mis tcnebrofas imaginaciones, 
De las breves ojeadas, que rara vez me permite dar 
fobre los libros la irremediable debilidad de mi celebro; de 
las diferentes noticias, que efcucho en las converfaciones 
de los Eruditos; de la multitud de efpecies, é imágenes que 
pa{íean la eítrechéz de mi fantasía ; y finalmente de todo la 
que veo, oigo , y medito, quifiera facar provechofas impor-
tancias , que íirvieííen al gufto , al defcanfo, y a las máxi-
mas de V. Exc. y ahunque conozco quan inútilmente me fa-
tigo , nunca podré defviar a mi vano difcuríb de mis imper-
tinentes aprehensiones •, porque eftoi creyendo , que ya que 
no fea provechofo mi trabajo , a lo menos es venerable cul-
to mi porfía. No obftante, parece que ha querido mi fortu-
na , benigna efta vez, premiar la buena intención de mi 
«rrojo, porque cafualmente me ha puefto en Jas manos las fe-
guras obfervaciones que encierra efte Librito , cuyo fin fe 
dirige a remediar una notable careftia , que padece muchos 
años ha la Hefpaña } y fiendo tan en favor, y confuelo de el 
Público, no dudaré, que en algún modofupe encontrar con 
el agrado de V. Exc. 
Es el aííumpto de eñe breve Tratado dar preceptos fa-
Tomo V, N ci-
ciles fencilíbs, y feguros para criar, y mantenerla famofa 
efpecie de Abejas, y aumentar las dos importantifsimas fubf-
tancias de la Miel , y de la Gera , de las que miferablemen-
te carecemos, ya por falta de ciertas direcciones, 6 ya por 
eftár mal entendidas ,6 perezofamente practicadas. La facili-
dad , y certidumbre de los avifos que contiene , eftán acredi-
tadas con las repetidas experiencias de un gran Phyficd, que" 
ha muchos años que fe retiró de la gritería de la.Universi-
dad , y vive en las foledades de una breve cafa paftoril , cui-
dando de fu falvacion , y de un crecido numero, de Colme-
nas , que le divierten ,y regalan. Las reglas de efte defvelado 
obfervador no dudo que darán la claridad pofsible , y una 
fegura efperanza de lograr la cenfervácion , y el aumento de 
cita mal reparada grangeria. 
El breve methodo , la f^ paracion de Capítulos, y el 
cambio de muchas voces Efcolafticas a un Caftellano ino-
cente, conocido , y oportuno para la inteligencia de los 
rudos Agricultores, y Colmeneros,'es todo lo que yo he 
puefto de mi cortifsimo caudal en cita Obra, y efto pon-
go a los pies de V. Exc. con la veneración , y efelavi-
tud , que vive eternamente en mi alma: y el Autor de -los ex-
perimentos, y obfervaciones fe llamara muí venturofo ,quan-
do feoa , que los trabajos, y defvelos de lo mas largo , y 
apreciable de fu vida , tienen el premio fuperior en la pro-
tección de V. Exc. y efpero, que me dará muchas gra-
cias, porque es hombre, que fabe conocer la bondad ,.<y 
Ja gratitud. Suplico á V . Exc. humildemente, que reciba 
efta leve'mueftra de mi reda fervidumbre , de mi buena 
intención ,y de mi leal deíveio: y ruego á Dios, que dé 
a V. Exc. larga vida, y feliz falud , para que fu difere-
cion, Ai piedad , y fus fatigas, añadan deleites al Rei, ven-
turas ai Reino, comodidad ai Público, y admiración á tp-
dos. Madrid, y Agoíto 10. de 1747. 
PRO-
9? 
P R O L O G O . 
LA defatinada pafsion de un Amigo , tan exquifitamen-te deslumhrado, que todavía no ha traslucido-mi ig-norancia, me mando, pocos dias ha, que leyeíTe tas repe-
tidas obíervaciones, que (obre la vida, coftumbres, induf-
trias,y dilatación de la prodigiofa efpecie de las Abejas te-
nia anotadas DonFrancifco Moreno , hambre eftudiofo ,_ con-
templativo , y efpecialmente atento a conocer las máximas, 
y habilidades déla naturaleza. Con el temor de queme ha-
bía de entregar a un trabajo mui foraftero de mi diverfion, 
y de mi eftuüio , pues nunca conocí lamas remata práai-
cade efta facultad, ni jamas tome mas lecciones efpeculaú-
vas, que tal qual retazo, que me pego la confervacion de 
los curiofos Naturales,y algún bocadillo , que del plato de 
los infecís ponen en la mefa de fu phyüca los Philoíophos 
de la nueva cocina *, y finalmente , con el fufto de que había 
de dar mi parecer fobre lo útil, 6 defpreciable de la Obra, 
la repaísé muchas veces con tanto cuidado, que puedo de-
cir , que mas la eftudiaba , que la le\a. Del deleite^ que pufo 
en mi efpiritu efta eftraña lección, me nació la curioíidad de 
leer los libros que eftan impreltos por los práaicos, cuida-
dofos, é int Rigentes en las Cafas de Campo ,y Paftoriles, y, 
por los aficionados a la crianza de las Aves, y Ganados. Le\ 
á Marco Varro , a Herrera , a Frai Miguel Aguftin , aOcón, 
y finalmente volví a repaíTar el Virgilio , todavia medrofo de 
que me coftaíTe fu lectura los fuftos, y los golpes, que pa-
decí quando conftruia fu Geórgica •> y teniendo prcfentes las 
doctrinas, obfervaciones, y diícuríbs de todos, te aífeguro, 
Leclor Amigo , que en ninguno encontré preceptos tan fen-
cillos, direcciones mas feguras, ni advertencias mas útiles, 
que las que efcribe ei Autor de efta breve Suma , en orden 
a la crianza , aumento , y confervacion de las Abejas. 
Las injurias del aire , ía§ deftempianzas del temporal, !a 
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afpereza de ios fiíios, la efcaséz de los alimentos, y otros 
motivos mal examinados, dicen generalmente en Hefpaña, 
que iba los agreífores de efta bella efpecíe, y los únicos 
culpados en la careftia de.los dos preciofos Ampies de la 
Mie l , y de la Cera , que hemos padecido en eftos años ¡ y 
es verdad, que las deíkmpianzas del temporal, y las penurias 
no fon favorables ala crianza, y confervacion de las efpecies 
delicadas como fon las Abejas; pero yo creo, que la ruin 
práctica , y la miferable aplicación, de nueftros Rufticos, y 
Agricultores, es la mas perverfa caufa de fu ruina, y defo-
lacion. Lo primero , porque en nueftros Paifes vemos mu-
chos Lugares fértiles, frondofos, felizmente templados, y 
líenos de flores, hierbas olorofas, y dulces, y oportunas aguas 
para criar , y mantener muchas Abejas, y en todo el terre-
no no fe regiftra, ni ahun por adorno una Colmena. Lo fe-
gundo , porque los que tratan en efta granjeria , regularmen-
te eftan perfuadidos a que los Colmenares fe mantienen fia 
cofte alguno, ni embarazo ; y creen , que íin mas diligen-
cia , que aprontar los corchos, eftan rematadas todas las dif-
poíiciones: confianfe en que las Abejas por si folas viven, 
paitan, fe libran, y conducen fin Guardianes, ni Paftores, 
y foftenidosen efta necia feguridad, ni las vifitan , ni fe? 
cuidan , ni las curan j y efte error tan arraigado en fu pere-
za, y en fu ignorancia , tiene mas deftruida efta efpecíe , que 
los fuccefsivos defabrimíentos, é injurias de los años, y fus 
eftaciones. 
La falta de preceptos, é inftrucciones para mantener, y 
aumentarlas Abejas con feliz provecho, esotra de las cau-
fas de fu defoíación ; pues no tienen nueftros pobres Rúni-
cos mas efpeculativas, ni direcciones de efta facultad , que 
una práctica burda, heredada de unos á otros, y efta no es 
furlciente para e! buen gobierno , y propagación de efta fa-
mofa efpecíe. Por efta razón, y teniendo prefentes las utili-
dades que puede lograr el Público con los avifos de efte breve 
Tra-
r o í 
mtzéda hemos determinado , que fe comuniquen a todos 
M A ^ K . Muchos libros han dado a luz los que 
tr ían con afguna extenfionde 1*C*» fcftgfg¿¿Mfe 
riles, donde efcriben , entre otras .crianzas-, la de las Abe 
a pero como los Labradores no tienen tiempo, m mtcU-
lencia para dedicarfe a leer libros gordos, hemos querido, 
fue tengan unas «quintas obfervaciones, y reglas fecile.cn 
untomo breve, claro, y manual, para que llevándolo con-
figo a fus Colmenares, executen por fus advertencias lo que 
fea conducente para reparar das prefentes careftias, y adelan-
tar con abundancia las utilidades de efte famofifsirao Comercio. 
El Autor de eftas obfervaciones, bien defcuidado de 
que falieíTen al publico fus tareas, y cuidadofo fríamente del 
fin principal de fus defeos , pufo en el papel amontonadas las 
obfervaciones, finfeparacion de capítulos, íinmethodo re-
gular, y reducido todo fu compendio a las lecciones de la 
coftumbre Efcolaftica, y alas voces Anftotehcas, que como 
buen Profeffor de la Philofophia delasUmverfidades, ahun 
las conferí vivas, y promptas. Yo no condeno efte eftilo; 
pero para el intento, y el propofito que fe efcnbe, pareció 
mas conforme haberlo reducido a un methodofácil,y aun 
Caftellano inocente, para que lo entienda el Labrador, ei 
Colmenero, y el Hidalgo montes, aficionado a los deleites, 
exercicios,y utilidades délas Cafas de la Campaña. No du-
do que para muchas clanes de perfonas feria mas recomen-
dable fu eftilo , y mas acomodado á la gallardía de ios Ef-
colafticos-, pero 'como el fin es hacer abfolutamente comuni-
cable efta Obra, nos ha parecido oportuno reducirla alaba-
xeza,y vulgaridad de las voces que contiene: por efta ra-
zón no queremos para Lectores de efte Libro a los Efcola-
res prefumidos, ni a otros impertinentes fifcales, porque a 
eftos les fera ingrata fu lectura, y a nofotros no nos pueden 
tampoco agradar, ni fervir fus murmuraciones, y reparos. 
Yo no he puefto en efta Obra mas retales, que algunos 
IOt 
remiendos, y tal qual coíturon mal hilvanado, que ya 
me es poísible facar de mi tienda ios Tratados fin eftrenar-
porque defpues que me echaron á perder los Médicos la ca-
beza , ha quedado mi fantasía inútil para las invenciones. Me 
hafucedido, pobre de mil loque á los Maeftros de Obr^ 
Prima ; que qnando han perdido , ó jugado el caudal, paran 
en Zapateros remendones \ y afsi yo , defpues que me en-
fuciaron los feííos los malaventurados Phyíicos, folo me en-
tretengo en zurcir botanas a los libros viejos, y rotos, y en 
defmOchar algunos revirones á los nuevos mal enjergados ; y 
afsi voi paíTando nafta la trifte temporada que efpero en 
que acaben de enterrarme el juicio , y la figura , que yí no 
puede tardar mucho. Eíta advertencia te he querido hacer 
amigo Ledor, para que íi qnifieres murmurar, fea folo de 
a»s cofturas, que efto, y quanto quieras hacer fobre mi, 
yo te lo perdono; pero lo demás no sé como lo tomará 
el Autor que hizo el primer corte de efta Obra • v ahori 
volviendo a mi fencilla ingenuidad, vuelvo a deciíe , que 
efte Libnto, no folo es mi l , é importante , fino neceflado' 
para los que por negociación , por entretenimiento, ó pw 
exercicio comercian en efta efpecie de nabería ; y que arrean 
a ciar dad poísible, lograran la crianza, la multitud 
íervacion délas Abejas, y las dulces, y a b u ~ D L T 
Clones de las bellidas financias d 4 M e^ 1, de U Ce 
ra> quchoi tenemos tan perdidas en Hefpana. De eftc b-ne 
ficto tan precifo a Público dehp* A\r L > , e" 
principal ele las obferv acionesas cu7 dn^^ ^ A u C ° r 
.abajo, mucha vigilia, y Z ^ ^ ^ t l ^ 
me los errores que puedo haber cometido ^n f fíodo 
en fu gramática , y en fu reducción. metnodo, 
He añadido al fin de efteLibrito dos CamtnW 
pongo prefentes las penas, y c a í W nL\l 1' ™ 3 U C 
dos lasíevM m J u 7 g ' q u e tienen determ na-
dos las Leyes contra los que roban, maltratan, defeorchan, 
10$ 
«- hacen otros danos a las Colmenas, y los Exambres; y las 
«alas ma fe Su«s para eftorvar los pie tos, que fe piodu-
cen d e t m Í n z a d e las Abejas a diftimos Colmenares, y 
' comVnade componerfe.y conocer cada Colmenero, fi» A e-
¡as, y otras advertencias, que he contemplado « ^ s para 
mantener la buena econom\a,y focnb. ¡dad. Todo me ale-
grare que lea de tu gufto ,y que lo reabas coala buena m-
tencion, que yo lo efcribo. Dios te guarde. 
awj 
CAPITULO PI.IMERO. conducirfe en fus faenas, co-
mo la noticia de fu genera-
o s LA GENERACIÓN cion , y de fu aumento. To-
de las Abejas. * dos admiran la marabillofa ar-
quite&ura de fus breves edi-
LA vida, coftumbres , tra- fícios, el venturofo cuidado bajos, y gracias de las de fus fatigas, las dulces pro-
Abejas , han fatigado con de- ducciones de las utihfsimas 
Jeite prodigiofo la medita- fubftancias de la Miel , y de 
cion, y el eftudio de los hom- la Cera , y otros prodigiofos 
bres mas contemplativos *en efedos de fu dócil iníhnto; 
el conocimiento de las habi- pero todos ignoran la induf-
lidades de la Naturaleza. Ex- tria , la gracia , y la felicidad 
quitamente han ponderado con que los executan , y pro-
las graciofas excelencias, af- ducen. 
turas ingeniofidades , y los Varias han fido las fof-
poderofos eíUtutos de fu ad- pechas, y los difeurfos délos 
mirabk República; pero creo, Philofophos, y de los Agri-
que es muí poco lo que nos cultores en el modo de fu ge-
han dado á conocer de fu go- neracion •, pero ninguno nos 
bierno , economía , y futile- ha dado prueba convincen-
za. Tan obícuro ella hoi , y te , que nos pueda conducir 
tan defeonocido el modo de a un feguro crédito de quan 
%o 
i C4- TratadosTbj/Icor, <te\ 
ío han' publicado en fus ef- mas lucido dé las Abejasy y 
criros, y en fus converfacio- el único macho , que hai ca-
nes. Muchos naturales dicen, tre ellas, fementaen Jas cel-
que reíulta , y fe continúa ef- dilias de los panales, 6 fi fe-
ta efpecie por el acceflb de menta fuera de ellas, toman 
el macho , y de la hembra, las Abejas en la boca la íi-
teniendo por machos á unas miente, y colocándola en di-
Abejas , que en el idioma de chas celdillas, la humedecen 
los Colmeneros fe llaman Zm- con una agua lafticinofa, que 
ganos. Afirman otros, que las vomitan , y poníendofe def-
Abejas, que llamamos comu- puesíbbre ella, ai modo que 
nes, adiftincion de las que las gallinas incuban fobre fus 
fe dicen Reyes, ó Maeftras, huevos, la fomentan, y fa-
fe producen unas a otras, y zonan , Imita que en breves 
que los Reyes engendran otros días crécela materia depoíi-
Reyes: pero una, y otra opi- tada, y tomando la forma de 
nion es defpreciada , y ten i- un gufanilio , fe-anima-, y su-
da por fabulofa , de quantos menta en tal quantidad , que 
con algún cuidado, aplica- llena todo el efpacio de ía 
cion, y defeo de hallar la ver- caíiíla ; eílo fucede á los diez 
dad , fe han defvelado en ob- días defpues que fe principio 
fervar el modo , que eíia uti- la incubación, y fomento j ^  
lifsima efpecie tiene en pro- quando fe halla en efte efta-
duciríe. do , cubren las bocas, 6 agu-
Lo que tengo por fegu- jeros de los vafillos coa una 
ro , defpues de repetidas ex- túnica de cera muí futii, en 
pencadas, que he hecho en cuyo encierro, y eneltermi-
el largo tiempo , que he ma- no de once dias , contados 
nejado una buena porción de defde que fe cubrió la celda, 
Colmenas, es, que la gene- fe perfecciona del todo el 
ración de eílos provechofos pollo , que rompiendo por si 
animalejos fucede afsi. La miímo los eftoryos de la de-
Maeftra , o Re i , que es el mas licada claufura , nace , y fale 
hermofo , mas corpulento, y de ella á los veinte y un dias 
de 
del ©oíl. 
áe fu depofító en el vafo. 
Todo efto lo han obfervado 
conmigo muchos , y pepitos 
Colmeneros-,y están cierto, 
que fe le puede moftrar a 
qualquiera que lo dude. 
La íimiente del Reí, que 
tengo por materia de efta ge-
neración , es una particula 
larga , blanca , de fabor dul-
ce, y tan. grande como me-
dio alfiler regular ; y afsi es 
falfo lo que dice el Doctor 
Ocón, Eícritor moderno, en 
fu Libro de Economía de la 
Cafa del Carneo , traducido del 
Idioma Francés a nueftro Cas-
tellano *, pues afirma , que el 
cuerpo {'ementado por el Reí 
es del tamaño, y figura de 
•una cabeza de alfiler : Yo lo 
he obfervado repetidas veces 
3Í partirlas Colmenas íegun 
arte, y he vifto , que las Abe-
jas lo han tomado del paño 
que fe pone para mueftra, y 
fe han entrado con el á la 
Colmena •, y afsimifmo lo he 
advertido, y regiftrado con 
toda coníideracion en el fon-
,do de las celdas, y íkmpre 
he hallado, que tiene la figu-
ra , grandeza , color, y fabor, 
que queda dicho , conteftan-
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¿o efta verdad todos los prác-
ticos Colmeneros de quienes 
me he informado. 
Tenemos, pues, por in-
dubitable , que las Abejas fe' 
propagan por efte modo de 
generación , en la qual el Reí 
es el agente,ó principio ac-
tivo , como llaman ios Philo* 
fophos, cuya prerrogativa le 
toca por fer macho : la par-, 
ticuia que efte fe mina , es la 
materia , que hace el mifmo 
oficio , que el efperma ert 
otras generaciones •, y las Abe* 
jas, que llamamos comunes-, 
fon las hembras , y fe pue-< 
den llamar con los Philofo-
phos principio pafsivo de ®§> 
ta producción , por fer las 
que con fu calor fomentan,, 
íazonan., y difponen ultima-
mente el referido hembrion, 
para recibir la perfecta forma 
de viviente. Aquel humor 
lacticinofo , ó agua blanca, 
con que las Abejas hembras 
riegan , y .humedecen la fe-
-milla del Rei , conocida de 
los facultativos con el non> 
bre de Carrocha , fe puede te^ 
.ner en efta generación.por la 
.materia, que. en las de otros 
animales perfectos, que fe pro-
P di* 
i o 6 Tratados Tfhyftcos, &c. 
ducen por concúbito, ayun- agua la&icinofa, conque las 
tamiento , 6 mezcla de am-
bos fexos, miniftra la hem-
bra , y fe une con el íemen, 
6 efperma del macho al tiem-
po de la conjunción. 
De efte modo fe engen-
dran las Abejas fin perjuicio 
de la virginidad, que las atri-
buyen .con razón muchosEf-
criu,-res, y Santos Padres, y 
efpccidlmente San Ambroíio, 
que dice eftas palabras, que 
pongo en Cafteilano , para 
que las entienda el ruítíco: LA 
Abeja fe alimenta del roclo , no 
tiene accejfo , b concúbito , toma 
en fu boca la prole, y con la 
boca la compone. Eíta authorí-
dad del Santo Padre viene 
tan ajuítada a nueítra doctri-
na , y experiencias, que no 
podrá dudar de fu conformi-
dad el que haga con media-
na reflexión fu cotejo. El to-
mar en la boca la prole, que 
ion los términos con que fe 
explica el Santo , es lo mif-
mo que yo he obfervado, co-
mo dexo dicho; y aquel com-
ponerla con la boca, que fon 
Jas palabras que cierran la au-
thoridad , correfponde á lo 
-flue dexo declarado de la 
Abejas humedecen la materia, 
que el Rei fementa. 
' De los Reyes, que fon 
entre las Abejas los machos,* 
que fe hallan con habilidad 
actual para feminar, folo hai 
uno en cada Colmena , o va¿ 
fo j los demás, que fuelen en-
contrarfe de fu clafle en di-
chas Colmenas, no eftán ap¿ 
tos para la generación hafta 
los quarentay dos días, con-
tados defde que fue depor-
tada fu materia en los valillos 
de los panales, y comenzó a 
fomentarfe por lasAbejas henv 
bras y a eftos llamamos Prin-
cipes , y falen a fu tiempo de 
la Colmena con las enxaa> 
bres que produce. Y porque 
no parezca voluntario, y fin 
fundamento lo que dexamos 
efcrito acerca de fer el Rei el 
único macho , que hai en ca-
da Colmena con potencia pró-
xima , 6 habilidad actual de 
fementar, daremos prueba de 
ello. Siempre he obfervado 
con muchos Colmeneros dies-
tros , y prácticos, al partir, 
y robar los Peones , que íl 
en el enxambre que fe parte, 
ó faca, fale un Rei en el Peón 
par-. 
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partido , 6 robado , efto es entender quando el enxara-
en aquel de donde fe faca la bre , que de étfe íaca , io lie-
enxambre para ponerla en Va ; pero no llevándolo > 1» 
otro, 6 mudarla , no queda contrario fe ha de decir, pues 
Reí, y afsi tenemos por conf- entonces es cierto,que el Peón 
tante , defpues de repetidas partido tiene Reí , y que el 
experiencias, que fielenxam- enxambre eftafin é l ; y que 
bre robado , ó partido efta el enxambre lleve Rei , y no 
con Rei , el Peón , que fue quede en el Peón, que fe ha 
partido , ó robado , no lo tie~ partido , fe fabe por haber» 
ne. Eíta feguridad de no que- lo vifto , 6 en la prueba de 
dar Rei en el Peón , a quien paíTo , 6 por encontrarfe fu 
-fe hizo el robo , ó partición, femilla fobre el paño de muef-
fe funda , en que defpues de tra ; y todo ello es prueba de 
muchos defvelos, y obferva- que en cada Colmena hai un 
ciones de los prácticos, nun- Rei con potencia actual $$i. 
ca fe ha vifto femilla nueva ra fementar, contra el ka-
en Peón partido, 6 robado tir de el Poeta Herrera , J* 
en el tiempo que paífa , def- otros, que defienden haber 
de que fe parte, haftaquefe muchos Reyes en cada Col-
•roba, que fuelen fer diez y mena ; pues los que ellos tie-
ocho días, en cuyo termino nen por Reyes porentes, lia-
fementaria el Rei fin duda al- mamos nofotros Reyes impo-
guna, íi le tuviera el Peoh, tentes; no porque abfoluta-
por fer dicho Rei fecundo to- mente lo fon, fino porque por 
do el año,y muí próvido en el defe&o de edad, no fe hallan 
-aumento de fu prole; y fi fe- con capacidad próxima para 
mentara, fe dexaria ver dicha engendrar, como fucede en 
femilla, como fe vé en todas los demás vivientes, que fe 
las demás Colmenas que tie- propagan por generación , 
nen Rei, echandofe menos en pues todos tienen fu tiempo 
todas las que no lo tienen. determinado, en que fe ha-
Todo efto de no tener lian hábiles para efte fin, y 
Rei el Peón partido, le ha de no antes j ahunque en algu-
0 z nos 
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nos fuele adelantarfe efta vir- veinte y un días, es porque el 
tud , como fe ha obíervado Peón fe partió en tiempo q U e 
entre los hombres;pero efto es los Reyes eftaban próximos a 
accidental, y fucede rara vez. nacer, y en el del robo, ei que 
Que los Reyes, afsi como pafsó por macho al enxsmbre 
tardan veinte y un dias a reci- robado , hacia algunos días 
bir la forma , y figura de per- que habla nacido ; por lo que 
íedhs Abejas, necefsiten otros alguna vez fucedera hallarfe 
tantos para ponerle en el efta. en los enxambres robados fe-
do de fementar; fe vé clara- milla antes de los veinte y un 
mente en los enxambres de 
robo, en cuyos panales no 
fe halla femilla de macho naf-
ta los veinte y un dias de co-
mo fe pobló la Colmena , en 
que fe pufo dicho robado en-
cambre, y por coníiguiente 
no fildran Abejas nuevas naf-
ta los quarenta y dos dias \ lo 
qual es infalible prueba ( ade-
más de la vifta ocular con que 
he obfervado todo lo referido 
con muchos prácticos) deque 
toda Abeja fe mantiene en la 
claufura de los vafilios, ó cel-
das veinte y un dias, y de que 
los Reyes, defpues de faíir de 
fus Palacios, ó Caítillos, tar-
dan otros tantos a haceríe há-
biles parala ac~tuai fementa-
cion j y ü alguna vez fe vé en 
cuas, y por coníiguiente Abe-
jas nuevas antes de los qua-
renta y dos;y efto fe vera fiem-
pre que el Peón fe parta eftan-
do los Reyes próximos a na-
cer ,0 con algunos dias de in-
cubación ,ó fomento ; y fiem-
pre que el robo fe haga con» 
tandofe yá algún tiempo de 
nacimiento, ó falida de fu Pa-
lacio en los Reyes, que lia-
.mamos Principes, paradiftin-
guirlos de los otros, que co-
nocemos con el nombre de 
Reyes potentes. 
. Pero fi fe hace la parti-
ción quando efta la femilla de 
los Rey es recien puefta,y el 
robo al tiempo que ellos eftán 
, J e £ ? | ácidos , hallara inde-
ios enxambres robados la fi , í , W r l f ' ^ U e n u e í l r a c uenta 
•"«¡ente M Rc¿ a n t e s 1 ,"" e s d e i * o d o íegura, é infalible, antes de fe ¿ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U 
¿é elíDoB; 
U que tiene mas de tres años, 
no es capaz de recibir ensila 
femiüa del-Rei > por citar mui 
defecada -,y yo me conformo 
con efte fentir fin repugnancia. 
Otras muchas cofas , acerca 
de la generación de las Abe-
jas , pudiera advertir a los cu-
riólos Colmeneros, pero las 
dexo por no alargar demafia-
do efte Capitulo, en el que me 
he detenido bañante, por pe-
dirla afsi la materia, y la no-
vedad de las obfervaciones, 
que en él dexo eferitas. Si al-
guno dudare de fu verdad, 
por ferfus aíTercionescontra 
la común opinión de los que 
hafta aqui han eferito de Abe-
jas , le fuplico, quebufque d 
defengaño en la experiencia, 
que es la efcuela en donde yo 
he aprehendido todo quanto 
en efte Capitulo ¿c^o explica-
do, y a quien debo la eníeñan-
za de lo que diré en los íi-
guientes. Y pues hemos trata-
do en efte loque bafta déla 
generación natural de nueftras 
Abejas, propondré en el in-
mediato un artificio de pro-
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cid de criar Abejas. 
EJL modo de engendrarfe j las Abejas, explicado 
en el Capitulo antecedente, 
parece que da bañante moti-
vo para que las faquémos del 
numero de los animales infec-
tos , que íoio fe producen, 
y reíultan de las inmundicias, 
y afqueroíidades de cuer-
pos muertos, y de otras por-
querías femejantes;. pues,ha-
biéndoles dado naturaleza 
modof determinado de pro-
crear íe por vía de generación, 
parece contra fus eftatutos 
querer feñalar a eftos anima-. 
lillos otra luerte de producir-
fe , y verdaderamente, que a 
unas, avecillas celebradas con 
altos elogios en la Efcritura 
fanta , por, lo prudente de fu 
gobierno, por lo marabillo-
lo , y continuo de fus tareas, 
•>y trabajos, y por los grandes 
provechos, que dan a los hom-
bres en la Cera, y en la Miel, 
que labran con tanto defve-
lo y y fatiga , les correíponds 
l i o Tratadas Tby fieos , &c, 
de juftkia origen mas híciaí- ia fuciedad, y porquería q u e 
go , y decorólo, que á los h- con tanto extremo aborrecen 
ícelos hediondos, que íolo Los Philoíbphos podran 
íirven de enfado , moleíiia, exaránar, fí íupuefto el mo 
perjuicio, y horror á los de- do, que dexamos eícrito de 
mas vivientes. No es argumen- producirfe las Abejas, fea poí 
to menos eficaz , para prueba íible el engendrarte de otro-
de efta refolucion , el afséo, á mi , que fob efcnbo para 
los míticos, y pobres Labra-
dores, folo me toca dexarlo 
en términos de duda , para 
que el que quifiere falga de 
ella con la experiencia, que 
y limpieza, que notamos en 
las Ab.-jas , el horror con 
que fe apartan de toda cor-
rupción , la enemigad que 
mueftran a lo; malos olores . 
huyendo de e,.os p ^ TuZ^^^J^ 
quando los animales inferas con acierto 
tienen fu habitación , recreo vr i . ' A 
., .Í • i ¡ 'terco, Muchos Aurore* at»ft; 
y alegría enlos eftercoleros, guando con riuT'i V 
y lugares inmundos, inclinan f™Z Tei¡ ' d e f i e n d í n > 
dofe poderofamente como k &aTl^Tfm^ 
fu origen y centro , a la af- vam n t e de 1 T%» T "" '" 
quero,,Jad , y podredumbre: V ' i r X e n f„ n P Ü W . h c " o n -
y íiendo corriente entre Phi e f£ n , ° ' , G r o r S ' « ligue 
iofophos , que todas la c o S RlT* «***>** 
fas, conun4pefode inclina- A W e n f f u " *&«** 
con trreíift.ble, apetecen,y otros n a ¿ . M a r c ° V « ° > y 
procuran unirfe con aquella^ fegu a " " i " ' " ^ 8 P° C 
Jeque tienen fu principio v \, V . P o r experimentada 
„ ? ,'J: «"« ' .yotros.con tural enemiüad con q U e las 
Abejas tratan |g hediondez 
que es la cuna de los infec' 
jos, eirá manifeftando , que 
J c í í a 5 n o ^s es connatural 
ímo .repugnante el nacer de 
« „ . , ^ 7 .7 W U 1 . / Y 4 L U U 
Poca variedad en la fubíran-
^ ¡ r , e c h r L m o d o < k p r r 
,y Pacer que nazcan de 
un Becerro corrompido uti-
es encambres de eftos bCeo 
l « , tensantes W e i cuerpo, 
for-
¿eeWoñor 
Fortaleza , é in'duftrla a las de-
más Abejas, que vulgarmen-
te eftan conocidas. De ma-
nera , que afsi como de los 
burros muertos, y podridos 
fe vén delatar unos efcaraba-
jos perezofos, y de feifsima 
figura •, y de las beftias, que 
fe dicen caballares, unos mof-
cones enfadofos , é inútiles, 
pretenden, quede los novi-
llones muertos, y corrompi-
dos falgan también Abejas fa-
zonadas , y hábiles para fa-
bricar la? beliifsimas fubítan-
cias de la Miel , y de la Cera. 
Crecentino , y Marco Varro 
juran haber facado ellos eítas 
Abejas, y dexaron eícrito el 
fecreto de formarlas •, y pa-
ra que pueda hacer la expe-
riencia el que quiílere averi-
guar la verdad, diré breve-
mente la receta , que dexaron 
para fu formación eftos Au-
tores. 
Mandan , que fe tome un 
becerro de treinta mefes, de 
color bermejo , fin mancha 
alguna; a efte fe le ha de 
degollar, y recoger toda la 
fangre , y volvcrfela a intro-
ducir por la boca, y luego 
con un hiio- de lino fuerte fe 
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le ha de cofer la degolladu-
ra , los ojos, la boca, los oí-
dos, las narices, y todo lu-
gar donde pueda haber algún 
refpiradero , y fobre eítas cof-
turas fe echara un poco de 
pez para que queden bien 
aííeguradas, y cerradas. He-
chas eftas diligencias, fe ten-
dera en el fuelo, y con una 
vara le quebrantaran los huef-
fos, guardandofe fiempre d-¡g 
que no fe le rebiente la hiél, 
ni los inteftinos. Majado con 
efte tiento , y coníideracíon, 
fe meterá en una cámara ca-
liente , pequeña , y fí pudie-
re fer, quadrada , y dentro 
de ella fe díípondran por las 
paredes unos agujeros, como 
hornillos profundos, pero que 
no calen afuera. Eira cáma-
ra, ó apoíento fe hade dis-
poner , que efté bien cerra-
da , de modo , que ni falga, 
ñí entre el aire ; y el Becer-
ro , ó Novillo ha de quedar 
tendido fobre algunos mano-
jos de romero , hierba buena, 
tomillo falcero , axedréa, 
orégano, y otras hierbas de 
buen olor. En las ventanas de 
la quadra fe ha de abrir un. 
poíligo, el que fe abrigara 
I I I 
con lienzo encerado para que 
refina al aire, y dé alguna cla-
ridad , y las puertas, y venta-
nas fe han de cerrar bien , y 
embarrar las junturas con ef-
tiercol de buei: coa efte abri-
go ha de eftár tres femanas, 
y ai cabo de ellas, dia mas, 
ó hienos, fe abrirá la cáma-
ra , para que entre el aire fref-
co , y en eftando bien resfria-
da , fe volverá a ctrrar con 
el miímo modo , y cuidado, 
y aísi fe quedará por otras tres 
femanas. Al fin de efte tiem-
po fe volverá a abrir, y fe ha-
llará llena de Abejas , que an-
dan volando á enxambres, y 
racimos para bufcar la falida: 
y de el Becerro no fe encon-
trarán mas que los hueíTos, 
los cuernos, y los pelos. Di-
cen , que de los feífos , y tué-
tanos del efpinazo falen. las 
Maeftras, ó Reyes, y de la 
demás carne las Abejas , y 
Zanganos.Teniendo,pues,Colr 
menas de corcho,o de otra 
materia, prevenidas, bien ade-
rezadas , y zahumadas con la 
flor de el orégano > y del al-
mendro , ó fregadas ,con to-
millo falfero, y agua miel, fe 
íes echarán dentro Ja$ Abe-
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¿as, y no íerá neceffano mas 
que ponerles las Colmenas á, 
las ventanas \ pues luego que 
ellas perciben el olor de la 
miel, y el de las otras hier-
bas , al punto fe ponen den-
tro. El medio es coftofo, é 
impertinente; los Autores que 
lo recetan dicen, que es fegu-
ro , y que las Abejas que fa-
len fon de tan buena condi-
ción , como las demás que fe 
manejan , y tratan en los Col-
menares, y como las que fe 
encuentran en los montes, en 
los huecos de arboles,- y pe-
ñas •, y por ultimo advierten, 
que efta obra fe ha de comen-
zar , y concluir en los mefes 
de Febrero, y Marzo. 
Otra operación menos 
trabajofa , y mas varata acort-
fejan otros Colmeneros , la 
que pondré aqui, para que 
los Labradores pobres, quan-
do padezcan careftia de Abe-
jas , y los curiofos , y aficio-
nados á defeubrir los fecretos 
de la naturaleza, puedan á 
poca coila,y fin mucho tra-
bajo , falir de la duda. Es de 
efte modo; Se toma el vien-
tre de una baca, nueva, &(• 
ñera¿6 novillo, Con fu ef-
de eWoB, 
ticrcol caliente , y fe entierra 
en un muladar abrigado, hon-
do , y que no tenga refpira-
dero ; dexefe enterrado quin-
ce días , al cabo de los qua-
les dicen que fe hallara todo 
el vientre convertido en Abe-
jas , y que teniendo preveni-
dos los corchos, y algunas 
Maeftras l^ograran tener pron-
tos los enxambres. 
Ninguno de los dos fe-
cretos he experimentado, por-
que tengo alguna.repugnan-
cia en darles crédito; obli-
ganme a efta refiftencu , ade-
mas de las razones que dexo 
apuntadas al entrar en efte 
Capitulo, otras muchas, que 
por no fer mi intento las omi-
to, ahunque me hacen gran-
de fuerza : fobre todo, me la 
hace notable, para tener por 
impofsible efte modo de pro-
ducirfe las Abejas, el ver, que 
a los infectos , que proceden 
de putrefacción, no les co-
nocemos otro principio de 
donde procedan, y nazcan; 
y es, que la naturaleza , que 
á determinadas efpecies tiene 
eftablecido cierto , y determi-
nado modo de producirfe, no 
altera, ni muda la lei, que pa-
TamoV, 
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ra efte fin difpufo ; y parece, 
que habiendo determinado, 
que las Abejas fe propaguen, 
conferven, y continúen por 
el modo de generación, qué 
hemos explicado en el Capi-
tulo primero , no es. veroíimií, 
que puedan refultar de la pu-
trefacción de los novillones, 
ni de fus entrañas enterradas 
los hermofos, y útiles enxam-
bres, que dichos Autores im-
ponen. 
Confírmame en efta fof-
pecha el ver, que íiendo tan 
¿requemes las careftias de Abe-
jas , tantos los aficionados a 
averiguar eftos, y otros feme-
jantes fecretos de la natura-
leza , y mucho el tiempo que 
ha paíTado defde que eftas ob-
servaciones* fe dieron por fe-
guras en los efcritos de los ca-
tados Autores, no ha habi-
do quien haya facado una (o-
la Abeja de eftas corrupcio-
nes, ñipara fu utilidad , ni 
para fu enfeñanza, ni para 
foíTegar la dada, que aqual-
quiera prudente le fobreven-
dría fobre efta materia. Bien\ 
sé , que los arcanos de la na-
turaleza fon inapeables, y que 
fon pocos los que alcanzan la 
P cor-
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cortedad de la hi,r,ana Philo- priedades , y los refpeaivos 
fophia •, pero tengo por cier» 
to , que no fe deben abando-
nar los principios , que en 
ella fe eftablecen como fir-
mes , mientras.no los falsifi-
que -, y convenza de errados 
el eficaz argumento de una 
bien acreditada experiencia, 
y la que afegan los Autores 
citados, eftriva folo en la ex-
terior authoridad de haberlo 
ellos dicho. Yo dexo fu opi-
nión en fu probabilidad , y 
me quedo con mi duda, mien-
tras los defocupados , que 
quiíieren , acaban de decidir 
Ja queftion con el experimen-
to , el qual en todo cafo fe-
ra provechofo , ó para aumen-
tar las Abejas, fí fale cierto, 
6 para facar de los términos 
de opinión efle punto , lo 
qual a lo menos fe lograra de 
Qualmiipríi /"«*»- *-
Jos efeítos de fu p ¿ a ¡ c a . 
Hemos dicho loque baf-
* a para que Jos aficionados, 
y Labradores curiofos tengan 
alguna noticia de la genera 
Z 0 S a f P 1 , c a r ladiferen-
£ l a » que hai en los indivi-
«iuosdeeflaefpecie.fusprl 
empleos, que tienen en la Re-
publica délas Colmenas. 
CAPITULO III. 
VE LAS DIFERENCIAS 
de Abejas , y fu cono-
- • cimiento, 
ORdenandofe efte trata-do á la pura explica-
ción de la naturaleza, pro-
priedad;esi,.y circunftancias de 
las Abejas'bficiofas, y aplica-
das ,• que exercitandofe en fus 
admirables tareas de la mara-
billofa fabrica de la Miel, y 
de la Cera, contribuyen con 
eftas provechofas fubítancias, 
tan importantes para el culto 
Divino, y para los ufos, y 
necesidades de los hombres, 
todo nueflro cuidado debe qualquiera fuerte auefrv, " ° n n e í t r  c u i d a d ° debe 
l s mo    nüt e n d m ™ k averiguar con 
puntual certera el gobierno, 
economía, y otras quaiida-
oes de eftos animalillos, de-
xando como cofa impertinen-
te la deferipcion de otras dif-
untas Abejas, que viven va-
gas, fuera de comunidad, y 
ion de el todo inútiles , por-
que no llevan Cera, ni Miel, 
de 
de el<Dotl. 
¿c las qualcs tienen entero 
•conocimiento todos los prác-
ticos. 
PaíTando, pues, al afíump-
to de nueftras verdaderas Abe-
jas , digo , que Virgilio en 
fu quarta Geórgica, Herrera 
en fu Agricultura, el Prior 
en fu Cafa de Campo, y otros, 
diftínguen varias efpecies de 
Abejas entre las que llevan 
miel, que fon de las que tra-
tamos , queriendo que fe di-
ferencien en la figura, en ei 
tamaño , en el color, y en la 
naturaleza,6 condición. En 
la figura , porque unas fon 
largas,y delgadas, otras gruef-
fas ,y redondas. En el tama-
ño , porque unas fon grandes, 
y otras pequeñas. En el co-
lor , porque unas fon lucidas, 
y refplandecientes , y otras 
prietas, vellofas,y espeluza-
das. En la naturaleza , 6 con-
dición , porque unas fon mon-
tefes, brabas , é iracundas; 
otras manfas, domefticas, y 
tratables.Dicen afsimifmo,que 
las lucidas, pintadas , y ref-
plandecientes , que parecen 
doradas, fon las mejores, y 
mas útiles para la labor ; que, 
las prietas, y vellofas fon re-
Torres; i i $ 
gularmente enfermas , y de 
mal trabajo. Y que las domef-
ticas fon mejores que las mon-
tefes, o brabas. 
Yo , con licencia de efc 
tos Autores, afirmo , que to-
das las Abejas que llevan miel 
fon de una mifroa naturale-
za , fin di'ftincion efpecíñca; 
y que el tamaño, color, fi-
gura , y condiciones diferen-
tes , que en ellas fe notan, 
no las diftinguen efpecífica-
mente, de modo, que deban 
reputarfe como callas diftín-
tas. La diferencia de tamaño, 
color , figura , y condición, 
nacen en ellas de eftar mas, 
b menos alimentadas , mas, 
b menos fanas, b enfermas, 
de la tierra en que viven , y 
alimentos que toman , de la 
mayor, b menor edad , y de 
otros accidentes, que fin mu-
darlas fubftancialmente , las 
ofrecen a nueítra vifta con 
las referidas qualidades. Eíta 
verdad fe apoya con la razón, 
y con la experiencia: con la 
razón , porque afsi como en-
tre los hombres, y otros ani-
males , dentro de una mifma 
efpecie , hai unos mayores 
que otros, unos negros, y 
P a pa-
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pálidos, otros rubios, y blan- fermedades , Ton las Abcía* 
eos; unos trabajadores , y lucidas, refplandecientes, li 
aplicados , otros perezofos, fas, fuertes, y trabajadoras-
tardos, y holgazanes; unos pero íi la .Colmena padece 
dóciles, tratables,y cariño- enfermedad, hambre - •-
los , otrosafperos, ceñudos, " * 
e -inflexibles, finque por ef-
to fean diítintos en efpecie, 
como es confiante ; afsi én-
trelas Abejas ie hallan, y to-
can todas eftas propriedades, 
im diftincion en fu naturale-
za : y afsi como en los hom-
bres aquellos diveríbs acci-
dentes fe atribuyen a las dif-
untas tierras en que nacen, á 
U . ^ P t e x i o n , robuftéz, o 
debilidad , que tienen , \ ] a s 
ieyes, y crianza con que vi-
ven , y á otras contingencias: 
Jísi las abejas teman Jas re-
^ ^ s / e ñ a l e s , y accidenta-
"«fas , fin difíinguirfc efpe. 
, : , o m-
vaíion de otros enemigos, co-
mo fueie fuceder en Invier-
no , fe vuelven, ílendo unas 
. mífmas fus Abejas, feas > obf-
icuras, vellofas, inútiles ,; y 
enfermas jy librandofede fus 
enemigos , achaques , 6 ne-
cefsidades, toman de nuevo 
la primera figura, color, y ge-
nio, que antes de efíos acci-
dentes, tenian.. 
Lo mifmo fe obfeVva en 
el color 'y porque una mifma 
Colmena, trasladada de un 
País á otro , muefíra a ppcos 
días déla mudanza, que fus 
Abejas tienen en el íitio nue-
vo , diferente color, que el 
que tenian en el antiguo ; y 
• « ve.es, 2e"™l £ * * » ™%»° > que con la ría „ r- «penen-
«a . y afsi vemos, n u e en el 
**»Po de ír¡mm*l Ve 
! ;"" , ^ '«Pobladas de gen-
te . b,en abaftecidas de miel 
í le otros enemigos, y en-
-— fo .-, quetuu ia 
mudanza de tierra, y alimen-
to habían perdido ; y efto 
Jucedc (como nos lo k en-
enado la pradica) ahunque 
la Colmena efté libre en uno, 
7 otroparage de fabandijas, 
dolenciasjynecefsidades.El 
9ue 
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bue trate en Peones moví- que ahinque me ocupo en 
bles , a poco que obferve, folicitarfu aumento, y falud, 
hallara que todo lo dicho es y en libertarlas de^  los mu-
indubitable , y feguro. chos enemigos que tienen, ha-
La otra diftincion de ciendolas otros beneficios, que 
Abejas en indómitas, que fon es el medio mejor de fuavi-
(fegun los citados Autores) zar fierezas, nunca he adver-
las que viven en los montes, tido en ellas mas flexibilidad, 
y habitan en los huecos de 
peñas, y troncos *, y en man-
ías , que ( fegun el fentir de 
los mifmos) fon las que te-
nemos en los Colmenares, es 
del todo voluntaría , y fin 
ni manfedumbre, que en las 
montefes. Fuera de que íi ef-
tas fe trasladan de los mon-
tes á los Colmenares, y las 
de los Colmenares a los mon-
tes, 6 por gufto fuyo, como 
fundamento •, todas las Abejas fuele iuceder,6 por induftria. 
fon de naturaleza braba , fe- de los hombres-, que cada dia 
róz , é intratable , como íicn-
ten los Juriftas, con los que 
mejor lo entienden. Unas, y 
otras fe inquietan , maltratan, 
lo executan , fe hallara , que 
no fe diferencian unas de otras, 
ni en fus inclinaciones , ni 
en fus coftumbres ; y que la 
y punzan a los que fe llegan diferencia de fieras,y man-
a fus vafos, irritandofe igual- fas, folo es un titulo volun-
mente contra el foraftero, y tario, que fe las ha dado, fia 
contra el dueño, fin recono- mas fundamento , que el de 
cer en efte la prerrogativa de explicar, que unas viven en 
feñor, porque ellas no refpe- los Colmenares , y otras en» 
tan, ni admiten otro, que los montes, llamando brabas 
fu Reí , a quien fon mui obe- a las que fe hallan en eftos, 
dientes, fieles, y obfequiofas. y domadas a las que habitan 
Yo las he tratado mu- en aquellos, 
chos años con demafiada fre- Lo cierto es , que las 
querida, y fiempre tengo ne- Abejas refplandecientes, lu-
cefsidad , y cuidado de guar- cidas, Ufas , y corpulentas, 
darme de fus ahijones 5 jpor- fon mejores, y mas útiles pa-
á 
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ra el trabajo , que las peque- ro de fu mayor robuftéz y 
ñas, débiles, vellofas, y ne- calidad ; y fe advierte , que 
gras •, pero efto es, no por- las Abejas, que íiendo antes 
que fean entre s\ efpecirtca- doradas, fe vuelven cafi ne-
níente diftintas, fino porque gras, no habiendo en fu Col-
las primeras eftán mejor ali- mena fabandijas, enfermedad 
mentadas, masfanas, robuf- ni hambre, denotan fer vie* 
tas, y hábiles para la labor, jas; y afsi fi íe fueren a com-
que las fegundas, como ya prar, fera bueno defechar las 
dexo dicho \ y afsi el que hu- de efte color, no habiendo 
biere de comprar Colmenas, fundamento grave , para per-
cuide de averiguar, ñ las Abe- fuadirfe a que les viene por 
jas eftán fanas, ó enfermas; otro motivo de los que dé-
lo qual es fácil de conocer xamos eferitos en efte Capi-
en las fenales que hemos da- tulo , pues como en él he-
do y en las que daremos en mos probado con la experien-
el Capitulo de las enfermeda- cía , pueden adquirir efte' v 
des de las Abejas, donde fe otros colores por la mudan, 
tratara efto , como en fu pro- z a de País, fm perder de fu 
Pno lugar; y no fe detenga -bondad cofa alguna.-
en as reglas que dan los Au~ Hemostratado de las di-
tores, que han ciento de ef- ferencias de Abejas, que fe-
ta materia , para el acierto de naian comunmente los Amo 
elegirlas, porque todas fon res, probando contu eUoT 
falibles, y ahun inciertas, co. que toda* f™ A* r 
modeso probado. ' %&&£££*? 
La prueba mas cierta de enmr» (L val explicar, 
que las Abejas eftan fanas, y l^l^tff ¿Mre, £ 
el modo de faber las que o{ « d M a ? r ? ' U W " 
mas miles para el trabajo, es fe ouef C ° m e n f s - D'viden-
obfervar fa obra en los' Co" P r ¡ m P e r a 1 " ^ * e n I a 
menares; pues fegun efta fue- ble ¿ q e S a m s n o ' 
re mas, 6 menos abundante, Abei'as A C o m P r ? b e 5 d e n l a s 
fe podra formar juicio V ¡ S $ figggS. 
tras j 
del ©ocl. 
tras; eíta fe fubdivide en Re-
yes , y Principes. Reyes fon 
los que actualmente engen-
dran , y propagan la eípecie 
en el modo que hemos expli-
cado en el Capitulo primero. 
Los Principes, 6 Reyes po-
llos fon ios que ahun no ef-
tán fazonados para procrear. 
La fegunda claffe fe compo-
ne de las que llamamos Abe-
jas comunes, o hembras, y 
la tercera es la de los Zan-
gaños. De todas tres claííes 
hablaremos, haciendo paraca-
da una capitulo feparado, en 
que explicaremos lo cierto , y 
lo faifo , que de ellas han ef-
crito los Autores, y lo que 
nuevamente hemos obferva-
do con la experiencia , y def-
velo, 
CAPITULO IV. 
DE LAS ABEJAS QUE SE 
llaman Reyes ; feñales para fu 
conocimiento , y noticia del 
empleo que tienen en la 
Colmena. 
EL Poeta, y una grande tropa de Autores, que 
fe ocuparon inútilmente en 
Torres. n i 
copiar fus hyperboles, y fa-
bulofas ponderaciones, efcri-
bieron del Rei de las Abeja* 
muchas patrañas marabillo-
fas, y portentos mentirofos, 
que ha creído, y tiene por 
verídicos, y fcguros la fím-
plicidad del vulgo, poco apli-
cado al examen de la verdad, 
nada experto en el difcerni-
miento de lo que fe le propo-
ne , y difpuefto íiempre a tra-
gar fin reparo quantas nove-
las , ficciones, y embulles in-
venta la adulación , la ocio-
íidad , y la crédula ignoran-
cia. 
Dixeron de eñe prodi-
giofo animalillo, que fema-
do en fu trono de mageftad 
con admirable foberania, fe^ . 
ñala á fus fubditos las tareas, 
en que han de emplear fu in-
duítria , fuerzas , y trabajo; 
que fe alegra , mueftra rifue-
ño , y premia con liberalidad 
á los que en cumplimiento de 
los decretos, que les intima 
defde fu folio , fe aplican á 
la labor con prontitud, y vi-
gilancia , caftigando con ce-
ño , enojo , y afpereza a las 
Abejas holgazanas , perezo-; 
fas, y repliconas. 
Aña-j 
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Añaden , que eftas en cen , pafmandofe , en lo que 
los días ferenos, y apacibles fe fabe con certeza , de fu 
facan á fu Rei en hombros, gobierno, economía, y trá-
paíTeandolo por las florerías, bajos; pero no puedo menos 
y margenes de los arroyue- de decir, que quanto fe aca-
los, y que de la mifma fuer- ba de relatar, y han eícrito 
re lo conducen quando ha los citados Autores, es fal-
de falir a beber. Quieren afsi- ib totalmente : pues nadie 
mifmo , que quando eftá en- habrá vifto , ni podido ver 
fermo, ó trifte, hagan con al Rei de las Abejas fentado 
el las Abejas muchas expref- en el trono , que no lo tie-
íiones de amor , y lealtad; ne ; porque fi lo hubiera , lo 
afTeguran, que los caftigos de encontraríamos dentro de las 
las Abejas culpadas no los Colmenas, y en elias no íe 
executa por si , fino por me- hallan mas que los Caítillos, 
dio de vanos Miniftros, que ó Palacios donde fe crian las 
tiene deftmados paraefte eíec- Abejas de fu clafle •> los qua-
to. Y finalmente afirman, que les ai tiempo que matan los 
no hai demonftracion de quan- Zangaños las Abejas hembras, 
tas las Repúblicas racionales quedan demolidos , deshe' 
A*T e \ ° f b f e c l u i o d c f u s v « - chos, y fin la entereza cor-
laderos Monarcas, que no refpcndiente, para que pue-
tnbuten al fuyo eftas pru- dari fervir de folio a Tan ma-
nías! 5 ! y F g ^ a V C - S e f t u o f o Monarca? **-
v« c re n Quien ha podido entrar 
Yo confieíTo > que eítas, con la viña alo interior v 
Y otras cofas mas admirables, cerrado de £ 2 ' J 
caben en las grandes obras del ra obfervar ron r f j 
^e rano A L r de la Natu- 2 2 J S S K f f M i * 
raleza , y que entre fus por- para el t rahí iT i • 
tentos tiene alto fugar el inf- m i e n t o d S '- ' ' f ^ " ' -
fnto , que comunicó á eftas E e n l ^ T * ' e l " T / 
criaturas, que fe dexan ad tr bu o n d, , "fe" ' * d / 
lé e/ffloff. 
Efto es impofsible de íaber-
fe , y de hacer creer, que fe 
fabe , mientras los Autores 
que lo efcriben, y los que 
les dan crédito , defendien-
do íu partido , no prueben, 
que las Abejas hablan , que 
fu idioma es perceptible por 
los hombres , y que alguna 
Abeja foplona , 6 Zangaño 
boquirrubio defcubrió tan pe-
regrinas novedades, y fecre-
tos a algún Colmenero pre-
guntón. Preícindiendo de la 
•impofsibilidad de ver lo que 
las Abejas obran en fus ofi-
cinas , en qué conocieron los 
referidos Autores íi el Rei fe 
reía , 6 regañaba, ñ fe en-
furecía , 6 alegraba , quando 
ellos mifmos dicen, que no 
executa los caftigos por si, 
fino por fus Miniftros l Si él 
por s\ mifmo hiciera las juftí-
cias, vales podíamos conce-
der , recurriendo a la impro-
piedad de una metáfora, que 
entonces fe enojaba ; y que 
fe reía quando fe eftaba fin 
caftigar a ninguna; pero ef-
tando fiempre , como ellos 
afirman , en fu imperial tro-
no regentando defde él con 
tanta entereza fu Monarquía, 
Tomo V, 
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difícil es averiguarle en el 
femblante los movimientos de 
la ira, ni los indicios de el 
placer. 
Pudieran también ha-
bernos dicho , quales fon los 
premios, que el Rei da á las 
que fe adelantan a las otras 
en el;trabajo , como fupie» 
ron que fe los daba, y expli-
carnos en qué fe difiingueti 
la Abeja Alguacil de la Abeja 
Verdugo, laque esFifcai de 
la que es Magiftrado, dicien-
donos al mifmo tiempo , co-
mo faben , que las viejas ju-
biladas fon las que eñán mas 
inmediatas al Rei , y que tie-
nen el privilegio de grandes 
en aquel abreviado Reino, 
fegun ellos quieren afirmar ;y 
defpues que nos hayan dado 
razones, que eficazmente lo 
prueben , los creeremos ña 
réplica alguna. En tanto nos 
quedamos en el firme juicio 
de que el Poeta eferibió ef-
tos hermofos mentirones para 
adornar fus verfos, como lo 
hizo en fus Eneydos, levan-
tando mil falfos teftimonios 
á la caita Dido , folo por adu-
lar al Cefar, y venir fus garra-
fales patrañas con el oropel 
QL de 
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de los hyperboles. Los demás Es el Reí de doblada 
que han efcrito no han hecho corpulencia , que las demás 
otra cofa , que copiar retazos Abejas comunes , tiene el 
déla Geórgica, y citándolos, vientre grueífo , y puntiagu-
y efundiéndolos con la ma- do, en lo qualtambién fe di-
yor confianza , juzgan que tie- fercncia de las otras, que le 
nen fus dotfrinas hecha la ma- tienen redondo , y no tan di-
yor prueba de ciertas con el latado. La cabeza es peque-
apoyo de los verfos, quan- ña , y n o proporcionada a fu 
doeftos, folo con ferio, tie- cuerpo: los pies mas cortos 
nen executonada una vehe- que los de las otras Abejas, el 
mente fofpecha de «mbufte- color es amarillo , fcmejan-
r 0 S ' - \. c t r t e al del oro , y fe le defcu-
en A r m b ¿ e n « f a i {° i que b^ en unas liftas, ó fajas, que 
fjf, 7 f f a l g a k r e f r e í l I e c i 5 e n e l c u e r P ° - POP me-carfe en las fuentes, ni á re- dio de él fe efírecha forman-
L n 1 n Í y ! r ° C 1 T e S ' ( . f e - b e 2 a ^ P e q u e ñ a mancha, 
fos D ? X ^ r r a d 0 r ? T g 0 q ü e P ^ « borona. Alguno 
S l i rquí fc l e d i c e n > q u e n o t i e n e a i í i^> 
do file t r ?* q " a n - y° k l o h e v i ^ i y es partí. 
c n x i n L ? f a I g U Q d o e « ^es ramales, como la 
a cTdtte í> i r d M P ° i ; 0 t ' ° I e n g U a d c u n a c ^b ra > pe™ ^ n t L t i t í p u e ü l a d v a í ° : : n * r i * ¡° 
Dcxando , pues, todas o ! ' 7 ! ° [ ° í a C ? q U S n " 
Abejas, 4!¡?J d[tZX l? ' fomentlda P° r l a s Abe" que de fus coftumbres v , '?• . C 0 [ n u n c s « el modo que 





Reyes, Abejas comunes, y 
Zangaños > y ahunque la fe-
milla es una mifma , por ra-
zón de la diverfa figura , ca-
pacidad , y proporción de los 
receptáculos , ó celdillas en 
cjue fe depoílta, fe produ* 
cen , y nacen de ella con la 
variedad de trazas, y pro-
piedades , que en ellos fe 
notan. Las celdillas en que fe 
crian los Reyes, llamadas Caf-
tillos , ó Palacios, fon mas 
hermofas , y mas capaces que 
las de los Zangaños ,y las de 
eftos mayores que las que 
tienen las Abejas comunes. 
Los Cadillos en que fe 
crian los Revés fe llaman tam-
bien Maeft riles , ó 'tetas de 
Maeflra , por las femejanzas 
que tienen con el pezón del 
pecho de una muger : eftos 
los demuelen (como ya dixe) 
quando matan los Zangaños, 
y es feñal de que aquella 
Colmena no enxambrara mas. 
Eftos cañillos, ó celdillas ef-
tan feparados de las cafíilas, 
ó vafos donde fe crian las 
demás Abejas, las quales los 
labran en el centro de la Col-
men.!, en la labor nueva de 
aquella Primavera , forman-
, Torres. 1I3 
dolos en las puntas de los pa-
nales en fabrica circular , & 
redonda , que llaman los Col-
meneros flautado: la figura de 
cada uno de eftos Maeflriles, 
6 Palacios, es ovalada , mas 
grueftaen circulo por la raíz, 
6 parte de abaxo , que por 
la de arriba , y no angular, 
ó efquinada , como las otras 
celdillas, donde fe crian las 
demás Abejas *. el material de 
que fe componen eftos recep-
táculos , ó caftillos, por la 
parte de a fuera es cera pu-
ra , y la parte de a dentro ef-
ta guarnecida de otra mate-
ria diftinta, con que fabri-
can las Abejas una película, 
o forro vellofo de muchos 
hilos peludos, a modo de un 
capullo de guíano de feda muí 
fútil, y delicado : cfta telilla 
íirve de guarnición por la 
parte de á dentro a los Maef-
triles , los que labran las Abe-
jas folo para el fin de criar 
fus Reyes , y no para otra 
cofa. 
Virgilio, Herrera, y otros, 
no contentos con haber e^feri-
to , que entre las Abejas que 
llevan miél4ai diftintasefpe-
cies^ iañadieron , que ahun 
Qa. en-
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entre las que fon de una mif- entonces no eftan (¿zonados 
ma naturaleza fe hallan Re- para la generación ; y quan-
yes de diferentes caftas ; fun- do llegan á eftarlo , que esa 
dandofe en las mifmas razo- los veinte y un dias de fu tu-
nes , que alegan para probar cimiento ; falen todos ellos 
la diverfidad efpecifica de con los enxambres, que la 
Abejas. Ya dexo diíTueltosfus Colmena echa fuera , los qua-
argumentos en el Capitulo an- les, defpuesque eftan colo-
tecedente , en donde hallará cados en fus refpeclivos va-
el Lector, que la caufa de fos,. matan todos* los Princi-
Ios diverfos colores, y feria- pes, dexando con vida fola-
les de las Abejas, no es el mente al que cadauno necef-
que ellas fean entre si efpeci- fita para Rei. Efta; obferva-
ficamente diñintas, fino otras, cion la teftifican como verda-
que allí dexo explicadas; y ,dera\ muchos prácticos Col-
lo mifrno que en aquel lugar meneros ,y yo he vifto algu* 
liemos dicho , fe puede, y de- ñas veces cogiendo los en-
be refponder a los que defien- xambres, que en la Coime-
den ladiftincion de Reyes. na, en donde habia echado 
El Rei es el padre de la alguno de los cogidos, fe 
Colmena , y de él proceden pateaba un Rei, al parecer 
todas las tres claífes de Abe- mas gallardo , y fuerte que 
jas, en que hemos dividido los otros j y repitiendo los 
efta efpecie de animalillos j.y pafséoscon deligencia, y def-
en cada Colmena folo hai un velo, como quien bufea a fu 
Rei, que ¡gobierne , y fe ha- enemigo , degollaba , y def-
lle con capacidad próxima, truia con notable brevedad, 
ó adual para engendrar; los y arrojo todos quantos Re-
demás, que fuelen verfe , fon yes, 6 Principes encontraba, 
los Principes, délos qqales Lo, mifmo fucede quando la 
hemos tratado en los Capi- Colmena madre , teniendo ya 
tulos antecedentes, y fe en- criados fus Principes, y de-
cuentran en las Colmenas al mas pollos, y eftando en fa-
trempq.- de .enxambrar y pero zonpara enxambrar, dexa.de 
*- • ! ha-
'de el !DoEl.Torres. 
hacerlo , pues entonces ma- efcribieron 
ta todos los Principes, que 
había engendrado , para pro-
veer de Reyes a los enxam-
bres, que de ella habían de 
falir. 
De aqui infiero, que 
quando vemos en las piqueras 
de las Colmenas recien poWa-
das-aquellas pelotas, 6 mon-
tones de Abejas, que rodean 
a un Reí, oprimiéndole de 
fuerte , que parece que quie-
ren ahogarlo*, podemos juz-
gar , no que lo matan ellas, ü- publicar de las Abejas 
no que eftandoyáraortalmen- multitud de prodigios, im-
te herido por otro Rei, fale a pofsibles de faberfe , con el 
morir fuera de la Colmena, y fobre eferito de ciertos, y ex-
que las Abejas piadofas, ó laf- perimentados, dexaíTen tan ia-
timadas intentan detenerlo, y ta£tos los fecretos, que efta 
i ¿ 5 
, que el Reí no 
caítiga por s i , fino: por fus 
Miniftros, a no fer que ade-
lantando mas la materia, quie* 
ran decirnos, que la muerte 
de los Principes fuperiores 
en claíTe , y nobleza a las 
otras Abejas, la executa por si 
mifmo el Reí, teniendo por, 
indecorofo fiar:ia execucion 
de eftecaftigo a los verdugos 
ordinarios. Es de admirar, 
que los referidos Efcritores, 
habiendo tenido animo para 
una 
curarlo; y afsi nunca vi que 
le mordieíTen , ni punzaíTen 
con el ahiión , como lo exe-
cutan con los Zangaños quan-
do los matan. No lo afirmo 
aísi, porque no tengo entera 
feguridad; pero paite por con-
jetura arreglada, s 
Con lo dicho acerca de 
que el Rei mata á los Princi 
enfeñando la experiencia, íin 
que para entenderlos fe ne-
cefsite otro eítudio , ni dili-
gencia , que la practica regu-, 
lar acompañada de una me-
diana aplicación, Efto es prue-
ba clara de que efcribieron a. 
vulto , y íin mas fundamento, 
que.haber hallado eftendidos 
los párrafos que nos dexaron» 
pes en el modo , y circunftan- impreííos en los Libros que 
cias, que yo he obfervado, ellos<quiíÍeron copiar, 
queda convencida de faifa la Del cuidado con que las 
opinión de los Autores, que Colmenas matan los Princi-
P e s¿ 
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pes, quando no los han me- jas, eftán/y cftaran \ m Q V 2 L 
nefter, porque no han de en- das mientras d Autor de I 
xambrar; y del que tienen los criado no las revele • porau 
enxambres de hacer lo mif- á la corta comprehenííon ál 
mo . quando ya tienen Reí los hombres parece impofsi? , ^ y „ W 4 
que gobierne fu nueva Repú-
blica en los vafos donde loi 
ponen los Colmeneros, fe in-
fiere contra Virgilio, y Jos 
que lo han trasladado , q U e 
en cada Colmena folo hai ua 
Rei tan único, y abíbluto en 
cí régimen de fu Monarquía, 
que no admite de ninguna 
manera compañía , ni fufre 
que efté en lafuya quien pue-
da difputarlc fu foberanla, 
fus privilegios, ni fus fran-
quezas ; y afsi como en un 
Reino de racionales bien go-
bernado folo hai un fupremo 
ble averiguar con puntuali-
dad lo que entre ellas paíTa. 
Efte Rei es fecundo todo el 
año; pero en el tiempo de 
Primavera es fecundifsimo, y 
defde que fe coloca en el em-
pleo fupremo de Monarca no 
fe le véíalir de fu Colmena, 
á no fer que fe defpueble por 
alguna caufa, como fuele fu-
ceder j ó que falga de ella pa-
ra gobernar algún enxambre: 
los que faltando ellas circunf-
tancías (alen de ella , no fon 
Reyes reconocidos, fin o Prin-
cipes, que íaíen con los en-Monarca , de quien ¿ e p T S q U £ f a i e n c o " '°« «i-
den , y aculenl-efuboX"» %S?¿¿ ^ q - ^ R e . 
los .nd^duos de , todas l a s L ^ f c ^ o K 
Repúblicas, quecomprehen 
de íu junfdiccion ; afsi hs 
Abejas tienen en fus Colme 
ñas un folo Reí, que las go-
bierne con acierto , al qua| 
^ o b e d e c e n con notable 
fidelidad , y amor. Las cir-
cunftancias particulares, q u e 
fucedenen el gobierno del 
ti&hY íanuísioade fus Abe 
í r a r o n c o * ° Pretendientes de 
„ corona, amaños del que 
^ c o n e I l a . 6 e n l a n ^ 
F* donde fe criaron , para 
ir con los enxambres quan-
tLwft0Scimn^^ir,que 
tamb en entonces les quiían 
E f t o e s l o q U e y o p u e d o a í í e . 
&üur C o n certeza de el gran 
Reí 
Reí de las Col menas, y de 
fus Principes. ConficíTo, que 
la repetición de algunas co-
fas me habrá hecho , y hará 
molefto en efte , y en otros 
Capítulos de mi. Obrilla *, pe-
ro yo futriré con paciencia, 
que los críticos me murmu-
ren ,, como logre, que los po-
bres , é inocentes Labradores 
me entiendan ; para lo qual 
es precifo guifar eftas obfer-
vaciones, acomodándome en 
las fraífes, en los términos, 
y en todo lo demás a fu com-
preheníion , a fu genio, y á 
fu fencilléz, que no fe ofen-
de de que fe repitan las ad-
vertencias , quando el hacer-
felas muchas veces , condu-
ce para que fin trabajo pene-
tren lo que fe les quiere en-
feñar. 
CAPITULO V. 
DE LOS ZANGAÑOS , Y SUS 
feñahsyy del oficio que tienen. 
en la Colmena. 
AHunque figuiendo el or-den feñalado en ladi-
viíion , que hemos hecho de 
las Abejas , reduciéndolas a 
chiles, correfpondia colocar 
en eñe Capitulo las que lla-
mamos Abejas comunes, por 
fer' las comprehendidas en la 
fegunda ; con todo elfo, por-
que de ellas hai algunos Ca-
pítulos que hacer, tomándo-
me la licencia de invertir el 
orden , me ha parecido con-
veniente tratar primero de 
los Zangaños, defembarazan-
dome de eíta gente , de quien 
hai poco que decir, ahunque 
da tanto que murmurar. Ef-
tos defgraciados animalotes 
fon el tropiezo decafi todos 
los Colmeneros, que procu-
ran hacerles muchas injurias 
de palabras, llamándolos in ¿ 
titiles, holgazanes , tragones* 
y perezofos; y paíTa a tanto 
Ja ojeriza , y rencor con que 
miran a eftas infenfatas Abe-
jas , que no perdonan medio 
de quantos pueden fervirpa-: 
ra quitarles la vida. Tales la 
fama , que corre de fu inuti-
lidad , pereza , y defcuido, 
que los han hecho geroglyhV 
co déla ocioíidad, y de la 
bribonada , feñalando con fu 
nombre a los hombres per-
dularios , vagos, y defaplica-
dos de las Repúblicas, y afsi 
C0W 
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como de eftos'fe dice , y con el Reí, y mayores que una 
verdad , que fon la deftruc-
cion , y pefte de los Lugares, 
y ahun de los Reinos en que 
Abeja común, © hembra : fon 
anchos,y gordos, y no tie-
nen ahijón , ni firven para el 
habitan-, afsi de los pobres trabajo; pero fon útiles en 
Zangaños aííeguran , que fin la Colmena, para dar calor 
íervir de provecho en las Col- al pollo , incubando , 6 po-
rnenas las aniquilan , confu- niendofe fobre él en los tiem-
miendo , y tragandofe fin cef- pos de fu creación, mientras 
íar el dulce , y común ali- las Abejas no pueden afsiftir 
mentó de la fabrofa miel, 
que con tanto trabajo , y def-
velo fabrican las otras Abe-
jas aplicadas. 
Yo fuplico a los Labra-
dores , que los traten con 
mas cariño , amainando en 
la colera , que contra ellos 
han formado, mientras les en-
seño con la experiencia, que 
hafta los Zangaños tienen fu 
oficio en las Colmenas, en 
donde no fe confíente gen-
te holgazana ; y afsi no fe 
canfen en bufcar medios de 
quitarlos la vida, que eílo lo 
cxecutan las Abejas á fu tiem 
á eíta obra , por feries pre-
cifo falir al campo , para 
traber a la Colmena la cera, 
la miel, la agua , y los de-
mas materiales neceííarios en 
ella. Son como los capones, 
que en Galicia , y en otras 
partes tienen, para que den 
calor á los pollos, a quienes 
les quitan antes de tiempo 
las gallinas, por no perder el 
provecho de fus huevos, lo 
qual configuende eirá fuerte. 
Pelan el pecho del capón , fe 
lo azotan con hortigas ,y def-
pues le echan los polluelos, 
quitados déla madre ; ellos, _ _ i, r , • . , -". '—- »" " ' « u n , , CHUS» 
po , y ellas faben mejor qual por acalorarfe, fe le meten de' 
es el mas conveniente para baxo de las alas, y rafean el 
hacer eftas juíboas. p e c h o del capón el qual 
Conoeenfe los Zanga- agradecido de el beneficio los 
nos en que fon unos Abejo- recibe baXo de fu amparo , y 
nes majaderos, torpes, y atur- los cuida, y cria como fi füe-
ffidos, de menos cuerpo que r*n hijos fuyos. 
Sien-
de el (Doctor Torres. 119 
Siendo, pues, neceffa- entre panal, y panal de pollo, 
rioslos Zangaños para la im- eftorvando de efta fuerte la 
portante obra de fomentar, y entrada al aire frefco , que 
criar el pollo , no fe deben feria mui perjudicial íl en-
tener por inútiles , y de el trára por algún refpiradero, 
todo ociofos en las Colme- Además de cito , fe unen en-
nas •> ni hai razón para perfe- tre si los Zangaños mas que 
giúrlos, ni puede fer prove- las Abejas en un ovillo; y con 
chofo el matarlos mientras el efta unión, y apretura comu-
pollo ncceísita de fu fomen- nican mas calor , y fomento 
to ; pues ademas de concurrir á la prole que incuban, 
ellos por cite medio a la cria, y También es prueba cla-
confervacion de efta efpecie, ra, de que el oficio de los Zan-
dán lugar para que las Abe- ganos es fomentar la prole, 
jas 9 que neceífariamente ha- el tiempo en que las Abejas 
bian de eftar fin intermifsion los, crian confienten , y fuf-
incubando fobre fu prole, por- tentan, que es quando tienen 
que fi no fe les perdería , acu- polio fin fiízonar; y también 
dan a fus exercicios regulares fe conoce por el tiempo en 
libres, y defembarazadas de que ios matan, que es quando 
aquel cuidado. efta ya el referido pollo per-
La experiencia enfeña, fecto , y hábil para formar eti-
que los Zangaños íirven de ef- xambres; y afsi es cierto, que 
to en las Colmenas, en don- mientras la Colmena tiene 
de los vemos incubar fobre el Zangaños, efta también coa 
pollo con tal tenacidad , que pollo ; y que quando las Abe-
parece que eftán muertos, ó jas no los matan , es porque 
mui enfermos ; y ahun me los necefsitan en fu cafa , en 
perfuado a que fon mas á pro- la qual no confienten que ha-
pofito para efte efeclo, que bite gente, que come mucho, 
las demás Abejas, porque fon y de nada firve. 
mas anchos, y grueííos, de Algunos dicen, que tam-
fuerte, qae entre pocos pue- bien fe ocupan ios Zangaños 
den ocupar elefpacio que hai en llevar agua a las Colme-
T°™°r. R n a s . 
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ñas i pero fe engañan , por- y apacibles, y en la mejor 
que jamas han íido vinos eri hora de ellos, como lo hacen 
ribera de rio, balfa , manan- los poltrones, y delicados de 
tial , ni en alguno de losónos las Repúblicas j pero quando 
bebederos, en que frequen- el tiempoeftáhúmedo , 6 po-
temente fe hallan las Abejas cofavorable, guardan íu quar-
comunes J y lo leguro es, que tél con mucho cuidado ^ por-
no fe emplean en otro ofi- que no haciéndolo afsi , a 
ció , que en el que hemos poco trabajo que les fuceda, 
dicho , pues ahun al corto tienen bailante motivo para 
trabajo de facar una leve pa- no volver a cafa j y afsi fe 
juela de la cafa , quando hai ha experimentado en algunas 
necesidad de limpiarla , fe ocaíiones, que faliendo ellos 
niegan, y reíiften ; falen algu- a fu pafséo , íi fe vuelve el 
ñas veces de la Colmena a tiempo fe pierden defventu-
paíTear en las horas del alar- rada , y fácilmente, 
de , pero nunca fe alexan del Algunos enfeñan, que 
Colmenar , ni fe detienen mu- eftos animales zafios, y glo-
cho tiempo fuera de cafa, an- tones fon engendrados por los 
tes bien, defpuesde dar al- Reyes, ó Maeftrás viejas, y 
gunas vueltas, fe retiran lúe- enfermas; y que el haberlos, 
g o , ó porque tal vez no ten- es feííal cierta deque elRei 
dran mas licencia de las Abe- padece alguna enfermedad. 
jas, 6 porque los llamará el Pero hierran en ello, pues 
cuidado de fomentar el pollo, en años fertiüfsimos, y enan-
que es el fin para que los crio do las Colmenas fanas, no 
naturaleza; la qualde propo- 'fe halla alguna en donde no 
hto parece que los dio las haya multitud de Zangaños, 
alas fin proporción neceíía- Otros con £>ana de atribuir 
na para volar mucho , como mas pecadora eftos infelices 
a gente, que no debe alexar- animales, dixeron , que po-
le de ios Colmenares. ^ niendofe en las piqueras de 
Eftas fahdas , 6 pafseos' los vafos, impiden la entra-
las hacen en los dias ferepos, da á las Abejas,, derribando-
las 
de elDoB. 
las las cargas, que trahen pa-, 
ra la obra; pero es falfo tef-
tímonio que los levantan,pues 
ni ellos falen , fino a fus bre-
ves , y raros pafséos , ni tie-
nen habilidad para derribar 
la carga a las Abejas, que la 
conducen con mucha induf-
tria , y firmeza', y ahun quan-
do pudieran hacerlas efte da-
ño , no lo executarian , por-
que no dexaran de tener ref-
peto á fus ahijones. 
Crianfe los Zangaños en 
unas celdillas , mayores que 
las de las otras Abejas comu-
nes , las quales las labran pa-
ra -efte fin en la Primavera, 
quando han de criar el pollo; 
lo qual también es indicio de 
que los necefsitan para efte 
efecto '•> pues a no fer afsi, 
no les fabricarían cafa con 
tanta prevención , y cuidado. 
Plinio dice , que los vaíillos 
donde fon fomentados ios 
Zanginos , ion mas reduci-
dos ,6 pequeños, que los de 
las otras Abejas\ pero qual-
quiera Colmenero , por poco 
experimentado que fea , ía> 
be que efto es falfo , y que 
íiempre fon mayores las cali-
llas de eftos animales perezo-
Torres. 131 
fos, que las otras de las co-
munes Abajas •, y fi alguna 
vez fucede haüarfe Zangaños 
en las. celdillas pequeñas, po-
dra entonces conjeturarfe, que 
el Rei eftá viejo, 6 enfermo, 
y tener lugar la opinión, que 
indistintamente atribuye la ge-
neración de ios Zangaños, á 
vejez , 6 dolencia del Rei, y 
la doctrina de Plinio, que 
acabamos de referir, fe po-
dra en efte fentido tolerar. 
Hemos explicado quan-
to hai que faber de los Zan-
ginos , defendiéndolos de los 
falfos teftimonios , é impof-
turas, que los levantan , ios 
que los capitulan de inútiles, 
y totalmente infruduofos en 
las Colmenas; de lo qual fe 
figue , que no merecen efte 
nombre los holgazanes de las 
Repúblicas, pues eftos folo 
íirven para deftruirlas, y ma-
liciarlas , y los Zangaños ef-
•tudian, y fe emplean en ef-
tender, y perfeccionar las fu-
yas, concurriendo con fu ca-
lor al fomento , y crianza de 
la prole , 6 pollo, que fu 
Rei fementa. Pafsémos á la 
otra clafíé de Abejas, que Ha-
mamas comunes, 6 hembras, 
R i cu-
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cuya induftria, aplicación , y ' líos. Son las que con notable 
utilidad nos da materia para 
formar algunos Capítulos. 
CAPITULO VI. 
VE LAS ABEJAS , QUE 
comunmente llamamos 
hembras. 
deftreza, brevedad , y afséo 
fabrican los breves, para ad-
mirables edificios , que les 
íirven de pollada : los vafos, 
en que al influxo de fu fo-
mento , y continua vigilancia 
fe crian todos los irídividuos, 
ó miembros de fu generofa, 
útil, y noble defcendencia: y 
los receptáculos, que íirven 
de hórreo para el depoílto 
del apetecible manjar de la 
es el de las Abejas, que lia- miel, y todo lo executan , la-
mamos comunes,ó porque fon bran , y componen con tal fe-
mas en numero , que los Re- licidad, orden , y limpieza, 
yes, y Zangaños, ó porque fe que exceden a los mas famo-
dexan ver con mas frequen- fos artífices de la naturaleza 
cia , ó porque fon en efta Re- racional: fon las que barni-
publica , como en las raciona- zan los váfbs en que habitan, 
les la gente Plebeya, y Labra- para defenderfe de las incle-
i 
otro miembro de la 
diviílon , que tenemos 




que a cofta de fu fu-
, y continua aplicación al 
mantienen el efplen-
dor , luítre , autoridad , con-
veniencias^ ahunla vida de 
toda la comunidad , ó cuer-
po en que viven. Ellas fon las 
que con indecible induftria , é 
íncefTante defvelo, conducen 
defde las florerías las prove-
chofas fubftancias de la miel, 
y de la-cera, nafta las Colme-
nas , en que tienen fus domici-
mencias del tiempo , y de 
los muchos , y perjudiciales 
enemigos, que las infeftan, y* 
períiguenj las que limpian, 
y afséan la Colmena , echan-
do fuera de ella las inmundi-
cias, y materiales, que les 
eftorvan , ó perjudican; y fon 
finalmente las que con fus 
incomprehensibles providen-
cias , y eftraño modo de por-
tarfe , han fatigado los inge-
nios de los Philofophos , y 
Agri-
de el !DoB. Torres; f$j 
Agricultores, dando mucho hai en la naturaleza fecretos 
que difcurrir, y que admirar. 
De Ariftomacho Solen-
fe , infigne Phüofopho , fe 
dice,, que gaftó el dilatado 
tiempo de íeíenta y dos años 
en averiguar la naturaleza , el 
gobierno , la economía, y 
las demás circunftancias, que 
hacen admirables á eítos ani-
malillos; pero él, y todos los 
demás fe fatigaron, fin otro 
fruto, que el de conocer con 
alfombro algunos de fus efec-
tos , fin poder arribar al ra-
dical defeubrimiento del mo-
do con que los producen, de-
xandonos en la obfeuridad de 
una total ignorancia , en el 
penofo defconíuelo de nue-
vas cavilaciones , y en el pre-
cifo fufto de reconocer la 
cortedad, é infuficiencia de 
tan altos, y efeondidos, que 
recatan enteramente fu radi-
cal noticia de los ojos del 
entendimiento •, y fobre todo, 
el antiguo , y común con-, 
tagio de la foberbia, con que 
intenta perfuadir lo limita-
do , y tofeo de la ciencia hu-. 
mana , que lo mifmo es apii-
carfe con defvelo a la averi-, 
guación de lo oculto , que 
hailarfe en las manos con fu 
perfecto conocimiento , y fe-i 
gura noticia j pufieron a mu-: 
chos Efcritores en el defefpe-; 
rado arrojo , y atrevimiento 
de publicar de las Abejas mu-
chas novedades peregrinas ,.y, 
operaciones portentofas , que 
folo pueden fer creídas, eu 
quanto no fe reprefentan im-, 
pofsibíes; pero íé hacen in^. 
nueftro entendimiento , y ob- dignas de fé , porque los que 
fervaciones, vergonzoíamen- las publicaron dexaron fu ére-
te vencidas, y burladas déla dito pendiente , y afianza-
cautela , induftria, y faber de do en fola fu autoridad , y¡ 
eítos animales prodigiofos. 
El defeonfuelo , que oca-
fionó la defeonfianza de ven-
cer eíle impoísible , la vana 
exterior teñimonio , fin los 
apoyos precifos de la expe-
riencia, 6 razón, que fon los 
medios neceíTarios para que 
confufion , y vergüenza , que los cuerdos crean los porten-: 
halla la altivez del humano tos irregulares , y extraordi-: 
difeurfo en confeflar ,. que' narias marabillas , que fue-: 
lea 
e 
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len contarfe en el mundo. Colmenar, aquella a quien 
El Doclor Ocón , que punzan, y períiguen las Abe-
es el Efcritor mas moderno jas efta en pecado , y ¿ otra 
de los que he vifto en efta que fe libra de fus ahijones 
materia , íiguiendo a Virgi- en gracia de Dios , y efpe-
lio , y trasladando fus verlos cialmente íi ambas eftan fue-
adocenas, para apoyo délos ra de la claíTe de los ocio-
eftupendos procederes de las fos, y de aquellos a quienes 
Abejas,nos quiere hacer creer, les huele mal la boca, que 
que en eftas avecillas fe halla fon las otras dos circunftan-   — 
un inftinto tan tranfeenden 
tal, tan penetrante , y tan ma-
rabillofo, que aventajandofe 
en fu compreheníion ai en-
tendimiento humano , lo de-
xa en un eftado inferior , y 
menos perfecto: aífegura, que 
las Abejas diftingusn a los 
hombres perezofos de los tra-
bajadores *, a los caítos, y pu-
ros de ios lafeivos , y vicio-
fos; y lo que es mas, afirma, 
c[ue generalmente difeiernen 
a los malos de los bueno?, 
portandofe manfas, afables, 
cias, que hacen a los hom-
bres aborrecidos de las Abe-
jas , fegun ei Doctor ; pues 
faltando eftas, hemos de re-
currir a U otra de eftar en 
gracia, 6 en pecado* Gran-
de prodigio es por cierto, que 
las Abejas tengan por natu-
raleza una prerrogativa , y 
privilegio tan alto, que fo-
jamente fe lo concedió Dios 
por eípeciai gracia , y don 
fobrenatural á pocos de fus 
Santos, y efeogidos, para aí-
. , , tos fines de fu marabillofa , é 
y cariñofis con los profeífo- incompreheníible providen-
res de la virtud , y emplean- cia ! No ignoramos, que los 
do fus ahiiones con rífjnr. rnn k».  f s ij s  rigor, con 
ceño , y con valentía en los 
que íiguen la maldad , y la 
diííolucion. 
Si efta doctrina es ver-
dadera, podremos inferir, que 
«dos p ^ n a s ™ ^ E - S S ^ S c S S 
erutos de mas esfuerzo, y fe-
rocidad , fe han portado al-
gunas veces refpetuofos, hu-
mildes , y obedientes con 
muchos varones fantos j y fi-
t>emos también , que nunca 
ni 
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ni rendimientos con los im- los fuíticos conocerlas •, y 
pio.s j y def venturados peca- apartarfe del crédito , que 
dores j a los pies de San An- han dado á cavilación tan 
tonio Abad fe poftró rendí- defarreglatk, dexando a los 
da la fiereza de los Leones; cuerdos la ponderación de los 
Daniel en el lago experimen- graves inconvenientes, y per-
tó la manfedumbre de eítos juicios, que nacen de efta-
terribles brutos", y con otros blecer , como verdadera, una 
varones iníígnes en virtud doctrina totalmente improba-
frequentaron eftas , y otras ble , y que fe arrima ( á mi-
fieras fus vifitas, proveyendo- parecer) a los umbrales de 
los de alimento con la caza fuperfticiofa. 
de fus prefas , que partían Dice eñe Efcritor, y; 
girítofas, y benignas con ellos; los demás Autores, que él fi« 
y finalmente eftan llenas las gue , que conocen , y diftin-
hiñorias. de eflos, y otros ad- guen las Abejas al perezofa 
mirables fuceííbs •, pero en del aplicado , porque ellas fon. 
ellos obraron las fieras con- trabajadoras ; y al caíto del 
tra fu inclinación, obligadas deshonefto , porque fon vir-
del poderofo brazo de Dios, gines. Rara caufal de el difeer-
que por medio de eítos pro- nimiento 1 Tal es, que de ellas 
digios quifo moftrar la ino- podremos inferir, y facar ef-
•cencia , la virtud , y los meri- tas mentirofas confequencias: 
tos de fus Santos perfeguidos, El leal conoce , y diftingue 
ó necefsitados. al traidor ; porque él es leal: 
Mucho papel fe podía el candido , ó fencillo diftin-
gaílar en dar a conocer los gue, y conoce al bribón, por-
abfurdos, que fe íiguen de que él es fencillo, y general-
la opinión del Doctor Ocón; mente podremos decir, que 
pero coneciendo,. que mas la razón de conocer los bru-
es digna de rifa , que de im- tos ( alia en el modo que ellos 
pugnacion , moñrarémos bre- conocen) no es el íníiinro, 
vertiente fu falfedad con ra- ni en los racionales el enten-
zones tan claras, que puedan dimiento , fino que eíto fe 
de-
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debe .atribuir a las proprie- que las Abejas conocen 
fhfttnnnpn i l U 1 1 * dades; de modo, que el que 
las tenga buenas, conocerá al 
malo , y el que las tenga ma-
las , al bueno. 
Si los Autores de eíra 
ridicula novela hubieran efta-
blecido , y probado , que en 
1 1 t n r 
diftingucn al bueno dtl ma-
lo, hemos de confeíTar, q u e 
tienen eíra prerrogativa fín 
dependencia de los indican-
tes externos ^perceptibles,, y 
proporcionados al inftinto de 
los brutos. El Demonio , con w v - u u u J y ^»w^««« , ^«^ v.u ÍV/J UÍULUÍ. c i uemonio , con 
los deshoneftos, y perezofos, fer tan grande phyíico, no 
por razón de eftos vicios, fe puede conocer los pecados hallaban algunos vapores, ó 
feñales fenfibles , y que en 
fuerza de ellas los diícernian 
por fu efpeciai inftinto las 
Abejas, aisi como el perro 
diítingue, y conoce a fu amo 
aufente Tacándolo por el ol-
fato, pudiera la novedad , que 
eferibieron, recibirfe con me-
cos defagrado , y lograr mas 
piadofa cenfura j pero es de 
notar, que la generalidad con 
interiores de los hombres, ni 
otros fecretos , que fe tratan 
en los retirados gavinetes de 
fu corazón; íi faltan los efec-
tos externos, que fe los' muef-
tren, ó algunas alteraciones, 
ó movimientos , que reful-
tan á la parte inferior, ó fen-
íítiva, por donde 3 ó ios co-
nozca , ó los conjeture. So-
lo Dios con fu Omnipotencia, 
y fabiduria infinita tiene las 
Sueaffegur^que aborrecía & r £ % ? X T ¡ f 
• to. malos , (bqual ya fu- quanto en, e í l a ^ ' f £ £ 
pone conocimiento en fu inf-
íinto ) no les dexa para fu 
detenía efte leve refquicio; 
pues como para la bondad, 
o malicia baíta el interno con 
las criaturas ( por alta que fea, 
fu esfera) no alcanzan el co-
nocimiento de eítos fecretos, 
fino quando fu Mage.ftad quie-
re revelarfelos, 6 quando los fentinriento de la voluntad Z^™Tu\^° * 
fe que fe liga en el cuerpo res Z l, t ^ e x , t c r l ° -
a£io exterior" alteración A (o£% ^ f e S ' I 1 , d o c a " 
ftnfible fenol quelo^aninef! Vea'n ¡ofpf-r> ^ S " 
n 
deeWoB 
ra que merecen fus propofi-
ciones, y íi es jufto que a 
los rufticos hagan creerían 
inútiles,y ahun perjudiciales 
novelas. 
Conociendo eftos Au-
tores , que no podían dar ra-
zón eficaz para probar efte 
prodigiofo difcernimientó de 
las Abejas, acuden a la ex-
periencia , aíTegurando, que 
como amantes de la pureza 
fe han dexado tocar de algu-
nas niñas inocentes, fin pun-
zarlas , ni hacerlas daño al-
guno. Yo digo, que íi eíto 
fueedió afsi, fue pura cafua-
lidad , y no fe puede alegar 
por experiencia; pues lo que 
vemos, fegun ella, es, que 
las Abejas punzan, y períi-
guen a todo genero de per-
fonas, fin diftincion de eda-
des , ni circunftancias j y ahun 
a los niños punzan mas fácil-
mente , porque ion mas fua-
ves de cutis, que es lo que 
ellas apetecen , para dexar 
fus ahijones, fegun fe ha ob-
fervado , y fe vé en los que 
entran con guantes en los 
Colmenares; y hafta los mu-
chachos faben efte modo de 
hacer que las Abejas punzen 
Tomo V. 
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con brevedad , pues para fu 
diveríion las cogen de las 
alas, y aplicándolas luego a 
un pedazo de piel fuave, fuel-
tan el ahijón al inflante ; lo 
que executan rara vez, íi fe 
las arrima paño,ú otra cofa 
afpera. Punzan también las 
Abejas igualmente al burro 
perezofo, y holgazán, y a 
la muía veloz , y trabajado-
ra : perfiguen al caballo ca-
pón con la mifma furia, que 
al entero , y picado. Y ef-
to lo faben bien los rufticos, 
que ponen mucho cuidado en 
apartar fus beftias, ó habe-
rlos de los Colmenares; y de 
todo fe colige, que la opi-
nión de los referidos Auto-
res folo puede paífar en las 
confejas de los Aldeanos ino-
centes , que fe maman como 
articulo de Fe quanto-hallan 
impreífo en los libros; y en 
los hogares de las vejanco-
nas , que fe juntan a hilar, y 
paííar el tiempo en eftas inuti-
lidades , y en otras boberias 
femejantes. 
Otro genero de perfo-
nas, á quienes dicen los que 
han efcrito de efta materia, 
que aborrecen , y cafligan 
S las 
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las Abejas, fon (fegun ellos) 
las que arrojan mal olor de 
la boca: yo , y todos quan-
tos manejan Colmenas faben, 
que eftos animalillos huyen 
de la peñilencia , y malos olo-
res , y afsi me conformo con 
que aborrezcan efta circunf-
tancia en los hombres, mas 
no confeííaré, que por ella los 
punzen , pues para hacerlo 
necefsitan de arrimarfe , lo 
qual no executaran, íi hemos 
de eítár firmes en que huyen 
de la hediondez, y porquería. 
Quieren hacernos creer 
juntamente , que entre las 
.Abejas hai unas Artífices , y 
Maeftras de Arquitectura-, que 
entienden , y fe ocupan en la-
brar las celdas de los pana-
les ; Jueces, que adminiftran 
jufticia con igualdad ; Pro-
veedoras , que dan providen-
cia para el común alimento, 
y para otras cofas neceífarias: 
Porteras, que hacen centine-
la ala puerta de la Colmena; 
y también dicen, que hai Abe-
jas, que forman fu pedazo de 
AImanak,obfervando los tiem-
pos con mucho cuidado ; fin 
que falte en efta República 
admirable, una caritativa con-
Thyfieos > <?c. 
gregacion, ó cofradía de cier-
tas hermanas, que acompa-
ñadas de plañideras, ó lloro-
nas (como lo aíTegura Virgi-
lio , y fus trasladadores) en* 
• tierran , y hacen funeítas exe-
quias a las Abejas difuntas. 
Añaden , que quando 
hai elección de Rei , y por 
difeordia de votos fe originan 
parcialidades, forman fu cam-
po de batalla, y divididas en 
efquadrones, ai fon de trom-
petas (que aííeguran eftos Au-
tores fe oyen tocar) fe reco-
gen , y ponen a punto de pe-
lea, y efgrimiendo las agu-
das efpadas, van marchando 
azia el quartél, ó tienda de 
fu Rei, al qual cercan con 
grande diligencia para hacer-
le guardia, difpueftas íiem-
pre a defpreciar ¡os mayores 
riefgos, por confeguir la glo-
ria de perder la vída en de-
fenfa de fu legitimo Monar-
cha. AíTegaran , que íiguen á 
íu Rei quando fale, no folo 
las que tienen oficio en Pa-
lacio, fino también las que 
cuidan de las obras, para edi-
ficar nueva Ciudad , 6 Reino, 
en donde el Rei guftáre de ¡ 
hacer manfion ? y que cada 
una 
de f/Dofl. 
una admite guftofa el oficio, 
que fe lé reparte, fin hacer 
jamas falta alguna en fu em-
pleo y que las modernas van 
al campo á bufcar fuftento 
para las viejas, que fe que-
dan en cafa ; y que para efta 
diligencia fe alexan en fus 
Colmenares hafta fíete leguas 
de diftancia *, añadiendo otras 
muchas cofas, agenas de ver-
dad , é indignas de crédito, 
no porque fean impofsibles 
de fuceder, fino porque es 
impracticable el averiguarlas; 
pues es cierto , que nadie 
puede ver lo que paíTa den-
tro de la Colmena entre las 
Abejas, á excepción de las 
cofas que dexamos eícritas, 
y apoyadas con la experien-
cia. 
No me detengo en im-
pugnar , ni en referir las co-
fas particulares, que fe cuen-
tan de eftos animales, ahun-
que pudiera hacerlo , porque 
efte es aííumpto , que necef-
fita un libro de mucho cuer-
po. Contente íe el Colmene-
ro con lo que dexo dicho, 
tratando del Reí , riafe de 
todas las h ¡(lonetas, que de-
xamos relatadas , y no crea 
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las que en adelante le con-
taren , fi no fe las hacen to-
car con la experiencia; que 
yo tampoco pretendo , que 
fe dé crédito a mis obferva-
ciones, fino íalieren.confor-
mes a la razón, y a los expe-
rimentos *, y ahora pafsémos 
a lo cierto de nueflras Abe-
jas comunes, 
Suelen también fer co-
nocidas -por el nombre de 
Abejas hembras, por las ra-
zones , que fe dixeron en el 
Capitulo primero de eftaObra, 
tratando de fu generación *, y 
fe producen como allí fe di-
xo de la fimiente del Reí, 
fomentada por las de fu claf-
fe, y por los Zangaños. Crian-
fe en celdillas de figura fexan-
gular , ó de feis efquinas, y 
fon menores que las otras en 
que fe crian los Zangaños. 
Es confiante , que fu gobier-
no ( fegun deícubrimos por 
los efectos) es admirable; pe-
ro no fe pueden averiguar fus 
particularidades, como ya he-
mos dicho : madrugan mu-
cho á fus tareas; y ahunque 
dicen, que para falir a ellas 
hai Abejas determinadas , que 
defpíertan a las otras, tocan-
S 2 . d o 
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do fus trompetillas, es falfoj dos fus exercicios , y tareas-
pues eftando yo algunas ve- - ^ ' ' * 
ees , muí de mañana , á las 
piqueras de las Colmenas, he 
yifto falir las primeras Abe-
jas , íin haber precedido rui-
do alguno, y en diverfas ho-
ras de el dia las he oído fu-
pero en la generación de fu 
prole fon vigilantifsimas, pues 
para fomentar el pollo de 
fuerte que no fe les resfrie, 
y pierda , fe ponen de dia, 
y de noche muchas Abejas 
en la piquera por la parte de . „,„ ,„„ 4 i W „ i M U I V 4 „ c u l í t pm U C I a por la pane ae 
turrar, ó zumbar en las mif- adentro, impidiendo la en-
mas piqueras, y hafta ahora trada al aire ,y al frió j y ef-no he podido averiguar íft 
caufa de fus zumbidos ; con 
que, ó yo foi un Colmenero 
idiota , que no entiendo fu 
Jenguage defpues ele haberlas 
tratado muchos años , 6 es 
faifa eíía noticia. 
En los dias tempeftuo-
íbs, y en los poco favorables 
a fus tareas, efíán inquietiísi-
mas, y fe irritan mucho con 
los que llegan á los Colme-
nares ; y ahunque íiempre es 
neceíTario andar entre ellas 
con cuidado ; pero en eítas 
to lo executan con tal apli-
cación , que no fe apartan de 
aquel lugar fino por el dia, 
quando es precifo hacer ca-
mino , para que entren las 
que vienen del campo con 
las cargas de miel ,cera, agua, 
y demás neceíTario para fus 
obras. No puede faberfe íi 
efte oficio de Porteras es de-
terminado a ciertas Abejas, ó 
ü promifeuamente , y fin dif-
tinción lo executan todas, al-
ternando en él. Yo tengo por 
cierto , que no hai Porteras ocafiones es precifo aalZ J '• ^  n o h a i P o r t e r a s 
tengan n u v o r í o T L V d«ermmada S ) porque he vif-
mafcara , ó careta V i Colmena a los trabajos ne-
bte , qn' ten 1 "prev n t d "*"'?* ™h* A b e ' a s > ^ 
curiofo en fn C o E t *p r ^ r ^ " ^ ^ femejantes lances. a ^ piquera. ; j t  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — 
Son eftas Abejas mui 
cuidadofas, y próvidas en to-
Con el mifmo fin de 
que no fe les resfrie el pollo, 
tienen grande cuidado de 
cer-
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cerrar qualefquiera refquicios, ne , que defprende los pana 
por donde pueda entrar ei 
frió á la Colmena j y las de-
mas que fomentan ei pollo, 
incuban , y fe mantiene fo-
bre los panales en que efta 
depoíitado , con tanto tefon, 
y permanencia , que igualan 
les, y fe derrite, ó diffuelve la 
miel, como yo lo he vifto. 
Lo primero que fe cría 
en las Colmenas fon las hem-
bras , luego los Zangaños, 
que llaman los Colmeneros 
machos impotentes, fin mas 
en ello a las aves quando fundamento, que eíde faberv 
empollan fus huevos i y es fe qUe no firven para la ge-
de fuerte el conato, que en 
efta obra tienen , que quan-
do fe ocupan en ella parece 
que eftan muertas, ó mui en-
fermas. Efta diligencia de el 
fomento la repiten muchas 
veces ,y fe aumentan de fuer-
te, que parece inapeable el 
numero de Abejas, que lle-
ga á tener una Colmena: ca-
lientafe tanto el pollo con ef-
neracion , y que folamente 
fon útiles para acalorar el po-
llo. Los últimos que fe crían 
fon los Reyes •, y es de no-
tar , que para criar Zanga-
nos , y Reyes, no dexari de 
criar hembras; porque la cria 
de eftas no ceífa, hafta que 
la Colmena fe queda fin ma-
cho potente , b Rei , lo qual 
fuele fuceder quando eíte fa+. 
te fomento , que muchas ve- le con algún enxambre, y en 
2es, aplicando la mano á la otros cafos, 
piquera, fe percibe el excef- Qu e las Abejas hem-
fivo calor, que tiene dentro bras, y Zangaños fe crien pri-
el vafo ¡ y es feñal íixa de mero que los Reyes, ademas 
que el pollo fe efta criando. 
No folo en la piquera , fino 
también en otras partes exte-
riores de la Colmena fuele 
conocerfe, y tocarfe efte ex-
traordinario calor, y llega á 
fer tanto algunas veces el que 
la Colmena interiormente tie-
de eftar experimentado ,fe ha-
ce veroíimil, conveniente , y 
razonable j porque como las 
Abejas hembras fon las que 
labran los panales , las que 
conducen la miel, y la cera, 
y difponen todo lo demás ne-
cesario, y útil a la Colme-
na, 
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na, pudiera fuceder, íife cria- que llamamos comunes fe-
ran primen) los Reyes, que 
ocupadas muchas Abejas en 
efta creación , faltaran las ne-
cesarias para emplearfe en 
los referidos minifterios , y 
que por efto padeciera algu-
na grave necefsidad,y pere-
ciera la Colmena ; lo qual 
evitan criando con anticipa-
ción las hembras ; porque 
fien do eftas muchas , y au-
mentandofe tanto , como de-
xo dicho , hai las fuficientes 
para las tareas del campo , fin 
que las que fe quedan ocu-
padas en la cria del pollo ha-
gan falta en aquel exercicio. 
Y ahunque es verdad, 
fegun dexamos eferito , que 
ahun quando crian Reyes, no 
ceffan de producirle hem-
bras ; y fegun efto , parece, 
que la cria de los Reyes no 
las ocupa tanto, que por ella 
les fea precifo faltar a las de 
„., > l a -
zonado , perfecto , y hábil 
para el exercicio de quanto 
ocurre en la Colmena , y em-
piezan a criar fus Reyes; y 
el no ceííar ahun entonces en 
la creación , y aumento de 
las hembras, es porque ef-
tas , como gente tan necef-
faria, es precifo que fea mu-
cha , y tanta, que eñe fiem-
pre prevenida la Colmena, 
no folo de la que ha menef-
ter para los exercicios, que 
en ella ocurren , fino tam-
bién de la fuficiente , para 
propagar la efpecie , y po-
blar otras Colmenas. 
También perfuade ra-
zonable eñe orden de produ-
cir , eí fer las Abejas las que 
han de fomentar el pollo de 
todas tres claííes, es áfaber, 
Rei, Zangaño, y Abeja co-
mún ; y por la mifma razón 
de fer los Zangaños útiles 
mas tareas, y confuiente Para efté L ^ l ^ 
mente podkrf criarlosR. ¡ol p f ¿ " ' * U « U e 
yes pnn^ o. que lasotras Abe- b»s, £ S S * £ t * 
t i l - r. . •" jas; es de advertir , que cian-
do eftos fe eftán fomentan-
do , fin ceííar la creación de 
las hembras , tienen ya las 
Abejas mucho pollo de las 
tas, y antes q U e l o s Reyes. 
Apadrina juntamente el 
acertado orden de efte mo-
do de criarfe las abejas la 
congruencia íiguiente : Afsi 
co-
del \Dotl. 
como no fe puede dar Rei 
fin vaffallos, deque fe com-
ponga la Monarquía fobre 
que ha de dominar , por lo 
qual es precifo que los fub-
ditos le precedan en la exif-
tencia •, porque de otra fuer-
te no fera verdaderamente 
Rei j afsi el de las Abejas, pa-
ra que fe diga, y fea tal, de-
be hallar exilíente , y forma-
do el cuerpo de fu imperio 
en los fubditos, que le han 
de reconocer , y fervir. 
Otros muchos apoyos-
pudiera traher para prueba 
de lo referido, los que omi-
to , por no fer prolixo , e 
impertinente , y porque eftos 
bailan para que los rufticos 
tengan alguna noticia de las 
Abejas. Las razones que de-
xo eftendidas no las tengo 
por argumentos indiíTolubles, 
ni mui eficaces, admítalas el 
le¿t,or como guftare , y en 
todo cafo acuda a la expe-
riencia , que en ella hallara 










EXPLICASE DE DONDE, 
y como traben las Abejas 
hembras la cera. 
Siendo las dos bellífsimas fubítancias de la miel, 
y de la cera tan importantes, 
y provechofas para el culto 
Divino , y para otros ufos úti-
les , y neceífarios a los hom-
bres , fe hace exquisitamente 
fenfible , y lamentable el pe-
rezofo defcuido , y la poca 
aplicación a foiicitar la con-
fervacion, y el aumento de 
las Abejas , que depoíitan 
una , y otra eípecie en las 
Colmenas. Nueítra Hefpaña 
es uno de los Pa\fes mas opor-
tunos de la Europa para ef-
tablecer,y adelantar con gran-
difsima utilidad tan impor-
tante comercio ; porque la 
mayor parte de efte belliísi-
mo pedazo de mundo eftá 
rodeada de altas , y bien po-
bladas cumbres, y enriqueci-
da de fertilifsimos, y floridos 
valles , y llena cíe cryftalinas 
fuentes, y de hermofos arro-
yos , gozando al mifmo tiem-
po 
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po de un temperamento tan 
admirablemente feliz , que 
no toca en ninguno de los ex-
tremos , que hacen á otras 
tierras defapacibles, y enfa 
Tratados ^hyfieos, <&c. 
Aprehendan los Colme-
neros holgazanes, y deíidio-
fos del prodigiofo , y conti-
nuo trabajo de eftos anima-
Hilos; y no fe dexen vencer ----- _ _ , 4 — } J i J V , i C w t A C u vencer 
doías j y íiendo afsi, que ef- de el que ellos pueden tener 
tas circunftancias fon las que en confervar , y aumentar fu 
hacen á las Abejas venturo- nobilifsima efpecie j y-para 
fas , trabajadoras , y prodi- q u e fe confundan , y aver-
giofamente útiles ¿ en ningu- guencen los hombres de fu 
no de los Paifes, y Reinos ye- negligencia , y de fu ignoran-
cinos a nueftra Peninfula, hai da, vean , y admiren la ma-
el defcuido, pereza, nx \g» rabillofa induftria' la loable 
norancia , que en ella tienen tarea,y elfeliz,y penetran-
íus naturales fobre efta ma- te difeernímiento con que 
! , „ AL ' " 
teria. De ftos principios , y 
reprehenfibles caufas , mas 
que de las irregularidades del 
tiempo, uace la efeaséz, y la' 
careftia de la cera , y de la 
miel, y la ruina de las Abe-
jas , que la cogen , la labran, 
y la difponen j y tengo por 
cierto , que íi los Colmene-
ros arrepentidos de fu mucho 
defeuido, y enmendando íu 
ignorancia , fe aplicaran al 
trabajo de • cuidar de eftos 
animalillos, y al eftudio de 
Jas obfervaciones, para con-
seguir una mediana inteligen-
cia , ferian en Hefpaña admi-
rables , y abundantifsimas las 
cofechas de la cera , y de h 
ajiel. "" ' '' " • 
las bejas cogen , cargan, 
trahen , y depoíitan los úti-
les , y dulces frutos de la ce-
«., y de la miel a fus Col-
menas. 
Para proceder con mas 
orden, é inftruir a los nue-
vos en lo conducente á efte 
arte, debo advertir, que la 
cera es un cuerpo, ó materia 
terrea, aceitofa ,6 craíía , que 
producen las plantas en fus 
ñores, de las quaíes partici-
pa algunos alitos, ó vapores, 
que le comunican la fragran-
cia deliciofa , que en ella no-
tamos. Se mezcla fin repug-
nancia con otro qualquiera 
c u ^ p o i 6 materia aceitofa, 
o 
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ó craífa ; pero no fe une con las plantas fon de una miíma 
la agua, ni con otras cofas, efpecie , y cada una chupa, 
que tienen mucha parte de 6 faca de la tierra fu madre, 
ella; derritefe al calor , y fe lo que fegtm fu naturaleza la. 
endurece al frió. En algunas toca , y esfuyo^y afsi como 
partes llaman ala cera flor, porefta razón fe diveríificam 
porque fe cria en ellas; pe- en la hermofura, en la fra-
ro yo la llamo , para fu grancia , y en otros efe&os, 
mejor conocimiento , y def- íiendo unas medicinales , y 
cripcion , flor de flor, por pa- falutiferas , y otras perjudi-
recerme , que es la cofa mas cíales,y venenofas; afsi tam-
bella , fragranté, y peregri- bien fe diferencian en que 
na, que producen las flores, unas tienen cera , y en otras 
Cada una de eftas no trahe no fe cria. Efta verdad la per-
cera mas que una vez, y afsi fuade fobradamente la razón, 
la flor de donde una Abeja pero la enfeña con toda fe-
facó lacera, no vuelve á pro- guridad la experiencia, pues 
duciría ; lo qual fe colige vemos, que las Abejas cogen 
de la experiencia, pues ve- cera en unas flores , y no 
mos, que habiendo llegado en otras; lo qual es eviden-
tina Abeja á qualquiera flor, te argumento de que no la 
y habiendo cogido en ella tienen todas; pues íi la tuvie-
la cera , ahunque defpues lie- ran, á todas acudieran las Ave-
guen muchas fuccefsivamen- jas fin diftincion. Tampoco 
t e , ó una auna, (para que Ja producen por fer mayó-
me entienda el ruftico ) no res, ni mas fragrantés; y afsi 
fe detienen en aquella flor, la rofa , el clavel, la viola 
ni facan de ella cofa alguna; azul, y otras muchas, bien 
lo qual es argumento , de conocidas de los Colmeneros, 
que la flor una vez defpojada no la tienen : fabefe que efto 
de la cera, que produxo , no es verdad , por haberfe ob-
vuelve á criarla. fervado , que las Abejas nun-
No todas las flores tie- ca fe cargan en eftas flores; y 
Den cera, porque no todas entre las que dan cera hai 
Tomo r. T u n a s 
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unas, que la tienen de me- mamos manos, y paffandola 
jor calid id , y con mas abun- con notable ligereza , y Ca-
dancia qye otras: llevan la fi imperceptiblemente á las 
primacía el romero , el to- garras de atrás , las ponen 
millo , el efpliego, y la axe- amontonadas en unos diente-
dréa, como lo aííeguran los cilios, que tienen a manera 
Artífices, que labran cftepro- de fierra en los dichos pies, 
vechofo fruto para el culto 6 gárrulas ponedores; y car-
Divino ; pues afirman, que gadas con eílainduftrioiabre-
la que fe cria en los Colme- vedad, marchan veloces a fus 
nares , cuya fítuacion abun- refpe&ivas Colmenas, y en-
da de las referidas flores, es trando en ellas fe defeargan 
de mas confiftencia , y foli- de efte hermofo material, fin 
déz , y admite mas blancura, que nadie hafta ahora haya 
que laque fe coge en otros podido averiguar como lo 
parages en donde faltan. executan: con el calor natu-
Toman , pues, las Abe- ral de la Colmena fe pone la 
jas la cera de las flores en por- cera blanda , tratable , y en 
ciones mui menudas, con tal el eítado correfpondiente pa-
afsco,y deftreza, queahun- ra que las Abejas labren fus 
que para quitarla de las hojas panales, y en ellos fus edifi-
en que fe crian las roen , y cios Reales, 6 Palacios, mo-
muerden, ni las ajan, ni ha- radas comunes, y demás ofi-
cen el daño mas leve; y afsi ciñas útiles, y precifas en los 
fe vé, que las flores en que vafos, todo lo qual lo execu-
las Abejas fe fientan a qui- tan con tal arte, brevedad, 
tar la cera , quedan defpues acierto, uniformidad refpec-
con el mifmo luftre, fragran- tiva, y proporción , que han 
cia, y hermofura, que tenían dado , y darán que difeurrir, 
antes que las Abejas Tacaran y que admirar a todos los 
de fus hojas efte utilifsimo que fe ocupan en la contem-
efquümo. Cogen, pues, las placion de las cofas naturales, 
porcioncitas de cera con las hallando afsi en eíta admira-
garrilias anteriores ? que lia- ble fabrica, como en los de-
mas 
dé el<Do8. 
más trabajos,y frutos de ef-
to> irracionales,poderofos mo-
tivos para alabar la grandeza, 
y altas providencias del Su-
premo Señor, y Criador de 
todo, que doto á eftos anima-
dlos de tan admirable, y ex-
traordinario inftinto , que cafi 
llega a cquivocarfe con la in-
dustria , y faber de las racio-
nales criaturas en muchas de 
fus operaciones. 
CAPITULO VIII. 
EXPLICASE QUE SEA MIEL, 
en donde yy cómo/e cria yy fe 
mué jira el modo con que las Abe-
jas la cogen ,y la conducen 
A fus Colmenas. 
LOS Philoíbphos, y Agri-cultores modernos, fí-
guiendo el parecer de los an-
tiguos, enfeñan con grande 
confianza, que la miel es un 
vapor aquofo x mui delicado, 
que mezclandofe con las be-
nignas exhalaciones de las 
flores, arboles, y demás plan-
tas , que las tienen , fe refuel-
ve , y deftila por el frió de la 
mañana, y cae a la entrada 
de ella £obre las plantas, y 
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flores, de el mifmo modo 
que el maná, y el rodo, que 
llaman lagrymas de la Auro-
ra ; quieren afsimifmo perfua-
dir , que eftas purifsimas, y 
menudas gotas, cocidas con 
el calor del Sol en las caver-
nas , o mas profundos huecos 
de las flores , fon las que 
las Abejas cogen;y que lle-
vándolas a fus Colmenas,com-
ponen con ellas, mezclando-
las con otros Ampies, 6 be~ 
neficiandolas con fu efpecial 
induílria , la dulcifsima, y ad-
mirable fubftanciade la miel. 
Efta opinión, ahunquc 
tan autorizada, y comunmen-
te feguida, padece muchos 
argumentos: porque ñ la miel 
cayeíTe del modo que enfe-
ñan los Philofophos, era pre-
cifo, que igualmente baxkra 
fobrc todas las flores, arbo-
les , hierbas, y fobre los de-
más cuerpos, que ocupan la 
fuperficie , 6 cara de la tierra* 
pues no hai razón que per-
filada , por que Cayendo en 
unos, no haya de baxar fobre 
otros; y antes vemos, que 
el rocío , á quien comparan 
la miel, cae igualmente en 
todas las partes de el fuelo, 
T i fía 
^ 1 4 3 Trat*ks •Pbrft9t,<r¿ 
im diftifldpn de los cuerpos difíparfe, fin corromperfe . 
que lo ocupan ; es afsi, que la fin confumirfe P ' * 
m;el no cae íobre todas las Conozco , y confieíTo 
flores, y cuerpos de la «erra: Jo fundamental de l a S 
(de SñTcga-a ™é±^ñr 
cuerpos, es claró pues f í 9 * ' " P r ° p 0 Í Í t ° p a r a * , e 
fuceSieúafsl/LTÁb^aflo ?ostc^T^T' ' h " e ' 
encontrarían , y tomarían de conferve e l r ' / " 7 / t ' Y 
todos ellos igualmente v fin í ° n l e r . v e c l r°cio,y el faltar 
diílincion , y%emÓs auey nñ " '°¿ * ? * C H e r P ° 5 e f t a s c i r " 
lo hacen ^ ^ S n e "a ^ t X ' « U « '»* * 
cogen de las flores. Diráfe h, . U °a n ° f e e n c u c n t « ; 
que ahunque la miel cae eñ \ T d ? d'C"' 1 u e e n t 0 " 
«1 modo dicho, no fe hala * f™ * ^ '"**' l o 
en qualquiera cuerpo, 2 . T "? ? * ' ? P o r 1 u e l a s 
que no todos tienen la ne í ' " f a í a , Q d e u , , a s ' ? n » 
ceffaria proporción, ni caoa £ ° t r a S ' y fi ^ ^ P o ^ . q«<= 
cidad para recibir L u d r o " r ^ ' " fi°res h a i u" a s> 
c.o de fu e r te q u e ^ " <^fon apropofito para que 
c« /e , y tomar aquella difoo " ft P e r f < ; ccione el ro-
flcion con que las Abejas lo , ° ' Y f a s 1 u e n 0 l o fon> 
atecen para hacer fu ' ¿1] ? P o r í f f o n o & hallaen to-
[as quales cirennflancias fr '• l n o e n { o U s aquellas,. 
haUan en las flores ~ < C «J1* tienen los tubillos , ó hue-
la eflrechéz de fus fondofe! T m 3 S C Í l r e c h o s > apreta-
»W a propofito p a r a que en í ° $ ' y , P r ° f u n d o s > f e « P » 1 
f f , mediante el calor del f C 0 " ' a S h l c r b a s ' ™ 'as qua-
So l . ^ue l roclo fe c u e 2 a , g ó" T ftA,haS!a ™ d i m-
P«íeccione,y feconferveín i n H f , M " " " " " f*" 
- c a n d e f«s cavernillas, ó hue-
cos, 
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eos, quefuelen fer en muchas que fobre las flores grandes 
mas cerrados, mas eftrechos, 
y mas profundos, que los de 
las flores, y como tales mas 
proporcionadas, para que el 
calor del Sol haga el cocimien-
to del rock) que en ellos fe 
contiene , dándoles el punto, 
y fazon correfpondiente : y 
no obílante ( como llevo di-
cho ) ninguna miel fe encuen-
tra en las hierbas } porque íi 
fe hallara, la cogerían de ellas 
las Abejas: luego , b no cae la 
miel, como quieren los Philo-
fophos, b íi cae afsi, la ra-
zón de cocerfe ,y confervarfe 
en las flores, no es la eftre-
chéz, ni la profundidad que 
ejtas tienen en los receptácu-
los b cañutos referidos. 
Mas: íi la miel cayera 
en la forma dicha, era pred-
io que baxara mas porción 
íbbre las flores mas pompo-
fas , y eítendidas, y que en 
fus cañutos ,b huecos íe co-
giera mas cantidad , que en 
los de las pequeñas, apreta-
das , y recogidas •, lo qual 
no fucede, porque el gyra-
fol , clavel , roía, y otras 
muchas no llevan miel. Ni 
aprovecha el decir, que ahun-
caiga mas miel , que fobre 
las menudas, y pequeñas, no 
fe-* conferva en ellas} porque 
teniendo mui abiertos, y pa-
tentes los vafos en que fe 
recoge , llega el calor del 
Sol, y fácilmente chupa, y 
confume el humor contenido 
en ellos 'y porque tengo ob-
fervado muchas veces, que 
antes de falir el Sol facan miel 
las Abejas de los vafillos de 
las flores pequeña? , que fa-¡ 
bémos tienen miel; y nunca 
la facan de las grandes, ni a 
eíla hora , ni a otra j lo qual 
es argumento de que fobre 
ellas no cae miel, 6 que íi 
cae, la caufa de no hallarfe 
en fus cavernas, b profundi-
dad, no es el coniumirla el 
calor del Sol, porque antes 
de nacer, ni puede calentar, 
ni confumír. 
Yo, con venia de los Phí~ 
lofophos, digo, que en cafo 
de baxar la miel en forma de 
rocío, fe criara efta de aquel 
vapor fútil, vertido fobre las 
flores que la llevan , y mez-
clado en fus cavernas con jos 
alitos, b exhalaciones deellasi 
y que cayendo el mifmo va-
por 
i $ o Tratados fhyficos y <&c. 
por refucilo fobre otros cucr- lo á fus Colmenas, depofi. 
pos, y uniendofe con otros 
alitos, 6 exhalaciones de di-
ferente qualidad, hace ei ma-
ná, y baxando puro, y fin mez 
_l 1 /"I t I • i" 
tandoloenlos vafos, q u ¿ p a " 
ra efte efecto tienen marabi-
JIofamente difpueftos, y f a. 
bricados. Muéveme á feoUW 
cía alguna fobre las hierbas, efta novedad haber encentra 
que es donde me j0r fe re- do miel perfeaifsima en mu-" 
giftra , fe llama , y es el ro 
ció, I 
' Dixe en cafo de baxar 
la miel, porque no me con-
formo con los Philofophos, 
que enfeñan efte defeenfo; 
antes bien me aparto entera-
mente de fu opinión , y de-
fiendo nuevamente contra to-
dos los que hafta aquí han 
eferitode efte fuavifsimo ali-
mento , que la miel es un hu-
mor liquido , ó zumo , que 
mediante el calor del Sol re-
fudan las. plantas , y coloca-
do en el pie , 6 cavidad de 
las flores, mezclan dofe con 
fus exhalaciones, fe cuece en 
aquel lugar, y recibe en el 
chas flores de fenos tan ek 
trechos, que parece impofsi-
ble que en ellos pueda intro-
ducirfe por defeenfo aquel va-
por refuelto , de que quieren. 
losPhilofophos que la miel re-
fultejy ahun en algunas es tan-
ta la anguftia de eftos fenos, 
6 cavidades, que ni las Abe-
jas , teniendo la lengua tan 
fútil, pueden facarles la miel 
que contienen, por mas que 
lo folicítan ; eftas fon ja flor 
de ía borraja, la del jazmín, 
y otras, que tienen por pie 
un tubíilo, ó canuto largo, 
y muí eftrecho \ en ellas fe 
halla miel chupando los re-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • r * tridos canutos ; y íi fe ob~ 
to"da fu perfección, y comple- ferv* con cuidado , fe vera, 
mento;y que las Abejas, quan- que las Abejas no pueden in-
do lo facan de las flores, lo 
encuentran hecho miel per-
fecta , fin que ellas le den 
mas punto, que el que tie-
ne , ni hagan con él otra di-
ligencia , <jue la de conducir-
roducir la lengua para facar-
i a>.por fer rrmi angofto el 
*g")vo qUe eftos cañutos 
tienen , 1Q q u a l d k f u f i c i c n t e 
wotívolara inferir, que el 
tocio f Q vapor diíTudto, que 
cae 
del iDoSl. Torm. Y$i 
cae por la mañana , no pue- pa 5 y tengo por cierto, que 
de entrar en tan efcondidos, no es nombrada de otros con 
y de el todo cerrados fe- efte termino, ni yo sé qué 
n o S f titulo darla, para hacerla co-
Confirmame en efte pen- nocida délos que no lo fon. 
famiento haber obfcrvado La flor es hueca , y tan 
flor , que no folo por la cf- cerrada por fu fuperficie, que 
trechéz en la boca de fu ca- folo tiene por arriba un agu-
vidad, fino también por fu jero eftrechifsimo , y efte ef-, 
poftura es del todo incapaz, tá fiempre derechamente in-
y fin proporción , para reci- clinado a la tierra \ por cu-
bir materias, que baxen, y yas circunftancias tengo por 
caigan fobre la tierra ; y al imponible , que en efta flor 
mifmo tiempo he notado, que fe introduzca roclo alguno, 
en ella fe cria mas miel, que ni otra refolucicn de vapor, 
en las otras. Efta flor es pro- que caiga de arriba: efta flor 
ducida por una planta, que es de la figura, y del tama-
fe encuentra en los montes de ño de una vellota, y contie-
la Cofcoja , tiende efpaciofa- nc tanta miel, que fi fe tó-
mente fus ramos fobre la tier- ma en la mano , y • fe oprime 
ra , levantándolos mui poco con los dedos, fuelta, y def-
de ella \ fus hojas fon mui tila una crecida gota, que fe 
verdes, y lifas, no produce conoce fer legitima , y per-
efpinas \ y fu fruta, quando feclamente fazonada en el co-
efta fazonada , fon unos pe- lor, y en el gufto, quecomu-
qtieños globos, ó pelotillas, nica al paladar, fi fe aplica 
á manera de cerezas, y de fu á la lengua ', de cuya obfer-. 
mifmo color , ahunque es un vacion , que yo he hecho , y 
poco mas fubido, tienen po- parece que fe infiere , que la 
co zumo ; y en fin, es mui pa- miel ni defciende , ni fe cria, 
recida efta fruta á la cochi- como enfeñan los Philofo-
nilla con que íe tiñe la gra- phos, fino que fe produce 
na. Los Colmeneros llaman por las plantas eñ las flores 
vulgarmente a efta planta Ga- con ayuda del, calor ? como 
H de-
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dexo eftablecido, y probado, grantes; pero en la porción 
Infierefe afsimiímo de lo y cantidad excede á todas 
que dexo explicado, y defen- quantas yo he obfervado la 
dido con la experiencia , que de la Gapa , y afsi las Abe-
efte zumo de las plantas de- jas acuden á ella, y la facan 
poíitado en las flores, y co- mucha miel. Que no en to-
cido por el calor, es perfec- das las flores fe crie efte be-
ta miel, y fe halla en todo Uifsimo manjar, fe perfuade, 
el complemento de fu ser , an- ya por la experiencia frequen-
tes que las Abejas lo cojan, te, que nos ha enfenado, que 
y íaquende las flores en que no todas fueltan miel quan-
le cria, y que eftas no hacen do fe oprimen, y ya en que 
con él operación alguna , ni 
otra diligencia, que la de con-
ducirla a fus Colmenas ; pues 
(como he advertido) expri-
miendo , y chupando la flor 
de la Gapa , fe hallara , que 
la gota que deftila tiene ei 
color, olor, y fabor de miel 
con toda perfección. 
Col igefe también de to-
do lo dicho , que afsi como 
no todas las flores llevan ce-
ta , del mifmo modo no to-
das producen miel; y afsi co-
mo entre las que crian cera, 
unas la dan de mejor calidad 
que otras, afsi b miel de unas 
«ores es de circunftancias mas 
^preciables que ^ de otras. 
las Abejas acuden , y la Ta-
can de unas, y nunca llegan 
a otras \ ademas, de que co-
mo la miel es el fuco , 6 zu-
mo , cjue las plantas fudan , y 
depoíitan en las flores, ( fe-
gun mifentir) no todas ten-
drán efte zumo proporciona-
do , y capaz de hacerfe miel; 
io qual, porfer tan confor-
me á la razón , y a la expe-
riencia, no necefsita de esfuer-
zos que lo demueftren, y con-
firmen. 
. Juzgo que efte modo de 
cnarfe la miel es mas ajana-
do á la razón , y experimen-
tos que el que feñalaron los 
Fhüofophos , que por fer po Crianla con mas. abundan £ co P X o V ^ ** *? F 
V me )0r el tomillo, romero Abejas ™ e n ^ e n a de 
ajedrea , y otras flores fra ,u } ? ' r° P e n c t r a r o n b i e n 
> i w ñores &* ahun los fecretos, que de ellas 
fe 
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fe pueden averiguar; y quan- no hai virtud en las plantas 
do mi opinión no fea cier- para fudar el fuco , de que 
ta , parece a lo menos, que en mi opinión fe compone ef-
las obfervaciones, y eongetu- te fuavifsimo alimento, 6 por-
ras en que la fundo , la ha- que ahunque lo fuden, no hai 
cen mas veroíimil, y arregla-
da , que las que nafta aqui 
comunmente han corrido. El 
dotlo, y experimentado po-
drá hacer criíis de todas, y 
elegir la que mejor le parez-
ca , que yo venerando las de-
calor bailante para cocerlo, 
y perfeccionarlo. 
Para coger la miel llega 
la Abeja a la flor, y apartando, 
íi es neceíTario , con las gár-
rulas de adelante , qUe llama-
mos manos, las hojas de ella, 
mas, me quedo por ahora en para penetrar fin eftorvo , y 
la mia , fujetandome a retra- con facilidad los fenos en que 
tarla , liempre que de feguir- efta cerrada, y contenida, fa-
la fe originen algunos incon- ca la lengua , y la introdu-
venientes , 6 abfurdos, que ce en ellos. Como efta esef-
pugnen con la razón , 6 de- ponjofa, fe embebe en ella la 
moftrable experiencia. miel, y quando ya efta era-
De qualquiera fuerte que papada , la entra en la boca, 
la miel fe crie, lo cierto es, y exprimiendo la miel, que 
que las Abejas la cogen, y fa- en ella efta embebida, la de-
can de las flores para condu- poíita en el ferio > ó cavidad 
cirla a fus Colmenas, y que 
entrando en ellas , la depoíi-
tan en las celdillas de los pa-
nales para alimentarfe en los 
tiempos calarnitofos *, y en 
el invierno , quando no pue-
den pacer en el campo, ó por-
que no tienen miel las flores 
por falta de rocíos, (íi he-
mos de feguir la doctrina de 
ios Philoíüphos ) ó porque 
Tomo V. 
del pecho, (que llaman buche 
los Colmeneros) y llevándola 
á fu Colmena, la vierte , ó vo-
mita en las celdillas, que pa-
ra efte fin tienen formadas. 
Efta es\a obfervacion , que 
acreditan muchos curiofos 
Colmeneros: lo que yo pue-
do aílegurar es, que llegan-
do algunas Abejas canfadas, 
y parandofe a defcanfar en 
V mi 
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mi mano , me han dexado do fu lengua por la boca de 
en ella la miel, que condu- las jóvenes, fe la facan del 
cían en el buche : otras ve-
ces fe la he vifto vomitar en 
las hojas de los arboles; y el 
que quifiere experimentar la 
verdad de eíta obfervacion, 
repare en ellas quandolaco-
buche del mifmo modo que 
la chupan de los cañutos, 6 
fenos de las flores. 
Eíta obfervacion , jun-
ta con las demás, que dexo 
relatadas, hacen una eviden-
gen , y tome una de las que te prueba, de que el modo 
van a fus Colmenas, obligue- que las Abejas tienen para 
la á que vomite, 6 haga ana-
tomía de fu buche , y halla-
ra , que todo lo dicho es 
ciertifsimo. 
conducir la miel á fus Col-
menas, es el que llevo de-
clarado : íi hai alguno, que 
dude darle crédito, fíe íu def-
Orra experiencia belíif- engaño de la experiencia , a 
íima puede hacer el que qui- quien le remitimos para la 
íiere euterarfe de lo referí 
do. Obferve con cuidado en 
el tiempo de la Primavera, 
que es quando las Abejas fue-
len coger mas miel, y robar- los íiguienres fe' dirá. 
fe unas á otras en el íitio del 
Colmenar, y hallará , que el 
robo lo executan de efta fuer-
te : Llegan algunas pobrecí-
tas, que regularmente fue-
len fer las jóvenes, con fu 
perfeíla averiguación de efto, 
y de todo lo demás que-en 
los Capítulos antecedentes 
queda eferito , y de lo que en 
CAPITULO IX. 
TRATASE DE LOS ENXAM-
bres :fe explica en que confifleftt 
falida , y fe impugna la opinión 
buche lleno de miel, y con de los que dicen , que la guerra 
el cuidado de ponerla en fus que fe mueve en la Colme* 
cafas ; y otras holgazanas, 
y ladronas fe arrojan fobre 
ellas, y oprimiéndolas, y vio 
, es caufa de 
eiixambrar. 
lentandolasjb las hacen vo 
mitar la miel, 6 introducien 




los de la generación de las 
Abejas, de las clafíes en que 
íe dividen , de los oficios, 
que á cada una en la íuya 
pertenecen , y de otras par-
ticulares circunftancias, y ad-
mirables exercicios de eftos 
provechofos animalitos, pa-
rece, que con oportunidad , y 
congruencia del buen orden, 
que fe debe obiervar en la 
doctrina metódicamente dif-
puefta , correfponde , que en 
efte Capitulo tratemos de los 
enxambres, por fer la defcen-
dencia, y prole de las Abe-
jas , que faliendo de las Col-
menas en donde fe crian, pue-
bla nuevas colonias de eíla 
utilifsima gente , para hacer 
fu efpecie permanente , y ef-
tendída. 
Llamamos enxambre a. 
un montón de Abejas hem-
bras, Zangaños,y de fu Rei, 
o Principes, las quales ha-
biendo falidode las celdillas, 
que les íirven de cuna en el 
tiempo de íu creación,y ha-
llandofe ya fazonados , y en 
eftado de exercitar con def-
treza, y acierto fus refpetli-
vos minifterios, falen con in-
trépida velocidad de la Col-
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mena fu madre, y dando vuel-
tas por el Colmenar con baf-
tante inquietud , y rumor, ha-
cen maníion juntas, y amon-
tonadas como un pelotón, 6 
bola grande, poniendofe a 
la fombra de alguna planta, 
6 colgandofe de los ramos 
de algún árbol poco diñan-
te de el litio de fu Colaienar. 
Atendiendo al cuidado 
grande, que las Abejas tie-
nen en facar eftos enxambres, 
defpues que ya efta el pollo 
de las tres claíTes, de que et 
enxambre fe compone , fa-
zonado, y últimamente dif-
pueíto , para falir de la Col-
mena á poblar, parece fácil 
averiguar la caufa de efta Ci-
lida, fin fatigar inútilmente 
el difcurfo con ridiculas ca-
vilaciones , y fin recurrir á 
portentos admirables, y difi-
cultofos. Todo viviente, mo-
vido de una poderofa incli-
nación , que en él imprime 
la fabia naturaleza , apetece 
con efpecial conato vivir , y 
confervarfe ; y como es im-
pofsible la larga confervacion 
de los individuos, 6 miem-
bros , que componen la ef-
pecie , ya que no puede lo-
V z grar; 
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orarfe la perpetua exiftencia ra entera ruina de la cafia, 
en el individuo , felicita cada 
uno confervarfe virtual , 6 
equivalentemente en la efpe-
cie , contribuyendo a fu per-
manencia por medio de la 
producción de nuevos indi-
viduos , que movidos tam-
bién de aquel natural defeo 
engendran otros, que les fuc-
cedan, y conferven fu caña, 
que para el aumento , y con-
fervacion de la efpecie •, por-
que fi todas fe quedaran en la 
Colmena , la apretura de ella 
quitaría la comodidad , y pro-
porción neceífaria , para el 
exercicio de las operaciones 
precifas a la generación , y 
á los demás minifterios, en 
que forzofamente fe han de 
la qual por eñe medio fe di- emplear , para confeguir el 
lata , conferva , y paila de fin de hacer fu linage per ma-
linos a otros; como lo en- nente , y eftendido. Elte na-
feñó Ariftoteles, y lo publí- tural apetito, unido con la ra-
ca la experiencia. Efta incli- zon en los hombres, ha po 
nación general a todo vivien 
te , es a mi ver la caufa de 
que las Abejas faquen fus en-
xambres de las Colmenas en 
donde los crian •, porque def-
pues que movidas de la na-
blado todos los territorios del 
univerfo, ha dilatado los Rei-
nos , y Provincias, y ha ef-
tendido los Pueblos mas, 6 
menos, fegun lo pedían las 
circunftancias; y efta mifma 
tural inclinación , que las in- inclinación, junta con el ña-
cita a la propagación de fu tural inftinto , que Dios pufo 
linage , tienen perfectamente 
fazonado el pollo, que engen-
dran , conocen por fu efpe. 
cial inftinto, que en la eftre-
chéz de una Colmena fola, 
es impofsible la confervacion 
de fu efpecie ; y que el vivir 
las Abejas productoras , 6 
madres con las nuevamente 
producidas , mas es medio pa-
en los irracionales, ha ficio, y 
es la caufa de que muchos bru-
tos de todas las efpecies, des-
amparando los lugares de fu 
primer origen, fe hayan ef-
parcido por los montes, va-
lles , grutas, y demás para-
ges., que tiene el mundo pro-
porcionados para el aumen-
to , y confervacion de fus 
ref-
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refpe&lvas callas-, y efte es de la dignidad de Reí, pro-
el único motivo , que obliga, 
v mueve alas Abajas a fallr> 
fe en enxambres por fu pro-
pria inclinación de las Col-
menas. Siendo pues el moti-
vo de enxambrar , que de-
xamos efcrito , una caufa tan 
univerfal, experimentada , y 
conforme a los acertados es-
tatutos de la grande natura-
leza ; es cofa digna de re-
prehenfion , que los Auto-
res que han efcrito de Abejas, 
hayan querido atribuir eftos 
partos de los enxambres a 
otras caufas bien extraordi-
narias , y enteramente irriíi-
cura bufcar los medios cor-
refpondientes para alzarfe con 
el mando , defafiando a- ba-
talla a los otros; Principes, 
y buícando Abejas parciales, 
que le ayuden a la coñquif-
ta del Imperio *, las quales al 
son deinftrumentos de guer-
ra tienen fus fangrientos com-
bates , refultando de ellos, 
que el vando vencido fale 
en preíurofa fuga de la Col-
mena, que fue el teatro de 
la función , a bufcar parage 
para fundar nueva Ciudad , 6 
Corte, para que en ella do-. 
ruine como Rei fu vencido 
— - — - / j - — — • - • — — - - — • — 
bles, huyendo de lo cierto, Principe. AíTeguran , que al 
y averiguado, para profeguir comenzar la guerra fe oyea 
fus novelas, invenciones, y dentro de la Colmena ca-, 
patrañas, con el fin de ganar xas, y trompetas, y que ca-i 
con el vulgo fenciUo , el nom- da Abeja con el mayor acier-, 
bre de exquifitos, fútiles, y to fe agarra del inftrumento, 
admirables. que le pertenece por razón 
Virgilio, y otros, que de fu oficio , fin equivocar-. 
por inocencia, 6 por fencilléz, fe , ni aturdirfe, echandofela 
6 por malicia copiaron fus Abeja Tambor fobre fu caxa, 
mentiras, dicen, que la cau- la que es Clarin fobre fu trom-
fa de enxambrar es la difen- peta , y aGi de las demás, 
íion , que fe mueve en la 
Colmena-, y que efta nace de 
que defpues de criados los 
Principes, ambiciofo cada uno 
> y 
Yo corífieífo que quando 
leía eftas novedades, y lim-
piezas, que folo pueden fer, 
creídas de la inocencia de 
1^ 8^  Tratados 
los muchachos, de la fenci-
lléz de los pobres Aldeanos, 
y de los pocos alcances de 
las viejas tontarronas, y cadu-
cas , eftaba efperando , quan-
do llegaba un párrafo con 
Abejas de a pie , y de a caba-
llo , con puntual noticia de 
los Regimientos, y fus divi-
ías, y ahun me temí, que ef-
tos Autores depufieran haber 
\ifto los eftandartes con ar-
mas gravadas, tremolándolos 
las Abejas Alféreces entre los 
efquadrones, que forman ef-
tos guerreros animales ; ( fe-
gun ellos afirman) y cierta -
mente me admiré , y todavía 
eftoi pafmado de que efcapaf-
íen de fus oídos, y de fus 
ojos los cañones de la artille-
ría , y el eftruendo de fus ti-
ros ; porque todas eftas co-
fas, de que nada dixeron, pa-
rece que debían feguirfe a lo 
de las caxas, trompetas, ef-
quadrones , y demás cachiba-
ches , que afleguran como 
ciertos,y averiguados; y fíen-
do igual la dificultad , que hai 
en íaber , y perfuadir qual-
quiera cofa de las referidas, 
hicieron mal (yaque fe em-
peñaron en contar algunas) 
(phyfieos i &c' 
en no eferíbir> que fe halla-
ban en eítos exercitos de Abe-
jas los mifmos pertrechos, y 
orden de guerra, que en las 
tropas délos Soldados racio-
nales. 
Tu , amigo Labrador, 
ríete a carcajadas de eítos em-
baducadores, y trampofos de 
la naturaleza, y di conmigo, 
- que lo que caufa la falida de 
los enxambres no es guerra, 
ni difeordia, que haya entre 
las Abejas, íino un vehemen-
te amor , y poderofa inclina-
ción , que tienen eítos anima-
les á el aumento, y confer-
vacion de fu efpecie , lo qual 
logran facando los enxambres 
de fus Colmenas, para que 
poblando otras fe eftienda, y 
perpetué fu caita. Ten el pie 
fíxo en eíta concluíion , y de-
xando la iluden de otras opi-
niones , agárrate a eíta , que 
es la mas fegura. 
Para que conozcan los 
rúnicos con toda claridad lo 
falfo de la opinión , que va-
mos impugnando , haré pa-
tente , que no eftriva en fun-
damento alguno , y que ¡a ex-
periencia eníetia lo contrario 
de lo que fus Autores eferí-
bie-
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bieron. Pudo moverlos a pen-
far , que hai guerra en la 
Colmena antes de enxambrar, 
aquel rumor extraordinario, 
que fe efcucha dentro de ella, 
antes de falir el enxambre-, 
pero fi eftuvieran los referi-
dos Efcritores con la aten-
ción debida , como yo lo he 
hecho , hallarían, que allí no 
fe efcuchan ni trompetas, ni 
caxas, ni timbales, como ellos 
quieren, y que folo fe oye un 
ruido mayor , que el que or-
dinariamente hai en las Col-
menas •, pero efte eftruendo 
nace de la precifa commo-
cion , que hace el enxambre 
para falir de fu madre } y afsi 
como en una Ciudad , de 
donde falieffe un grande nu-
mero de familias a poblar vo-
luntariamente otro pueblo, 6 
territorio, fe efcuchana un 
exquifito , e irregular albo-
roto de las gentes, fin que 
efte ruido fe pudieífe atribuir 
á guerra, 6 diícordia entre 
los Ciudadanos que fe iban, 
y entre los que fe quedaban*, 
afsi también el rumor , que 
fe nota en la Colmena , es 
efeíto de la revolución que 
trahe , y origina el enxambre 
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al tiempo de falir ,y de nin-
guna fuerte es.indicio de van-
dos , ni difcordias entre las 
Abejas. Fuera de que íi el en-
xambrar fuera efeclo de la 
guerra interior de la Colme-; 
na , faldnan mezcladas las 
Abejas de diverfos vandos, y, 
por configuiente hiriéndole 
unas a otras, porque no fe 
puede creer fácilmente, que 
depongan el encono , y ra-
bia con que dicen los citados 
Autores, que fe perfiguen, fo-
lo con verfe fuera de la Col-
mena *, y no obftante hai ex-
periencia de que las Abejas 
que vemos falir en los en-
xambrcs no fe perfiguen , ni 
maltratan. Y ahunque es ver-
dad , que falen con alguna 
turbación , y como atrope-
llandofe, eftos no fon pre-
citos efectos de guerra , fino 
de la muchedumbre de Abe-i 
jas, y de la novedad , que 
tal vez la? hará el defampa-
rar fu madre , y falir a la 
claridad , y luz de el dia def-
de lo obfcuro, y apretado dei 
fus vafos. 
Si fuera cierta efta bata-
lla , era forzofo, que en los en-
cuentros de ella pereciera mu-
cho 
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cho numero de Abejas , y ef-
tas fe hallarían muertas en ia 
Colmena deípues de falir el 
enxambre ; lo qual no fuce-
de, como lo enfeña la expe-
riencia •, las que en el vando 
vencido falieíTen heridas , ó 
maltratadas, fe dexarian co-
nocer de los curiofos Colme-
neros , que las diftinguirian 
de las demás, lo qual tam-
poco fe ha notado hafta aho-
ra. Ademas, de que íi entre 
las Abejas hubiera efta difcor-
dia , y pelea , y las vencidas, 
y caftigadas fuellen las que 
forzadas a falir de la Colme-
na formaífen el enxambre , co-
mo quieren los Autores de 
la opinon , que eftamos im-
pugnando , nunca fe volve-
rían a la Colmena madre , que 
las echó de allí a fuerza de 
armas', ó a lo menos quando 
el enxambre fe volviera a la 
Colmena de donde íaiió , las 
Abejas enemigas, con quienes 
antes habían peleado , no lo 
admitirían en fu cafa , antes 
bien lo maltratarían , encen-
diendofe fegunda vez la ba-
talla. Efto parece cierto ; y 
íiendo indubitable , no íblo 
que las Abejas del en.xam-
'icos, <?c. 
bre, por caufas que no fabé-
mos, fe vuelven muchas ve-
ces á la madre, fino también, 
que en ella fon recibidas fin 
renitencia alguna , queda per-
fuadido, que en la Colmena 
no hai difeníion alguna , que 
fea caufa de falir de ella el 
enxambre. 
Parece que lo que fe ha 
dicho es bailante para probar 
la verdad de mi opinión , y 
para deftruir enteramente la 
contraria *, pero por íi aca-
fo hai algún Colmenero de 
los que fe tragan con gran 
gufto las apócrifas invencio-
nes de los difcurfos eftrafala-
rios, que efté terco en apar-
tarfe de la creencia de efta 
fábula , pondremos otro pár-
rafo para fu enfeñanza, y pa-
ra lograr, que fe defengañe 
perfectamente. 
Sucede muchas veces, 
( y ahun es lo mas regular ) 
que el enxambre primero de 
la Colmena, que es el que 
llamamos de Barba , folamen-
te lleva un Rei, como fe ha 
vifto, y obfervado y y efte 
Rei es el viejo , que llama-
mos potente, y es el único 
que hai en cada Colmena con 
ca-
capacidad de fementar , como 
diximos, y probamos en. el 
Capitulo primero. Ahora,pues, 
ü es cierto, que la guerra 
de la Colmena tiene fu ori-
gen de la ambición de los 
Reyes, que para lograr la Co-
rona fe mueven unos contra 
otros, fomentando parcialida-
des entre las Abejas \ quien 
fe confpiró en ella Colmena, 
que enxambra, contra efte Rei 
único , obligándolo á falir 
de fu Reino , defpues de una 
poffefsion antigua? Como fe 
compone efte rebelión , y de-
lito de lefa Mageftad con la 
Angular obediencia, con el 
intenfo carino , y con la ob-
fequiofa lealtad , y profunda 
furnifsion , tan ponderadas en 
las Abejas de los Autores, que 
eferiben de ellas \ 
Dirafe , que alguno de 
los Principes , que el mif-
mo Rei ha criado , es el que 
confptra contra él , y le obli-
ga áíalir de fu cafa con elen-
xambre que* fe forma de las 
Abejas, que liguen el vando, 
y parcialidad de el defpoífei-
do Rei. Pero replico : como 
las Abejas, faltando a fu na-
tural lealtad , que en opinión 
Tomo F. 
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de los citados Autores , es 
en ellas indefectible, ayudan 
la pretenfion injufta de efte 
Principe , que tyranamente 
fe introduce a Rei, privan-
do al viejo del legitimo dere-
cho , que tiene a mantenerfe 
en la quieta poífefsion de fu 
dominio i Como fíendo efte 
Rei de ni as fortaleza, y va-
lor , que todos los Principes, 
como fe vé en la facilidad 
con que los mata en los vafes 
recien poblados de enxam-
bre , que él falló regentan-
do , no ufa de fu animoíidad, 
y fuerza , y caftiga en la Col-
mena antigua a los traidores, 
que contra él fe conjuran 
para defterrarlo de fu cafa l 
Fuera de efto fe ha ob-
fervado, que muchas veces, 
haliandofe la Colmena, coa 
muchas Abejas, enxambra ef-
tando ahun losPrincipes cerra-
dos en fus Caftillos, a lo qualt 
llaman los Colmeneros tftar 
en leche, y entonces conftan-
te , que eftos Principes, co-
mo gente , que todavía no 
ha nacido, fon incapaces de 
hacer guerra al Rei viejo fu 
padre -, y eftando efte folo en 
la Colmena, no puede hacer-
X le 
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le otro alguno batalla , que dura hafta tanto que los Prin-
fe origine "de la ambición de 
reinar, y coníiguientemente 
fale por fu gufto con el en-
xambre , y no forzado de fa 
pelea, que en fentir de los 
citados Efcritores nace de la 
difcordia, y parcialidades, que 
ocafiona la pluralidad de pre-
tendientes a la Corona. 
cipes, que quedaron en le-
che' , ó ahunque quedaffen 
nacidos, no de el todo fazo-
nados , y perfectamente dif-
pueftos para efta obra, fe ha-
llan en eftado de exercitarfe 
en ella, como diximos en fu 
lugar. Efta mifma falta de 
cria, que también hemos ob-
Para que eftos últimos fervado en los enxambres, que 
argumentos tengan fuerza , es M fon primeros, 6 de Bar-
precifo dar prueba de las pro- ba , es la prueba que tené-
pofíciones fobre que los he- mos, para aífegurar , que el 
mos fundado. Diximos, que Rei viejo no fale con ellos, 
el Rei , que regularmente en pues íi fallera , profeguiria la 
el enxambre primero, que fe generación, lo qual nofuce-
de hafta que paífan algunos 
días; y es prueba de que con 
eftos enxambres, que llama-
mos fegundos , para diftin-
dice de Barba, es el Rei vie-
jo , y el único, que hai en 
la Colmena con actual capa-
cidad de fementar , fegun lo 
eftablecido en el Capitulo pri- guirlos de los de Barba , fa 
mero ; y efto fe conoce en len algunos Principes , que 
que dicho enxambre comien-
za luego a criar, y en que 
en la Colmena madre , de 
donde él falió , ceífa efte 
exercicio ; porque como el 
Rei, que falió con el enxam-
bre , era el único , que ha-
bía en la Colmena madre, 
con proporción para femen-
tar , fu falta origina en ella ef-
ta fufpeníion de criar, que 
no fe matan hafta cumplir el 
tiempo ,que han menefter pa-
ra eftar perfectamente fazo-
nados. 
También hemos dicho, 
que muchas veces enxambra 
la Colmena , eftando los Prin-
cipes en leche , ó cerrados 
en fus Caftillos; y efto fe in-
fiere de ver falir folo , fin 
Principe alguno , al Rei vie-
jo, 
ie elfroB. 
jo, que conocen , y: diftin-
guen muí bien los prafticos; 
pero con mas ícguridad fe co-
lige de haberfe obíervado, 
que la Colmena , que en-
xambró una vez, no vuelve 
a enxambrar al fegundo día, 
ó tarda a ello algunos mas, 
ahunque fean ferenos , y á 
propafito para efte efeíto-, 
pues es corriente , que la Col-
mena , que empezó a enxam-
brar , teniendo criados los 
Principes, repite efta diligen-
cia fin intermifsion de dias; 
con que el no hacerlo afsi, es 
feñal de que (alió el Reí con 
el enxambre de Barba, eftan-
do los Principes en leche , y 
de que la tardanza de la re-
petición confifte en que efta 
efperando el enxambre áque 
los Principes nazcan , y fe 
pongan en eftado de falir con 
ello?. 
Con eftas obfervaciones 
queda eftablecida , y corro-
borada la fuerza de nueftros 
argumentos contra la opinión 
que hemos impugnado. Otras 
muchas cofas pudiera decir 
contra ella , pero las omito 
por no fer prolixo, ponien-
do fulamente para concluíion 
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de efte Capitulo , y_ entera 
deftruccion de la opinión con-
traria, , el figníente experimen-
to y qu e confirma eficacifsima-
mente mi fentir , y puede fer 
grato a los lectores. 
Eftandoyo robando ios 
Peones movibles, y tenién-
dolos abiertos, y hallando* 
me fin mafcara, que .me pu« 
diera impedir el regiftrar,^ 
ver claramente lo | que fuce-
dia en la Colmena , efeuché 
la feñal, que el Rei hace al 
tiempo de enxambrar , y vi 
falir el enxambre de mi Peón, 
teniéndolo en las manos con 
bailante admiración mia ; pe-
ro no noté la mas leve fe-
ñal de pelea , ni difeordia en-
tre las Abejas, ni dentro; ni 
fuera de la Colmena. Luego 
obfervé , que el enxambre que 
habia falido del Peón, que 
yo tenia en las manos, fe pa-
ró en la forma acoftumbrar 
da, quedando otro en la Col-
mena, que yo intentaba pov 
blar ,y defpues de haber aca-
bado de facudir el Peón , y 
haber hecho, que las Abejas 
que en él habiá , paflaífen a 
la nueva Colmena, que yo 
quena poblar , me acerqué 
X z al 
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al puefto , en donde eftaba pa-
rado el enxambre referido , y 
juntándolo con el que yo lle-
vaba en la Colmena, vi, que 
fe unieron ambos fin repug-
nancia^ fin ofenderfe ^ unas 
Abejas a otras : y es cierto, 
que nada de efto fucedena, 
ü lacaufa de enxambrar fuef-
fe guerra de la Colmena. 
CAPITULO X . 
PROSIGUE EL ASSVMPTO 
de los enxarñbres , fe da noticia 
del tiempo que regularmente fa-
i Un , y fe refieren varios indi-
cios , que fuelen preceder 
d efta fal i da. 
Egularmente falen los 
enxambres de las Col-
menas en el tiempo de la Pri-
mavera , anticipandofe , ó re-
tardandofe mas, 6 menos, fe-
gun el tiempo fuere mas,6 me-
nos calcrofo , ó frió •, pero lo 
común es falir en los mefes 
de Mayo, y Junio, en dias 
íerenos,y apacibles , defde las 
ocho de la mañana, hafta las 
tres-de la tarde-, que fon horas 
en que el buenColmenero pro-
Curarii .afsiílir ün intermiísioa 
eos, iste. 
a fu Colmenar , porque de no 
hacerlo aísi , fe expone a que 
los enxambres que falgan , ef-
tando él aufente , ó defeuida-
do , fe le huyan. 
Efcribió el Poeta , que 
no folo dentro de la Colmena 
hai la batalla , que dice fer 
caufa del enxambre , fino que 
también, defpues que efta fue-
ra de ella , fe defaíian los 
Principes, y pelean en el ai-
re valerofa , y fangrie mámen-
te hafta vencerfe unos a otros*, 
pero efto es totalmente fal-, 
fo, y antes bien fe nota ,"qué 
quando efta enxambrando la 
Colmena , el enxambre da 
muchos gyros, y vueltas en 
el íitia del Colmenar, haf-
ta que feparandofe las Abe-
jas de la tria , fe juntan ami-
gablemente en alguno de los 
parages, que diximos en el 
Capitulo antecedente , fin 
irritarfe, ni ofenderfe unas $. 
otras. 
También fuelen falir los 
enxambres en dias, que pare-
cen importunos, y fuera de 
Jas horas feñaladas , por lo 
que ferá conveniente, que el 
Colmenero no fe aparte del 
Colmenar. 2 afsiftiendo en él 
con 
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con mucha vigilancia todos 
los diiS de Primavera, y cf-
pecialmente fe debe mante-
ner allí , hafta que las Abejas 
hayan hecho el alarde •, y ef. 
te fe conoce en que fe au-
menta mucho la tria, entran-
do , y faliendo mui a menudo 
muchas Abejas íin carga, y 
en que falen a paflear los 
Zangaños , y andan dando 
vueltas en contorno del íitio 
del Colmenar. 
En los libros , que trar 
tan de Abejas , fe halla efcríto 
un largo catalogo de indicios, 
que pronoftica la falida délos 
enxambres \ y no obftante que 
los tengo por poco fcguros, 
pondré aqui los que me pare-
cen mas probables, para que 
el Colmenero , quando ad-
vierta alguno de ellos en fus 
Colmenas , afsifta con ma-
yor cuidado , y vigilancia a 
fu oficio. 
Uno de los indicios de 
que enxambrara preño una 
Colmena , es el eftar llena-
pero ahunque es mui proba-
ble , no es infalible, porque 
hai muchos vafos que llenan, 
y no enxa;nbran ¡ ahunque 
fon pocos los que enxambran, 
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que no llenen, como diremos 
clefpues. 
También fe tiene por in-
dicio , efpecialmente en va-
fos jacientes, ó tendidos, co-
menzar a difminuirfe la tria 
de las Abejas, y1 andar ellas 
poco a poco tres , 6 qua-
tro dias ,7 luego por otros 
dos, 6 tres andar muchifsi-
mo , habiendofe notado la di-
minución de la tría , al tiem-
po que la obra fe cerro bien.' 
hafta el fuelo de la Colmena* 
por la parte de atrás. La cali-
fa de efto es, que quando fe 
difminuye la tria , es feñal 
de que la Colmena tiene mu-
cho pollo , y eftán muchas 
Abejas ocupadas en fomen-
tarlo, y por eíTo andan po-: 
cas; y quando fe vén muchas 
en la tria , es prueba de que 
tienen ya fazonada grande 
cantidad de pollo , y de ha-
berfe aumentado mucho la 
gente , que es una de las cir* 
Cunftancias, que mueve a las 
Colmenas a enxatnbrar. 
Herrera , y otros dicen, 
que es evidente feñal de que 
enxambrara la Colmena, ver 
á la puerta , ü al rededor 
de. la piquera muchas Abejasj 
pe-
i¿6 
pero advierte , 
ion nuevas, no es indicio de 
enxambrar , fundandofe en 
que las Abejas jóvenes fue-
Jen pararfe en la piquera á 
defcanfar, y. fortalecerle. Po-
co conocimiento, y ruin prac-
tica tuvieron eftos Autores en 
materia de Abejas, pues no 
llegaron a íaber, que las nue-
vas fon mas oficiólas, y tra-
bajadoras , que las viejas, y 
que jamas fe paran de efta fuer-
te á corroborarle, ni á defcan-
far, ni unas, ni otras, 
Lo cierto es, que to-, 
das ellas, fin diftincion fe pa-
ran en la forma dicha , á lo 
Tratador Tby/¡eos, (STc. 
que ü eftas eftá mas cerca de enxambrar 
aquel vafo. Eftas cafcas , q U e 
fon las cubiertas de las cel-
das en donde fe crian los Re-
yes, y tienen la figura de unas 
rodelillas, por dentro fon li-
fas, como un capullo de gu-
fano-.de feda , y por fuera af-
peras, y de color toftado, y 
amarillo,a diferencia de otras, 
que fuelen facar las Abejas á 
las piqueras , de color leo-
nado , y no lifas por dentro; 
y eftas fon las cubiertas de 
las calillas, en que fe cria ei 
pollo del Abejón , 6 Zanga-
no. También fe diferencian 
eftas cubiertas, en que las de 
qual llaman los prácticos ha- los Zangaños fe pegan , v re 
luelven en cera con el calor; cer barba la Colmena. Es feñal 
cierta de que la Colmena ef-
ta llena de labor , y mui po-
blada de gente, y uno de los 
indicios menos falibles deque 
enxambrara ; pero no es fe-
ñal evidente , pues vemos, 
que fuelen eftár las Colmenas 
muchos días con barba íin 
echar enxambre. 
i Si muchos días antes de 
barbar la Colmena fe hallan 
fuera de el'-a algunas cafqui-
ílas de Reyes, 6 enxambra-
deras, fe puede inferir, que 
en cera con e! 
lo qual no fe coníigue con 
las de los Reyes, por fer.de 
diferente materia , como dixi-
mos en fu proprio lugar. 
El Doaur Ocón dice, 
que fi aplicando el oído á la 
Colmena & oye 5 que el Reí 
hace una feñal femejante a la 
voz de un perrillo recien na-
cido , que fe quexa al apartar-
te de el fu madre, es eviden-
te , é infalible indicio de que 
enxambrara aquel mifa o día, 
3 no fer que lo inclemente, 
o 
del <DoB. 
o irregular del tiempo fe lo 
impida , que en efte cafo afie-
gura , que encambrara en el 
primer dia que (alga bueno. 
Añade , que defpues de re-
petidas experiencias , y ob-
fervaciones, folo ha podido 
encontrarfe efte indicio evi-
dente *, y que ahunque todos 
los demás fon poco feguros, 
efte es totalmente cierto , é in-
defectible : advirtiendo , que 
ahunque es indubitable en el 
vafo , que no ha comenza-
do á enxambrar , tiene fus 
falencias en el que ya echó 
otros enxambres j porque ef-
te , ahunque fe efcuche la fe-
ñal del Re i , 6 enxambradera 
en él , fuele tardar muchos 
días a enxambrar. 
Es indicio probable de 
la inmediata faüda del enxam-
bre , quando las Abejas em-
piezan a barbar mas de lo 
acoftumbrado , y cierran en 
breve tiempo la puerta de tal 
fuerte, que ni a las que vie-
nen cargadas á la Colmena 
fe las abre, por lo qual les 
es forzoíb íubirfe a la barba, 
que llega a ponerfe como jaf-
peada de los diverfos colo-
res, que fe venen las Abejas 
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cargadas: entonces fe ha de 
tener grande cuidado , por-
que es muí regular que en-
xambre luego j y fi fe advier-
te , que fe va deshaciendo la 
barba , y que abriendofe la 
puerta comienzan a falir de 
prifa las Abejas , entonces 
enxambra la Colmena. 
En los vafos que no 
barban, fuele ordinariamente 
fuceder, que fe cierra del to-
do la piquera •, pero fe les 
hace lugar para que entren a 
las que vienen de afuera car-
gadas ) y íi fe repara con cui-, 
dado , fe vera , que aquel vul-
to de Abejas, que cerraba la 
piquera , fe quita de ella de 
repente j que las que vienen 
de fuera rehufan entrar , y. 
remolinean delante de la puer-
ta , que ninguna entra en la 
Colmena , fiendo muchas las 
que -falenjy es feñal de ha-
ber comenzado a falir el en-
xambre : porque el montón 
de Abejas, que había en la 
piquera, tenia en fu centro 
la Enxambradera ; y el desha-
cerfe fue que falió afuera , y 
comenzó á enxambrar. 
Eftos indicios no fon ge* 
nerales en todos los vafos, 
por-
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porque hai muchos que en- tiílos de Enxambraderas K 
xambran fin barbar , y íia Reyes, y facar de todo g e . 
cerrar ia piquera: de los que ñero de pollo , fe emplean 
dan eftas feñaies , le puede en todo lo referido, aumen-
, efperar con mucho funda- tando la gente, de fuerte, que 
mentó , que enxambraran ; y al punto que mejora el tiem-
ahunque algunos dicen , que po fe hallan precifadas a en-
habiendo eftos indicios , es xambrar , y lo executan fin 
tan cierta, y fegura ia falida haber llenado la Colmena, 
del enxambre, como el fer porque les embarazó el frió 
de dia quando hace Sol; yo íalir ai campo a conducir lo 
no figo efte partido , y me neceíTario para efte fin ; y ef-
quedo firme en que no hai ta es la caufa de que enxam-
feñal del todo fegura, para bren fin llenar, lo quaí no 
conocer fi la Colmena en- fucede , ñ faltan eftas circu-nf-
xambrara , ó no. tandas. 
Dixe al tratar del pri- También puede fer cau-
mer indicio, que fuele luce- fa deque faque enxambre un 
der muchas veces, que un vafo , que ahun no ha llena-
vaío , que no efta lleno, en- do, el eftár muí cargado de 
xambre $. y efto fe vé ordina- pollo en todas fus ceras, y no 
riamenteenlosañosqueabun- fer bailantes las Abejas de ía 
dan de buenas flores, pero Colmena para acudir a los 
efta el tiempo tempeftuoío; dos exercicios de fomentar ia 
porque como en ello no da cria, y conducir la miel, la 
Jugar el temporal, para que cera , y los demás materiales; 
Jas Abejas traigan del cam- y conociendo con fu inftin-
po los materiales neceíTarios to , que fi fe ocupan en la 
en las Colmenas , fe ocupan profecucion 'de la obra, pue-
en perfeccionar la obra, que den hacer falta en el fomen-
tienen en ella , y como la to del pollo, que fe resfria, 
mayor perfección de la obra y pierde fácilmente, fi cefla la 
en la Primavera, es hacerla incubación, acuden a la ma-
roma por abaxo, aaadir Caf- yor necefsidad , dexando por 
en-
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entonces la obra -, y como 
apenas fe faca una Abeja nue-
va fe menta el Reí en la mif-
ma celda , fe engendra otra 
Abeja de aquella femilla , y 
íiempre tienen las Abejas mu-
cho pollo que fomentar , fe 
aumenta de fuerte la gente, 
que enxambra la Colmena al 
inflante que el tiempo efta á 
propoílto , fin haberlo llena-
do de obra. 
Para conocer quando el 
vafo, que no ha llenado, quie-
re enxambrar , no hai indi-
cio feguro , porque ahun los 
falibles , que dexamos relata-
dos, fuelen faltar en eftas Col-
menas. No obftante diremos 
algunos, por donde fe pueda 
formar alguna congetura que 
enxambrara la Colmena, que 
no ha llenado; y afsimifmo re-
feriremos los que fuelen prece-
der en todos los vafos, que 
eítán llenos, y en los que no 
lo eftán , al fegundo, y demás 
enxambres. 
Suele fer indicio, de que 
un vafo, que no efta lleno, en-
xambrara , el facar las Abejas 
las cubiertas de lasEnxambra-
deras, 6 Reyes, de que ya he-
mos tratado ; pero falla efta 
Tomo V. 
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feñal, quando el vafo , que fa-
cb las referidas cubiertas, efta 
obrando , y creciendo las ce-
ras ázia la parte de atrás, y afsi 
entonces no hai que penfar ea 
que enxambre antes de llenar, 
ahunque íiempre es bueno, 
que el Colmenero efté coa 
cuidado. 
SÍ defpues de haber fa-
cado las Enxambraderas bien, 
fazonadas , fe "difminuye la 
tria , y abriéndola por atrás, 
fe halla, que las ceras eftan 
fuertes, anchas, y no cortan-
tes de punta , y que las Abe-
jas hacen uba atrás, y fe eftan 
allí detenidas, fin obrar , y 
fin el ruido ordinario , que 
trahen quando obran,( lo qual 
fe podrá faber haciendo cote-
jo con otra que efté obran-
do ) es feñal de que aquella 
Colmena enxambrara , fin lle-
nar la cafa de obra. Al vafo 
que fe hallare en efta difpofi-
cion (íi fuere Saetero , b Rin-
conero) le fuelen algunos def-
pimtar los panales par atrás 
con la uña, b con una pun-
ta dé cuchillo , para que de 
1 efta fuerte vuelvan a obrar, y 
llenar la cafa •, pero yo no lo 
apruebo. 
Y Pa-
i jo Tratadoí 
Para faber quando echa-
ra una Colmena íegundo en-
xambre , fe ha de obfervar la 
feñal, que fuelc hacer el Reí, 
y es (como ya dixe) a mane-
ra del ruido, que hace un 
perrillo recien nacido , quan-
do lo feparan de fu madre, 
6 ella fe aufenta ; y íi fe oye 
efta feñal, fe puede efperar 
con mucho fundamento , que 
aquel vafo enxambre en el 
rato primero que haga Sol; 
y fino fale aquel dia , es ca-
íi íeguro , ahunque no in-
defectible , que faldra al íi-
guíente. 
Para el tercero enxam-
bre, es también buen indicio 
la referida feñal, ó gemido 
de la Maeftra, ahunque no 
es tan feguro como para el 
primero,y fegundpj porque 
fin embargo de preceder efte 
indicio, fuele «1 tercero en-
xambre no falir en aquel dia, 
ni en algunos íiguientes. 
Cafi todos los demás in-
dicios , que puílmos para los 
enxambres primeros , 6 de 
barba , íirven para los terce-
ros , y para Jos demás que 
fuelenfacar las Colmenas def-
pues de ellos; pero para los 
fegundos , el menos falible 
es el gemido , ó feñal de la 
Maeftra, quedando adverti-
do el Colmenero , de que 
echado el eaxambre primero, 
rara vez dexa el jaciente de 
repetir. 
Concluyo efte Capitulo 
con eftas reglas, que iuelen 
dar los prácticos. Mientras el 
Rei gime ¡ b hace feñall, guar-
de fe la Colmena > porque fiem-
pre hai mucho peligro de que 
enxambre. Sea la fegunda re-
gia : Muerto el Reí, y no ha-
biendo Principes en la Colme-
na , no hai que efperar que en-
xambre mas. Sea la tercera: 
Muchas veces gime el Rei, y 
no fale enxambre alguno , o 
porque el tiempo fe vuelve 
de bueno en malo , ó por-
que ya han enxambrado fu-
ficientemente ,y no hai gen-
te para mas enxambres', y ef-
to fe hade entender , no fo-
lo refpecto de el tercero, y 
quarto enxambre, fino tam-
bién de todos los demás, 
que les preceden, ó 
fubíiguen. 
* * * 
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CAPÍTULO XI. 
DE LAS CAUSAS QUE SUELE 
bxberpara que las Abejas enxam-
bren poco, o nada algunos anos\ 
y fe averigua Ji bal remedio para 
que enxambre por fuerza 
una Colmena, 
LA poca proviíion, que fuele quedar a las Abe-
jas en fu Colmena, por ha-
berlas tal vez caftrado con 
demafia , y no haber podido 
llenarla por fer el Otoño po-
co abundante de flores, es 
caufa de que las Abejas, faltán-
dolas en el invierno la abun-
dancia del alimento que ne-
cefsitan , fe vayan debilitan-
do , y no puedan en la Pri-
mavera íiguiente enxambrar. 
Al contrario , la mucha abun-
dancia de miel íuele impedir 
á las Abejas el defembarazo, 
y comodidad para el fomen-
to de fu pollo, y por ello fue-
len malograrle los enxambres 
de la Colmena, que fe hallan 
en efta difpoíicion. 
El mucho frió, los vien-
tos, deftemplanzas , y des-
igualdades de la Primavera, 
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fuelen también fer caufa de 
que las Colmenas exambren 
poco, 6 nada j porque con 
las inclemencias del tiempo 
perecen muchas Abejas den-
tro , y íuera de los vafos, 
por lo qual retienen configo 
la gente , que habia de falic 
con los primeros exambres, 
para que les ayude á traba-
jar, y a fortalecerfe, y por 
eííb no enxambran ; y tam-
bién fuele fer motivo de no 
facar enxambres eftár la Col-
mena infeftada de enemigos, 
ó de alguna de las muchas 
enfermedades que padecen. 
Puedeíe prefumir, que 
no enxambraran las Colme-
nas en donde fe averigua al-
guna de las caufas fobredi-
chas; y el mifmo juicio fé 
puede formar de los vafos a 
quienes han robado la miel 
las Abejas ladronas \ porque 
las robadas fe quedan ocu-
padas en reparar fu pérdida, 
y la gente nueva que facan. 
fe emplea en efte mifmo exer-
cicio , fin embargo de que 
efto no es feguro. 
Sobre efte aflumpto ef-
cribieron largamente los Au-
tores , que tratan de Abejas, y 
Y 2, en-
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entre ellos el Doftor Ocón aboque con la Colmena po 
k dilató bañante ; en ellos 
podra ver el curiofo Capí-
tulos mui eftendidos , que 
.yo no me detengo á copiar 
las que llaman obfervacio-
nes, por no hacerme proli-
xo 
blada ázia fu piquera en dif-
tancia de media vara , ponien-
do en el efpacio intermedio 
de piquera á piquera una te-
ja , ó canal , y que abriendo 
el tempano pofterior, 6 de 
por no tifo de mi in- atrás, fe ponga humo a la 
tentó, que folo fe endereza á Colmena poblada , dando al 
dar reglas feguras, y experi- mifmo tiempo en ella algunos 
golpes j con cuyas diligenr 
cías aííegura, que páíTarán las 
Abejas a poblar la otra Col-
mena ; y encarga, que quan-
do hayan comenzado a paf-
far , fe tenga grande cuidado 
de véríi el Reí entra en la 
Colmena , que intenta po-
blar ; y quando fe haya virio 
mentadas para la conferva-
cion , y aumento de las Col-
menas, y porque no tengo por 
cierto mucho de loque eftos 
Autores eferibieron. 
Herrera , y otros dicen, 
que fe podra hacer que una 
Colmena enxambre por fuer-
za del modo figuiente : Si 
fe viere, que el vafo eftá con pallar á ella , y parezca que 
barba,ó con muchas Abejas tiene bailantes Abejas la que 
en torno de la piquera , que 
es feñal de que efta íazona-
do para facar el enxambre, 
fe le ha de obligar a que lo 
execate , tomándola Colme-
Ka, que afsi fe halla, y ponién-
dola reclinada fobre un repe-
cho , 6 ribazo , con la firmeza 
fleccíTaria para que no rodé; 
defpees aconíeja , que fe to-
me otra Colmena fin poblar, 
pero difpuefta para ello , y 
que cerrando por atrás , íi 
fe eftá nuevamente poblan-
do , fe aparten las Colmenas, 
volviendo la madre a íu íi-
tio, y cerrando la otra á don-
de pafso el enxambre , lo ten-
drás feguro. 
Eñe modo de enxambrar, 
fobre fer rmii prolixo, tiene 
muchos inconvenientes : el 
primero es, que puede paf-
far el Rei fin verlo , y afsi no 
fe fabe el tiempo en que fe 
han de feparar las Colme-
nas: 
de elDacl. 
ñas: el fegundo es, que pue-
de el Colmenero, movido de 
alguna leve congetura , pen-
far que el Reí pafsó, no íien-
do afsi, y en fuerza de efte 
juicio feparar las Colmenas, y 
cerrar en la nuevamente po-
blada el enxambre, que a ella 
pafsó , el quai perecerá to-
do por ir fin Rei. Es el in-
conveniente tercero, la facili-
dad grande , que con el mo-
vimiento , y golpes, que ha 
de haber en la Colmena ma-
dre , tiene de deftruirfe to-
da la obra de ella*, y mas, que 
la que hai en los jacientes , ó 
tendidos , efta poco firme , 
y fin reíiftencia para fufrir 
tantos movimientos } ade-
mas de que la utilidad , que 
de efto pudiera feguirfe (quan-
do no fucediera alguno de 
los daños dichos ) es muí 
corta j pues eftando con las 
feñales referidas, puede ef-
tarei vafo en difpoficion de 
enxambrar naturalmente en 
aquel mifmo día en que fé 
hace la obra , ó en otro cer-
cano , y en efte cafo fe adelan-
ta poco. Efte en mi fentir mas 
es medio de difminuir Colme-
nas, que de aumentarlas,y afsi 
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no lo pongo para que fe prac-
tique , fino para que fe huya 
de él. 
También el enxambrar 
demaíiado,es caufade la ruina 
de algunas Colmenas *, y afsi, 
para ocurrir a efte daño, acon-
sejan algunos, que defpues que 
la Colmena ha echado algunos 
enxambres, y fe juzga con 
fundamento , que de facar 
mas puede fobrevenirla algu-
na calamidad , fe tome por 
medio para impedírtela el caf-
trarla. Mucho corren las men-
tiras , por llamar experien-
cia los que las eferiben , 6 pu-
blican , a lo que no lo es. Yo 
he vifto caftrar , y he caftrado 
muchas Colmenas, para eftor-
var el que enxambraran •, pe-
ro ni he vifto que otros lo 
hayan logrado , ni yo lo he 
confeguido ; porque eftando 
la Colmena determinada a fa-
car enxambre , ha de parir, 
6 ha de rebentar. 
Por efto juzgo , que ef-
te medio es infruótuofo para 
efte fin , y lo perfuade afsi 
la experiencia ; pues vemos, 
que muchas veces enxambran 
las Colmenas, que no llena-
ron , como queda dicho en 
el 
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el Capitulo antecedente ; y 
aísi celta la razón, que dan 
para probar efta practica, fua-
dandofe únicamente , en que 
teniendo las Abejas en fu 
Colmena el efpacio , que que-
da en ella defpues de caf-
Lo íeguro es, que ea 
mi fentir no hai remedio pa-
ra que la Colmena, que eíta 
en fazon de encambrar , y 
determinada á ello, dexe de 
executarlo; y íi es que hai al-
guno, fera poco útil, y de 
mucho riefgo para el vaíb á 
quien fe le aplique ', y afsi 
encargo a los Colmeneros, 
que no fe fatiguen en vaierfe 
de los muchos remedios, que 
hallaran recetados para eñe, 
y otros fines en los libros de 
trada , atienden cuidadofas a 
llenar aquel vacio , para lo 
qual necefsitan toda la gen-
te que tienen , y afsi defiften 
de enxambrar. 
Otros aconfejan, que pa-
ra que la Colmena ceííe de en-
xambrar , íiempre que fe quie- Abejas; prometiéndoles de mi 
ra fe abra por la parte de parte, que los arbitrios, que 
atrás, que fe llama tempano 
pofterior, y que bufcando , y 
cogiendo fus Reyes fe ma-
ten. Eíta diligencia es imprac-
ticable , porque íi los Re-
yes ya falieron de fus Pala-
cio? , y eítan derramados por 
la Colmena, es impofsible co-
gerlos para matarlos ; y fief-
tán en fus Caítillos en leche, 
doi en eíta pobre fuma para el 
aumento, y gobierno de eítos 
animalitos, los tengo, por fe-
guros defpues de muchos años 
de experiencia. 
Muchas cofas curiofas, 
que ella me ha enfeñado, de-
xo al íilencio , ya porque no 
fon importantes, ni útiles pa-
ra el Colmenero , que folo 
es mui difícil eñe medio, y defea tener muchas , y bue-
ahua puede fer peligrofo pa- ñas Abejas, que le llenen fu 
ra la Colmena; porque los 
maeítriles , ó celdas de los 
Reyes eítan fabricados en el 
Colmenar de cera, y de miel, 
y ya por no hacerme pro-
lixo con efpeculaciones, que 
nada aprovechan para inf-
truir a los ignorantes en la 
fia deítruir la obra de pradica , que es el fin princi-
pal 
centro de ellas, y afsi es ca-
íi impofsible llegar a demo-
lerlos , 
ia Colmena. 
di el ©o¿7. 
pal de efte corto Compendio. 
Hafta aquí hemos tocado mu-
chas cofas pertenecientes á la 
naturaleza , y propriedades 
de eftos animales provecho-
íbs, eftableciendo nuevas opi-
niones , é impugnando las 
antiguas con las razones mas 
eficaces, que ha podido ha-
llar nueftra cortedad , y ahun-
que es cierto , que pudieran 
haberfe omitido los Capítu-
los , que en efto hemos gaf-
tado, por no ferdel cafólas 
efpeculativas controverfias en 
los artes puramente prácti-
cos ; con todo , porque pare-
ce cofa irregular , que fe tra-
te de ios efectos fin dar no-
ticia de las caufas, que los 
producen, nos pareció cofa 
dura , habiendo de enfeñar 
el modo de gobernar las Abe-
jas , con acierto , y utilidad 
de el Colmenero, dexar in-
tacta la noticia de fu gene-
ración, y propriedades, y mas 
quando en todo habia mu-
chos errores que contrade-
cir , é impugnar por medio 
de los argumentos prácticos 
de la experiencia. 
Fuera de efto, no du-
damos, que para los que amaa 
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la fencilléz, y figuen el ca-
mino real de la buena phy-
íica, feran gratas las noticias, 
que dexamos explicadas , y 
mas quando por ellas quedan 
(a nueftro parecer) vencidas 
enteramente las patrañas fa* 
bulofas, y no sé fi diga fuperf-
ticiones, con que inútilmen-
te fe han manchado muchos 
pliegos, y fe han fatigado al-
gunas prenfas. 
La materia de los Ca-
pítulos que fe liguen , toda 
fe reduce ala pura practica, 
que fe ha de obfervar en el 
gobierno , confervación , y 
aumento de las Colmenas, fín 
mezclar en ellas cofa, que no 
fea regla experimentada, fe-
gura , infalible , y derecha-
mente ordenada a la cierta 
confecucion de efte fin, tan 
importante á las Repúblicas. 
Y afsi trataremos en ellos de 
el modo de coger los en-
xambres, y de quanto con-
duzca para executarlo con 
acierto *, diremos afsimifmo de 
los enemigos, y enfermeda-
des de las Abejas, proponien-
do remedios para librarlas de 
eftos daños: explicaremos con 
diftincion, qué fitío, y cír-
cunf-
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cunftancias debe tener el Col- da la aprehenfion , de que 
' " " el hacer ruido con fartenes, 
panderos, flautas, 6 con otro 
qualquiera genero de rumor 
6 muíica paftoril, es medio 
útil para que los enxambres 
fe paren en el íitto del Col-
menar , y no fe remonten, y 
huyan, que apenas habrá uno, 
un us, gxum.4uuu v^ uauuw i v que no íiga efta practica con 
ran mas a propoíito para ef- el mayor cuidado. Yo nunca 
tablecerlos, y colocarlos: y hice efta diligencia , y con 
todo elfo íiempre fe paran 
mis enxambres cerca de mi 
Colmenar; y ahunque han fa-
lido muehos de mis Colme-
nas *en el largo tiempo, que 
menar , los inftrumentos que 
en él fon neceflarios, la fi-
gura , proporción, y mate-
ria de los .vafos, 6 Colme-
nas ', el modo de caftrarlas, y 
el de partir, robar, rerro-
bar, y mover , 6 mudar los 
Peones de unos parages a 
otro , e plicando qu ndo fe 
,j _ _ . . j 
finalmente pondremos reglas 
para feparar la miel de la ce-
ra defpues de haberfe caftra-
do los vafos •, todo lo qual, 
con todo lo demás, que con- u«* vu ti wugu tiempo, que 
duzca á la buena practica de las he gobernado , nafta aho 
efteutiíifsimoarte, fe difpon- ra no fe me ha remontado 
dra en los figuientes Capitu- alguno antes de fentarfe; por-
los con la mayor brevedad, que el que ha huido, hi.fi 
COn el meior mpthnrlr» . r\z- í^n rlí.rn,. nr A~ ~/li„ _• t con el ejor ethodo , cía 
ridad , y difpoíicion, que nos 
fea pofsiblc. 
CAPITULO XIL 
COMO SE HAN DE COGER 
ios enxambres. Hacenfe algunas 
advertencias útiles , e 
importantes. 
E Ntre todos los Colmene-ros efta tan introduci-
do defpues de eftar parado. 
Lo cierto es, que fi defpues 
de haber hecho manfion en 
la forma regular, te detienes 
mucho rato fin coger los en-
xambres , fuelen remonurfe, 
y perderfe; y efto'fucedecon 
grande facilidad , íi el dia ef-
ta muí calorofo , y eípecial-
mente. fi les da el Sol, por 
lo qual debe el Colmenero 
acudir con brevedad a coger 
fu cnxambrc \ y fi efta en fiti® 
que 
de tWoñ. 
que le da el Sol, es muí conve-
niente ponerle alguna cofa^  
que le haga fombra ; pues de 
otra fuerte es grande el rief-
go de que fe remonte , fin 
que bafte a detenerle la induf-
tria de hacerle fon. 
Suele aprovechar para 
detener el enxambre que fe 
huye , arrojarle tierra, por-
que tal vez encuentra con el 
Rei , lo abate , y hace parar 
con él todo el enxambre. So-
bre todo es importante para 
precaver, que fe alexe del. 
Colmenar , que'en el fitiode 
él haya algunas matas pobla-
das , o arboles, en cuyas ra-
mas fe fíente ; porque íi el 
Colmenar efta en parage def-
nudo de eftos, ó de otros arri-
mos proporcionados,hai gran-
de peligro de que el enxam-
bre huya. 
Defpues que efte acaba 
de pararfe perfectamente , ha 
de tomar el Colmenero , ó 
la caxa nueva en que ha de 
eftáf,ó la cogedera que fe 
hace de propofito para ello; 
y es una caxa pequeña , ó an-
cha de boca , cerrada del to-
do por la parte opuefta , del 
tamaño , y hechura de ua 
Tomo V, 
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ojo de aguaderas. La caxa en 
que fe ha de poner el en-
xambre , ha de eftar bien pre-
venida , y embarrada , y fi fe 
coge en ella, fera utíl, que 
efté rociada con agua miel, 
para que fus Abejas entren 
mejor. Pero íi fe echa en la 
cogedera , puede fer perju-
dicial efta circunítancia, por-
que las Abejas faldran con 
mas dificultad de ella al que-
rer mudarlas a la caxa , que 
fe les tiene prevenida. 
Para coger el enxambre 
ha de aguardar el Colmenero a 
que fus Abejas eftén bien re-
cogidas , y todas juntas en un 
íitio , fin hacer movimiento 
alguno *, porque fi antes de 
efto fe facuden , fuelen def-
prenderfe, defunirfe , y re-
montarfe en alto , efpecial-
mente quando hai muchosRe-
yesj que dividiéndole con va-
rias porciones de Abejas, for-
man unos ovillejos, ó mon-
toncillos de ellas. 
Eftando el enxambre 
bien fentado , fe ha de ob-
fervar con atención las cir-
cunftancias de él, para pro-
porcionar la caxa en que han 
de eftár. 
Z Si 
i y 8 Tratados Thj/icos, &*c. „ 
Si la rama del árbol en en no querer entrar en la 
que fe paró el enxambre ef- caxa. 
ta en parage poco favora- Algunos aconfejan , que 
ble alas Abejas, ó porque las quando eftán las Abejas ter-
da mucho el Sol, y no fe les cas, ó rebeldes para entrar 
puede commodamente hacer en la caxa, ó cogedera, fe les 
íbmbra, 6 por otra alguna obligue a entrar, dándoles 
circunftancia , que haga difí- humo de coloquintidas, ó de 
cil el cogerlo , fe puede cor- efliercol de' buei bien feco. 
tar con grande tiento aque- Yo no lo apruebo , porque 
Ha rama , y conducirla con ü (como es fácil) fe ahuma 
el mifmo cuidado , y coníi- la caxa, ó cogedera, en que 
deracion a otro parage opor- fe ha de echar el enxambre, 
tuno , y defpues fe pone fera muí difícultofo hacerlo 
debaxo de una caxa propor- entrar ; de fuerte, que efte 
cionada, para que entre en medio, qué fe juzga eficaz 
ella el enxambre. para confeguir que entre , es 
Quando el enxambre ef- el masa propofito para que 
ta parado , ( y también antes no loexecuten ; porque íi fe 
que fe pare) es precifo que ahuma el vafo en que han de 
íe quite del Colmenar , y ef- entrar , como las Abejas tie-
pecialmente de el fitio cer- nen natural enemiílad con los 
cano al puefto, en donde fe malos olores, ferá muí difi-
lentó todo lo que pueda cau- cultofo que entren en Coime-
íar inquietud á las Abejas-, na ahumada, 
porque habiendo algo de ef- Otros dicen , que para 
to, es muí fácil que huyan, coger con facilidad los en-
De aquí fe infiere la necefsi- x a m bres , conviene rociar las 
dad , que tiene el Colmene- Abejas con agua , ó vino, cf-
ro , qUe coge enxambres, de pecialmente quando de dos, 
tratar a las Abejas con tien- ó mas enxambres pequeños 
to , y foayidad ; porque el fe quiere hacer uno bueno; 
rigor o afpereza es caufa de y fundan la utilidad de ef-
que fe huyan , o fe obfímen ta diligencia , en que con 
ella 
de el Dotl 
ella fe les impide a las Abe-
jas el vuelo , y no fe remon-
tan , ni pican , juntandofe fá-
cilmente a gufto , y difpoíi-
cion del Colmenero. Yo en-
cargo , que no fe ufe de ef-
ta practica , porque fi fe mo-
jan las Abejas, perecen mu-
chas. 
Puedefe coger el .en-
xambre del árbol, facudíen-
do la rama ' en donde eíta, 
femado, de modo que cai-
ga dentro de la caxa, ó en 
una fervületa , fobre la qual 
le ha de poner luego la mif-
ma caxa. 
Algunos toman la ca-
xa , ó la cogedera , y atán-
dola en una punta de una 
vara larga , la levantan en 
alto con grande tiento, haf-
ta ponerla fobre el enxam-
bre, el qual fuele entrar por 
si mifmo en ella, fin otra di-
ligencia. 
Si defpues de haber fa-
cudido la rama en que fe 
paro el enxambre , algunas 
de fus Abejas fe vuelven á 
la rama , fe ha de facudir fe-
gunda vez, y de eíta fuerte 
volverán abufcar, y a jun-
tarte con las demás, que ef-
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tan en la caxa, o cogedera. 
Si el enxambre fe íien-
ta en diferentes ramas, ó en 
el tronco del árbol, fe le po-
drá obligar a que entre en la 
caxa, ó cogedera, poniendo-
fe el Colmenero unos guan-
tes mui fuertes , 6 toman-
do una efcoba de plumas , y 
con impulfo fuave, de mo-
do que no fe irriten las Abe* 
jas, hacerlas que vayan en-
trando en la cogedera -, o 
volcara con la mifma fuavi-
dad las Abejas en una fer-
vületa , que tendrá preveni-
da ai pie del árbol, hacien-
do que baxen a ella las que 
eíluvieren efparcidas por las 
ramas, y defpues que lo ha-
ya coníeguido, procurara cu-
brir con la caxa el enxam-
bre , que efta derramado por 
la fervületa, para que fe va-
ya colocando en el vaíb. 
Si el enxambre fe para 
en el hueco de alguna pared, 
de fuerte que no fe puede 
facar de allí, fera medio pa-
ra confeguirlo, el hacerle hu-
mo , el qual fe ha de intro* 
ducir haciendo un ahugero, 
que efté debaxo , y tenga 
comunicación con el hueco 
Zz en 
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en que efta el enxambre , a na , corno ya dexo adver 
cuya boca fe pondrá ia ca 
xa, o cogedera , para que las 
Abejas, quefalgan huyendo 
del humo , entren en ella j 
pero fiempre fe ha de tener 
cuidado en prefervar del hu-
mo quantofea pofsible la re-
ferida cogedera , ó caxa ; def-
pues que el enxambre haya 
entrado en ella , íe cierra con 
un lienzo hafta la noche, y 
fe traslada al parage , que fe 
hubiere deftinado. 
Si fe encuentra algún 
enxambre en el hueco de un 
árbol, dicen algunos, que fe 
dexe eftár allí hafta media-
dos de Noviembre , que es 
el tiempo que llaman Vera-
no de San Martin , y que en 
llegando fe fierre el árbol 
por la parte de arriba, y de 
abaxo , dexando fin tocar el 
hueco, que ocupan las Abe-
jas j y que hecho efto, fe lle-
ve el tronco cortado al Col-
menar. 
tido. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
Alguna vez fe ha vifto, 
que eftos enxambres remon-
tados , pero no tanto , que 
no llevaífen el vuelo algo ba-
xo , fe han parado en el fom-
brero , ó brazo de algunas 
perfonas, que han hallado en 
el camino , y en efte cafo fe-
ra neceífaria mucha cautela, 
y grande tiento para coger-
lo , cuidando mucho la per-
fona fobre quien fe fentáre, 
de no hacer movimientos, 
que puedan irritar las Abe-
jas, porque la podrían mal-
tratar mucho. En efte lance 
aprovechará el hacerlas humo, 
o rociarlas con vino ; pues 
ahunque como hemos dicho, 
efta ultima diligencia ferá cau-
fa de que perezcan muchas, 
pero también es medio de 
evadir el peligro de fus pun-
zadas, que es lo principal, 
que fe debe procurar. 
Si en un mifmo dia fa-
Osando en el ampo fe len muchos enxambres v fin 
ve algún enxambre, nueva dar luHar ,1 " * 4 , m M e s > y i l n 
remontado por el aire oue « „„ i C o !™enero pa-
de aprovechar para ohüZ~ ¿o?l ^ ?" ^ ^ 
lo a que fe C J M g D > f e > u n t a n t o d o s <=" un 8. 
i ^ « ^ « i r e partirlos prudentemente en 
Col-
de el T)oB, 
Colmenas bien preparadas, 
apartándolas a poca diftancia 
del íitio en que fe fepararon; 
pero nunca cierre Colmena 
alguna en donde pufo en-
xambre , fin eftar cierto^ de 
que tiene Rei, lo qual íabra, 6 
por haberlo vifto entrar, ó 
por inferir , que lo hai de 
que habiendo tenido mucho 
rato abierto el vafo en que 
eítá el enxambre , hacen en 
él maníion fus Abejas, por íer 
efta buena feñal de que ei 
enxambre tiene Rei. En to-
do cafo, lo masfeguro es ver-
lo , 6 echarfelo ; porque mu-
chas veces fucede al feparar 
los enxambres, que uno lleve 
muchos Reyes, y otro nin-
guno -, y íi efte íe cierra afsi 
en la Colmena ,y fe lleva á 
fitío diftante de fu madre,per-
dera todas fus Abejas. 
Quando los enxambres 
no fe mudan de Colmenar, 
fe han de colocar en el íitio 
que haya mas apartado de fu 
madre; porque íi eftan cer-
ca de ella , quando las Abe-
jas filen á ganar , y vuelven 
del campo , toman la tria de 
fu madre , y voiviendofe k 
ella , queda la hija con poca 
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gente ; y afsi , lo mas fegu-
ro , para quitar efte riefgo, 
es llevarlas a otro Colmenar 
diñante. 
Si habiendo falido los en-
xambres, y hallandofeya pa-
rados amenaza el tiempo con 
nublado de granizo , ó de 
agtaa, procura defenderlos cu-
briéndolos mui bien , de fuer-
te que no puedan mojarfe; 
porque íi fucede efto , pere-
cen muchas Abejas. 
Quando defpues de co-
ger el enxambre,6 eftando co-
giéndolo , fe fale importuna-
mente de la Colmena el Rei, 
y no quiere parar en ella, 
dice Herrera, que fe le cor-
ten las alas , y que de ef-
te modo fe confeguira , que 
fe mantenga con quietud en 
fu vafo. Yo jamás he prac-
ticado efte confejo, pero ten-
go experiencia de haber vifto 
algunos Reyes fin alas por 
defecto natural, que fe han 
falido de la caxa , fin querer 
parar en ella , por lo qual me 
parece inútil efte remedio: 
además, de que quando una 
Colmena tiene muchos Re-
yes , y fe falen todos, pen-
de precifamente efta fuga de 
cau-
cauía , que tal vez rio com-
prehendemos. 
Muchas veces fucede, 
que algunos enxambres fe Ta-
len de fus caxas,y fe entran 
en las que ya tienen otros. 
Para impedirles efta entrada, 
íi fe nota en tiempo oportu-
Tr atados Thyficos , isre. 
fe ha de procurar que fean 
los mas pequeños, porque fe 
unen ,_y conforman con mas 
facilidad , lleudo poco def-
iguales en el numero de la 
gente , que los compone : 
quando fe encuentran dos 
enxambres pequeños, de los 
no, es medio útil aplicar hu- quales cada uno efta fentado 
mo al enxambre, que quie- en diverfa rama , fe ha de 
re entrar en donde ya hai 
otro , haciendofelo de fuer-
te , que huya de la piquera 
de el vafo ageno, retirando-
fe á U caxa de donde faiió; 
en la qual las Abejas, atur-
dida? de el humo , que fe las 
haya dado , eílaran con quie-
tud , y para que fe manten-
gan fe pondrá debaxo una 
í rvületa mojada, y íe echa-
ra en ella un poco de miel; y 
tomar íolo una caxa , 6 co-
gedera para ponerlos; y el 
modo de executarlo es muí 
fácil, pues fe logra con facu-
cftr ambas ramas en una ca-
xa mifma. 
Quando una caxa tie-
ne un enxambre pequeño , y 
defpues de algunos dias faie 
otro , que también es corto, 
y para hacer uno bueno fe 
intenta ponerlos ambos en 
para que acudan las Abejas a una mifma Colmena, y la que 
recogerla , y cebarfe en ella, eftá poblada del uno", no es 
fe facudirá la caxa ; pero íí fundente para los dos , fe 
el enxambre fe hubiere puef- puede tomar la que parezca 
to íobre el afsiento , fe ha de mas a propofito 5 pongafe en 
perfumar la caxa , y tomar el ella, defpues de haberla pre-
aíiiento, para meter con él parado en la forma corref-
el enxambre en la mifma ca- pondiente, el enxambre, que 
xa, o en otra. quieres unir ( fi no le tie-
Siempre que fe quifie- nes ya dentro ) colócale fo-
ren poner dos, o masenxam- brela otra, que fe hade ha-
bres en una mifma Colmena, ber vuelto boca arriba, y fe 
mez-
de elDoB 
mezclaran unas Abejas con 
otras j y lo mifmo fe execu-
tará quando ambas caxas pa-
rezcan igualmente proporcio-
nadas , eligiendo la que fe 
quiíiere para juntar los dos 
enxambres , de que fe inten-
ta hacer uno. 
También fe podra ha-
cer efto mifmo de otra fuer-
te : Toma uno de los enxam-
bres , que quieres juntar, fa-
cudelo fobre una fervilieta , 6 
íbbre el mifmo afsiento en 
que efta, lo qual fe hace to-
mando la Colmena , hacién-
dole perder tierra, y dándo-
le un golpe fobre ella; de ef-
te modo caen las Abejas en 
la fervilieta, o en el afsien-
to, íi no quieres ufar de la 
fervilieta,y apartando la ca-
xa de donde fe facudieron , fe 
pone fobre ellas la Colmena, 
que tiene el otro enxambre, 
y luego fe juntan unas Abejas 
con otras. Los dias pardos 
fon los mejores para hacer 
eítas diligencias. 
Suelen en el enxambre 
íalir tantos Reyes , que es 
impracticable elegir uno , y 
matar los demás , efpecial. 
mente en los diasque las Abe-
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jas enxambran mucho ; y afsl 
tengo por infructuofo el en-
cargo de Herrera, que acón-
feja , que quando un enxam-
bre tiene muchos Reyes , fe 
elija el mejor; y para fu co-
nocimiento explica las feña-
hs, afirmando , que hai dos 
caitas de Reyes, y fe funda 
en la diveríidad de colores, y 
en otras circunstancias, que 
(comodixe en fu lugar) na-
cen de otras caufas, que ex-
pliqué , tratando de la dife-
rencia de Abejas , y no de 
que fus caftas fean diítintas. 
Además de que , comodexo 
dicho , las Colmenas no con-
iienten pluralidad de Reyes, 
pues íiempre matan los fu-
perfluos, quedandofe con uno 
folo, y eíte juzgo yo, que 
ferá el mas fuerte, y útil en 
el vafo; porque como ten-
go obfervado , y dexo dicho 
en el Capítulo quarto , él es 
el que defpues de haber to-
mado pofíefsion del vafo, en 
que entra con algún enxam-
bre , fe paííea en él como 
quien bufca á fu enemigo } y 
mata todos los Principes que 
encuentra ; por lo qual es 
ociofa la elección, que acón-
fe-
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fe ja Herrera, y por lo mif- veniente que eñe afsi, -para 
mo es inútil la advertencia, 
que hace el mifmo Autor, 
encargando, que fe procure 
que haya dos Reyes en ca-
da Colmena , para que fal-
tando uno , rija el otro', pues 
como queda dicho , nunca 
dexan mas que un Rei en 
cada vaíb , ahunque fe le 
echen muchos. 
Quando fe cogen los 
enxambres, no es bueno ef-
pecar para ello á que entren 
todas las Abejas , pues ade-
más de que nunca fe logra-
ra , íi fe detiene mucho el 
Colmenero , y hace demaíia-
do calor, puede fuceder fa. 
cilmente, que fe remonten, 
y huyan ; y en todo cafo pro-
cure ponerles fombra , feli-
citando con el mayor défve-
lo , que no les dé el Sol. 
Si el enxambre es creci-
do , y la Colmena de poca 
capacidad , no fe ha de te-
ner cerrada mucho tiempo, 
antes bien ha de procurar el 
Colmenero de abrirle luego 
ia piquera j y ahunque el 
tempano pofterior efte mal 
puefto , no cuide por enton-
ces de ajuítarlo, por fer con-
que pueda ventilarfe la caxa, 
y eftorvar por efte medio, 
que las Abejas fe ahoguen; 
pero fera útil cerrarla bien á 
pocos días defpues que haya 
comenzado a labrar. 
Para conocer íi el en-
xambre , que fe pufo en una 
Colmena, permanecerá , ó no 
en ella, fe ha de obfervar íi 
fus Abejas falen al campo a 
ganar , y vuelven á fu vafo 
con cargas, y íi lo limpian, 
y lo barnizan con el vetun 
acoñumbrado , 6 comienzan 
fu obra. Qualquiera de eftas 
cofas que hagan , es prueba 
de que fe mantendrán en fu 
caxa ; pero íi nada de efto 
executan , fe puede temer, 
que deferten al inflante ; y 
para detenerlas en efte cafo, 
puede fer útil el rociar la Col-
mena con agua miel,6 po-
ner dentro de ella alguna por-
ción de miel pura. 
Concluyo efte Capitu-
lo, poniendo para fu mayor 
claridad , y para que el Col- \ 
menero tenga como en com-
pendio lo mas fubftancia!, que 
en él fe ha dicho , las íiguien-
tes reglas. 
Re-
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Regla primera : Procu- Oótava : Es mui impwi 
tante y que la caxafca propor-
cionada al enxambre , que la 
ha de ocupar. 
Nona : Las caxas en que 
"-&— r • -
refe tener en el Colmenar al-
gún árbol , o planta , en don-
de fe puedan parar los enxam-
bres con comodidad yy de fuerte que fe puedan coger fin trabaje, fe echan enxambres , llevenfey 
Segunda: La fombra es fi puede fer, á otro Colmenar^ 
Vtil, no folo para que fe pare o fitio difiante. 
Décima : Si fe quedan 
en el mifmo Colmenar de la 
Madre , apartenfe de ella los 
enxambres quanto fea pofsible. 
Varias advertencias , y 
curioíidades, que yo he apre-
hendido de la experiencia, 
el enxamhre , fino también pa? 
ra que defpues de parado fe 
mantenga con quietud }y no fe 
remonte. 
Tercera : El coger en-
xambres con felicidad ¡y acier-
to , confifle en tratar las Abe-
jas con mucho tiento, y con/i- pudiera decir en efte Capi-
derachn. tulo ; pero porque no fon ne-
Quarta : Nunca fe en- ceíTarias,y porque para el acer-
cierre enxambre en la Colme- tado manejo de los enxam-
na , fin faber fixamente que bres, me parece que he dicho 
t i e n e R": todas las precifas,y muchas de 
Quinta : El cuidado de las utÜes, las omito. El curio-
so ahumar la cogedera, d ca- ib Colmenero , que con aten-
xa , es precifo para que el en- cion afsifta a fus Abejas, las 
xambre entre en ella fm re- aprehenderá todas con ei 
pugnancia. 
Sexta Alojar las Abe-
jas con agua, con vino y ó con 
otro qualquiera licor, es arriefi 
garlas mucho , porque fe mue-
ren todas las que fe mojan. 
Séptima: Enxambres mui 
pequeños , no fon de provecho^ 
Ji fe ponen divididos. -
Tomo V„ 
tiempo, y con la pra&ica , que 
ion los mejores maeftros. Lo 
que puedo aííegurarle por aho-
ra es, que con los preceptos 
que contiene efte Capitulo, íi 
los obíerva vigilante , y los 
Púdica curíoío , tiene lo fu-
riente, para que.no fe le ma-




-COMO SE HAK DE MUDAR 
los Peones , a que fitio ,y 
en que tiempo. 
HAbiendo tratado de los enxambres, que na-
turalmente facan las Abejas 
de fus Colmenas, para pro-
pagar fu efpecie, parece cor-
refpondiente, y oportuno, que 
hablemos en efte lugar del 
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lidades, que en los jacientes. 
Entre los Peones hai 
unos, que Tolo en la poftura 
fe diferencian de los jacien-
tes, porque eftos erran ten-
didos, y aquellos derechos , y 
fe llaman Peones firmes , o ef-
tantes. Otros hai, que fe lla-
man Peones movibles , o dtr mu-
dar ,y fon unas caxas peque-
ñas , fabricadas de mimbres, 
cañas abiertas, ó de delga-
das , y flexibles varas de ar-
boles , como fauce , chopo, 
modo artificial, con que fe tamariz , enebro, y las de ef-
configue facar enxambres de te ultimo fon mas permanen-
los vafos, antes que ellos na-
turalmente las echen , lo qual 
fe llama en el arte de los 
Colmeneros partir : Y para 
proceder en la materia con la 
claridad neceífaria , y de mo-
do que los nuevos Colmene-
ros fe inftruyan bien en ella 
íin mucho trabajo, advier-
tes , y mas fanas. 
Eftos Peones de mu-
dar han de tener la altura de 
tres quartas, poco mas , 6 
menos: la latitud, ó anchura 
de los extremos ha de fer pal-
mo y medio en circulo, po-
co mas, ó menos; y por el 
medio han de fer apretados 
to, que lo que haíta aqui íe de fuerte, que formen cintu-
ha dicho del gobierno de ra á modo de un relox de 
hs Colmenas , puede fervir, 
no folo para lasjacientes, fi-
no también páralos Peones, 
medio de que para eftos 
dan algunas reglas particu-
lares, con cuya practica fe lo-
graran en ellos mayores uñ-
en 
fe 
arena, ahunque no ha de fer 
tan metida. Eftos vafos fe po-
nen derechos en el fitio, y 
porque muchas veces fe mu-
dan á otros parages, fe lla-
man de mudar, ó movibles. 
Una de fus bocas, 6 extre-
mos? 
Je eUDotf 
móSy que llamamos cabeza, 
íe ha de poner arriba, y fe 
ha de cerrar con tres, 6 qua-
tro tablillas, las que no fe 
han de ajuftar desafiado , y 
antes bien han de tener al-
gunas aberturas , de modo 
que por ellas puedan falir 
las Abejas quando fea necef-
fario. 
Pueftas afsi las tablillas, 
fe toma un palo, que fea al-
go mas grueííb que un dedo, 
y un poco mas largo , que 
la cabeza de el Peón. Efte pa-
lo fe cruza fobre las tabli-
llas , y fe une por los dos ex-
tremos , ó puntas , afianzan-
dolo en el Peón , con otros 
dos palos, que tenga cada 
uno un geme de largo , y un 
gancho , ó ganzúa en el re-
mate , 6 punta. Defpues fe 
enloda el Peón con un bar-
ro , que fe hace en el tiem-
po de la Primavera , el qual 
fe compone de una parte de 
tierra , y dos de eftiercol de 
buei defecado , al qual lla-
man Milfiores \ y defpues que 
efté bienfeco el Peón barni-
zado , fe le ponen por la par-
te de adentro a proporciona-
das diftancias tres, 6 quatro 
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palos cruzados , los quales 
íirven para que en ellos fe 
afianzen los panales, y no fe 
defprendan quando el Peoa 
fe mude , y con eftas diligen-
cias efta el Peón prevenido 
para loque ocurra. 
En el tiempo de la Pri-
mavera,quando enxambren las 
Colmenas, fe toma el enxacrs-
bre , 6 enxambres con que fe 
intenta poblar los Peones, y 
fe introducen en ellos de el 
modo que fe ha explicado en 
el Capitulo antecedente •, y en 
citando dentro del Peón el 
enxambre , fe cierra la boca 
con un paño , que fe ha de 
atar mui bien con una cuer-* 
da, y luego fe conduce al pa-
rage deftinado. 
Eííe ha de fer ameno, 
deliciofo , y tal, que tenga 
Jascircunñancias, que expre£ 
farémos hablando del litio, 
que deben tener los Colme-
nares. Se ha de efcoger para 
afsiento de los Peones, que 
fe mudan , un parage, en que 
la flor efté algo tardía, para 
que dure mas, y las Abejas 
tengan materia para fu fuíten-
to, y labor; y en él fe ha de 
elegir un repecho , b riba-
Áa 2 zo, 
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zo , que efté libre de inundar- aquella Colmena eftá en rief-
fe , y de hacer pantanos, el go de ahogarfe 
qual ribazo ha de eftár en l i -
nea recia de Oriente a Ponien-
te por fu longitud , de fuerte 
que los Peones, defpues de 
aifentados, eftén derechamen-
te mirando á medio dia: en 
Lo que en efte cafo fe 
debe hacer es baxar el Peón, 
que afsi fe halla de la Caballe-
ría , y apartándolo de ella ,. a 
poca diftancia (para que no la 
maltraten las Abejas) fe qui-
efte repecho , ó ribazo fe ha ta el paño con que efta cerra 
de difponerel allanar un pe- do , y al inflante faldrán las 
dazo de tierra , que tenga de Abejas con el mifmo Ímpetu 
Jargo lo que fuere precifo,para que quando enxambran ; pe-
poner los Peones en fila , y de ro ahunque todas falgan , no 
ancho media vara,ó algo mas. 
Difpuefto afsi el fitio con 
anticipación, eftá hecho todo 
lo conducente para mudar 
los Peones ; pero te advier-
to , que fi el dia en que fe po-
blaron , efta demasiadamente 
calorofo, no íe han de mu-
hai que temer que hagan da-
ño , ni que fe huyan , por-
que á breve rato , ponien-
do el Peón en buen fitio , 6 
fe volverán a é l , ó fe parara 
en otro parage , a corta dif-
tancia , todo el enxambre , el 
qual cogerá el Colmenero en 
dar hafta que el mucho calor la forma regular , y profegui-
afloxe ,y fe mitigue ; y íifu- rá fu jornada. 
cede, que la deftemplanza fo 
breviene defpues que eftán ya 
los Peones en camino , hade 
obfervar el Colmenero,*! den-
tro de ellos fe efeucha un rui-
do extraordinario , y íi co-
noce que fe inquietan las Abe-
jas mas que lo que fuele re 
Si al caminar con los 
Peones fe vuelve el tiempo 
frió, regiftrenfe con cuidado; 
y íi fe advierte , que las Abe-
jas hó fe unen bien, y que ef-
tán feparadas unas de otras, 
y como muertas, ferá conve-
niente perfumarlas, y calen-
gularmente inquietarlas el mo- rarlas, haciendo para ello fue-
vimiemo de los vafos en que go \ para lo qual, y para otros 
le conuucen , es fcñalde que lances, que pueden ocurrir, 
de-
'¿eeWoñ, 
'deberá fiempre el Colmenero 
ir prevenido de eslabón pie-
dra , yefca, y pajuelas de. azu-
fre | y también .Cera bueno en 
el cafo propuefto rociarlas 
con miel caliente. 
Para ocurrir a eftos rief-
gos fe procuraran mudar los 
Peones , quandoefté templa-
do el tiempo •, pero como en 
eíie no hai conftancía,y ahun-
que fe faquen los Peones ef-
tando favorable, puede tro-
carfe de bueno en malo , an-
tes que lleguen al íitio defti-
nado , es medio eficaz para 
prefervar los enxambres, que 
fe mudan de los ardores del 
Sol, y de las deftemplanzas 
de el frió, cubrirlos mui bien 
de ropa fobre la caballería en 
que fe conducen. 
Luego que fe llegue con 
los Peones al litio en que fe 
ha determinado colocarlos, 
fe han de poner cabeza arri-
ba , aíTentandolos en la forma 
acoftumbrada , efto es, po-
niendo la cabeza, que es la 
parte del Peón, que efta cu-
bierta con las tablas, arriba , y 
la boca abaxo; efta fe rodéa,ó 
cerca con la tierra , que fe mo-
vió al allanar el íitio, de modo 
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que no puedan falir las Abejas 
íino por la piquera , que afsi» 
mifmo fe ha de abrir para ello; 
luego la parte fuperior , ó 
cabeza del Peón fe cubre coa 
unas lofas,ó tejas, paraqua 
no le llueva , y para que el 
calor no le ofenda ; y ponien-
do todos los que hubiere en 
efta forma, y de fuerte que 
queden en fila , los puede dp-
xar el Colmenero , y refti*: 
tuirfe a fu cafa , pero con el 
cuidado de vifitarlos a menu-
do , para remediar fus necef-
íidades, y libertarlos de los 
enemigos, ó achaques, que, 
fucien padecer. 
Si por el mucho frío, 
que no permite , que las Abe*' 
jas falgan al campo , ó por; 
otra contingencia , llegan los 
Peones al infeliz eílado de no 
tener alimento , es precifo 
ponerles comida para que no 
perezcan; lo quai harás de ef-
te modo: Toma una efcudU 
lia,ó taza con miel para ca~ 
da uno de los Peones, que 
necefsitan de focorro •, cúbre-
la con un papel, que por to-
das partes quede bien ajufta-
do a la taza , y defpues con 
una aguja, ó con otra cofa 
fe 
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femejante , darás quatro , ó barro , y poniendo encima de 
feis piques en el papel de RIO- tu Peón las tejas , 6 lofas, 
do, que puefta la efcudilla tienes remediado fu mal j pues 
boca abaxo , pueda refudar mientras comen aquella miel, 
la miel por los agujeros, que les has pueflo , es fácil 
Defpues quitaras al Peón las que el tiempo mejore, y pue-
tejas, ó lofas con que eftá dan ellas falir a pacer; y quan-
cubierto, y valiéndote de un do no fuceda afsi, fera pre-
cuchillo,ó de otro inftrumen» cifo repetir con fegunda ef-
to , le harás con mucho tien- cudilla en comiéndote la miel 
to , y cuidado en la cabeza de la primera, 
una abertura, capaz de que Si la tierra del íitio en 
por ella falgan dos Abejas, que eftan los Peones fe in-
para lo qual te fervirá mucho feftare de niebla , granizo , 6 
la prevención de que las ta- padeciere algún otro conta-
blillas no eftén muí apretadas: gio , y la flor fe acaba en ella* 
luego cercaras la abertura ó ahunque no fe acabe, fe 
con barro , a proporción del repara, que los Peones no la-
efpacio , que ha de ocupar la bran , fe deben mudar a otro 
taza , y teniéndola difpucf- litio diñante , que fea mas 
tá , fegun llevo prevenido, fértil, y ameno , y que no 
con prefteza, y fin dar lugar tenga fus flores contagiadas: 
a que la miel fe caiga , afíen- de modo que ninguna pere-
taras la boca de ella fobre el za hade haber en bufcarles 
barro, de modo que los agu- el mejor paito. No es bue-
;eros, o piques, que hicifte no moverlos á breves días de 
en el papel , eíten fobre Ja como fe aíTentaron i porque 
abertura de el Peón, la qual eftando la labor entoncesln 
cuidaras de que no fe cierre reciente , y tierna, es preci-
con el barro ¡ porque fi fu- fo q u e con el movimiento del 
cede eíto, harás inútil el fo- viage fe caiga , y pierda la 
corro Hecho efto , has de ^ M u ^ ^ t 
cercar la efcudiUa por la par- lo deben mudarfe dcfpucs de 
te de afuera con ei mifmo eftepoco tiempo, quinde fe 
ha-
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hace para llevarlos a fítio fer-
tilifsimo, 6 quando el que 
tienen efta. contagiado , 6 no 
es á propofito , lo qual fe co-
nocerá en que no labran , ó 
en que enferman. 
Si fucediere, que levan-
tando los Peones con mucho 
cuidado, volviendo la labor 
al roftró , regiftras , que las 
Abejas no eftán pegadas al 
trabajo , que fe conocerá en 
que no cubren bien las pun-
tas de los panales ,y en que 
no los tienen mui blancos, ni 
agudos , fe deben llevar a 
otro íitio en que puedan la-
brar •, y advierto , que fiem-
pre que fe muden Colmenas, 
fe cuide antes de cargarlas, 
de que queden cerradas de 
modo que no puedan falir las 
Abejas •, pues fi lo executan, 
ademas de que quantas fal-
gan fe perderán, pueden ha-
cer mucho daño á jas perfo-
nas, y caballerías que las con-
ducen. 
Con el cuidado , pre-
venciones , y conveniencia 
del íitio que hemos dicho, 
fe han de tener los Peones 
pueftos á ganar , y labrar por 
todo el Eftio; y quando y a fe 
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acabe el Otoño , 6 defde mi-
tad de é l , fegun fuere la flor 
mas , 6 menos tardía, fe han 
de trasladar a parage abriga-
do , bien afsiftido del Sol, y 
poco diftante del Pueblo en 
que habita el Colmenero, 
para que con corto trabajo, 
y con la neceíTaria diligencia 
pueda en el Invierno v hitar-
los, y regirlos. También es 
útil en efte tiempo de Invier-
no tempanar los Peones por 
abaxo , para defenderlos del 
frió, y de otras muchas cala-, 
midades ,y enemigos. 
Quando ya pafsó el In-
vierno , y en las flores fe de-
xan ver los primeros capullos, 
fe han de llevar fin pereza los 
Peones al íitio mas oportu-
no , fértil, y temprano , que 
conozca el Colmenero , fin 
detenerfe en que efté diftan-
te de fu cafa *, porque el ef-
coger parage , que goce de 
las referida^ circunftancias , es 
la mas importante diligencia 
para que los Peones fean bue-
nos. Advierto , que la flor 
mas temprana es la del rome-
ro , y regularmente en tierras 
medianamente templadas, co-
mo lo es efta de la Rioja, en 
4o£-
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donde efcribo , 
a tínes de Febrero. Sobreto-
do , fe ha de cuidar de po-
ner los Peones en valles pro-
fundos, defendidos de la fuer-
za , y deftemplanza de los 
vientos, y con efpecialidad 
de los que foplan por la par-
te del Norte. 
En todos eftos Capitu-
Tratados Thyficos, i^c. 
fe fue le ver 
CAPÍTULO XIV. ¡ 
COMO SE HAN DE DES-
puntar los Peones: indicios 
para partirlos ,y el modo 
de executarlo. 
L Uego que en la eftacion de la Primavera fe ha-
los he determinado poner ib- yan mudado los Peones del 
lamente aquello, que tengo íitío en que paííaron el In-
por preciío que fe fepa ', y vierno al parage que hemos 
para eíTo omito en efte mu- dicho en el antecedente Ca-
chos párrafos, que tengo por pitulo , federarán correr al-
poco útiles, y que mas pue- gunos días , y quando fe vea 
den fervir de confuíion , em-
barazo , y moleftia , que de 
inítruír a los nuevos Colme-
neros. Eftos tienen bañan-
te para gobernarle acertada-
mente con lo queda dicho; 
y los,que quiíieren mas ef-
te n&on , pueden acudir a los 
que han criado Abejas nue-
vas , fe tomara el Peen , y 
volviéndolo alroftro,fe regif-
trará íi las Abejas cubren la 
labor , íi tiene bañante gen-
te > íi los panales eftan blan-
dos, y principalmente fe ha 
de obfervar íi las' Abejas han 
ahunque con poco 
acierto, y mucha 
confuíion. 
Autores, que han eferito de empezado a procrearle -, y ef-
"~ «latería con latitud, to ultimo no fe podra ver fi-
no fe ufa del humo , para 
que las Abejas fe aparten , y 
fe pueda averiguar íi incu-
ban , ó no fobre el pollo. 
Conocerafe que el Peón 
tiene Abejas nuevas, en que 
fe aumenta la tria de las que 









también en que las jóvenes 
tienen en las efpaldas una fe-
nal de color de ceniza , a 
manera de efcudo, y en que 
fon mas vellofas, menos l i -
ías, y no tan negras como las 
viejas. 
Precediendo pues las fe-
nales dichas,y eftando el tiem-
po fereno , y templado, fe 
puede inferir con feguridad, 
que el Peón fe halla en efta-
cío para defpuntarfe, loquai 
fe hace afsi: Tomefe el Peón 
en un dia fereno , apartefe 
feis, ú ocho varas de el Col-
menar , para que las Abejas 
no embaracen, y défe humo 
alas del Peón, que fe hade 
defpuntar ; las quales fe apar-
taran de las puntas de los pa-
nales , y luego que lo ha-
yan hecho , cortara el Col-
menero las ceras vanas, nafta 
llegar á las celdillas donde ef-
ta el pollo , que es lo que fe 
llama defpuntar , 6 defcerar. 
Quandofe eftandefpun-
tando los panales, fuelen en-
contrare las celdillas llenas 
de miel recien cogida , y fe 
conoce que lo es , porque 
íiendo de poca confluencia, 
por no haberfe perfóamen-
Tomo V. 
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te cocido en las flores por fal-
ta de calor del Sol, fluye caíi 
como agua, quando fe áe{-
puntan los panales que la con-
tienen , y es ademas de efto 
de un fabor mtii agradable , y 
efpecial; pero ahunque efto 
fe note, no por eíío fe ha 
de cellar en la obra, antes 
bien fe ha de cortar entonces 
con mas feguridad ; porque 
todo lo dicho es la mas cier-
ta feñal que el Peón efta fazo-
nado para defpuntarfe. 
Partir llaman los Colme-
neros á la obra de hacer una 
Colmena dos, y efto fe hace 
facando del Peón , que efta 
fazonado para ello, la mitad 
de fus Abejas, poco mas, 6 
menos, con fu Reí, para po-
blar con ellas otro, que ef-
taba vacio, dexando en el 
Peón , que fe partió Reí en 
hembrion, 6 fin la fazon cor-
refpondiente para engendrar, 
a el qual para efcuíar rodeos, 
y confufton , llamaré en ade-
lante Principe , á diftincion 
delRei viejo , 6 potente. 
Efta obra de partir cor-
refponde a la de enxambrar, 
y afsi tenemos varios indi-




mente , afsi también hai al-
gunos , para faber quando 
convendrá partir un vafo, que 
es lo mifmo que hacerle en-
xambrar por fuerza. Tantos 
fon los que feñalan los Auto-
res , que para haberlos de 
decir todos, era neceííario 
alargar muchifsimo efte Ca-
pitulo , y afsi folo diré las fe-
ñales, que tengo por feguras. 
Paliados quince,ó vein-
te dias defde que defpuntaf-
te tus Peones, miraras íi han 
labrado , y los que hallares, 
que han llenado el vacio , que 
tenían de panales, llegando 
con ellos hafta la tierra, te-
niendo los que eftan en me-
dio de los otros, romos, y 
de color algo roxo , es feñai 
de que eftan en fazon para po-
derte partir. 
Sucede algunas veces, 
que un Peón , que eftaba la-
brando , fe retiro de la la-
bor, ó por deftemplanza del 
tiempo , 6 por otro acciden-
te , arromó íus panales, po-
niéndolos del color que he-
mos dicho j y ahun tal vez 
íe le regiftra , que formo Caf-
tillos de Reyes. Para partir 
fphyficos, t?c. 
efte Peón no efperes a que 
llene , pártelo al inflante, por-
que fi no lo executas , quan-
do menos pienfes enxambra-
rá por si, fin llenar j y de ef-
to te fe originaran dos da» 
ños, que feran, perder el en-
xambre , y quedar fin regía, 
para faber quando has de ro-
bar. 
Los que dicen , que las 
feñales que he dado no fon 
fundentes para partir el Peón, 
y que fe, debe efperar la de 
ver formados los CafTillos, que 
llaman Maeflras en leche ; y 
los que affeguran , que no es 
tiempo de efta obra de par-
tir , hafta que tienen cerra-
dos los Caftülos, fon poco 
prácticos , y mui defconfia-
dos. Yo eftoi firme en que 
baftan los indicios, que dexo 
referidos , y aconfejo a los 
Colmeneros, que en viéndo-
los en fus Peones, no fe de-
tengan en partirlos *? porque 
el embarazarfe en lo demás 
que feñalan los Autores, es 
perder tiempo inútilmente. 
Siendo yo poco practi-
co en efte exercicio , partía 
mis Peones, ufando para ello 
de las reglas, que dan los 
Au-
de el íDoBor 
Autores comunmente \ y ef-
perando los indicios de las 
Maeftras en leche, Caftiüos 
cerrados, y otros, perdí la 
ocafion , y el interés \ y afsi 
aííegureíe el Colmenero , de 
que precediendo lo que le he 
advertido ala obra del par-
tir , puede hacerlo , y no ex-
perimentara daño en fus Peo-
nes. En todo cafo procure 
que el Peón tenga mucha gen-
te , para que el enxambre, y 
el robo fean buenos. 
Advierto, que los que 
efperan para determinarfe a 
partir, el indicio de ver forma-
dos los Caftilios, no previe-
nen , que fe coníigue rara vez 
el averiguar íi lo eftan ,6 no, 
porque fuelen levantarlos en 
el centro de la Colmena, y 
de efte modo no fe puede ver 
íi hai Cadillos, ó no. 
La obra de partir fe ha-
ce af>i : Abrirás en un llano 
de tierra, que efte al pie de 
un ribazo , ó repecho (íi hu-
biere comodidad ) un boque-
ron , que tenga media vara 
de profundidad , y de ancho 
una quarta en circulo, poco 
mas, 6 menos. Efte agujero, 
o boquerón fe llama Potro, 
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porque en él paflan las Abe-
jas fu tormento , firve para 
partir los Peones que quiíle-
res, y fe ha de abrir en pa» 
rage , que efté diftante del íi-
tio en que tienes los Peones, 
quince, 6 veinte varas. Eftan-
do pues el dia templado, y fe-
reno, que fon circunftancias 
que fe han deobfervar, pa-
ra hacer con acierto , y feli-: 
cidad efta obra , en qualquie-
ra de las horas, que corren 
defde las ocho de la mañana, 
nafta las dos de la tarde , que 
fon las mas a propoíito pa-
ra elio , encenderás fuego en 
una boñiga de bueí , y con 
ella pondrás humo dentro del 
mifmo potro : luego defcu-
briras el Peón , y con un cu-
chillo , ü otro qualquiera inf-
trumento, metiéndolo por los 
refquscios de las tablillas, que 
para efte fin , y para otros te 
advertí, que no debían eftár 
muí apretadas, harás en la 
parte fuperficial de la cabeza 
del Peón quatro, 6 feis aber-
turas , que cada una de ellas 
fea capaz de que falgan dos 
Abejas, y de que pueda en-
trar el humo. 
Temaras defpues el Peón 
Bb 2 va-
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vacio , que quieres llenar otro Peón , que quieres po-
con el enxambre , que faiga blar, abócalo con el que ef-
de el que intentas partir, y ta fobre el potro de modo 
teniéndolo prevenido en la que queden unidos los extre-
forma que dixe, tratando de mos abiertos de ambos, ef-
coger enxambres , rodearas tandopiecon pie, unoenci-
la boca abierta , que es la que 
eftá opueíta a la que cerraí-
te con las tablillas, y la que 
ha de fentaríe fobre la tier-
ra quando fe pone el Peón 
derecho , con un paño de 
lienzo, el qual has de atar con 
un cordel por la parte del 
Peón , que llamamos cintura, 
de fuerte que quede el paño 
en la forma , que queda una 
faya en la cintura de una mu 
ma de otro. Hechas eftas dili-
gencias, fin detenerte mucho, 
haz que el lienzo, que eftá 
ázia la cabeza del Peón, que 
quieres poblar, caiga fobre 
fu pie,y nafta la cintura de 
el que efta en el potro , y 
ata el lienzo en aquella par-
te , en la mifrna forma que 
lo atáfte en la cintura de el 
que vas a poblar , de fuerte 
que el dicho paño fe ha de 
ger. Defpues de haber atado el eftender , 6 llegar de cintura 
paño , lo dexaras caer de mo- a cintura , quedando atado 
do, que la parte de Peón , que por las dos. 
hai de la cintura al extremo Eftando en efta poftura 
abierto, que llamaremos PU ambos Peones, darás C p es 
para entendernos, quede def- con Jas mano , ó con una 
cubierta , y d lienzo azia laca- piedras, que no fean gZ 
beza,o paite de arriba. des, en el Peón poblado , de 
modo que las Abejas fe in-
quieten , y luego oirás un rui-
do íemejante al que hacen los 
vaíos jacientes quando en-
xambran , en conociendo por 
el ruido , qu e y a f u b i o u n a 
buena porción de Abejas del 
Pepn lleno al vacio, fuella el 
cor-
Toma defpues el Peón, 
que has -de partir, y llévalo 
con mucho tiento al lugar en 
donde eftá el potro preveni-
do con humo , y volviéndo-
lo de abaxo arriba , afsienta 
fu cabeza fobre el potro, y 
luego que efté afsi, toma el 
deelfcoB. 
cordel, que ciñe la cintura de 
el que efta poblado , para que 
el humo no ahogue las Abe-
)as,y abriendo por donde eftan 
unidos los extremos colatera-
les del paño, con mucho tien-
to , y cuidado , inclinaras a un 
lado el Peón, que fe efta po-
blando, poniéndolo de fuer-
te , que eftando tendido fo-
bre el repecho, a cuyo pie fe 
abrió el boquerón, defcanfe 
fu labio en el de el que efta 
fobre el potro : ciñe , ó une 
defpues con el cordel, que 
quitarte de la cintura del Peón 
empotrado, (ó con otro ) los 
labios de los dos , de modo 
que queden aífegurados , y 
en la poftura que hemos di-
cho , efto es, tocandofe labio 
con labio , y teniéndolos afsi 
abiertos, proíigue en dar gol-
pes al Peón empotrado , con 
cuya diligencia , huyendo del 
humo , y combidadas las Abe-
jas de la comodidad de el 
tranfíto, paliaran de un Peón á 
otro con mucha manfedum-
bre. Quando prudentemente 
juzgues, que han paffado las 
fundentes al Peón , que fe ef-
ta poblándola, tienes hecha la 
obra,que llaman los Colmene-
ros partir cerrado. 
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Es acertado procurar ¿ 
que el Peón fe parta bien , de 
modo que quede ( en quan-
to fea pofsible) la mifma por-
ción de Abejas en uno, que en 
otro j pero tampoco fe ha 
de tomar efto con tanto ri-
gor , que fe juzgue precifo 
contar las Abejas •, hafta que 
prudentemente fe forme jui-
cio de que el enxambre que 
ha pifiado, es razonable j y 
ahunque efte lleve algunas 
Abejas mas, n© importa, por-
que al empotrado fe le ha de 
juntar defpues la tria de las 
que citaban fuera de él, quan-
do lo retirafte de fu fitio 
para partirlo ; y afsi en efto 
la mejor regla es el procu-
rar , que no íea mucho el 
cxceíTo entre uno , y otro 
Peón. 
Si el empotrado, o par-
tido queda demasiadamente 
pobre de gente , no podra 
fomentar el pollo que le que-
da , y fe perderá •, y afsi has 
de tener grande cuidado de 
no ponerlo en efta calami-
dad ,dexando falir mucha gen-
te j y fobre todo, el pro-
porcionarla con un modo pru-
dencial , es diligencia mui pre-
ci-
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cifa para partir con utilidad, quarto de hora, o algo mas 
v con acierto. ladéalo . o inrlinalrk »« „~ 
rf con acierto^^^^^^^^^ 
Ya tenemos el Peón par-
tido , mas no fabémos íi la 
partición efta bien hecha , y 
para falir de efta duda , es 
precifo averiguar íi el enxam-
1 L - L t . J 1 n 
la éal  ,  i clínalo un po-
co con tiento , fin darle gol-
pes; porque íi lo mueves con 
alguna inquietud, caeránfo-
bre el paño las Abejas, y no 
podras regiftrarlo que haieti ^ i t ^ i i u ávcugu<uuu\ .u \am« puuids regnirar 10 que hai en 
bre , que ha poblado el Peón él; tiéndelo defpues fobre la 
vacio , tiene Rei, 6 no , por- tierra, y mira con grande vi-
que efta es una circunftancia, gilancia , íi fobre el paño fe 
fin cuya noticia no Ce puede defcubre femilla de Rei, que 
proceder con íeguridad en ef- llaman Crefa en otras Pro-
ta obra del partir. vincias, la qual conocerás te-
Para laber pues íi el en- niendo prefentes las feñales, 
xamhre, que fe facó del Peón que de ella dimos en el Ca-
empotrado tiene Rei, fe ha pitulo primero •, y fi k v a -
de poner a mueftra el nue- cuentras , es feml evid-nte 
v-mente poblado ; y efto fe de que el enxambre tiene Rei 
hace afsi: Aparta los dos Peo- por lo que podras en efte ca-
nes que tienes unidos , qui- fo cerrar tu Peón, y condu-
Tltl ^ d l l h . n - t 0 , d c f q f C a ° P ° r t u n o » y <**•*» con 
ocupaba, quando lo facafte lodo las aberturas que al em-
de el para hacer la obra, y p o trado hicifte , y^das Us 
dexajo alh cubierto para que demás que fe le haVan hecho no fe^  resfrie •, toma defpues 
un paño negro , ó de otro co-
lor , que fe diftinga baftante 
del blanco , tiéndelo en el 
fuelo , y cogiendo defpues el 
Peón nuevamente poblado, 
ponió de pie fobre el referi-
do paño. Luego que haya ef-
tado afsi por efpacio de un 
con el motivo de la opera-
ción de partirlo , lo refticui-
ras a fu antiguo fitio , colo-
cándolo , y cubriéndolo en el 
modo acoítumbrado. 
; Pero íi fucede, que ha-
biendo regiftrado el natío de 
rnueftra , fobre que pufifte el 
león nuevamente poblado, 
no 
dé el<Do8. 
no tiene femilla de Reí , pon 
fegunda vez tu Peón a muef-
tra , y desalo un grande ra-
to , para que el Rei , fi lo tie-
ne , pueda feminar; y íi def-
pues de efto, regiftrando el 
paño , no parece en él femi-
lla , puedes peníar, que el 
enxambre no tiene Rei. 
En efte cafo podras ha-
cer una de dos cofas: la pri-
mera , volver a empotrar el 
Peón, que ya lo eftuvo , y 
repetir las mifmas diligencias, 
que entonces hicifte , para 
que paliando mas Abejas al 
nuevamente poblado , pue-
da también paflar el Rei; pon-
ió defpues á mueftra en la for-
ma explicada,y el hallar , ó 
no femilla , te informara de 
íi el Rei pafsó, ó no. Por-
que puedas hacer erra diligen-
cia te avisé , que no volvie-
ras el Peón partido á fu an-
tiguo íitio , nafta certificarte 
de que el enxambre, que fe 
le facó , eftá con Rei , ó de 
que no lo tiene. 
La fegunda diligencia, 
para falir de efta duda , es 
dar un golpe en el Peón que 
poblarte , y de quien dudas 
fi tiene Rei. Con efta diliaen-
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cia caerán fobre el fuelo , que 
ha de eftár limpio, todas las 
Abejas •, tiende defpues el 
Peón en tierra, dexando la 
boca cerca de las Abejas, las 
qnales con la inclinación a fu 
cafa, que ya conocen por el 
olor, irán entrando como un 
rebaño de manías ovejas. Cui-
da entonces mucho de regif-
trar con atención , íi con ellas 
entra el Rei, y fi con efta di-
ligencia , que fe llama Poner 
el enxambre al pajfo , no lo-
gras ver al Rei , ni puedes 
por otro medio certificarte 
de que tu enxambre lo tie-
ne , es confiante que efta fin 
é l , y afsi dexa de partir el tai 
Peón por entonces, y fin ga£ 
tar el tiempo inútilmente en 
mas pruebas, Vuelve el Peón 
principal, partible , 6 empo-
trado á fu fitío antiguo; écha-
le cerca las Abejas que le fa-
cafte , que fon las que eftán 
fin Rei en el otro , que que-
rías poblar, y ellas fe intro-
ducirán luego,y en otro día 
podrás hacer la partición en 
la mifma forma. 
Alguna vez , ahunque ra-
ra , fucede, que el Rei perece 
en la obra de la partición, 6 
por-
zots Tratados Tbj 
poraue fe ahogo con el hu-
mo , 6 por otra contingen-
cia •, y efío fe conoce quando 
defpues de partido el Peón, 
en dos dias no da feáal de 
Reí; lo que entonces fe exe-
cuta es proveer de Rei á el 
tal Peón , facandolo de otra 
Colmena , que fe robe en ha-
biendo oportunidad. 
Si defpues de tener el 
Colmenero partido el Pcon,' 
y hallarfe con certeza de que 
tiene Rei, le parece que el 
enxambre tiene muchas Abe-
jas , y que en el Peón ma-
dre hai pocas, puede acer-
carfe al Peón hijo , que es el 
enxambre que fe facó del par-
tido , 6 madre, tomar con la 
mano ( fin oprimirlas, y fin 
temor de que le piquen ) una 
porción de Abejas, y poner-
las en el fuelo cerca de fu ma-
dre. Con eíta diligencia ellas 
fe entrarán luego; pero es 
menefter, que el que efto exe-
cuta tenga grande cuidado de 
no volver el Rei a la Colme-
na madre entre las demás 
Abejas que le echa , porque . 
quedando el enxambre fin él, 
perecerá. 
Otro modo hai de par-
(tíOS, <?c. 
t ir , que llaman abierto, y fe 
practica aífentando fobre la 
caxa llena un rincón de la 
vacia folamente ; por él fe 
hace fubir la gente , y entre 
ella fe fuele ver que fube la 
Maeítra, en cuyo cafo no hai 
necefsidad deponer el Peón 
á mueftra ; pero íi no fe vé, 
fe hará defpues que parezca 
que fubió baífonte enxambre, 
en la mifma forma que quan-
do (t partió cerrado. Tam-
bién fe ha de poner entre los 
dos Peones, por la parte que 
han de fubir las Abejas, un 
paño para que no fe falgan; 
y eftc modo de partir fe ha 
de ufar en dias templados, y 
rafos, porque entonces con 
mas facilidad fale el Rei , que 
en los fríos, en los quales, 
íi vé luz , no fe le podra for-
zar a fubir fino con demafiado 
humo, el qual puede dañar al 
Peón, que fe parte , efpeciai-
mente en dias, que no eftan 
enteramente buenos , es el 
cerrado, porque el abierto es 
oías prolixo, y arriefgado,y no 
fe pueden practicar fin mucho 
trabajo , y mas fi falta com-
pañero , que ayude en eíta 
obra al que la executa. 
He-
Hemos dado las reglas 
necefíarías, y losavifos con-
ducentes para partir los Peo-
nes con acierto; ahora paf-
farémos a tratar en el Capi-
tulo que fe íígue de el modo 
de robarlos. 
CAPITULO X V . 
DEL MODO DE ROBAR LOS 
Peones , del tiempo en que fe ha 
de executar ¡y de las circunf-
t anclas, que han de 
preceder* 
POrquc la obra de robar depende de la de par-
tir , y íe executa defpues de 
ella en breve tiempo, pare-
ce correfpondíente tratar de 
ella en efte Capitulo ; y pa-
ra hacerlo con la claridad ne-
ceíTaria , digo , que robar es 
una operación , que fe ene-
cuta facando del Peón parti-
do todas las Abejas que tie-
ne , y poniéndolas en otro 
Peón vacio, fe quitan de el 
que fe quiere robar todos los 
panales, aprovechándole el 
Colmenero de fu miel , y de 
fu cera , lo qu*í fe practica 
afsi : Pongafe el Peón que fe 
Temo T. 
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ha de robar1 eriel potro , que 
fe hizo para partir,y de el 
mifmo modo que lo pufo pa-
ra Ja partición*, defpues fe 
han de dar golpes en el Peón 
partido , que fe quiere robar* 
nafta que todas fus Abeja»* 
paíTen al otro , que quieres 
poblar •, y ahunque no fe'con-
figa , que paíTen todas, co-
mo fean pocas las que que-
den en el que fe roba, no 
es circunftancia, que fe opo-
ne al acierto ,y felicidad de 
la operación , y folo tiene el 
inconveniente deque lasque 
no paífan fe pierden. 
Con mas claridad fe per-
cibe el modo de robar los 
Peones, advirtiendo, que pa-
ra ello fe hacen las mifmas di-
ligencias , que para partir, 
con fola la diferencia, de que 
al partir fe dexan paíTar la 
mitad de Abejas, poco mas 
ó menos, del Peón lleno al 
vacio, y para robar fe hacen 
paíTar todas de uno a otro, 
de modo que el Peón lleno, 
que esel que fe roba, que-
de vacio, y el vacio lleno. 
Defpues que han falído 
todas las Abejas del Peón ro-
bado , fe cubre , y cierra de 
?c, fuer-. 
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ierre , que las Abejas eftra- ron fomentandofe quando Te 
.,! D„.,.. r obado , no ñas no puedan entrar en el a 
comerfe la miel, y luego fe 
conduce al litio en que quie-
re el Colmenero facarle los 
panales para aprovecharfe de 
ellos, para lo qual puede lle-
var felo a cafa , porque efte 
Peón ya no firve por enton-
ces para otra cofa, que para 
utllizarfe el dueño de la la-
bor que tiene. 
Ahunque quando fe par-
partio el Peón 
eftan fazonados para femen-
tar nafta los veinte y un días 
de fu nacimiento , ó falida 
de los Caftilios , los quales 
no fe deben haber cumplido, 
quando el Peón partido fe 
roba. 
Omitiendo, pues, la di-
ligencia de poner el Peón á 
mueftra , defpues que ya ten-
gas dentro de él todas las 
te el Peón, fe ha de poner a Abejas, quefacafte delroba-
mueftra el enxambre, que de do , lo aííentaras en el. fitio, 
él fe faca, para averiguar íi que efte ocupaba antes de ro-
tiene Rei: efta diligencia no bario, para que fe recojan,y 
fe hace con el enxambre de 
robo. Lo uno , porque como 
a efte paífan todas las Abejas, 
es cofa regular, que paiten 
también los Principes que 
tiene. Lo otro, porque efta 
diligencia de poner a muef-
tra el Peón adonde paífaron 
las Abejas, es inútil para cer-
tifícarfe el Colmenero de que 
tiene Re i , porque efto fula-
mente fe coníigue hallando 
fu femilla en el paño de muef-
tra , lo qual no puede lograr-
eniren en él las Abejas, que 
eftaban fuera del robado,quan~ 
do lo movifte de fu lugar pa-
ra hacerla obra. 
Paraeftablecer con acier-
to el tiempo en que fe ha de 
robar, no hai regía determi-
nada j y la feguridad de acer-
tar depende de íaber la fa-
zon , que tenia el Peón quan-
do fe partió. Porque íi efta 
obra fe hizo en tiempo que 
los Príncipes eftaban ya ani-
mados , ó cerca de ello, en 
le en el enxambre de robo, fus Caftilios, ó Maeftriles, fe 
porque los Principes que He- han de robar antes de los 
va, que fon los que queda- diez y ocho dias, fin dar lu-
gar 
dé el&oB, 
gar a que fazonandofe los 
Principes antes del robo, en-
xambre. Ai contrarió , íi los 
Principes ahun no eíiaban en 
leche, ó no habían formado 
los Caftillos, fe ha de^  efpe-
rar que paíTen veinte, ó vein-
te y un días para robarlo ; y 
en fin, para executarlo con 
acierto , es precifo obfervar 
la difpoficion en que queda 
el Peón quando fe parte, pues 
de faberla depende todo el 
negocio de robar en oportu-
na ocafion *, procurando el 
Colmenero no fer perezofo 
en robar, en averiguando con 
evidencia , 6 eongeturando 
prudentemente , que los Prin-
cipes del Peón partido efta-
ban ya para nacer quando fe 
partió ', y al contrario deberá 
detenerfe en efta obra, quan-
do el Peón que partió no te-
nía ahun los Principes en le-
che , ó no había formado 
Caftiiíos; para todo lo qual 
es precifo que tenga prontas 
las obfervaciones , y doctri-
nas , que fe han explicado en 
los Capítulos antecedentes, y 
efpecialmente las que fe han 
eñendido en el primero. 
Los inconvenientes que 
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fe figuen de robar a mal tiem-
po fon muchos , pero los 
principales fon dos: El que 
nace de efperar para efta obra, 
á que paíTen muchos dias, es, 
que fazonandofe completa-
mente, 6 eftando cerca de 
ello el pollo de los Princi-
pes , enxambra el Peón , y 
fe huye el enxambre. El que 
fe origina de robar antes de 
tiempo, es, que pueda ha-
cerfe quando ahun le falte at 
Peón pollo que facar, y ro-
bandofe entonces, fe perde-
rá la prole que afsi tenga. 
Todo lo dicho , y fus 
razones fe entenderá mejor 
acordandofe el Colmenero, 
de que fegun hemos dicho, 
quando fe parte un Peón, el 
Rei viejo, que efte tiene, pafc 
fa con las Abejas, que fe le 
facan al Peón, que nuevamen-
te fe puebla , y en el partido 
folo quedan Principes, que 
rio eftán aptos para femínar; 
entonces pues la femilla , que 
el Rei viejo ha dexado en el 
Peón partido , queda fomen-
tándole , y fe anima a los 
veinte y un dias de la parti-
ción, 6 antes, fegun la dífpo-
ficion en que eftaba quando 
Ce z el 
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t i Peón fe partió j y _ 
do animado, y perfecto e! po-
lio , efta :habil el Peón para 
enxambrar , y fuele hacer-
lo brevemente , por lo qual 
es precifo obfervar los encar-
gos que dexo hechos, para 
no perder el enxambre , de-
xando paflar el tiempo opor-
tuno,© para que no fe defgra 
• 4 • t r\ -v r 
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en eftan- de veinte y cinco , o vein-
te y ocho días, contados def-
de que fe pobló , y no an-
tes; porque íiendo cierto, que 
las Abejas tardan a procrear-
en fus celdillas veinte y 
días-, es confiante, que 
Colmena hija , 6 Pean 
pudo aumentar fu gen-






cíe el polio que efté por facar, paflado *, antes bien íerá me. 
ñ fe roba con mucha antici- ñor el numero de fus Abe-
pacion el Peón vacio. Lo co- jas, porque en efte tiempo ha-
mun es robar a los diez y ocho brán perecido algunas: y con-
dias defpues que el Peón fe íiguientemente dicho Peón, 
partió ; pero lo feguro es ob 
f ervar las breves reglas, que 
dexo efcritas. 
Para inftruirfe mejor el 
Colmenero en lo que toca a 
robar , fera bien que tenga 
prefentes los párrafos que fe 
íiguen. 
Si el enxambre que fe 
partió , que llaman hijo , y es 
el que falió del Peón parti-
do , llamado madre, llenare 
fu cafa de panales, en bre-
ves dias, que fuele hacerlo 
dentro de quince , ó veinte, 
como yo lo he viíto, y fuce-
de en muchos Peones cafi 
todos los años, podras par-
tir efte enxambre hijo defpues 
antes de los dias feñalados, 
no fe hallara con gente baf-
tante para poblar otro, y qüe-
darfe con la fufkiente para 
quando fe haya de robar; y; 
afsi para no perder el nieto, 
que es el enxambre que íe 
roba de el hijo, no partas ef-
te hafta que paífen los vein-
te y cinco , ó veinte y ocho 
dias , que he, feñalado. 
Siempre que partieres, 
ó robares tus Peones, has de 
procurar hacerlo en tiempo, 
en que la tierra adonde in-
tentas llevarlos fea fértil , y 
abundante de flores tardías, 
y q^e no fe hayan paífado; 
porque fino guardas efta re-
gla» 
'deelDoBor 
gla, petccerantus Colmenas 
por falta de pafto. 
Quando partieres, y ro-
bares tarde , y difcurrieres, 
que la tierra en que intentas 
aílentar tus enxambres de ro-
bo , 6 partición , no tiene 
la abundancia de flores ne-
ceífaria para la labor , y pa-
ra fu fuftento , lo qual fuele 
fuceder por eftar cerca el Ef- -
tío a ó por otros accidentes, 
que tal vez fe ignoran; muda 
de intento , y llévalos fin pe-
reza a otra tierra , que actual-
mente edé fértil, ó con efpe-
ranzas de ferio, por nacer en 
ella las flores mas tarde que 
en otras; y ahunque ya los ha-
yas movido, y colocado en el 
parage que deftinafíe , fin em-
bargo, íiempre que halles otro 
mucho mas ventajofo, y íiem-
pre que el primero carezca 
de las eircunftancias , que 
deben tener los lugares en 
donde fe han de colocar los 
Peones, fegun lo que hemos 
dicho en el Capitulo trece, 
múdalos fin pereza. 
Pero fi tu floxedad es 
tanta , que no quieres andar 
en ellas mudanzas, en efte 
•cafo, fi no has robado los 
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Peones partidos, no los ro-
bes *, lo que puedes hacer es, 
quitarles las ceras vanas en 
la forma que diximos, tra-í 
tando del modo de defpun-, 
tarlos panales de los Peones, 
que fe han de partir , en eí 
tiempo que han de empezar a 
labrar: y efto lo has de exe~; 
curar como fi los caftraíTes 
halla el primer crucero de los 
tres, 6 quatro , que diximos 
que fe deben poner >en los 
Peones, que fe previenen pa-
ra poblar, A efta diligencia 
llaman los Colmeneros pelar 
la falda ; y fe ha de hacer al 
tiempo que eftan los Peones 
para defempollarfe, y fazo-, 
nados para executar en ellos 
el robo. 
Algunas veces fuele fu-, 
ceder, que el Peón que íe 
partió con las reglas, y fería-
les dichas, no folo fe queda 
íinRei, (que efto fiempre fu-
cede , fi efta bien partido) fi-
no también fin difpoficion de 
criarlo , por no haber en él 
Caftillos , ni hembrion de 
Principes *, 6 por no haber, 
fomentado las Abejas debi-
damente el que quedo , 6 
por otro accidente; con que 
ao 6 Tratado; TI?y fieos, OV. 
ea efte cafo es precifo , que no vés Caftiíío alguno , pue-
dicho Peón al tiempo de fu des quedar feguro deque el 
robo fe halle fin Reí , y fin Peón quedo ciego al tiempo 
Principes, que puedan reí- de partirlo. Remediarás efte 
nar, alo qual llaman los Col- daño tomando un Rei de 
meneros quedar ciego el Peón, otro robo , y echándolo en-
Para remediar efte da- tre las Abejas del Peón que 
ño , procura fiempre que ro- fe halla ciego. Y para que no 
bares algún Peón, averiguar te falten Reyes con que fo-
fi en el enxambre de robo correr los Peones que no los 
paila con las demás Abejas ai- tienen, procura partir dos 6 
gun Reí,ó Principe al Peón mas Peones en un dia mif 
que intentas poblar; y fi ád- rno, de fuerte, que fi tienes 
pues de citar todos dentro, uno.,-queá tu parecer, fegun 
no vieresRei,ó Principe al- lo que* labra , P 0 fegun S 
guno que haya entrado, to-: feñales , eftá 'fazona^o £ r " 
«na e Peón robado antes de partirfe, y hallas, que otro tir 
quitarle los panales y regif- Sara p o c o s « & 
tra fi en ellos íe defeubre al- des oartirlc* * „„ n,;r ? 
pun Caftillr» ^ ria\\\n« A partirlos a un milmo tiem-' 
gun saltillo , o Caftillos don- po , haciendo, que el fazoni 
de fe puedan haber criado, y So fe detenga máil ó dot 
en que fe conozca que falie- y que el m i ~ A „ ' ' 
— J , •» T.. w y que eique actualmente no ron de ellos, por eftar per-
fectamente acabados j ad vir-
tiendo no te engañes con 
otros Caftillos, que íuelcn co-
menzar las Abejas,y no los 
íoeftá, pero da feñales de fa-
zonarfe prefto , fe parta dos, 
ó tres días antes de eftarlo , y 
de efte modo deteniendo uno, 
y anticipando otro, fe par-
, ¡-¡, , - . . perfeccionan por '„Vha¿ L T I T T ' k ^ 
tenido femillas de Rei que 2 IV f m { a , ° - E x e m -
deponcar en ellos , lo qTal c ° ' ***,"" P e o n ' f e S ü * ¡<* 
r - le canfar la aufencia^el ^ a f e « ^ 
Reí , que íalió con el enxam-
bre quando fe partió. 
Sí hecha U diligencia 
ga, que otro eftará el Domin-
go , parte los dos en Jueves, 
l ^ efta f u e r t c m ¿ y m o_ 
do 
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¿o de remediar , y focorrer que adelanten fu generación, 
de Rei al que en el tiempo y cria todo aquel tiempo que 
del robo fe halle ciego. tiene mas el Rei, que le iti-
Efte mal de quedar cié- troduees •, que los que fe ef-
go el Peón, es poco frequen- tan criando, lo qual es. fácil 
te, y fulamente fuele fuceder de comprehender , teniendo 
en los Peones que fe parten prefente, y. puntual enlame-
tarde , y a efíos pocas veces moría lo que dexamos eferito» 
fe les puede focorrer. Con el La mayor utilidad del 
remedio que dexo explicado, Colmenero efta en la obra , 
no folo coníigo ocurrir a ef- que llaman Retrobar ; folo fe 
te daño , íino que también hace en los años fertilifsimos, 
logro el útil de que las Col- y fe practica afsi: Si vieres, 
menas fe adelanten mucho que a los diez y ocho días 
tiempo en criar Abejas. Efta. contados defde que pufifte eti 
es una regla , que de nadie he fu litio el enxambre de ro-
aprehendido , ni sé que otro bo, te llena el Peoii de pana-
la practique , y por fer, fe- les, has de facar de él las. 
gun concibo , tan importan- Abejas que tenga con las míf-; 
te, la explicaré con mas cía- mas diligencias, y de el mif-: 
ridad. rao modo que quando lo ro-
Quando principiares á bafte, efloes, haciendo que 
robar tus primeros Peones, toda fu gente paííe a otro 
que nodexarande tener mu- Peón vacio, y defpues que 
chos Reyes , ñ k>s partirle , eíté ya colocada en é l , faca-
bien , tomaras uno , ó dos ras del rerrobado los panales 
para cada Peón de los que que tuviere. Con efta diligen* 
en elíitio del Colmenar tie- cía de rerrobar, íi la haces 
nes partidos , y aííentados; en tiempo oportuno , y la 
introdúcelos en ellos á dos, practicas, ajufíandote a los 
o mas dias de como los par- preceptos, y reglas, que he 
tifte , y con efto no folo los dado , tendrás grande utili-
íibras deque queden ciegos, dad. 
fino que también coníigues Á cita operación puede 
obf, 
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obftar el modo, que fegun Segunda: El Peón qU9 
hemos dicho , fe ha de tener fe parte es aquel á quien antes 
en proveer el R e i , y adelan- fe le echo un enxambre , qUe 
tar la generación de los Peo- habia falido de otro vafo ,yfo 
lies, que e flan ciegos ; pero llama Peón partido , principal 
fio por eíTo dexes de hacer ó madre. 
cfte focorro , ahunque por Tercera: El otro Peón 
ello te veas precifado á no en dónde fe reciben las Abejas* 
í arrobar; porque efto folo fe que falen del partido, fe llama 
hace en años fertüifsimos, y hijo. 
es poco el provecho que de- Quarta : El robo es quU 
xas de tener por no rerrobar, tar todas las Abejas , y labor 
fi fe compara con la grande de el Peón que fe roba ; y ef-
miiidad , que lograrás, en t o fe hace con el Peón partido, 
que en muchos anos grande y el enxambre que fe le Caca 
numero de Abejas fe adelan- y muda d otro Pean vacio , /} 
ten mucho a criar, y en l i - llama enxambre de robo 
brar a tus Peones de que Quinta: Rerrobar es ro~ 
queden ciegos ; y- todo efto bar el enxambre de robo «ue 
configuc. proveyendo de Re- fue el que fallé de el Peón L 
yes a ios Peones recién par- bado. 
' Ai r r S e x t a : P a r a tod*s eflas 
nr.A- A ,' C ° I m L e n e r t > l a r m ° ' y <*«*>*• 
r „ ? £ f l e C a P ' t u l o . . por -4 frepofit, fin la, que erren 
*.55?" pT"r w ^ fewSsf 
«' ttna Colmena dos, facando Cnn <»a ! ;* 
tiem U ¡Uns. ' ' ? r L P n , 8 ? ( T ü , m e ? f r o expe-
rimentado , lograras ¡nflruir-
de elT)oB. 
te bien en la practica de ef-
tas operaciones, y las execu-
taras defpues tu folo fin ne-
cefsidad de compañero. 
CAPITULO XVI. 
DE LA VIDA DE LAS 
Abejas ,fus enfermedades^ 
y remedios* 
P^ofiguiendo en fus def-cabslladas. cavilaciones 
los Autores, que han efcri-
to de Abejas, defpues de ha-
ber derramado (obre la ino-
cencia, fobre la ignorancia, 
y fobre la crédula fimpücu 
dad las mentirofas noveda-
des, que dexamos impugna-
das en los primeros Capítu-
los de efte Tratado , nos qui-
íieron períuadir a que fa-
bian la regular duración de 
la vida de eítos inocentes ani-
males > pero fin enfeñarnos 
el modo con que eíio fe ha 
averiguado , y íln dexarnos 
para que les dieífemos cré-
dito en efta parte, otros fun-
damentos , que el de afir-
marlo ellos con la mifma con-
fianza^ esfuerzo, que monta-
ron al eftablecer jas demás no-. 
tomo V, 
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ticias apócrifas , y folemnes 
embudes, que eftendieronen 
fus libros, fin mas apoyo, que 
el de fer fus párrafos copia 
de otros, que mintieron con 
la mifma feguridad, intrepi-
dez , y arrogancia que ellos. 
Bien confidero, que no 
todos los que han traslada-
do , y eftendido las prodigio-
fas patrañas, quede las Abe-
jas fe afirman , fon dignos de 
tan fevera repreheníion , y 
eftrecha cenfura \ porque a 
unos los arraílraria á efta in-
confiderada operación la fa-
cilidad de creer quanto ha-
llan impreíío con las licen-
cias neceíTarias, fin detenerfe 
a examinar , ñ lo que leen pa-
ra trasladar, 6 para aprehen-
der, es pofsible , 6 impofsi-
blc, difonante , 6 conforme 
a la razón , y a la buena phy-
fica. Otros con la prieíTa de 
formar fus cartapacios, mas 
para fu particular provecho, 
que para la utilidad publi-
ca , ahunque tal vez cono-
cerían la repugnancia, que 
tenia lo que trasladaban , con 
las reglas, y eftatutos de la 
naturaleza, fe determinaron 
á eftenderlo, y perfuadirlo, 
Dd pa-
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, y vender fus Abejas, que realmente no fe 
libros. ^ pueden averiguar, y los San-
Los Santos Padres , cu- tos Efcritores tomaron de las 
ya venerable autoridad tiene períbnas, ó libros , y creye-
en mi eftimacion una altihi- ron fin tropiezo las que no 
ma , y profunda reverencia, eran repugnantes, como yo 
pulieron en íus admirables también las creía , hafta que 
obras acunas cofas, que acer- la experiencia , y trato de 
ca de las Abejas dexamos im- las Colmenas me ha hecho co-
pinadas ; pero es de notar, nocer, que no fe pueden per-
qué eftos fantifsimos, é in- feaamente averiguar 
gemofos Varones, como no Dixeron , píes, algunos 
eran Colmeneros, ni gahV Efcritores de Abejas , que 
ban el tiempo en averiguar viven eftos animalillos fíete 
las coftumbres de las Abejas, anos ¡ otros eftendieron fu vi-
creyeron con fu acoftumbra- da hafta diez: yo, con licen-
cia piedad y candidez los cia de todos/defiendo que 
informes de algunos Colme- la edad fixa de las Abejuno 
ñeros poco experimentados, fe puede faber , y c o n f i a 
raciona de? ' ^ T °PQ' t C m e m e > e s ¡ m ^ i b l c la -
ban de h< Ah ^  * T^ m o n f t « « o n del tiempo que 
d e n o f i ! S ¡ a d e m a S 7 « i Porque c o J t o L 
üe no ier impoísibles, eran ellas fon de una mifma fiPU-
a propoíito para reprehender ri » • f » 
a L L b L f f i t vcarere r^T'r^ 6^^ 
Pío de eftos irracional y div S L n t e i ' T ^ 
para excitarlos a la contení co Í e ' "°\ « * 
-» • U C U 1 conocer, de modo que las 
podamos particularmente dif-
tinguir, es empreíTa imprac-
ticable la de faber de qué 
edad muere efta, ó la otrat 
Jxphcaré efta impofsibili-
dad con un exemplo per-
ceptible , para que el rufti-
co 
placion , amor, y reverencia 
de el Supremo Criador, que 
fon los fines, que los Santos 
Padres bufearon en fus ad-
mirables eferítos, nos dexa-
ron eftampados en ellos algu-
nas particularidades de las 
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co comprehenda efta dodri- tos obíervadores el tiempo en 
n a # que efta determinada Abeja 
Finjafe una Ciudad , en de el gremio de las jóvenes 
donde todos los moradores pafsó al de las viejas l Y quan-
fean entre s\ tan femejantes do efto fe coníiga (quetarn-
enel roftro, en la corpulen- bien es impofsible) cómo fa-
cía , en la eftatura , en las ac- ben los dias, que regularmen-
ciones, en la voz , y en to- te duran en \x vejez , fiendo 
das las demás cofas, que ha- cierto , que en una , y otra 
cen que los hombres índivi- clafle es crecido el numero de 
dual, 6 particularmente fea- individuos, y que todos den-
mos diferentes, y diftingui- tro de la faya, fon entre si 
dos unos de otros. Quien en tan femejantes, que no baf-
efta Ciudad poblada de tan ta la mas perfpicaz atención 
uniformes vecinos podría co- á diftinguirlos l 
nocer la edad de que mu- Pongafe el Colmenero 
rió cada uno, ni la que te- mas diligente , y experimen-
t a quando eftaba vivo 2 A tado ala piquera de una Col-
mi me parece , que nadie, y mena, quando falca al cam-
configuientemente hallando- po las Abejas de ella \ efpe-
fe una Colmena en los mif- re á que vuelvan , y vea íl 
mos términos, y circundan- puede conocer qual es la prt-
cias en que hemos puefto ef- mera, fegunda , tercera, ul-
ta Ciudad fingida, hemos de tima, ü otra qualquiera de las 
confeífar, que es impofsible que falieron , fehalando ra-
faber la duración de la vida zori de efte conocimiento , y 
de fus Abejas. diveríidad,y entonces yocon-
Puede refponderfe , que feílaré, que hai arbitrio para 
fe diftinguen las Abejas jove- ajuftar la quenta de los dias 
nes de las viejas , y que de que viven las Abejas, 
efte conocimiento puede re- Tampoco fe puede in-
fultar , ajuicio prudente, la ferir efta noticia déla perma* 
noticia de lo que viven : pe- nencia de una Colmena •, pues 
ro replico, cómo conocen ef- ü efte medio fuera regla fegu-
Dd 2, ra 
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ra , lleoana el cafo de poder que nos enfeña, que cada día 
decirfe0, que las Abejas vi- mueren unos, y nacen otros. 
vian dilatadifsimos :»nos; por-
que una Colmena bien admi-
niítrada , puede durar mucho 
mas que !os que fe halaron 
los Eícritores á la vida de 
Pues aísí como la duración de 
la vida mortal de los hombres 
no fe puede colegir de la du-
ración de los Pueblos en que 
habitan; afsi de la permanen-
vamente unas a otras, con-
fervan fu Colmena mucho 
tiempo ; y fin embargo de 
que cada dia perecen muchas, 
como nacen oirás , que íe 
las Abejas. Fuera de que ef- cia de una Colmena tampoco 
tas, engendrándole fuccefsi- fe puede llegar al conocimien-
to de los dias, que duran las 
Abejas, que en ella viven ', y 
afsi como en la Ciudad , que 
hemos fingido , poniendo en 
ella moradores, que entre si 
quedan en el mifmo vafo, no fe diftinguteíTen en cofa 
no fe pueden conocer por la alguna, feria inconfequíble la 
duración de efte los termi- certeza del numero de fus 
nos a que fe eftiende la vida dias; afsi también es imprac-
de los individuos, que fue- ticable alcanzar los de las 
cefsiva , y promifeuamente lo Abejas, íiendo, como verda-
mantienen poblado , y exif- deramente fon , totalmente 
tente. Aqui vuelve el exem- parecidas unas a otras, 
pío de la fingida Ciudad , en Siendo pues impofsible, 
Ja qual no fe podría regular que el Colmenero averigüe 
por la duración de ella la de efte punto , ya que x\o pue-
Ja vida de fus moradores ,co- defaber lo que dura la vida 
mo ni tampoco puede hacer- de fus Abejas, procure dila-
te en las verdaderas ; pues tarfela quanto fea pofsible, 
de efte modo podríamos de- librándolas de los achaques, 
cir , que los vecinos de un y dolencias, qus fuelen anti-
Pueblo , que exifte hoi , á^C- ciparles la muerte , para lo 
pues de teis mil anos que fe qual eferibirémos las enfer-
íundo , habían vivido otros medades , que comunmente 
juntos contra la experiencia, las moleftan,y los remedios, 
que 
'iéeWoB. 
qué para curarlas fe deben 
aplicar *,y primeramente dire-
mos de los indicantes, que 
fuelen dar las Abejas quan-
dono eftan fanas. Los regula-
res fon volverfe de doradas 
negras, y con efpecialidad en 
el vientre , perdiendo fu natu-
ral color. Queda fu vientre 
mas corto , y lo levantan azia 
arriba con la punta del agui-
joncillo , que en el remate 
de él tienen ; y ahunque ef-
to ultimo fe vé también en 
el Invierno en caí! todas las 
Abejas *, pero en el Verano 
nunca lo tienen , íi no eftán 
enfermas. También es indi-
cio de enfermedad, quando 
fe advierte , que andan lán-
guidas, triftes, y perezofas, 
habiendo eftado antes fuertes, 
lucidas, y trabajadoras. 
Si en la obra ponen Ama-
gos , o carcanuelo , no ponién-
dolo las demás Colmenas, 
que eftán fanas, es evidente 
feñal de que la que lo pone 
eftá enferma. El ruido que ha-
cen las Abejas , que padecen 
enfermedad., también es di-
ferente del que hacen quando 
eftan fanas , efpecialmente íi 
eftos indicios los dan en la 
Torres: ii$ 
Primavera, que es el tiempo 
en que por fu templanza , y 
fertilidad de flores, no tie-
nen las Abejas otros motivos 
de moftrar los referidos indi-
cantes , que el de padecer al-
gún achaque , b enfermedad» 
Quando vieres, pues, que tus 
Abejas tienen alguna ferial de 
las que hemos dicho , dedi-; 
cate con cuidado a regiftrar 
la Colmena, para averiguar, 
la dolencia que padece , y, 
procura aplicarle con breve-
dad el remedio competente. 
Dexo de referir, como 
cofa impertinente , la multi-
tud de enfermedades, y re-
medios , que efcribieron Vir-; 
gilío. Herrera, Oc6n¿ y otros, 
por fer impofsible averiguar-
las j y porque ahun quan-
do fucile dable el conocer-
las, fon impracticables, y pue-
den íervir mas de perjuicio, 
que de provecho, las medi-
cinas que recetan. Solo diré 
las que ordinariamente pa-
decen , y puedeu fer conoci-
das , dando para fu curación, 
y remediólas reglas, que yo 
practico , y tengo por acerta-
das^ provechofas. 
El mas común, y per»í 
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judicial contagio , quefuelen aturdidas, y con poco vigor, 
padecer las Colmenas, es la y algunas de ellas no pueden 
hambre j pues es cierto , que Volar, y andan como arraf-
i\ efra no le remedia con bre- trando por las piqueras , que-
vedad , perecerán indiípenfa- dandofe paradas lánguida, y 
b'cmcnte todas las abejas de floxamente. 
la Colmena. Regularmente ef- Para que el Colmenero 
tan hambrientas , ó por no pueda íaber íi fus,Colmenas 
tener que comer, o porque 
no pueden comer lo que tie-
nen. Pomo tener que comer, 
fuelen padecer hambre las 
padecen eíta calamidad , es 
predio que eííé con grande 
vigilancia, efpecialmente def-
de principio de Enero , haf-
— • - - - t _ ; * ^^^— i — 
abejas, quando en el Otoño ta fines de Marzo , o haíta 
no hicieron bailante provi- que haya miel en las flores, 
/ion para el invierno , quan- que es lo mas feguro ; y haf-
¿o fecaftrarondemaíiadamen- ta efte tiempo, ís hallare que 
re j y quando las Abejas la- les falta íuftento , deberá pro-
dronas les roban fus panales, veerlas de el que necefsiten. 
Eíta falta de alimento Hemos dicho ¡os indi-
fuele fuceder ordinariamente cantes, quefuelen moftrar las 
en las Colmenas nuevas , y Colmenas quando tienen ham-
efpcciaimente en el año pri- bre; pero porque eftos fon fa. 
mero , que fueron pobladas; libles, y pueden fer indicios 
y á las viejas les fobreviene de otras diferentes enferme-
comunmente en años , que dades, es mas feguro , que el 
enxambran mucho , y por Colmenero fe defengañe per-
cuidar deaumentarfe , y fo- feamente, y dexandofe de 
mentar íu prole, fe defeui- indicios, averigüe , y fepa 
dan de coger miel. En unas, fixamente ü la Colmena rie-
y en otras fe conoce eftaen- ne que comer , o no, para 
fermedad y porque ñ fe nota que con feguridad aplique el 
con atención, fe ve, que las remedio , lo qual coníeguíra 
Abejas zumban poco, falen de efle modo. 
de las Colmenas turbadas; Quando el Comenero 
quie-
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«suiera faber con certeza íí adviertes efta calamidad , haf-
íüs Abejas tienen alimento, ta que llegando la Primave-
abrira el tempano de atrás de ra, y teniendo miel las fió-
la Colmena , que intenta re- res, puedan falir las Abejas 
giftrar •, tomara una luz , y á bufcar en ellas fu paño. E l 
mirara íi en los panales ád- modo de focorrerlas es el que 
cubre miel , y íi no la encuen- te doi en la receta íiguiente, 
traen los primeros, y defea que es la que yo practico con 
faber íi en los del centro la felicidad. 
hai, parafuplir el defecto de Toma de miel quanto 
la vifta, que no puede llegar coja en una efcudilla , 6 ta-
á aquel parage , tomara una za , ponía en una vaíija po-
yara de hierro mui fútil, ó co profunda, v. g. un plato, 
un pato-de romero delgado, echa en ella la miel , y cu-
y entrándolo con mucho tien- briendola con unos ramillos 
tox por diferentes partes de de tomillo , romero , ó de 
la labor, lo facara, y podra otra cofa femejante , ponía 
refolver íi tiene miel, ó no la dentro de la Colmena, abríen-
Colmena, óo para ello el tempano, o 
La tienta fe ha de ma- tapa de atrás, y dexala allí 
nejar al entrarla con mucha arrimada a la labor : cierra 
confideracion •, porque íi fe defpues 3a Colmena s y al 
mete con violencia , puede, inflante las Abejas oleran el 
no folo derribar la labor , íi- focorro , y fe aprovecharán 
no también matar al Rei , íi de él. 
entra con él la punta, y no Eligefc para efío , que 
fe le da tiempo para apartar- la-vafija fea poco honda, y, 
fe; y íi efto ultimo íucede, fe cubre la miel con ramillos, 
perecerá la Colmena fin du- para enervar , que llegando 
da alguna. ; las Abejas con añila, fe les 
En fabiendo con efta di- pegue la miel en las alas, y; 
ligencia, que tu Colmena no perezcan. 
tiene que comer, le pondrás La porción de miel ex-
alimento defde el dia en que preñada folo puede focorrer 
la 
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la necefsidad de las Abejas mer. El mejor indicante de 
por doce , 6 quince días á lo efta enfermedad es el ton-
inas j por lo que es predio, poral, y naciendo efta cala-
que Tiendo paflados, fe re- midad del frió , aplicándole 
pita el focorro hafta que lie- á la Colmena los remedios 
gue el plazo feñalado , que que para defenderla de él da-
fera quando las Abejas co- remos, eirá focorrida en ef-
jan miel en las flores; y efto 
ie conocerá íi fe vé miel nue-
va en la Colmena , lo qual 
fe percibe en que es mas li-
quida , y de menos cuerpo 
ta enfermedad de no poder 
comer teniendo qué. 
Conocefe que padecen 
frío las Abejas, en que fe cuel-
gan , y caen como muertas, 
que la vieja ; y porque efto y en que no eftan unidas en-
es difícil de obfervarfe en los tre si , a lo qual llaman los 
o averiguaras en pacientes I 
los Peones movibles j ó pro 
curaras faberlo de otros Col-
meneros , que los tengan •, y 
íi nada de ello puedes hacer, 
porque en tu Lugar no hai 
Peones movibles, procura ave-
Colmeneros hacer uba. Enton-
ces es bueno perfumar la Col-
mena con algunos olores bue--
nos, y acalorarla con cenizas 
calientes; pero lo mejor es 
cerrarlas , y envolverlas en 
enterco!, llevándolas a ca-
riguar, como mejor pudieres, fa para efte fin , íi en el Col 
íi ya las Abejas cogen miel menar,ó en otro íitiocerca 
délas flores, y entonces po 
dras ceífar en la diligencia de 
fu focorro. 
Por no poder comer, 
padecen hambre las Abejas, 
quando con el mucho frió fe 
endurece la miel de los va-
ííllos, ó las tapas con que ef-
tan cubiertos, de fuerte , que 
las Abejas coa fu calor no 
puedea ablandarles , ni co-
no no hai comodidad para 
ello. Afsi lo he praaicado 
muchas veces, libertando con 
efte remedio algunas Colme-
nas. Efta diligencia es contra 
el frío , y contra la hambre 
que tienen las Abejas , quan-
cío nace de no poder comer 
lamielporhaberfe helado , ó 
por haberfe endurecido las 
tapas délas celdillas en que 
la 
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la depofitan , cíe modo que Colmena de modo 5 que no 
las Abejas no las puedan pueda falir Abeja alguna •, y 
abrir. Finalmente, de qual- aíTeguran , que viendofe cer-
quiera caufa que nazca la ca- radas, fe ocuparan en la obra. 
lamidad de hambre en las Mandan , que defpuesde dos 
Colmenas, es el remedio mas dias fe les libre del encier-
eficaz ponerles alimento del ro , y que dexando quatro 
modo que hemos enfeñado; dias de hueco,, fe les vuelva 
pero íi en tiempo de mu- a él ; yo ni he notado efla 
cho frió fe teme , que la enfermedad, ni he practica-
miel que fe les pone para fo- do el remedio , pero me pare-
corro fe ha de helar, enton- ce que es inútil •, porque íi las 
ees para mayor feguridad pon- Abejas fe hicieron glotonas, y 
gafe alimento en la Colmena, perezofas, mientras dure el 
y ademas de efto envuelva- encierro fe comerán la ¿miel 
fe en el eftiercol , y afsi que- de la Colmena , y en fa-
da todo remediado. liendo de ella volverán a fus 
También el demaíiado mañas, 
calor perjudica ala falud de Esotradelasenfermeda-
las Abejas, y el remedio uni- des que padece una Colmena, 
co es refrigerarlas, ponien- efíar mui pobre de gente, por 
doles fombra a las Colmenas, haber enxambrado mucho, 
y refreícando el Colmenar 6 por otros accidentes. En 
con algún riego. efte cafo aconíejan algunos, 
El comer mucho fue le que fe le eche por el tem-
(fegun he oído ) fer caufa de paño , ó tapa de atrás un en-
que las Abejas íe defeuiden en xambre pequeño , y que con 
trabajar , y fe expongan á rief eñe focorro fe remediara fu 
go de morir. Conoceíe efto necefsidad. Algunas veces lo 
en ; que las Abejas falen mui he executado afsi, y lo que 
feriofas del vafo , y en que fucede es, que fi eñe reme-
en él no crece la obra. El re- dio fe praaka en tiempo en 
medio que dan los que eíro que ahun no han acabado de 
eferiben es, que fe cierre la encambrar los vafos, fuelen 
Tomo V. g e ma-
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matarfe unas Abejas á otras; mena poco poblada , que ha 
y fi la Colmena que fe quie- lian puefta , y afrentada en el 
re focorrer fe halla con efta mifmo parage , que ocupab 
necefsidad en ocafion que ya la primera que tenían ; y con 
no hai enxambres, es impoí- efte aumento queda remedia 
ííble el remedio. da la necefsidad de la q u e " 
Un Colmenero muí ex- eftaba débil. Yo no he hecho 
perimentado ,y digno de que experiencia de efte remedio 
fe dé entero crédito a í'us pero habiéndolo oído de la 
obfervaciones, me ha aífe- perfona , qu e lo teftifica no 
gurado , que teniendo algu- me queda libertad para dudar 
ñas Colmenas débiles, y con de fu certeza. 
poca gente, las ha remedia- Faltar Rei á una Col 
do ,dándoles una tria, o trio, mena , es otro de los gran 
que es el nombre con que en des trabajos , que fuelen pa~ 
fu País fe explican. Dar un decer; conoceíc que la Col-
trio a U Colmena , es quitar mena no lo tiene, cuando fe 
de fu fino una que eftetuer- encuentra muerto *en la pi-
te , fana , y trabajadora , al q U e r a , ó quando en días fe-
tiempo que las Abejas eftan renos, y apacibles, * * 
ner , T n P ° "FTP P ° " *****" abejas andan Z-
a a a & J T ^ ^ C h° ' I a s d e ^ vafo andan 
pa, ¡a que elta débil, v Dobla- r%r,m « i ^ 
da, y al de efta fe h lck lie Su ' ^ ^ f c q U C " 
var iifnprrp ™ i a n m u e r t a s , en que ü fe 
var Ja tuerte, para que aque- af^ient™ «~ \ • . 
lia poca gente , que de U fla- lZTY l T™, " ^ 
ca hubiere falido , tenga en la v,V? ' ' J , q U C l l S < * * 
*-— - ' < ° V l e n e n cargadas hacen lo mif-
/ ¿3-. —~ r, 
tuerte , madre donde reco 
gerfe. De efte modo fe con-
%ue , que las Abejas que ef-
taban fuera de la Colmena 
fuerte , quando fe mudo al 
fitid de la flaca , volviendo 
a fu cafa, entren en la Col-
mo. Entonces ( dicen algunos) 
q u e « cierto que la Colmena 
no tiene Rei. 
Aconfejan , que oara 
que no perezca efte vafo, fe 
pradique el fíguiente reme-
d o • Afsientefe el vafo fin 
Rei 
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Rei al lado de otro que lo no lo he experimentado 
tenga,y eñe fano , y aguje-
rando los dos , póngale un 
cañuto de caña ,. que fea ca-
paz de que por él entre un 
dedo con libertad •, metaíe 
eñe dentro del cuerpo de la 
obra , que tiene la Colmena 
fin Rei ? y defpues introduz-
,cafe afsimífmo en la cbra de 
la otra , de modo que quede 
paííb libre de un vafo á otro, 
por el referido cañuto. He-
cho efto aífcguran , que el 
Rei paílara a la Colmena que 
no lo tiene, y que con efto 
fus Abejas fe alentaran al tra-
bajo , y no perecerán. Yo no 
he ufado de eñe medio: Ocón, 
y otros aífeguran , que es útil, 
y que fe praótlque fin temor J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ 
de que unas Abejas a otras íe inocentes,, y oficiofos anirna-
matea , fundados en la expe- les, es aílümpto , que ha lle-
Vea el curiofo en los Ef-
critores, que tratan de Abe-
jas , otras muchas enfermeda-
des , y remedios, que a mi 
me parece , que lo que llevo 
dicho baña para que el Col-
menero gobierne con felici-
dad fus Abejas, y las libre 
de las dolencias, y trabajos 
mas ordinarios, y comunes-
CAPLTULO XVII. 
DE LOS ENEMIGOS DE 
. las Abejas, y de las induf-
trics para librarlas 
de ellos. 
LA multitud de enemigos, que perfigue a eftos 
rienda, y también en que ío-
lo el Rei es el que paffa a la 
Colmena en donde no lo hai? 
que las demás Abejas no k> 
executan , y que ponen guar-
das en el agujero del cañuto, 
para que las de la otra Col-
nado muchas planas en los 
libros, que tratan.de Abejas. 
Y o , fin detenerme mucho, 
referiré/los que mas ordina-
riamente las móleflan , y da-
ré las providencias mas opor-
tuna! para defterrar eftas hof-
mena no entren en la fuya. tilidades de los Colmenares, 
Efto ultimo me huele a paira- ' y de las interiores oficinas que 
ña : por lo que toca aíreme- tienen los vafos. 
dio , no lo condeno, porque El enemigo mas podero-
Ee 2, fo, 
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{o, y cruel, que tienen las po- que ia lamparilla , para que el 
bres Abejas, es el Oíío ; por- OíTo , que hace fus aífaltos en 
que el daño que hace no con- la primera parte de la noche, 
íifte en comeríe algunas Abe- viendo la luz,y oliendo la me-
jas , ni en tragarle algunos cha,no fe acerque alCoimenaf; 
panales, como hacen otros, lo que aíTeguran, que no exe 
ílno que excediendo a to-
dos en lo perjudicial, carga 
con una Colmena entera , y 
la deftruye totalmente. Ver-
dad 
cutara , y que con efte medio 
fe confeguira defterrarlo de 
aquella tierra. En efte País de 
la Rioja no tenemos Oífos, 
es, que eñe enemigo lo (gracias a Dios) por lo que no 
tienen en pocos Paifes las he experimentado efte reme-
Abejas. 
En donde lo hai acon-
fejan algunos, que es reme-
dio para que no llegue al Col-
menar , y para defterrarlo de 
dio ; y ahunque los hubiera, 
no lo practicaría; porque 
ahunque fea eficaz , no puede 
menos de fer arriefgado. 
La notable inclinación, 
el , difparar defpues que fe que las hormigas tienen al dul 
haya puefto el Sol un arca-
buz dos, ó tres veces dentro 
del Colmenar , y encender 
defpues que fea de noche una 
Lamparilla , que fe ha de cu-
brir con un vafo de vidro 
grande , para que fe , coníer-
ve fin apagarfe , y íe perciba 
deíde fuera la- claridad de ía 
Juz, la qual ha de eftár dif-
puefta de modo, que dure naf-
ta media noche. 
También dicen,'que fe 
dexe en el fuelo por un buen 
rato una mecha de arcabuz 
encendida , al mifmo tiempo 
ce , las mueve muchas veces 
á entrarfe en las Colmenas, 
y hacen tanto daño , que fue-
kn las Abejas abandonar fus 
cafas. 
El remedio es , que el 
-Colmenero tenga ei fuelo del 
Colmenar muí limpio, proeu-
• rando quitar de raíz los hor-
• migueros que encuentre.Tam-
bien es bueno colgar en la 
pared , ó en un árbol una re-
• doma con agua miel, para que 
acudan las hormigas , v fe i y 
en ella. Otros, pa-




nen al pie de las Corne-
lias ceniza, 6 polvos de af. 
ferraduras de madera , con 
lo qual no queda el fuelo 
muí firme para que las hor-
migas caminen , y fuelen re-
tirarfe. 
Perfiguen también alas 
Abejas unos animalülos, que 
llaman Chinches del campo: 
ion de color roxo , chatos, 
y algo mayores que los de las 
cafas, que es quanto puedo 
decir , para que fe venga en 
conocimiento de ellos. 
Deftierranfe eftos ani-
malejos perfumando la Col-
mena en que fe hallan , y po-
niendo al lado otra que efté 
vacia , y no fe haya ahuma-
do ; apenas fe haya puefto, 
paflaran a ella todos, y enton-
ces el Colmenero , llevándola 
a otro íirio diñante , libra-
ra fus Abejas de eftos perni-
-ciofos enemigos, y del daño 
que las hacen , comiéndole 
fu previfion. 
Los Lagartos, y Lagar-
tijas fe ponen a las piqueras 
de los vafos,y fe tragan las 
Abejas vivas , como también 
Jas que encuentran muertas; 
y ahun las Lagartijas, como 
Torrts. zn 
fon mas pequeñas, entran en 
los vafos, y comen halla que 
no pueden mas. 
A eftos dos contrarios 
ha de perfeguir el Colmenero 
con mucho cuidado , bufean-
do fus nidos, y luego que fal-
gan de ellos cerrarí~elos,y per-
feguirlos defpues. Y íl los La-
gartos hacen cara,fe les da con 
una mano algo que muerdan, 
y con la otra fe les golpea 
con un palo , 6 hierro hafta 
que mueran. También es bue-
no pararles lofas con pan, 
que es buen cebo para ellosj 
caen afsimifmo en ratoneras 
de agua,y de efte modo fe 
irán defpachando. 
Molerla poderofamente 
a nueftras Abejas la impor-
tuna canalla de los ratones 
caferos, y campeílnos, y con 
efpecialidad las perfiguen def-
de,ei mes de Agoftos nafta el 
mes de Mayo. 
El. remedio es, que ha-
ya en el Colmenar algún Ga-
to j y juntamente el poner 
meras,y parar leías con cebo. 
También ,es provechofo para 
"extinguirlos, hacer una mafa 
de quefo rallado,y de foliman, 
orejalgar \ ó poner pailas con 
re-
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rejacar , que fe les introdu- cipal alimento fon las Abe-
cira de modo que eftén difsi- jas j es tan grande como un 
muladas , y de efta fuerte fe Tordo , tiene las plumas del 
deftruira tan perniciofa cafta cuerpo de color verde obf-
en el Colmenar; porque co- curo, y las de las alas de ver 
tnendo la mafa , 6 tragando 
las pailas, mueren rabiando 
todos los ratones ; y ahun 
fucle eftenderfe efte caftigo á 
la voracidad de los Lagartos, 
y Lagartijas , que también 
fon aficionados a eftos géne-
ros , y fuelen arrimarfe á pro-
bar el guifado. 
El Efcarabaj© , íi entra 
en la Colmena , es caufa con 
de claro, con algunas mez-
clas de blanco , y negro : vo-
cea mucho , y fe fienta fiem-
pre en árbol feco, y en los 
palos fecos de las algorzas,o 
bardas, con que fuelen ca-
brirfe las paredes de los Col-
menares*, 
Para cazar eftos perjudi-
ciales enemigos, que tragan 
infinitas Abejas , fe ponen 
/ - — - i j — ^ 
fu fuciedad,y pendencia de unas varetas con liga, y en 
que las Abejas defamparen fentandofe en ellas acudirá el 
la parte del vafo por donde 
él anda , y afsí procure el 
Colmenero reconocerlo ame-
nudo , y matar los que en-
cuentre. 
La Tarántula , animal 
venenofo , hace mucho da-
ño a las Abejas , entrando 
de noche en las Colmenas. 
Algunos dicen , que pa-
ra.que efta , y otras veneno-
fas fabandijas huvan del Col-
Colmenero , que ha de eftár 
efcondido,y cogerá muchos 
de efta inerte. También es 
bueno forjar una rama con 
muchos palitos llenos de bue-
na liga , difpueftos de modo, 
que apenas fe fíente el Abe-
jaruco , fe pegue el palillo de 
la liga , y quede prefo. 
Si fe pone un Abejaru-
co muerto , de modo que lo 
vean los que andan cerca, 
faenar , es bueno que en él huirán mucho \ pero efte re-
haya algunas matas de ruda*, medio cuefta muchas Abejas, 
El Abejaruco es una ave porque al que efta- muerto le 
llamada afci, porque fu prin- pican tantas, que le cubren 
to-
de el £>o£l 
todo el cuerpo de ahijones, 
y defpues mueren ellas, co-
mo faben todos por la expe-
riencia. Tanta es la ira , que 
eftos inocentes animales tie-
nen contra el Abejaruco íu 
mortal enemigo i 
Si para eíta función , que 
fuele hacerfe colgando elAbe-
jaruco de un árbol, afsiftie-
ren algunas perfonas, es ne-
cesario que fe prevengan de 
modo , que las Abejas no 
puedan ofenderles en el rof-
tro , ni en las manos, ni en 
otra parte del cuerpo , lle-
vándolas todas bien cubier-
tas^ defendidas;porque mien-
tras eítuvierealli el Abejaru-
co , ferá tal el furor de las 
Abejas, que mataran a qual-
quiera , que no vaya preve-
nido para defenderfe de fus 
ahijones. Por effo fe debe te-
ner grande cuidado de reti-
rar del íitio del Colmenar 
qualquiera caballería, porque 
ü no la matarán íin duda al-
guna las Abejas. 
Se ha de procurar, que 
no haya en el Colmenar , ni 
•cerca de él árbol feco , en 
donde fe puedan fentar los 
Abejarucos ; porqueahunque 
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vuelan, fe canfan , y fe van a 
otra parte, no hallando afsien-
to en el Colmenar; pero íi 
lo tienen en él, permanecen 
todo el dia , y difminuyen 
notablemente las Abejas. El 
cazar muchos, es caufa de 
que los otros efearmíenten; 
fon buenos para comer, y es 
rato mui entretenido el que 
fe logra cazándolos. 
Las Gallinas, Golon-
drinas, y otras aves, dicen al-
gunos , que ahunque también 
comen Abejas, las difminuyen 
poco , por lo que no pongo 
remedios contra ellas; y íoío 
fe aliñan para que fe fepa, 
que fon enemigos de las Abe-
jas en opinión de algunos Au-
tores , ahunque yo nunca he 
vino que las coman. 
Las Arañas fon mui per-
judiciales alas Abejas; pero 
también hai medios para l i -
bertarlas de eftos contrarios. 
Unas fuelen tender fus telas 
a la parte de arriba de la 
Colmena , y otras debaxo de 
los asientos '•, eftas fon mas 
dañofiS , porque eftan mas 
prontas para entrar en el va-
f'>,y comer fe las Abejas. Tam-
bién fuelen engendrarfe , y 
per-
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permanecer dentro de las figan en fu 
Colmenas, y eftas , ademas 
de coníumir muchas Abejas, 
acobardan de fuerte a las que 
no deftruyen , que no ade-
lantan nada en fa obra. 
Para prefervar de eíle 
daño las Colmenas, fe hade 
cuidar de embarrarlas, quan-
do fe aderezan, de manera, 
que ni por dentro , ni por 
fuera quede el mas leve agu-
jero > ó vacio , donde fe crie 
polvo de que puedan engen-
drarfe Arañas; y también fe 
ha de cuidar de que el barro 
con que fe barnizan , no lleve 
cofa alguna de ceniza , por-
que íi la lleva , fácilmente fe 
criaran eftos perniciofos ani-
males. 
Se han de limpiar afsi-
mifmo los afsientos con mu-
cha frequencia , y íi fe en-
cuentra dentro de la Colme-
na alguna Araña , fe ha de 
matar , echándola fuera con 
la tela que haya trabajado , 
defpues fe ha de cerrar el ni-
do que tenia, y fe ha de qui 
labor , como 
fe ha vifio por repetidas ex-
periencias. 
Al numero de los ene-
migos de las Abejas fe agre-
gan el Tejón , Fuina , Tu-
rón , v Zorra, Para librarlas 
de eftos enemigos, es buena 
diligencia poner las Colmenas 
de fuerte , que ni las puedan 
volcar, ni abrir, y difponer 
cepos para cazarlos. 
Son crueles enemigos 
de las Abejas las Abifpas, por-
que matan quantas encuen-
tran , y fe las comen. Si lle-
gan a entrar en alguna Col-
mena, la deftruyen mifera-
blemente. 
El mejor remedio es 
arrojar cerca de la Colmena 
algunas frutas hechas peda-
zos , ó poner en el Colme-
nar un corazón de buei , por-
que al inflante acuden las 
Abifpas a qualquiera cebo de 
eftos , y fe coníigue fácilmen-
te el matarlas. 
También períiguen a 
nueftra nobilifsima efpecie las 
tar el polvo , perfumando Abejas Ladronas , llamadas 
luego la Colmena, y afsi fe afsi , porque fe emplean en 
confeguira , que as Arañas entrar en las Colmenas de 
fe aumenten , y las Abejas pro- las que fon aplicadas, y ofi-
ció-
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ciofas, y les roban fu miel, les impedirán las de cafa que 
haciendo que perezcan por lo executen , fe vayan a otra 
falta de alimento las pobreci- parte j y fi cftuvieren rebel-
tas robadas. des, y no quifieren ceder, es 
Conocefe que en una buen remedio darles humo 
Colmena entran Abejas La- de azufre para que huyan, 
dronas , en que en las ho- Afsimifcno es útil no dexar ref-
ras que no fon de alarde, y quicio alguno por la parte 
en tiempo que no es a pro- de atrás en la Colmena, po-
pofito para ganancias, en- niendolas de fuerte fobre fu 
tran , y falen las Abejas con afsiento , que no quede otra 
mucho conato , y orgullo, abertura , que la de la pique-
quando en otras Colmenas ra á la parte de adelante, la 
no andan las Abejas con tan- qutl podra tener de ancho 
ta folicitud \ y mucho mejor quatro pulgares al tiempo de 
fe puede inferir efto, ü á la amelar. 
Colmena en que adviertes ef- Efte remedio de cerrar 
ta abundancia de gente, y no- la Colmena por la parte de 
table orgullo en entrar, y fa- abaxo, totalmente noesbue-. 
lir , la tenia por pobre , y po- no en tiempo de Invierno, 
co poblada-, pues entonces porque de eíla fuerte , por fal-
es cierto , que las Ladronas ta de ventilación , puede en-
la roban. mohecerfe la obra, por lo 
El tiempo en que regu- qual en algunas partes fueien 
larmente acuden eítas facino- poner unas rejitas , que fe 
rofas Abejas a executar fus ro- ponen delante de la pique-
bos, es por las tardes, en cu- ra , cuyos agujeros han de fer 
yo tiempo hade cuidar el Col- eítrechos , y de efte modo 
menero de no dexar en las affeguran, que no entraran 
Colmenas mas que una peque- Abejas Ladronas en la Col-
ña abertura pira la piquera, mena. Yo nunca practiqué ef-
para que eítos enemigos, no ta diligencia , con que no 
teniendo por donde entrar, íi- puedo decir de fus defectos, ni 
no por la piquera, por la qual quiero contradecirla , ahun-
Tomo V. \ Ff que 
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que fe me ofrecen algunos re- otras al tiempo de la Primave-i 
paros. 
Suelen contagiarfe las 
Colmenas de caparrillas, que 
ion unos animales del tama-
ño de una pulga pequeña , y 
por eíío folo los vén los vigi-
lantes Colmeneros, que af-
íiften con cuidado a fus Abe-
jas. Largura, que tienen ef-
tos animalillos, es la de una 
caparra , 6 ladilla , y fu co-
lor es leonado obfeuro. Pue-
de prefumir el Colmenero, 
ra , íin aplicar remedio algu-
no fuelen facudirfe de efte ac-
cidente , no porque en eñe 
tiempo fe mueran las capar-
rillas , fino porque como en 
él fe crian, tantas Abejas, fue-
len morir las que eftaban con 
efta enfermedad , y no pegar-
fe á las otras, ahunque efta 
es mui dificuítofo. 
Varios remedios lun ef-
crito los Autores para atajar 
e.fte daño , pero creo qué el 
que fus Colmenas padecen ef- mas feguro esfacarde lu íitio 
ta calamidad , quando advier- la Colmena , que afsi eftu-
ta, que las Abejas andan trif- viere, matar fus Abejas, y 
tes, floxas, y canfadas •, y pa- aprovechar la labor , que ten-
ra certificarfe de ello es ne- ga. Con eñe arbitrio fe con-
ceÜario que fe arrime, y mi- ligue atajar en el Colmenar 
re con cuidado fus Abejas, eflkpefíe , impidiendo, que 
que íi padecen efta enferme- de la Colmena dañada paíToia 
dad , verá que cada una, ó las caparrilla á las demás, y to-
mas de ellas tienen en Tapar- bre eíte provecho fe logra el 
te de las efpaldas junto a la 
cabeza, ó en el nacimiento de 
las alas, dos, 6 tres caparrillas 
mas, 6 menos. 
No es efte achaque de la 
caparrilla de tanta actividad, 
que acelere mucho la muer-
te de la Colmena : porque hai 
algunas, que con eíta enfer-
.niwd-d duran muchos años; 
de la miel, y cera , que fe le 
faque al vafo contagiado de 
la caparrilla , en el qual, ü fe 
dexa eftárcon efta calamidad, 
morirán todas las Abejas, y 
las Ladronas fe introducirán 
en él fácilmente , y robaran 
la labor que tenga. El Colme-
nero,que ufe de efta medicina, 
que es la única, que tengo por 
efl-
deel'DoEl 
eficaz, tenga grande cuidado 
de limpiar bien la caxa , que 
tuvo caparrilla , para evitar 
el peligro de que los demás 
vafos padezcan eíte infortu-
nio , y ahun ferá lo mas fcgu-
ro , que la quite de fu Col-
menar , y la ponga en parage 
retirado , íl no quiíiere des-
truirla enteramente , que es 
lo que algunos juzgan mas 
acertado, 
Eíta,y otras muchas en-
fermedades , y enemigos fue-
len padecer las Colmenas, por 
fer ya muí viejas las caxas , ó 
por no barnizarfe con buen 
barro , lo qual es mui con-
veniente para que fe con-
ferven fanas. El barro para 
que fea bueno , ha de tener 
las circunítmeias que dhey 
hablando del modo con que 
fe han de barnizar los Peo-
nes , y lo repetiremos quan-
do fe trate del que fe ha de 
obfervar en la formación de 
los vafos, que íirven en los 
Colmenares , y del cuidado 
que fe hi de tener en no de-
'xárles refquicios, ni aguje-
ros, en donde eftas caparri-
lla? , ni otros animalejos da-
rwfos a las Abejas puedan en-
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gendrarfe. Efpecialmente fe 
ha de cuidar de no poner 
Colmena alguna en fitio don-
de haya habido eftiercol de 
ganado ; y afsi fe debe huir 
de afrentar caxas en femejan-
tes lugares, antes, y defpues 
de poblarlas •, porque hai ex-
periencia de que en ellas fe 
cria mucha caparrilla, efpe-
cialmente íi ei eftiercol es de 
ganado lanar. 
CAPITULO XVIII. 
DE LA POLILLA , QUE 
algunos llaman Tina , y Ara-
ñuelo , enemigo cruel de las 
Abejas. Avifos para preferuar¡ 
las Colmenas, y curarlas 
de ejla enfermedad, 
TOdos los dahos,trabajos, y calamidades, que 
haíta aqui hemos referido, 
pueden llevarfe con toleran-
cia , mientras no fucede a 
las Colmenas la imponderable, 
mortal, é irremediable pef-
te , que las acarrea la perfecu-
cion déla tina, polilla, gu-
fano, 6 arañuelo , que fon 
todos los nombres con que fe 
hace conocido un animale-
Ffz jo, 
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jo , que perfigue fangrienta- Roen los panales , y colí-
mente a nueftras inocentes vierten lo que de ellos no co-
Abejas; pues no foio ion cau- men en unos hilos mui fútiles, 
fa de que fe pierda ia duicif- parecidos á las telas de las 
lima , y abundante provifion, Arañas, ahunque fon mas de-
que" ellas tienen para fu fuf- licados. No comen la miel; 
tentó, íino que deftrozan las pero penetrando por diftsn-
ccldillas, y oficinas, que hai tas partes ia fuperior de los 
en los panales, como dire-
mos luego. 
No es efta polilla de 
las Colmenas el mifmo ani-
panales, que es aquella por 
donde eftan unidos, y pega-
dos a la Colmena, los def-
unen , y derriban. El calor 
mal en efpecie , que el que que ocaílona en la Colmena 
fe cria en ropa de lana, íi- la fomentación de ellos ani-
ño otro mui dlítinto , y mas 
prodigiofo , ahunque tam-
bién aquel es celebrado de 
el Rever endifsimo Feijoo por 
uno de los portentos gran-
malejos,quando fe eftan crian-
do , llega á fer tanto , es-
pecialmente quando efta mui 
dañada de efta pefte , que 
ablanda ia cera, y derrite la 
des de la naturaleza. Efta po- miel, de fuerte que corre haf-
Jilla de que tratamos, es al ta falir por la piquera,y olien-
principio un gufano fuma- dola las Abejas eftranas, acá-
mente pequeño , tiene laca- den, y roban la Colmena, y 
beza de un color pardo obf- las de cafa , ó mueren en ella, 
curo , y lo demás del cuerpo 6 fe huyen. 
es blanco. Crianfe infinitos de 
efta efpecie en las Colme-
nas , y fe alimentan délos pa-
nales , del mifmo modo que 
los guíanos de kd^ con las ho-
jas ael moral, Quando ya ef-
tan crecidos, es fu figura co-
mo una Oruga pequeña,an-
dan 
Para las Colmenas, que 
padecen la invaíion de efte 
cruel enemigo , no hai medi-
cina curativa que fea fegurá, 
ni eficaz , pero hai algunas 
prefervativas, y antes de dar 
noticia de ellas al Colmene-
ro , es predio inítruirlo del 
? y tienen pies como ella, modo que la polilla tiene de 
en-
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engendrarfe en losvafos,y grande cuidado deque dicho 
de las cauías que concurren, barniz no lleve mezcla de 
para que con hcilidad fe ceniza , y que fe ponga efpe-
crien en ellos eftos anímale- cial vigilancia en el aíséo , y 
ios perjudiciales *, pues ade- pureza de las Colmenas: Yo 
mas de que le fera grato fa- confieíío , que la limpieza es 
ber el portentofo modo , que cofa mui precifa para que 
tienen de producirfe , cono- en las caxas no haya conta-
cera por eñe medio, quan gios j y que dichos Autores, 
lexos eftuvieron de acertar una vez que concibieron , 
en las medicinas prefervati- que la polilla refultaba de la, 
vas, que dif curtieron contra porquera de las Colmenas, 
eñe contagio los Autores, procedieron bien en la dif-, 
que han efcrito de fus reme- poficion de los remedios pre-
dios, íiendo confiante, que íervativps. El Doctor O con 
todos los que yo he leído, pone hafta ocho adverten-
no fupieron el modo con que cias para que en las Colme-
fe engendran , ni la materia ñas no fe crien eftos anima» 
de que fe producen, lo qual lejos , las quales fon útiles 
era neceílario para el acerta- para librarlas de otras efpecies 
do eftabiecimiento de los me- de gufanos, que refultan pre-
dicamentos prefervativos que cifamsnte de la putrefacción, 
feñalan. pero no para impedir el que 
Herrera , y otros mu- íe engendre polilla, que él 
chos, llevados de la faifa opi- llama Tina , ó Arañuelo, por-
nion , que afirma fer eftos ani- que efta debe fu producción 
males efectos producidos de á otros principios ; y ahun-
la poca limpieza de las Col- que parece que tuvo alguna 
menas , y mas principalmen- fofpecha de la generación de 
te detener el barro con que fe eftos animalejos, la dexa en 
barnizan alguna mezcla de términos de poísibilidad , y 
materiales menos puros , y no explica el modo, 
ocafionados á diííolver en pol- Yo que lo tengo bien 
yo y aconfcjan , que íe tenga averiguado , y concibo ? que 
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fu noticia es útil para la enfe- los menudos gufanos , q u e 
ñanza , é importante para que llamamos Polilla, con ías f c. 
el Colmenero pueda prefecvar nales dichas, y creciendo haf-
las Colmenas de efte conta- ta tener el tamaño , y fiaura 
tagio, fabiendo el principio que hemos explicado , hacen 
de donde nace j ahunquecon en ías Colmeaas los irrepa-
el fentimiento de hacerme rabies daños, que quedan re-
molefto , formando digreísio- feridos. 
nes , que derechamente no Llegando, pues, eítos 
fon de mi affumpto , explica- gufanos al eftado prefinido 
re la generación de la-Poli- íegun fus refpe¿tivas natura! 
lia , Tina , y Arañuelo , fe- lezas, fe arriman a un deter-
gun la tengo obíervada. minado lugar , y en él fabri-
Suponiendo pues como can el túmulo en que mueren 
c.erto, que cftos guUnos no Efte es femejante al capullo! 
fe engendran de putrefac- q u c para el mito, o efedo for cion como otros infectos , ói 
go, que fus padres fon unos 
animalejos volátiles , conoci-
dos del vulgo con el nom-
bre de Maripofaí , los qua-
hs tienen fu concubito , ó ac-
ceíío , como yo lo he obfer-
vado ; ponen deípues las hem-
bras unos huevecillos fuma-
mente pequeños, y los colo-
can , ya en los mifmos vaíi-
llos , ó celdas de los pana-
les dentro de la Colmena , y 
ya fuera de ella , azia la par-
te de la piquera. Eftos con 
el calor de la Calmería , y con 
el del tiempo, fe van fomen-
tando nafta que falen de ella 
man los gufanos. de feda , 
con la diferencia de fer mas 
largo , y menos blanco. For-
maíe de mucho numero de 
unos hilos fútilísimos , que 
íalen deks entrañas del ata-
malejo, por diverfas partes, 
con los quales, envolviéndo-
le en ellos hace fu túmulo, 
y quedando cerrado en él, 
mueren. 
Según mi conjetura, 
^rdara la poli'la a la fabrica 
d e e í i e entierro , en que mue-
re , veinte y q u a t r o fcoras. 
Poco m a s , 6 menos •, infiero-
Jo deque d.efpojando yo las 
Uhmcnas, que hallaba' infef-
ta-
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tadas de efta pefte, fe pega- falir transformados y porque 
ron algunos de fus gufanos erro nace de el mas, ó menos 
a mi ropa , y obfervé , que calor, y humedad , que goza 
en menos de feis horas te- el íitio ^ a que fe arriman, 
nlan ya fabricado un grande para eftas dos operaciones: y 
trozo de los referidos ca- ahunque es verdad , que para 
pullos. conocer fobre poco mas, 6 
Cerrada,pues,la polilla menos, y dar una regla co-
enfu priíion , ó capullo , per- mun , y no del todo abfolu-
manece aísi algún tiempo, ta para cftablecerlo, bailaba 
que no he podido averiguar el haber obfervadoalguno, 6 
puntualmente , por lo que di- algunos \ yo confíeflb llana-: 
rédcfpues, hafta que por me- mente, que hafta ahora no 
dio del calor, y humedad, la lo he hecho con el cuidado 
polilla muerta , y cerrada en correfpondientc , y mi propo-, 
fu capullo , vuelve a animar- íito es decir !o cierto como. 
fe , y quando ya efta en fu feguro, lo dudoíb como tal, 
natural fazon, abre un peque- y no-meterme a proponer co-
no agujero en un extremo mo fixo lo que ignoro, 
del túmulo , y el que era Advierto, que las Ma-
gufano de polilla, faíe tranf- ripoías de polilla fon diferen-
formado en maripofa , para tes de las que nacen de la 
admiración de los que con- Oruga, ahunque unas, y otras 
templan los prodigios de la tienen un mifmo modo de pro-
naturaleza , que en cofas tan ducirfe , con la diferencia de 
pequeñas, como unos guía- que las de la Oruga no for-
nos menudifsimos, funda por- man túmulo , ó capullo , con-
tentos tan admirables, y ex- mo las que nacen de la po-
quiíitos. lilla ; y eftas fon menores, y 
Dixe, que no fe puede mas torpes que las otras. So-
averiguar el tiempo fíxo , que bre la difíincion , que hai en-
eftos animales gaftan en for- tre ellas, fe pudiera eferibir 
mar fu túmulo , ni el que per- mucho ¡ pero para que elCol-
manecen dentro de él, hafta menero fepa lo que le conv'ie-
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ne, baílalo dicho, y eleftar 
advertido deque las Orugas 
fe mantienen de hierbas , y 
que las Muripoías en que íe 
transforman no comen , ni 
hacen otra cofa que divertir-
fe entre las ñores, y poner 
en ellas fus hucvecillos. Afsi 
lo eícriben muchos Varones 
doctos , yo no tengo expe-
riencia de fi comen , o no, y 
ahunque tengo en creerlo al-
guna repugnancia, no quiero 
contradecir opiniones , que 
debo venerar , mientras no 
me hallo con razones eficaces 
para deftruirlas. 
Las Maripofas de la po-
lilla , defpucs que falen de íu 
túmulo , vuelan , entran , y 
falen en las Colmenas , y po-
niendo fus huevos dentro , ó 
fuera de ellas, fon ía caufa 
de la polilla, y délos daños, 
que hace a los Colmeneros 
tan penitencial contagio. 
Sabido , pues, que los 
padres de la polilla fon las 
Maripofas, que entran en los 
vafos , queda fuñcientemente 
convencida de inútil la pre-
vención délas medicinas pre-
fervativas, que feñalaron los 
Autores, que atribuyeron la 
y fieos, isre. 
generación de eftos animales 
á la porquería , fuciedad , y 
ahun a la materia de las Col-
menas , juzgando haber al-
gunas maderas aptas para pro-
ducir efta perjudicial efpeciey 
y consiguientemente es pre-
cifo ,que dexando porinfruc-
tuofos los remedios, que ellos 
dieron , bufquémos otros, 
que fe proporcionen á la cau-
fa primera de donde nace ef-
te daño. 
Tenemos eftablecido, 
que la caufa de efte contagio 
en las Colmenas, es la en-
trada de las Maripofas en 
ellas; y para poder Impedír-
fela , es predio que también 
fepamos la caufa de que ellas 
entren en los vafos. Es a mi 
ver la razón , por qué las 
Maripofas entrañen las Col-
menas : el hallarfe fin Rei, 
porque eftando fin él, todas 
las Abejas fe olvidan del tra-
bajo , y economía > fe dan al 
ocio , y fe hacen inhábiles 
para refiítir a fus enemigos, 
de lo qual fe origina la total 
deftruccion de fus domicilios\ 
como al contrario , habiendo 
Rei en la Colmena , íuele 
eftar opulenta , bien áécn-
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elida, y difpuefta para hacer de los indicios de que en 
cara á fus contrarios, y p<ira la Colmena no falta Reí, el 
libertarfe de fus hoítilidades, tal pollo era el que había que-
é invaíiones, como lo ten- dado quando fe aufentó, 
go experimentado^ 6 murió dicho Reí, 6 Maef-
Blindóme, ademas de ef- tra ; lo qual fe conocía en 
to , para decir , que la polilla que eftaba frió, y totalmente 
entra en los vafos, que care- corrompido, que es una de 
cen de Rei , en que habien-
do tenido muchas Colmenas 
en diftintos años infeftadas 
de eíte peftilencial contagio, 
y reconociendo fer irreme-
diable el accidente , é indif-
penfable la ruina de todas 
fus Abejas, robé todos los pa-
nales para aprovecharme de 
ellos, dexando fulamente la 
poca gente que tenían ; y 
aífeguro , y ahun juro , que 
habiendo regiftrado las Col-
menas (defpues de haber faca-
do toda la labor) con las dili-
gencias de quitar los tém-
panos , dexando defeubiertos 
las congeturas mas ciertas de 
que no hai Rei en la Colme-
na. Efta obfervacion la teftifi-
can muchos Colmeneros, á 
quienes he preguntado , y pe-
dido , que averiguaren fi en 
las Colmenas, que morían de 
polilla, encontraban Rei, y 
todos convienen en que es 
indubitable , que no fe en-
cuentra en ellas. 
Siendo, pues, la caufade 
efte daño el no tener Rei la 
Colmena , cuidara el vigi-
lante Colmenero de averi-
guar íi fu Colmena lo tiene, 
io qual conocerá teniendo pre-
íus dos orificios, ó bocas, y fentes los indicios que her 
con el cuidado defacudir to- mos enfeñado , y otras doftri-
das las Abejas en el fuelo, ja- ñas de lasque dexamos eferi-
más hallé , que alguna de las tas fobre ello. Sabiendo, pues, 
caxas dañadas de efta pefte que la Colmena efta fin 
tu i^eíTe Rei, ni ferial de tener- Rei , fi fe halla en tiempo de 
lo ; porque ahunque es ver- poder echarfelo, lo executa-
dad , que en algunos panales rá , arreglandofe á los pre-
encontré pollo , que es uno ceptos, é inftrucciones, que 
Tomo V. Gg Pa* 
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para eiío dimos, tratando de llegue la enfermedad , o ene-
efte aííumpto , y coneftapro- migo, para impedirle la en-
videnciahs libertara, no fo-. trada quando venga. Medi-
lo de la invaíion de la po- ciña curativa es la que fe po. 
ne para defterrar la enfer-
medad , ó enemigo de aque-
lla parte ,ó cofa , en que ef-
tá ya haciendo perjuicio. Di-
go , pues, que el proveer de 
Reí á la Colmena, que no 
lo tiene , antes que en ella 
haya polilla , es medicina pre-
fervativa , y que alguna vez 
puede fer curativa , como lo 
feria en el. cafo de haberfe 
Hila , fino de otras muchas, 
y precif-is calamidades, que 
íbrzofimente fobrevienen á 
lo* vafos , que fe hallan fía 
el gobierno de fu G^k , 6 
Maeftra. 
Pero íi efte trabajo de 
hall arfe fin Rei la Colmena, 
fucede en tiempo que no fe 
puede tomar de otra parte, 
para remediar efta neceísi-
dad, podra el Colmenero ha- apoderado la polilla de el 
cer la experiencia del reme- vafo , que eftaba fin Rei, 
dio , que en efte cafo die- pero no tanto , que fus Abe-
ron los Autores, que eferi- jas no eftuvieffen ahun con 
bieron el modo de hacer paf- fuerzas para refiftir a efte ene-
fadizo de una Colmena á migo, íiá efte vigor fe agre-
otra, délo qual diximos en gafte el medio de animarlas, 
el Capitulo catorce. proveyéndolas de Gefe. Sí en-
Eftas fon las únicas me- tornees el Colmenero les echaf-
dicinasprefervativas,quepue- fe Rei , fiendopoca la poli-
do dar al Colmenero , pa- lia la matarían , y facarian 
ra que remedie en fus Col- fuera , como yo lo he vifto; 
menas tan perniciofa enferme- lo qual no hartan faltándoles 
dad; ad virtiendo , que algu- el gobierno , y prefencia de 
na vez pueden fer curativas, fu Monarca ; porque como 
lo qual explicaré mejor pa- dexo advertido, en llegando 
ra que me entiendan los ruf- a verfe en efte confiido , fe 
ticos. Medicina prefervativa acobardan , y perecen todas 
es la que fe aplica antes que irremediablemente. 
De-
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Debo advertir, que re- lea atajarlo, ó las Abejas mif-
gularmente experimentan ef-
te trabajo las Colmenas def-
de últimos de Junio , hafta 
paitado Septiembre', porque 
como efte tiempo es el mas 
calorofo , es también el mas 
proporcionado , para que en 
él fe fomente , y crie ia po-
lilla : también puede atri-
buirfe extraordinario efte con-
mas, del modo que he ex-
presado , b el Colmenero, que 
eftando vigilante en la bue-
na adminiítracion de fu Col-
menar, advierte efte mal, y 
abriendo la Colmena dañada, 
íi no lo efta demaíiadamen-
te , corta , y quita los pana-
les infectos, b poli Hados, que 
es otra medicina curativa con-
tagio fuera de el tiempo fe- tra efta peligrofa pefte,ahun° 
ñalado, a que en el fuele fal- que pocas veces es eficaz, co-
mo diré defpues, 
Defcubierto el origen 
de la polilla , y la caufa de 
hallarfe en la* Colmenas, ref-
ta ahora dar nuevo esfuer-
zo a nueftra opinión , de(~ 
cubriendo con experiencias 
la inutilidad de los remedios 
tar rara vez Rei en la Col-
mena , y teniéndolo , las Abe-
jas , b reíiílen la entrada de 
las Maripofas, ó no les per-
miten (íi entran ) que per-
manezcan en ella el tiempo 
que necefsitan para poner 
los huevecillos, b íi los pol 
nen , antes que fe animen los prefervativos, que contra ef-
facan fuera , b ü fe animan, te contagio recetaron los Au-
los matan , y arrojan de la tores, que atribuyen la pro-
Colmena , como yo lo he 
obfervado muchas veces. 
Sin embargo de que re* 
gularmente fucede el conta-
giarfe de polilla los vafos en 
el tiempo que dexo feñala-
do , fuele fuceder algunas ve-
ces , ahunque pocas, antes^o 
defpues de él *, pero en efte 
cafo no es peftiknte , y fue-
duccion de la polilla a la fu-
ciedad de la Colmena. 
Todos ellos aconfe-
jan , que para ocurrir a ef-
te riefgo fe prevengan va* 
fos , ó Colmenas hechas de 
materiales, b maderas soli-
das , permanentes, poco po-
rofas, y menos expueftas a 
la corrupción , feñalando al-
Ggz gu-
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gunas, que tienen eftas cir- Tengo afsimifmo muchos 
cunftancias , y las que no, de- hornos , que fon las Colme-
ben eícoaeríe, porque care- ñas mas defendidas, limpias, 
cen de elfa. Ya díxe, que ef- y afleadas , que hai entre to-
ta receta de remedios nace de das las efpecies de domicilios, 
haber ignorado los referidos ó habitaciones de las Abe-
Autores el modo con que fe jas; y he obfervado en efte 
engendra la polilla ; y ahun- año en que eferibo, que de 
que parece , que dexando yo treinta Colmenas que fe me 
eftablecido el verdadero mo- hayan muerto de polilla, las 
do de producírfe , queda veinte y quatro han íido hor-
baflantemente convencida de nos ; y lo. mifmo deponen 
faifa fu opinión,y juftamen- otros Colmeneros, de quie-
te graduados de inútiles los nes me he informado , affegu» 
propueftos remedios *, con to- randome todos, que les ha 
do eííb, porque los argumen- .fucedido lo mifmo en fus Col-„ 
tos, que fe fundan en laexpe- menares , habiéndolo yoafsí-
jíencia, nunca fobran , ni def- miímo obfervado en el de 
agradan á los que íiguen el ca- un amigo mío , que tiene 
mino de la verdad ; añado pa- una grande porción de hor-
ra mas eficaz prueba de lo que nos , y vafes fabricados de 
dexo dicho, que en mi Col- varias efpecies de materiales j 
menar tengo muchos vafos de de todo lo qual fe infiere, 
diveríos materiales , afsi de que la polilla no fe engen-
Jos que aquellos Autores juz- dra , como enfeñan los ci-
gan ocafionados á polilla, co- tados Autores, y que las me-
mo de los que tienen por pro- dicinas que recetan fon fuera 
porcionados para que en ellos de propofito, para prefervar 
no fe engendre ; y aííegu- las Colmenas de el achaque de 
ro coa toda ingenuidad , que la polilla. 
en unos, y en otros, fin díf- La lamentable fatalidad 
tinción , he experimentado la de quedar las Abejas fin Rei, 
molefta plaga del Arañuelo, que las gobierne, ííiele na-
Tiña, ó Pulula. cer de haber enxambrado mu-
cho 
dé el <DoB. 
tho en la Primavera de aquel 
año j lo qual es caufa , no 
folo de que queden íin Rei, 
fino también de que fe vean 
las Colmenas con poquísi-
ma gente, y aísi quedan íin 
gobierno , fin fuftento , y íin 
fuerzas, para oponerle a las 
hoftilidades de los enemi-
gos , que las períiguen, y mo-
leftan. Conoceíeque efta fal-
ta de Rei nace de lo mucho, 
que enxambraron en la Pri-
mavera antecedente , en que 
folo fe nota efta defgracia 
en los años de muchos en-
xambres, y no en los que Ta-
len pocos •, 6 a lo menos fe 
vé en las Colmenas, que en-
xambran mucho , y no en las 
que ningún enxambre echa-
ron , ni en las que ios produ-
xeron con efcaséz. 
Algunos Autores, cono-
ciendo lo perjudicial, que es 
á las Colmenas, quedar con 
el trabajo de no tener Rei, y 
con efcaséz de gente , y juz-
gando que efto nace de ha-
ber enxambrado mucho , y 
temerofos del daño de la po-
lilla , y de otros, que á las 
Colmenas fuelen fuceder por 
efta caufa , pienfan preca-
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ver efte perjuicio, eftorvan--
dolas que enxambren , y pa-
ra confeguirio aconfejan-, que 
á la Colmena , que ha en-
xambrado bañante , fe le 
obligue a que no enxasribre 
mas, quitándole parte de la 
obra , para que ocupadas las 
Abejas en llenar el vacio , que 
forzoíamente queda en la 
Colmena defpojada , y necef-
íitando la gente , que tienen 
para executarlo , no la def-
pidan con los enxambres. Tra-
tando de elíos en el Capitulo 
once toqué efta eípecie , y, 
ahora añado, que fíendo po-
co practico en materia de 
Abejas , pufe en execucion 
efta diligencia , y me fuce-
dió, eftando caftrando la Col-
mena para el referido efecto, 
falir el enxambre de ella , íia 
poderlo yo impedir. 
Otros dken, que íi def-
pues de haber acabado de en-
xambrar, fucede a las Colme-
nas la efcaséz de gente , fe ha-
ga e#a mifroa diligencia de 
caftrarlas , para libertarlas del 
riefgo de latinajo polilla,fun-
dandofe en que íiendo poca 
la gente, podran limpiar la 
caía con mas facilidad, te-
men*. 
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niendo en ella poca obra de 
que cuidar. 
Eflos Autores hablaron 
en coníequencia de la opi-
nión y que defienden fer la 
tina , 6 polilla efedto de la 
porquera de la Colmena ; pe-
ro ya tengo probado en efte 
aílumpto lo contrario, y pa-
ra mayor confirmación de mi 
fentir, y mas perfecto defen-
gaño de los Colmeneros, aña-
do , que íiendo yo nuevo, 
y bozal en el arte , caftré ai-
ganas de las Colmenas , que 
habían cnxambrado mucho , 
y fe hallaban mal pobladas 
de gente , dexando fin caf-
trar otras , que habian en-
xamorado poco j y aíTeguro, 
que todas ellas , íin diítin-
cion , fe me plagaron de po-
lilla , tanto las caftradas, co-
mo las que no lo eftaban • y 
no me acuerdo de haber li-
bertado de efte mortal ene-
migo Colmena alguna con ef-
ta diligencia de caftrarla ; an-
tes bien fot de fentir , que ef-
te es medio de acelerarle fu 
ruinan puesfi ala Colmena, 
que padece el trabajo de ha-
llarfe con poca gente , fe le 
quita el alimento , que ne-
• fie es, <fc. 
cefsira para el Invierno íi-
guíentc , lo que fucede es, 
que por prefervarlade un mal 
dudofo , fe le pone en la 
cierta , y mortal calamidad 
de la hambre, que fin duda 
padecerá caftrandola , efpe-
cialmente ü el Otoño no es 
ta l , que puedan las Abejas 
proveerfe de comida , 6 íi la 
gente es tan poca, y eftá tan 
acobardada, que no bañe pa-
ra conducir del campo lo pre-
cifo para fu fuftento. 
De todo lo dicho fe in-
fiere fer inútiles efte , y otros 
remedios, que fehalaron los 
Autores para librar las Col-
menas de polilla. Yo , fuera 
de los prefervativos que he 
dado, folo reconozco dos cu-
rativos: el primero es, que 
quando el daño de la polilla 
no fe ha eftendido demafia-
do por la Colmena, y folo 
ha tocado en algunos pana-
íes , fe quiten > y faquen fue-
ra de ella, limpiándola muí 
bien ; pues de efte modo fue-
len algunas libertarfe del con-
tagio , ahunque efía medici-
na rara vez alcanza. 
El fegundo no es cura-
tivo de la Colmena, quepa-
de-
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¿cct el achaque, pero pue- que tenga (prefcindiendode 
de llamarfe afsi, porque con- la utilidad de todo el Col-
duce a la falud de todo el menar, quede efta fuerte fe 
Colmenar , y fe executa en configue) tiene el coníidera-
ld_ forma figuknte. Difpon ble provecho de que con el 
tus inftrumentos para encen- precio de la cera, y de la miel 
der fuego en el eftiercol de que le ficas, puedas comprar 
buei , haz humo á las Abejas, otra Colmena fana , y fuer-
quitales toda la labor , apro- te; y íi te detienes en execu-
vechate de ella , y tienes he- tar lo que te aconfejo , ahun 
cha la curación de la enfer- quando confígas librarla por 
medad de tu Colmena, la el medio de limpiarla (que es 
qual eftando mui plagada, es cofa difícil) folo lograras te-
evidente , que no tiene otro ner una Colmena con vale-
remedio, cíente , efeafa de gente, con 
Dírafme , que poco im- pocas fuerzas para paílar el 
porta , que la Colmena no Invierno, y que fácilmente fe 
muera de la enfermedad, íi morirá de otra enfermedad, 
por otra parte fe mata con Por efto te encargo, que 
el remedio. Pero refpondo, no te detengas en poner en 
que es útil efta diligencia pa- execucion lo que llevo di-
rá libertar las demás Colme- cho , ni juzgues que podras 
rías fanas de efte contagio, atajar la pefte de tu Colme-
que con facilidad fe cñcnÓQ- na, abriendo,)' limpiando el 
ría por todas, procreando- vafo ; yo lo he hecho algu-
fe mucha polilla, y Maripo- ñas veces con grande-proli-' 
fas, que paliarían a ellas á de- xidad , y cuidado, fiendo po-
xar fus huevecillos , lo qual co practico en-el-arte $ pero 
fe evita mucho , quitando del te aíleguro con toda verdad, 
Colmenar la multitud de las que nunca pude libertar por 
que tiene el vafo , á quien eñe medio Colmena alguna, 
fe aplica eñe remedio. La razón de no fer re-
Fuera de que efta ope- medio eficaz para atajar efte 
ración de robarle ía labor mal la diligencia de-limpiar 
la 
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h Colmena dañada , coníif- Yá que hemos dicho í 0 s 
te a mi ver , en que como íe-
mejante enfermedad nace de 
no tener Rei la Colmena , y 
efta falca no fe remedia con 
limpiar el vafo , vuelve á pla-
garle fegunda vez,y ultima-
mente muere , y íe pierde _ ^ enamoraron m u 
quanto tiene ¡ porque al tiem- cho, ó en otro qualquiera d¡ 
po de cortar los panales ia- tu Colmenar, notares, q u c 
fetfos, o dañados fueíen las fus Abejas eftán tardas, y p e ! 
Abejas cftranas oler la miel, rezofas en la piquera mor 
y acudiendo a la Colmena ac- diendofe un as^ot ' T / e " 
ademada, como la hallan fin entran poca, 6 n ingún car 
remedios curativos , y p r c_ 
fervativos del mal peííifero 
de la polilla, fera bien dar 
reglas para conocer las Col. 
menas, que eftan tocadas de, 
efte contagio. Si en los va-
ios que enxambraron n¡U-
, ' ****** LAii 
Reí, y pobre de gente , la 
roban ; de lo que nace , qu e 
muriendo las Abejas de ella, 
lo pierda todo el Colmenero! 
Y afsi el remedio de 
cortar los panales dañados, 
fojamente es útil quando l a 
Colmena tiene Rei, ó quan-
<¡° no teniéndolo fe le pue-
de echar; pero faltando ef-
to, no hai medicina mas efi-
caz , que mataría , aprove-
char la labor , y poner con 
íu precio, en lugar de la Col-
mena invalida , y achacofa, 
otra robuíta, y útil. Afsi lo 
pra&ico yo en femejantes lan-
ces para no perderlo todo , y 
afsi lo hacen otros muchos 
Colmeneros; de e#e p ais. 
g* para la labor, es indicio 
de contagio; pero fi encuen-
tras en la piquera unos peda-
zos pequeños de cera , ó 
«"el de color eftraño (a lo 
qual llaman los Colmeneros 
/acor molido) es indubitable, 
que aquel vafo eítá enfermo 
de polilla, y efpecialmente fi 
en la mifma piquera fe en-
cuentran Maripofas, ó algu-
nos gufanillos de tina ; y fd-
vierto, que efto fe puede ob. 
Servar fácilmente en los ja-
cientes pero con dificultad 
en los demás, p o r razón de 
f poftura , y afsi en eftos fe 
na de tener cuidado con la 
primera fefnl A<* u 
r a icnai de la pereza, 
«oxedad,y acción de mou 
der-
'¿eeWoB. 
«Jorfe unas Abejas a otras, y 
en viéndola el vigilante Col-
menero , tendrá cuidado de 
regiftrarla , haciendo lo mif-
mo con todas las que dieren 
algún indicio de enfermedad, 
para que averiguando la ef-
pecie de la que padecen fus 
Colmenas, pueda aplicarles 
la medicina correfpondiente. 
CAPITULO XIX. 
DE OTRAS CALAMIDADES 
de las Abejas, y de los modos 
para defenderlas de ellas. Po-
nenfe algunos avifos generales, 
y conducentes para que las Col-
menas ejlenfanas , y menos ex-
puejlas a. las invafiones de los 
muchos contrarios que 
las perJíguen. 
UNa ce las grandes cala-midades , que íuelen 
padecer las Colmenas, es k 
niebla ; porque efte perjudi-
cial vapor inficiona , y cor-
rompe las flores ^ de lo qual 
nace, que las Abejas, ó no 
pueden coger con ella los 
materiales neceífarios para fu 
cafa , 6 que ü los cogen , los 
traigan ala Colmena conta-
T&m» V, 
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giados, refultando de ello e! 
que las Abejas enfermen , y fi-
que de la obra dañada , y cor-
rompida fe engendren en el 
vafo gufanos, que las per li-
gan nafta arruinarlas. 
Sobre la obra aperlada 
de niebla , mal diíponen las' 
Abejas otra, que fea buena; y 
íi alguna vez la melan , en-
gaña la obra al dueño , que 
juzga que tiene mucha , y en 
realidad es muipoca la que 
hai. Sin embargo, quando 
la obra tiene miel, ahunque 
fea poca , es feñal de que la 
niebla no ha íldo mucha; por-
que íi lo es, no hai miel , y; 
en tal cafo lasAbejas no obran, 
ni fe mueven , antes bien íi 
eftando en la mayor tarea , 
y cuidado de fu labor, cae 
la niebla fobre las flores, ra-
ra Abeja fale , y íi alguna de 
las que fon muí aplicadas 
fe determina a falir , y trae 
alguna carga, 6 no la fube 
a la obra, ó íi la fube es, pa-
ra amago , y carcaíiuelo , 
y fuelen defpues las otras 
facaría fuera de la Colme-
na. 
Conocefe que las flores 
eftanmui anebladas, quando 
Hh ¡a 
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la miel que traen las Abejas, biendo mudado las Colmé* 
ahunque liquida, es de color ñas, quitar a los enxambres 
obfcuro, y en que tiene mez-
cla da con la dulzura natural 
una amargura , que defazona 
el gufío, exafpera la gargan-
ta , é inquieta el eítomago. 
Siendo mucha la niebla , no 
fellan la miel las Abejas, por-
que no tienen con qué, ahun-
que fi defpues de eftar las 
plantas contagiadas de nie 
la obra aneblada , para que 
libres de fu corrupción > y 
pefiilencía , puedan trabajar 
con provecho, y felicidad ; y 
para que el Colmenero fepa 
executar con acierto efta mu-
danza , debe faber , que la 
niebla fuele eftenderfe poco, 
de modo , que en corto efpa-
cio de tierra fuele haber un 
bla , cae un golpe grande de parage aneblado , y peftilen? 
agua , fe lavan las flores, y te , y otro muí fértil, y fa-
entonces ya fuelen fellar la no; por lo quaien unmifmo 
miel las Abejas. Siempre que termino fe han vifto unas Col-
Ja niebla es mucha en el íi- menas abundantes, y fanif-
tio , y confines del Colmenar, íimas, otras medianas, y otras 
fe puede temer , que las Col- totalmente enfermas, y ocio-
menas , ahunque eftén fuer- fas; y todo coníifte en la ma-
tes , enfermen , y fe aniqui-
len ', pues algunas veces fu-
cede, que el pollo que eftá 
animado, recibiendo dentro 
del mimo vafo los perjudi-
ciales inñuxos de la niebla, 
yor, ó menor extenfion , 
¿requerida de la niebla , con-
tra la quai, el único reme-
dio (como llevo dicho ) es 
el huir de ella. 
Si la niebla fe eften-
fe enfria , fe corrompe , y fe diere por todos los confines 
Piei"de. del Colmenar, de modo que 
Para librara las Abejas 
de efta poderofa calamidad, 
no hai otro remedio , que re-
tirarías de los parages anebla-
das , conduciéndolas a otros, 
que no lo eftén j y c n ha-
no fe encuentre parage, que 
efté libre de efte contagio, 
íera provechofo llevar las Col-
menas a algún íitio , en don-
de, ahunque efté aneblado, 
corran con alguna libertad 
los 
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los vientos, porque eftos fue-
len purificar las plantas , y 
dexarlas en difpoficion, pa-
ra que las Abejas foquen de 
ellas la cera, y la miel libre 
de la peíUlencia , que ocaíio-
na la niebla. También fuele 
aprovechar ( fegun algunos 
Autores dicen) llevar las Col-
menas en tiempo , que los 
términos eftan aneblados, a 
las tierras húmedas, ó de re-
gadío : Yo jamas lo he exe-
cutado , el que quiíiere pue-
de hacer experiencia de efte 
remedio, que yo por ahora, 
ni lo apruebo , ni lo contra-
digo. 
También la mucha feque-
dad , que fe origina de la fal-
ta de lluvias oportunas, es 
muí perjudicial a las Abejas, 
poique fucediendo efte traba-
jo, fe acaban enteramente las 
flores, y fin ellas no pueden 
las Abejas confervarfe ; fal-
tan también con efta calami-
dad muchas fuentecillas , y 
manantiales, de cuya conve-
niencia necefsitan las Abejas 
para beber, y conducir agua 
a fus oficinas; y afsi es la fe-
qued id un trabajo grande pa-
ta eftos aninialitos. 
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El remedio para efte mal, 
es mudar las Colmenas a los 
parages en donde el año an-
tecedente hubo copiólas llu-
vias , a las vegas, y regadíos, 
á tierras donde hai falobrales, 
efpartales, y otras femejan-
tes matas; porque donde hai 
efto , ahun en años fecos fue-
len encontrarfe algunos ma-
nantiales , y ahunque eftos 
falten , es regular, y experi-
mentado , que en tales finos 
fuele haber algunos pimpo-
llos , y florecillas con alguna 
porción de miel, para que 
las Abejas puedan fuftentarfe. 
Si nada de lo dicho baf-
tare en eftos años fecos, pro-
cure mudar el Colmenero fus 
vafos a las tierras altas,y mon-
tuofas , porque en ellas no 
fuele haber tanta fequedad co-
mo en las otras, ya por la 
abundancia de aguas manan-
tiales , que faltan en ellas po-
cas veces; y ya porque en 
tales fitios fuele la tierra que-
dar con mucha humedad , y 
aptitud para producir flores, 
por razón de la mucha nieve-
del Invierno; y entre eftos pa-
rages montuofos fe deben ef* 
coger, íi los hubiere , aque-
Hh z iiois, 
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líos, en donde hái encinas, ro-
bles , rebollos , hayas, ma-
tas de cantuefíb , chaparro, y 
eílrepilla, porque todas ellas 
matas fe crian en tierra fref 
ca , y íiempre hai en ellas 
fiadamente producen florea 
enfermas , y pestilentes , y 
ademas de eflo femejantes pa-
rages fon mui a propofíto pa-
ra producir guíanos, y otras 
.Sabandijas , que períiguen á 
flores, delasquales,ydeíos las Abejas , y los vafos íe 
arboles mencionados fe fo- pudren , de lo qual nace, 
corren mucho las Abejas, y 
efpecíalmente de la encina, 
ó carrafca , .cuya meloíilla 
apetecen mucho ; y en ef-
que enfermen, que el pollo fe 
resfrie , y la labor fe corrom-
pa , y pierda \ y afsi debe el 
Colmenero fer vigilantifsimo 
te árbol regularmente hace en no poner íus Colmenas en 
poco efeclo la fequedad , por- lugares naturalmente hume-
que como es grande , tiene dos; y en ios años que lo 
mui profundas las ratees, y fean todas las tierras por lo ge-
chupa del centro de la tier- neral, y frequentede lasllu* 
ra mucha humedad , con cu-
yo beneficio fe conferva fér-
til , íiendo uno de los mas pro-
vechofos, que tienen las Abe-
jas para remedio de efta ca-
lamidad. También es bueno 
en eftos años conducir las 
vias, debe elegir aquellos pa-
rages, que eftén algo altos, 
y los que fean mas viííta-
dosde los vientos. Finalmen-
te contra eflos tres contra-
rios de niebla, feca, y hu-
medad , el mejor remedio es 
Colmenas a donde haya vi- huir de los finos, que expe-
ñas ;y finalmente el remedio rimentan eítos accidentes, y 
general es llevarlas al parage, 
que experimente menos eííe 
daño de la fequedad. 
Afsi como efta es perjudi-
cial a nueflras Abejas,afsi tam-
bién la demaíiada humedad 
íiendo general la fatalidad, 
bufear para afsiento de las 
Colmenas aquellos en donde 
no hagan fu mayor imprefr 
íion eftas calamidades. 
Algunos Autores ponen 
les es en extremo dañofa,.por- el año malo por enemigo de 
que los, fítios.húmedos dema- las Abejas; pero tengo por 
fu«. 
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fuperfluo efte avifo, porque do las caftre , porque (i no 
efto lo fabe ei Colmenero mas 
idiota , como también , que 
eñe mal es irremediable. 
El Colmenero perezoíb, 
y defeuidado , y el que juzga, 
que las Abejas no neceísitan 
lo executa afsi , las. expone a 
la calamidad de una hambre 
riguroía , que las deüruya •, y, 
fera caftigo digno del codi-
ciofo , que por la corta utili-
dad , que puede tener en el 
de fu aísiftencia, para librar- exceffo de caítrar., pierda ei 
fe de fus trabajos, y adelantar coníiderable provecho de to-
cón felicidad el aumento de da una Colmena. 
fu efpecie , y la utilidad del 
dueño; y el codiciofo , que 
caflra las Colmenas fin confi-
deracion , fon enemigos capi-
tales de las Abejas. 
Es error juzgar , que fin 
trabajo , y frequencia de viíi-
tas, ha de tener el Colmene-
ro fus vaíos bien adminiftra-
Para que las de tu Col-
menar efién masfegurasdeen? 
fermedades, y enemigos, ob-
ferva los preceptos fáciles, 
que te dei en las íiguientes 
reglas, y procura tenerlas en 
la memoria. 
Primera : La Colmena ha 
de eftar bien barnizada , y cu-
dos, y en proporción de fa- bierta ¿y defendida , fin refqui-, 
car grandes Utilidades \ y ciospor donde pueda entrar aire9 
afsi encargo a todos los que 
lean efie corto Tratado, que 
fe apliquen con vigilancia al 
frequente regiílro de fus Col 
o fabandija. 
Segunda : Para evitar, 
que fe crien gufanos en las Col-
menar ,y para que ejlenfanas. 
menares , procurando averi- fe han de tender , e fentarfobre 
guar a menudo, íi fus Col- fuelo limpio , y que no efe de^ 
menas padecen alguna de las mafadámente húmedo. 
enfermedades , 6 fon perfe- Tercera: Siempre es pe-
guidas de los enemigos , que ligrofo para las Abejas, el que 
fuelen rDoleflarlas , y de(- las Colmenas fe pongan en fttios 
truirlas , teniendo cfpecial demaf adámente húmedos^y con-
tiento, y coníideracion en no viene para evitar los perjui~ 
quitarles mucha labor, quan- cios, que fe les figuen de lahu~ 
*4¿ Trtitáílcsfhy/jcQs, &c. 
me Jad , ajfentar los Peones mo- apejlada es muerta por el CoU 
vibles , y demás vafos ejlantes menero ,y de/pojada de fu labor 
/obre Ufas. no fe ponga éntrelas otras , ni 
Qoarta: Si faltan lofas fe ufe de ella , hafia purifica-
fobre que ajfentar los Peones, la, y barnizarla de nuevo, 
procurefe colocarlos [obre tier- Decima: Para hacer jai-
ra fterte bien pifada , y que no ció de la determinada efpecie de 
tenga polvo. enfermedad , que padece fu Col. 
Quinta : Quando el Peón mena, no fe fie el Colmenero de 
fe quiere ajfentar fobre tierra, indicios , porque efios fon mui 
que tiene polvo, fe ba de ro- generales, indiferentes , y co-
ciar moderadamente con agua, muñes A diverfos achaques y 
o fe ha de limpiar elfuelo mif fi únicamente fe vale de ellos 
mo, que ha defervir de afsien- para proceder A la aplicación 
to , con un trapo mojado , por. ¿el remedio , es fácil errarlo 
que de ejia fuerte fe humedece la todo, 
fuperficieyf quita el polvo, Undécima; Lofeguroes, 
de el qual furnpre debe huir el defpues de los indicios , inf0¿ 
Colmenero, m a r f e h > J 
Sexta: St la Colmena en- do interiormente L C Í L L 
frmaporcaufadefuo en que de la efpecie determimdaM ac-
efia fentada , fe debe mudar d cidente que padece , y aplicar 
'iZt^mcuidd d '"**" ''W'«45", 
icp t ima. El ¡minio de que corre/ponda 
que las Colmen*, tengan Rei, Duodécima: No pomue 
ÜCtava : Colmena , que eíoerar ¿ „ , ,\' J 
f, confort ineuraMeenflL, M ^ l " *" P " \ " , 
y paite* aebaj.e contagio* J VueVolL'I f " "," fi"' 
¡SQM , La q m por ejiar tiempo ¿ t o d o ^ Q f f u g f / 
' Col-
Colmenero vijite , y regijire con 
frecuencia fu Colmenar, 
Con eílos breves docu-
mentos, con los que dexa-
mos eícritos en el diícuríb 
de la obra, con lo que mas 
lata,y efpecifícamente dire-
mos tratando del íitio del 
Colmenar , y con la vigilan-
cia , cariño , y frequente afsif-
tencia á fus Colmenas , lo-
grara el Colmenero tener bien 
poblados, fanos, y defendi-
dos fus vafos, y confeguira 
copiofas producciones, y ad-
mirables aumentos de Abe-
jas , con abundantísimas , y 
marabillofas cofechas de las 
apreciables, y apetecibles fubf-
tancias de cera , y de miel; 
pero íicon defprecio de ef-
tos avifos, tardo , y repre-
hensiblemente perezofo, ha-
ce largas aufencias de fu Col-
menar , dexando fus vafos ex-
pueftos alas contingencias de 
achaques, y hoííilidades, en 
breve tiempo fe le arruinara 
toda la hacienda de Abejas, 
con pérdida del caudal, 
que en ellas haya 
confumido. 
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CAPITULO X X , 
DE EL TIEMPO DE 
cajirar , ó catar Colmenas \ y 
de el modo de executarlo con 
acierto^ y felicidad y con pro-
vecbo de el Colmenero ¡y fin 
perjuicio de las 
Abejas. 
HAbiendo explicado , y dado reglas al Col-
menero , para que con acier-
to , y utilidad gobierne fus 
Colmenas, lo tenemos ya en 
los términos de que vea el 
premio de las fatigas, traba-
jos , y defvelos de fu régi-
men , y adminiftracion en la 
abundante coíecha de cera, 
y de miel; y para que fepa 
el modo con que ha de ufar 
de eñe proveckofo modo ¿2 
compenfarfe , y fatisfacerfe, 
le intuiremos brevemente en 
el de caftrar las Colmenas, 
que es el medio de confeguir 
el falario , que merece la con-
tinua tarea , que todo el ano* 
ha tenido en cuidar de ellas 
con vigilancia , y fatiga. 
Caftrar, 6 catar ( que 
todo es uno ) no es otra co-
' ÍÍ. 
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fa , que quitar de las Colme- efta fazonfe caftran las Col-
pas abundantes los panales de 
cbra , que las Abejas no ne-
cefsitan para alimentarfe. So-
bre el tiempo , y modo de 
practicar efta operación , y 
íbbre la cantidad de miel, y 
cera , que fe ha de facar á 
las Colmenas, quando fe exe-
cuta , hubo entre los Anti-
guos , y hoi fe halla entre los 
Modernos, alguna variedad. 
menas, no foio fe pierde mu-
cha cria, íino que también 
faca el Colmenero poca miel, 
por eftar los vafillos, en que 
la depoíitan las Abejas, ocu-
pados del referido pollo. 
Eíla doctrina fe ha de 
entender de el País en que 
eícribo, y de cafi todo el re-
cinto de Hefpaña , en cuyas 
tierras , regularmente en el 
Dixeron algunos Colmeneros referido tiempo de el mes de 
de aquellos tiempos, y afir- Mayo, eftan las Abejas em-
man los Modernos, que en picadas en los ejercicios de 
efto figuen , y trasladan la aumentar labor , y prole : Pe-
doctrina de Virgilio , en la ro en los Paifes, en que por 
quarta Geórgica , que deben fer mui templados, íe anti-
caftrarfe las Colmenas en el cipa la Primavera, y feade-
principio de Mayo ,6 en la iantan las flores más que en 
entrada de el Otoño. Yo di- efte , fe podra hacer la cata 
go , que en qualquiera de ef-
tos dos tiempos tiene la eje-
cución de efta obra fus incon-
venientes j y en el primero 
lo tiene tal, que no íe pue-
de practicar en él con felici-
dad , porque como en efte fe 
frailan ocupadas las Abejas 
en el aumento de fu labor, 
y en el predio afín de pro-
pagar fadefeendencia , eítán 
entonces las celdas de los pa-
nales llenas efe pollo ; y ü en 
en el tiempo del mes de Ma-
yo , ü por razón de la ma-
yor templanza, y anticipación 
de calor, y flores, ceífan los 
mconvenientes?que dexo pon-
derados. 
También tiene fus in-
convenientes el que las Col-
menas fe caftren en el fgundo 
tiempo feñalado por Virgilio, 
y fus aficionados, que es el 
d#I Otoño •, porque" fi a efte 
íe figue un Invierno riguro-
fa-
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famente deftemp!ado,y lar- pofsible) las inducciones más 
go ,y la Primavera fe retar- ciertas, eítenderé las que me 
da en la producción de fus parecen mas felices, y libres 
flores,.no podran pacer las de riefgo , acerca del tiem-
Abejas fuera de fu cafa, y con- po en que fe han de catar los 
íumiendo toda la proviíion, 
que les quedó, defpuesde caf-
tradas fus Colmenas , pere-
cerán de hambre., íi el Col-
menero no cuida de íocorrer-
las , reftituyendoles lo que 
vafos. ^^^^^^^^^^^^ 
Digo , pues, que el mas 
oportuno para la execucion de 
la cata , es en el fin de el In-
vierno , quando ya la tier-
ra produce flores, en donde 
les quitó al tiempo de caftrar- las Abejas puedan pacer, ó 
las, y de aqui fe íigue , que a lo menos , quando faltan 
de ejecutarlo en efte tiempo, pocos dias para que fertilizan-
( además de que fe expone la dofe la tierra con los prime-
Colmena a riefgo de perecer, ros pimpollos , logren las 
íi no fe nota fu hambre, y Abejas el beneficio de tener 
feíbcorrefu necefsidad opor- alimento en los Campos} lo 
tunamente ) el Colmenero qual regulara fácilmente el 
pierde el tiempo que gafló 
en catarla , la cera , y la 
miel , que entonces le facó, 
y fe añade el traba jo, y 1110-
leítia que ha de tener en la 
Colmenero , íi no olvida lo 
que en el Capitulo diezyfeis 
hemos dicho para inftruir-
le en el modo con que ha de 
averiguar íi las Abejas pa-
difpoficion de focorro para fus cen , ó no las flores j pero 
debe advertir el Colmenero, 
que quifiere catar en fin de 
eí Invierno , quando ya las 
plantas eftén cerca de pro-
ducir flores, que no ha de 
aguardar a que las Abejas em-
Abejas necefsitadas. 
• Por eñas razones no ten-
go por conveniente , que la 
cata de las Colmenas fe ha-
ga en los tiempos de Mayo, 
y Otoño , a lo menos no 
puede fer efta regla frgura; piecen fu nueva labor , y pro-
y íiendo mi intento en efla íificacion; porque en tal ca-
Obra dar (en quapto me fea ío vendríamos a caer en el 
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inconveniente 
dicho que fe figue de catar 
en el mes de Mayo. Por lo 
que en cafo de duda fera 
mejor catar algunos días an-
tes que las Abejas empiecen 
a criar , y pacer en las flores, 
pues de eíra fuerte fe evita el 
rieígo de matar el pollo, y á 
el déla hambre fe ocurre de-
xando a las Abejas el alimen-
to que hayan menefter para 
Tratados Tbjfícos, &é: 
que hemos el negocio , y con el cuida 
do de reflexionar fobre los 
inconvenientes, que puedan 
ocurrir , para huir de ellos 
con toda diligencia. Algunos. 
Colmeneros dicen , que el 
tiempo mejor para catar, es 
defpues que las Colmenas aca-
ban de enxambrar, y de criar,, 
dando por indicio para eñe 
conocimiento, el rnifmo, que 
ofrecen las Abejas, matando 
fuftentarfe los pocos dias, que los Zangaños, Eíta opinión 
paíTen ócíde que fe cate, haf- de fer efia la ocafion mas 
ta que nazcan flores, y paf-
ten en ellas. Efío es lo mas 
feguro, porque íi fe dexan 
correr algunos dias de Pri-
mavera fin hacer la obra , fe-
da lugar á que las Abejas 
empollen los panales, y def-
pues , íi fe caftran , es con 
gravísimo daño de la Col-
mena , y con eícafa utilidad 
del Colmenero, y por eílo 
es precifo, que teniendo pre-
fentes las doctrinas, que he-
mos dado , forme el buen 
Abejero fu juicio prudencial, 
y arregíandofe a las inftruc-
oportuna para cafírar, es fe-
guida de muchifsimos Col-
meneros , que la practican 
con notable confianza , y fe-
gurídad , afsi en las Colme-
nas , que, ó no han echado 
enxambres, ó hanenxambra-
do razonablemente fin pade-
cer por ello quiebra alguna, 
como en las que experimen-
tan pobreza de gente por ha-
ber enxambrado con dema-
sía. Para caftrar las primeras, 
fe funda en la regla general 
de que matando los Zanga-
nos no han de repetir enxam-
cíones de efte breve refumen, bres j (como es cierto) y que 
executeefta,y las demásope- para manrenerfe en la eíta-
raciones del Arte , con la cion del Invierno , cogerán 
xoníideracioa, que requiere lo neceílario en la del Otoño, 
Ef-
Efta pracYica tiene contra si 
el argumento de que fobre-
venga un Otoño malo , en 
que las Abejas no hallen en el 
campo proviíion para lo di-
latado del Invierno (lo qual 
fucede rara vez en la Prima-
vera. ) Ademas, de que ca-
tar en femejante tiempo es 
una economía necia , ó por 
mejor decir una inútil codi-
cia ; porque la labor , que 
tiene la Colmena, que fe caf-
tra en el tiempo dicho, la 
tendrá defpues, quando fe 
cate a fines del Invierno, y 
íi la confumen nafta enton-
ces las Abejas, fera por ha-
berla necefsítado para reme-
diar fu urgencia , que en otro 
cafo , bien cierto es que no 
la gallaran. 
Para caftrar en el tiem-
po dicho las Colmenas, que 
por haber enxambrado dema-
íiadamente quedan poco po-
bladas , y robuftas, fe fundan 
en que las que fe hallan en 
eílos términos eftan muí ex-
pueftas a polilla, y en que 
para librarías de efte peligro 
es remedio prefervativo la 
diligencia de caprarias. En 
el Capitulo diez y ocho di-
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xe acerca déla inutilidad de 
efte remedio , y el perjuicio 
grande , que puede refultar 
á las Colmenas, íi fe ufa de 
él : por lo que dexo de re-
petir lo que allí expliqué, 
remitiendo al Lector al ci-
tado lugar, ea donde puede 
verlo. 
Solo añado en efte, que 
las Colmenas poco pobladas 
eftan mas expueftas a la ca-
lamidad de la hambre , que 
las otras, con que íi en to-
das tenemos por inconvenien-
te, que fe caftren qianda» 
eftá próximo el Invierno, 6 
folo tiene en medio las fe-
quedades del Efft-a , que def-
truyen las flores , y las mu-
chas inconstancias del Otoño, 
que tanto perjudican al cam-
po , y á nueftras Abejas, con 
mayor razón fe hade abfte-
ner el Colmenero de caftrar 
las Colmenas débiles, en quie-
nes forzofamente han de ha-
cer mayor imprefsion , y mas 
eftrago los revefes de los tem-
porales calamitofos. Y afsi in-
íifto en que unas , y otras 
Colmenas deben caftrarfe al 
entrar la Primavera , antes 
que las Abejas principien fu 
Ii 2 cria; 
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entonces pa- las Colmenas eftén mas nue-
vas , y limpias. Eíle modo de 
catar es bueno obfervarioen 
las Colmenas, que por ra-
zón de fu figura pueden mu-
darfe volviendo la parte de 
atrasa la de adelante; pero 
en las otras no debe guardar -
íima eftacion , en la qual no fe, porque en ellas era pre-
fe vé que las Abejas mué- cífo que las Abejas caminaf-
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cria •, porque 
ra defvanecer el temor de 
la calamidad mortal de la 
hambre , tenemos la podero-
fa coníideracion , y bien fun-
dada cfperanza de la fertili-
dad de flores , que regular-
mente hermofea a eftabellif-
ran hambrientas. Fuera de 
efto no hai riefgo de dd~ 
truir el pollo , fuponiendo 
que el caftrarlas ha de fer an-
tes , que comienze a criarfe; 
y finalmente todos quantos 
inconvenientes pueden reful-
tar de la operación de la cata, 
ceíTan en efte tiempo, me-
jor que en otro alguno. Ob-
sérvelo afsi el Colmenero, 
y hallara , que el feguir ef-
te partido , es lo mas conve-
niente para el aumento de fu 
caudal, y permanencia de fus 
Colmenas. 
íen con fu labor ázia la luz, 
que entra á la Colmena por 
la piquera del tempano de-
lantero, lo qual executan 
las Abejas con mucha repug-
nancia , y con poca felicidad j 
y ademas de efto el Colme-
nero que afsi cate , tendrá 
corto produ&o. 
Otros' dieeri, que para que 
las^  Abejas eítéh menos in-
quietas , para que no punzen 
mucho- y para que le aparten 
de la labor , y permitan que 
fe caftre la Colmena con fof-
fiego , y acierto, fe deben ro-
«ftren por la parte'anlrj Z Z i t ^ r ^ > 
o por el tempano , crie lia h ' ' P, Ú f e m u , a n ' f e 
W 'os r u f t L dell ero h™ ^ ? Y ™ pndkndo 
Porque afti fe «nfigue " ' h e'n l l ' * * ? , " "" 
6 ? H u g cnas en la operación de la ca-
ta} 
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ía; "por lo qualen efte ,y en 
otro qualquiera cafo me abf-
tengo de mojarlas , y para 
caftrar las Colmenas con fe-
licidad , ufo del remedio de 
dar humo a las Abejas, las qua-
les con efta diligencia fe aman-
fan algún modo, y apartando-
fe de la labor , permiten que 
el Colmenero execute la ope-
ración con bailante defemba» 
razo , y fin mucho riefgo de 
que le moleften. 
Las Colmenas jacientes 
fe deben caftrar regularmente 
por la parte de atrás , y el 
executarlo por la anterior, fo-
lo fe permite quando la Col-
mena tiene gravifsima necef-
íidad de limpiarfe , b quan-
do fe puede volver lo adelan-
te á atrás. Los Peones ef-
tantes, que fon los que ef-
tan derechos, fe catan por la 
parte fuperior, que llamamos 
cabeza , y defpues de caf-
trados, fe vuelven lo de arri-
ba abaxo, de modo que la 
parte caftrada , que antes era 
cabeza, fea defpues pie. Ef-
ta mudanza es preciía para 
que las Abejas labren fin di-
ficultad; porque fegun fe ha 
notado con repetidas expe-
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riendas, les cueíta mucho tra-
bajo fubir labrando. 
Los inftrumentos de ca-
tar fon varios, fegun el efti-
lo de los Paifes: uno de ellos 
es una pieza de hierro de una 
tercia en fu longitud , con un 
efcoplo, que no fea mui agu-
do , en el un extremo, y en 
el otro una vuelta corva,6 tor-
cida de la mifma figura , que 
tiene la uña de una, Ave de 
rapiña: efte hierro fe llama 
Tempanador^ y firve para abrir 
las Colmenas, quitando de 
ellas las tapas, 6 témpanos. 
Otro inftrumento hat 
también de hierro , largo dos 
tercias *, en la punta tiene ua 
efcoplo agudo , y dos dedos 
ancho : efte fe llama en nuef-
tro Pa'is Pujavante, y firve pa-
ra cortar los panales de las 
Colmenas, que llaman Saete-
ras ¿Longares r que fon las que 
los labran en linea recia de-
un tempano a otro. Hai otrof 
hierro de la mifma longitud, 
conocido entre los Colmene-
ros de efte País con el nom-
bre de Lanza , porque en 
el extremo tiene una punta 
femejante a la de aquella ar-
ma ; efte firve para cortar los 
pa-
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panales en círculo de la Col- ñero á cortar la obra defdé 
mena, y alas que los tienen el tempano de atrás, profi 
afsi, llaman en algunas par- guiendo fu cata ázia 'la par-
vafos paneros , porque te anterior , adonde fe irán 
retirando las Abejas al mif-
mo tiempo, huyendo del hu-
mo que le ks dá. 
Si el vaío que fe cata 
- - *"»*** Mi,«* F***»«* uc fuere panero, defpues de re 
anza corva , 6 torcida ,y fe tirarfe las Abejas, tomará la" 
llama Curvo en efte País ; íir- cortadera correfpondiente, y 
con lo ancho de ella les cor-
tará el panal mui a raíz, y 
con lo vuelto de la cortade-
ra , ío hará caer fobre una 
paülla de madera, que para 
aña *>C^n„ 1 1 * r T 
tes VHIUÍ tiUi , r---^ 
fon redondos los panales. 
También fe ufa de otro 
inítrumento, que es una pie-
za de hierro, que en fu ex-
tremo tiene una punta de 
ve para cortar tranfveríalmen-
te los panales de las Colme-
nas Saeteras, ó Longares, por 
donde Je parezca convenien-
te al Caftrador. Eífostres ul- ^ U wa ue madera, que oar 
* «o , frumentos han de te- efte dé Ao ha de ^ e T p ^ 1 
aer fu mango , para que el nida. Caldo en ella el panal 
Colmen o los pueda mane- Q hubiere en él algunasTbt 
¿ « i / l T ' q U C ^ ° t r a S j a S • d e I e s h u f ™ P^a que fe 
Partes les llaman Cortad*,* vayan,y facandolo fuera fí 
con mucha propriedad. n ( ¡ e f t ' / t o d o K ¿ 
Tomando , pues, el Col- rá lo feco con un cuchülo t 
«enero q^ue quiere caftrar, f« lo demás del panaU ue e í t / 
careta, o mafcara , y hab en- viere meí^ln u i * 
do encendido fuego para dar un?vafit o u ^ h ^ " M 
humo á las AbejS, tomará p r e l e^ ^ | £ f t g £ 
f l iempanador, y abnendo poniendo ¿ r t e t » £ & la Colmena por la parte de 
atrás, aplicará el humo , pa-
ra que las Abejas fe retiren, 
y en habiendofe apartado , 
que io harán preño con el 
tecos de panal: la «afija en 
que íehan deponer los que 
tuvieren miel ha de eftár cu-
bierta^ con un paño, y efte fe 
majará bien, para que con el 
bien, 
HeeWoB 
bieri ,'y las Abejas no entren 
en ella. 
Si el vafo fuere faetero, 
defpues de la diligencia del 
humo , que con todos fe ha 
de practicar , debe tomar el 
Colmenero la cortadera que 
llamamos torcida , 6 curva, 
y entrándola por un lado de 
la obra , y volviendo la pun-
ta azia el panal, que quie-
re facar primero , que ferá 
uno de los de las orillas, 
cortara defde abaxo arriba 
nafta un palmo de él j y Ta-
cando la cortadera , corta-
ra con la ancha, que llama-
mos pujavante, el mifmo pa-
nal por arriba nafta la divi-
íion , mui a raíz del panal, 
el qual caerá al punto que el 
un corte llegue al otro. Pa-
ra facarlo fe valdrá de la cor-
tadera torcida como de gan-
cho , ayudandofe por otra 
parte con los dedos,y puef-
to en la tablilla lo paííara a 
la vafíja , en la forma que di- : 
ximos en el párrafo antece-
dente. 
Profeguira defpues, cor-
tando con igualdad el panal 
que fe íigue , hafta llegar al 
ultimo del otro lado , y fi ef-
. Torres; t f f 
tan prendidos , y enlazados 
unos con otros, defpues dé 
haber cortado por arriba , y 
por el lado , cortara el enla-
ce con que eftan pegados, 
torciendo un poco el pan cor-, 
tado con la cortadera ancha, 
ó pujavante •, y íi efta unión, 
ó atadura de panales fe no-
ta antes, ha de ferio prime-
ro que fe corte. Sobre todo 
ha de haber grande cuidado 
en dar humo , y en reno-; 
vario. 
De efte mifmo modo fe 
han de cortar los panales de' 
los vafos rinconeros, que fon" 
los que ponen la obra atra-
vefada , 6 al fefgo. Y afsi en' 
eftos, como en los faeterosy 
ó longares , fe ha de téne% 
grande cuidado en cortarla 
obra con mucha igualdad , 
de modo que np queden unos 
panales mas largos que otros. 
Del modo con que fe han 
de caftrar los armarios, 6 hor-
nos,no es neceflaríp hacer pár-
rafo aparte , porque fe com-> 
prehenden todos en las efpe-
cies que dexamos ya explica-
das, porque los tales armarios,; 
fean quadrados > 6 redondos, 
fon lo mifmo que los jacientes, 
Pav 
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Para caftrar el Peón fe mente, que con dificultad fe 
ha de dexar fobre fu mifmo apartan entonces con ei hu-
afsiento , ó fe puede poner mo, y pegandofelas la miel 
fobre una filleta de paja ; y perecen muchas, 
cjefpues de haberlo defeubier- Sobre la cantidad de la-
to por la cabeza , como dixe bor que fe hade quitar a las 
antes, y haber dado humo á Colmenas, quando fe caftran 
las Abejas, cortara los pana* también hai variedad , acon-
les con la cortadera torcida, fejando unos, que fe ks quite 
y acabada la operación de mucho, y mandando otros, 
caftrar con cada uno , pro- que fe les quite poco. En efe 
curara limpiarlo mui bien, te punto no fe puede dar re-
lo dexara cubierto en fu mif- gla fegura , porque fu déci-
mo afsiento , ó lo mudara a fton depende de la abundan-
otro parage, ü le pareciere cia del vafo , que fe ha de 
conveniente , y 
guno de los motivos , 
caftrar. Lo común es quitar-
les a los Peones hafta la cruz, 
en cafo que antes de llegar a 
ella no fe encuentre pollo, 
que entonces fe debe eeííar 
hubiere al-
diximos tratando de mudar 
los Peones, 
Afsi ha de caftrar el 
Colmenero fus vafos , apli- e~n la operación", yTomTfmo 
cando a cada uno la corta- fe ha de hacer con los jacien-
dera, o inftrumento que le tes, quando en ellos íe en-
correfponda, fegun el modo, cuentra pollo ; pero no ha-
Y difpoficion de íu labor, cui- llandofe ( como fucedera en 
dando fiempre de hacer los unos, y otros, fi fe caftra en 
cortes muí limpios, ím herir ' ' 
mucho los panales : á él' he* 
rirlos demafiado llamamos en 
efte País hacer fanpre , v \ú 
i , , • i " i '„ , * — w » *-u u Ldl que ia que les 
debe huir mucho de efto, queda fea Mciente parí man-
porque- íl fe corta de modo tenerfe , ía qual fe juzga fer-
4ea las Abejas importuna- te abundantes. 
Pe-
ei tiempo que dexo dicho) 
íe puede por lo regular qui-
tarles la tercera parte de la 
labor, contal que la que les 
de el 0)o#. Torres. 
Pero fi eftati mui llenos, lo necefsiten , 
tienen mucha gente , y el año 
es bueno , fe puede paííar mui 
adentro con las cortaderas, 
y quitarles no folo la mitad 
de la obra , íino mucho mas; 
porque eftando la Colmena 
abundante de labor,y bien po-
blada de gente, quanto mas 
fe le faca , mas trabaja, y en 
los vafos fuertes, las Abejas 
ion mas ofíciofas quando fe 
vén mas pobres de pro-ñíion; 
de fuerte , que fe ha experi-
mentado , que una Colmena 
robufta, defpues de haberla 
caftrado mucho , en breves 
días ha vuelto a llenar , po-
niendofe en difpoíicion de íer 
caftrada fegunda vez. 
que fucedera 
fin duda , fi les roba la pro-
vi íion , que ellas han menef-
ter para fu fuftento. 
CAPITULO XXL 
DE EL MODO CON QUE 
fe ba de feparar la miel de la 
cera \yfe enfeña lo que fe ba 
de obfervar para blan-
quear la cera. 
PAra aprovecharfe el Col-menero de la cera, y de 
la miel, y para aplicar cada 
una a fus refpe£t.ivos,y diílin-
tos ufos, es precifa la fepara-
cion de eftas dos bellifsimas 
fubftancias, que las oficiofas 
Sin embargo de lo di- Abejas nos dan unidas en fus 
tho, es precito que el Colme- panales , y para executarlo. 
ñero obre en efte aíTumpto daremos reglad al Colmcne-
con mucho tiento , hacien-
dofe cargo de las circunftan-
ciasde la Colmena,y del tiem-
po , porque ellas fon las que 
ro. Luego que los panales 
fe hayan depofitado en la va-
íija, de que hemos tratado, 
íi en el Colmenar no hu-
dán íegura regla para caftrar biere parage proporcionado 
con acierto ; y ñ por codicia para la obra de la fepara-
fe caftran demafiadarnente, fe 
expone el Colmenero a que 
fe ie mueran de hambre las 
Abejas ,6 a lo menos al tra-
bajo de focorrerlas quando 
Tomo V. 
cion , llevara el Colmenero a 
fu cafa toda la coíecha , y la 
pondrá en una pieza abriga-
da , y bien cerrada por todas 
partes, para que las Abejas, 
Kk que 
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que vengan a recobrar furo- ñas, que ha de eftar preve-
bada proviíion , no puedan nida íobre un banco de co-
entrar en ella 5 y fi no batía lar paños, debaxo del qual 
todo efte cuidado para im- ha de haber una vaíija de 
pedirles la entrada, fera pre- barro, 6 de madera, para que 
ciío recurrir a la provecho- la miel que deftilan los pana-
U , y eficaz diligencia de dar- les fe recoja en ellas, y ef« 
las humo para que huyan. # 
Antes de dar principio 
á la feparacion , fe han de re-
conocer todos los panales de 
la cofecha , y fe han de qui-
tar de ellos las Abejas muer-
tas , el pollo que hubiere en 
las celdillas, lacera vieja, y 
negra , y para decirlo de una 
vez , todo aquello que pueda 
ta miel ordinariamente es muí 
blanca , y de_ excelente cali-
dad. También fe puede po* 
ner en lugar de cefta, y ban-
co de colar un encañado > 6 
texido de mimbres , 6 cañas 
llano , y claro , el qual hade 
eftar fobredos bancos,y en-
tre ellos, y debaxo de el en-
cañado , 6 texido eftara la 
fer caufa de la diminución, vaíija para recibir la miel, 
pérdida, menos pureza , her- que los panales oprimidos def-
mofura, y qualidad de la miel; 
y defpues de eftas diligencias 
fe podra hacer la feparacion 
de varios modos. 
El primero, que es el 
mas conveniente para que la 
miel Alga con todos los re-
quintos de buena , fe practi-
ca afsi: Tomenfe los panales, 
ü puede fer , calientes, y en 
la forma que eítán quando fe 
facan de la Colmena ; partan-
fe en menudos trozos, y apre-
tándolos muibien echenfe en 
una ceña de mimbres, 6 ca-
tilen. 
El fegundo modo de Ta-
car la miel es tomar todos 
los panales calientes , con-
forme llegan del Colmenar, 
y defpues de haberlos lim-
piado en la forma que he di-
cho , fe han de oprimir, y; 
meter en unas mangas, 6 ca-
pillos de lienzo claro, y ef-
tando ya llenas fe ponen en 
unas prenfas, 6 torcedores, 
y a la parte de abaxo fe po-
ne la vaíija para que caiga, 
y fe recoja en ella la miel 
que 
que deftila la obra prenfada. 
El otro modo que hai 
para feparar la miel de lace-
ra , no es tan bueno como 
los dos antecedentes , y fe 
pracTica afsi: Toma todos los 
panales, afsi los que eft.an fin 
haberfe hecho operación al-
guna con ellos, como los que 
hubieren ya deftilado la miel 
íbbre el inftrumento de ca-
ñas , 6 mimbres; échalos to-
dos juntos en una caldera de 
agua clara , y poniéndola al 
fuego , revuelve con un pa-
lo , fin cellar, la miel nafta 
que íe ponga tibia con el ca-
lor ; y eftandolo (acaras los 
panales, y metiéndolos en un 
íaco, 6 manga fe prenfan co-
mo queda dicho arriba. Se 
ha de tener mucho cuidado 
de que la miel que fe echa 
a calentar en la caldera no 
paífe del eftado de tibia, por-
que íi fe le da mucho fuego, 
6 fe detiene demaíiado , fe 
requema , y toma un güito 
mui defabrido. 
Eftando ya las ceras 
bien exprimidas, en la pren-
fa, 6 torcedor, de fuerte que 
ya no deftilen mas miel , fe 
facan de dicha prenfa, y fe 
; Torres. * 5 9 
ponen en una cefta grande, 
que tenga debaxo una vafija 
bien capaz , y luego fe echa 
agua fobre la cera ,• para que 
quede del todo limpia. La-
varanfe afsimifmo todos los 
inftrumentos con que fe ha 
caftrado , y las vafijas en que 
fe condujeron a cafa los pa-
nales , y toda la agua con 
que fe hubieren lavada , fe 
pondrá en una caldera • ai 
fuego, para hacer agua miel. 
Se ha de dexar que fe cueza 
bien toda la agua, y cuidan-
do de quitar la efpuma mui 
a menudo , fe ha de conti-
nuar en darle calor , hafta 
que llegue a tomar el punto 
de miel rofada, de fuerte que 
puefta en un plato, y eftan-
do fria , fe tomara un poca 
de ella con una cuchara , f 
echándola defde la cuchara á 
el plato , ü fe vé que efta tra-
vada , y hace liga como la 
miel rofada, entonces tiene 
el debido punto. Pidefe que 
jo tenga tan fubido , porque 
de efta fuerte fe refuelve to-
da la agua, y queda mas pu-
ra la miel j y ademas de ef-
to fe conferva mucho mas 
tiempo que el que durarla, íl 
K k i fe 
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fe le dieíTe punto mas baxo. 
Con efta agua miel fuelen 
focorrer algunos Colmeneros 
la necefsidad de fus Abejas 
hambrientas, affegurando, que 
efta diligencia de íacar agua 
miel es una de las cofas mas 
&c; 
gas, 6 capillos de lienzo de 
que hemos tratado, para pren-, 
farla en el torcedor, b pren-
fa. Defpues fe facara la cera 
de la prenfa , y fe echara en 
unas vaíljas correfpondientes 
a la porción que fe ha de 
útiles para el gobierno de las limpiar , y de ellas fe ha de 
Colmenas. pallar a otra caldera peque-
Hemosdicho loque baf- ña , que fe pondrá al fuego, 
ta para que fe fepa feparar para que la cera fe derrita fe-
con acierto la miel de la cera; gunda vez. Luego que co-
ahora refta explicar el modo mience a hervir fe ha de cui-
de facar la cera mui limpia, dar de defpumarla $ y en for-
Defpues de eftar ya. los pana- mando juicio de que efta baf-
les bien exprimidos , y la-
bados con la diligencia que 
fe hace para facar agua miel, 
fe han de poner a enjugar en 
un defván , 6 en otra pieza 
donde ventile el aire , ( cui-
dado de que en ella no haya paradas con una porción de 
ratones, ni gatos) y en ha- agua , que fea baftante para 
tantemente limpia, fe ha de 
poner en unas vafijas corref-
pondientes al tamaño que fe 
quiere dar a los panes, 6 tor-
tas , que fe han de formar} 
ellas valijas han de eftár pre-
bicndofe enjugado perfecta-
mente , fe echarán en una cal-
dera que tenga buena por-
ción de agua clara , laque fe 
ha de hacer hervir á fuego 
que la cera no fe pegue á 
ellas, la qual fe ha de man-
tener alíi nafta que fe cuaxe, 
y fe enfrie. 
Liamafe cera virgen la 
lento , teniendo grande, cui- que no fe ha puefto en el £ue¿ 
dado en revolver con un palo, go ; y de la que efta ya en 
Ja cera que fe va derritien- panes , b tortas fe hacen 
do 5 y eftando derretida, fe fa- achas, velas, y figuras; pero 
cara del fuego la caldera , y porque antes de ello le hade 
la cera fe pondrá en las man- blanquear, daremos una bre-
ve 
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ve inftruccion para hacerlo, efta fegunda operación una 
Blanquean algunos la fartén muí ancha , ü otra va-. 
cera poniéndola" muchos días fija á propoíito. 
al Sol, y al rocío , y íere- Defpues fe toma una 
no de la mañana, y de la no- paleta de madera , que fe tro-
che , partiéndola primero en te en agua frefca, y luego 
hojas mui menudas, y del- en la cera derretida, con cu-
gadas. Otros la calientan con ya diligencia fe^cuaxa,y en-
eípiritu de vino, y la paíTan durece al rededor , y fale 
por una manga , 6 capillo pegada a la paleta en tuni-
de lienzo blanco , y claro, cas , o hojas tranfparentes, 
y queda de efta fuerte blan- y fútiles, las quales volvien-
queada de una vez fin otra do la paleta a la agua fref-
diligencia. Algunos Autores ca , fe feparan de ella , que-, 
aífeguran, que la cera fe blan- dañen la v afija , y allí aca-
quéa con facilidad , y be- ban de quaxarfe , y endu-
Hifsirñamcnte haciéndola her- recerfe , y afsi fe va paífan-, 
vir en agua del mar ; los do toda la cera de la vaíi-
que eíluvieren cerca de él ja que efta puefta al fuego a 
podran experimentar íi es la otra en que efta la agua 
cierto. frefca. Defpues de haberfe 
Toman otros la cera paliado toda en la forma di-
nueva^ la echan en una cal- cha , fe vuelve la cera al 
dera llena de agua clara , y fuego , y fe hace la mifma 
haciéndola hervir la defpu- diligencia por fegunda , y, 
man hafta que fe derrite, y tercera vez , y defpues fe fa-
limpia perfectamente , deí- cara lacera de la agua frefca, 
pues la pallan por un lienzo f fe tendera al Sol fobre unos 
claro para expurgarla entera- lienzos blancos , con cuyos 
mente ; y la vuelven ala cal- medios fe blanqueara en bre-
dera fegunda vez , dexandola ves -días, 
en ella hafta que á fuego len- Quando la cera fe tien-
to íe derrite: algunos en lu- de al Sol para blanquearla 
gar de la caldera ponen para fe ha de tener cuidado , íi 
ca-; 
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calienta mucho, de rociarla en tan útiles oficinas, def. 
con agua íYeíca a la hora de mayaran en la execucion fi 
el medio día, y con efto fe antes de reprefentarles la ven-
evitael riefgoque fe derrita, tajofa utilidad, les ponía a 
CAPITULO XXII. 
DEL SITIO DEL COLME-
nar y y de otras cofas conducen-
tes para tener buenas 
Colmenas, 
c ASI todos los Autores, que eferibende Abe-
jas , tratan del íitio del Col-
menar al principio de fu obra*, 
jos ojos la tarea del traba-
jo ,y el gravamen de la cof-
ta y porque es común en los 
hombres eícufarfe á la fati-
ga , íi no tienen evidencia de 
el interés, que de la tarea 
ha de refultar. Por efto me 
pareció conveniente dar pri-
mero noticia, a los que de-
fean fer Colmeneros, de la 
generación nobilifsima de las 
Abejas, poniéndoles prefentes 
y íin duda, que efte orden fus propríedades, fu econo-
de efcnbir es muí conforme mia, gobierno , y los demás 
al método , que en tales ma 
terias fe debe regularmente 
obfervar. Yo me he tomado 
3a licencia de invertirlo, por-
provechofos , y admirables 
frutos, que produce eftc uti-
lifsimo comercio , adminif-
trando los Colmenares con 
que no me ha parecido fue- vigilancia, con amor, y con 
*a de propofito colocar efte íideracion , para que convj-
punto en lo ultimo de mi dados de las conveniencias, 
corto Tratado ; pues íiendo 
el intento de él animará Jos 
Colmeneros á que fabriquen 
Colmenares para la publica 
utilidad , y para la propria, 
tem), que atemorizados del 
trabajo, y cofte de la fabrica 
de vafos, y prevención de 
Jos í&ftrumentos ptece0ários 
que de ello refultan, y dexo 
explicadas, fe animen á la fa-
brica de tan importantes ofi-
cinas ; y para que teniendo 
noticia de la nobleza, habi-
lidad, y buen pago , quedan 
a fus dueños los hueípedes, 
que las han de ocupar, les 
fabriquen con afséo, y fran-
ca 
leeHDoB. 
ca liberalidad las cafas en que 
han de vivir. 
Una de las cofas mas 
importantes para que el Col-
menar fea abundante, y fus 
Abejas trabajadoras , y ro-
buftas, es el colocarlo en pa-
rage, que fea oportuno para 
eftos efectos; y por eífo ex-
plicare brevemente las cir-
cunftancias, que lo hacen fe-
liz , y proporcionado. 
Los mejores fitios para 
poner los Colmenares, fon 
los valles profundos, que ef-
tan a las faldas de montes 
bien poblados, y fon abun-
dantes de romero , tomillo, 
axedréa , efpliego, y ferpol, 
que es una hierba llamada 
afsi *, porque al modo de las 
ferpientes, 6 culebras, arraf-
tra por el fuelo, fin levan-
tarfe de é l , como otras plan-
tas j fe ha de cuidar tam-
bién , de que a poca diftan-
cia del íitio en donde fe plan-
ta el Colmenar, haya algu-
nos arroyos , 6 fuentes en 
donde las Abejas puedan be-
ber ; y fobre todo es impor-
tantifsimo , que el fitio en 
que fe intenta fabricarlo , ef-
lé bien defendido de ios vien-
Torréh f a i -
tes de Poniente , y Norte, 
cuidando fiempre de colocar 
fu frontis azia la región de 
Medio dia, 6 entre etta, y la 
de Oriente. 
Los fotos ferian a pro-
pofito para fabricar Colme-
nares , íi en ellos no fe cria-
ra tanta diveríidad de moft 
cas, y fabandijas perjudicia-
les a las Abejas ; pero eíU 
plaga común en todos ellos, 
los hace defproporcionados, 
y dañofas, y afsi íiempre fe 
debe huir de poner Colmenas, 
en femejantes lugares. 
Los que eftan cercanos 
a algunas vegas, y los que 
fe hallan entre fembrados,' 
que producen algunas flores 
tardías, como mielga , efea-
biofa , y otras, ahunque no 
fon tan buenos como los va-; 
lies de los montes, no deben 
defpreciarfe , para íituar en 
ellos los Colmenares, por-
que fonbaftante útiles, para 
que las Abejas vivan, y tra-
bajen en ellos con felicidad, 
y abundancia. 
Tampoco fon malos pa-
ra folares de eña fabrica las 
huertas, y jardines, que eí-
tan dentro , 6 fuera de lo s 
P.°3 
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poblados ; pues ahunque es en los manantiales , ó arro-
verdad , que en eftosparages yos, que haya en el Colme-
no Jogran todas las conve- nar, ó cerca de é l , es muí 
hiendas que en otros tienen, conveniente arrojar en ellos 
fin embarao nada fe pierde algunas piedras grandes, dif-
teniendolas en ellos. poniéndolas de fuerte , que 
Sea lci inviolable para no las cubra totalmente la 
el Colmenero, que defea acer- agua. 
tar en la fítuacion de fu Col- El Poeta, y los que le fi-
menar , huir íiempre de los güen aconfejan, que en el íi-
lugares demafiadamente hu- tio del Colmenar fe planten 
medos , de los mui fecos, varios arboles, y que fe con-
de todos aquellos en que fe duzcana él arroyos,y fuen-
experimente deftempladamcn- tes copioüs, a fin de hacer-
te el calor , y el frío *, de los lo exqulfitamente ameno , y 
cercanos a lagunas, cenaga 
les , y eftercoleros , de los 
arroyos, que corren impe-
tuofos , ó defpehados ; y de 
ios rios caudalofos, y enan-
ques dilat ados: de unos, por-
que con el rigor de ios tem-
porales perecen las Abejas: 
de otros, porque los malos 
olores que arrojan , las ahu-
yentan , y deftierran , y por-
que de ellos fe engendran 
variedad de fabandijas, que 
Jas períiguen : y de los ríos 
caudalofos, y arroyos defpe-
ñados, porque en ellos pere-
cen fácilmente muchas Abe-
jas •, y para que eftas puedan 
íentarfe a beber fia peligro 
fértil. La practica de efto, 
ademas de íer mui difícil, 
es exorvitantemente coftofaj 
y lo mejor (como todos co-
nocen ) es, que el Colmene-
ro que quiere poner Colme-
nar , bufque para plantificar-
lo un parage , que goce de 
todas eftas circunstancias-, por-
que ñ el fitio es por fu natu-
raleza eftéril , no podra ha-
cerfe fecundo fin excefsWo 
trabajo, ni fin mucha cofia. 
Los términos de la V i -
lla de Autol eüara llenos de 
lugares muí oportunos para 
poner Colmenares , porque 
en el centro de las cumbres 
c¿ue los coronan , hai valles 
pro-
profundos , floridos, bailan-
te frefcos , y muí defendi-
dos de los vientos: y lo mif-
mo fucede en cafi todo efte 
bellifsiíno pedazo de la Rio-
ja , efpecialmente por las par-
tes que eftán cercanas alEbro. 
Los fertilifsimos Reinos de 
Aragón , y Navarra , por fu 
montuoíidad, templanza , y 
amenidad pueden eftablecer 
efte importante comercio , y 
lograr en él crecidas venta-
jas ; ía tierra de Eftremadura 
es de las mejores que hai pa-
ra Abejas: y finalmente , caíi 
todo el recinto de nueftra Hef-
paña es mui a propoíito para 
que en él íe aumenten con 
grande felicidad , y admira-
ble provecho \ pero tengo por 
cierto, que hace ventaja á 
todos los parages el de Sierra 
Morena, por fu grande , y di-
latada amenidad , y por otras 
apreciables circunftancias, que 
hacen exquisitamente plauíi-
bles aquellos celebrados Mon-
te?. 
Afsi como las Abejas tie-
nen enemlftad con las hierbas 
de malos olores, afsi tam-
bién fon notablemente incli-
nadas a las plantas, arboles, 
Tomo V, 
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y flores, que tienen alguna 
fragrancia j y para que el 
Colmenero pueda fituar fu 
Colmenar en parage que las 
produzca buenas , pondre-
mos aqui con exprefsion un 
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Todas eftas flores, ar-
boles, y plantas, y otras mu-
chas , que hai fragrantés, ó 
ya que no lo fean, carecen 
de mal olor, fon mui útiles 
Tratados fhypcos, &c. 
res de que hemos hecho men-
ción en la lifta, tienen miel, 
con todo eííb fírven por fu 
buen olor , y por fu hermo-. 
fura, de recrear á las Abejas, 
y de hacer fragranté el am-
biente , todo lo qual es mui 
provechofo en el Colmenar; 
y por eífo es bueno que haya 
en él abundancia délas plan-
tas referidas. 
Advierto, que ahunque 
en la iniefta , 6 retama fil-
veftre , en el /madroño, y en 
orras plantas, que tienen olor 
malo cogen las Abejas miel, 
fe ha de procurar ( habien-
do abundancia de las flores 
que hemos dicho fer las mas 
útiles) defarraigar las referi-
das de retama, madroño, y 
otras muchas , que fon tan 
conocidas por fu mal olor; 
porque eftas comunican ala 
miel un gufto defabrido, y 
amargo: verdad es, que en 
efta diligencia no fe ha de 
infiftir demafiado , porque íi 
en los Colmenares, 6 en fus la calidad de la tierra las pro-
cercanjas: el Álamo es mui duce , es empreña ardua el 
provechofo a las Abejas, por-
que en él cogen el vetun con 
que barnizan fus Colmenas; 
y ahunque no todas las flo-
extinguirlas, y íi las Abejas, 
fin embargo de fu mal olor, 
con quien ellas tienen ene» 
miftad, acuden a facar fu miel, 
fe-
de eWoñ, 
fera. por no encontrar en las 
fragrantés el material funden-
te para fu labor , y fuftento: 
por lo quai el cuidado de 
bufear fitio que abunde de 
las flores, que hemos puef-
to en la lifta de las mas ge-
nerofas, y útiles, y que fi 
puede fer carezca de las que 
comunican mal fabor a la 
miel, fe ha de tener al tiem-
po que fe hace la elección de 
parage para la planta de el 
Colmenar , porque defpues 
tiene difícil remedio , íi efto 
fe yerra. 
CAPÍTULO XXIII. 
COMO SE HA DE FABRICAR 
el Colmenar. 
Y A hemos dicho en el Ca-pitulo antecedente las 
circunftancias que ha de te-
ner el íitio del Colmenar , 
diremos ahora el modo de fa-
bricarlo. Eícogido el lugar 
en que fe ha de hacer tan 
importante oficina , fe ha de 
elegir en él , para plantar el 
edificio , un fuelo algo pen-
diente , que efté libre de hu-
medades , y pantanos, y to-
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mando el terreno fuficiente, 
fegun el numero de Colme-
nas que en él fe quieren po-
ner , o fegun los medios, y 
voluntad del que lo intenta 
edificar, fe ha de ceñir de 
buenas tapias en quadro , de 
las quales la una ha de fer-
vir para arrimar a ella el cu-
bierto de las Colmenas. Ef-
ta ha de fer mas alta que las 
otras tres, y ha de eftar , 6 
en linea reíla de Oriente a 
Poniente , 6 entre Oriente, 
y Medio dia , de modo , que 
eñe defendida por la parte 
de adentro del aire de Nor-
te , y del Sol de Poniente, 
porque uno , y otro es muí 
perjudicial alas Abejas. Afsi-
mifmo fe ha de procurar, que 
efta pared efté mas fortifica-
da que las otras por la parte 
de fuera , para que refifta a' 
los aguaceros del cierzo •, y íi 
fe guarnece bien con buen 
lodo, cal, 6 yefíb por den-
tro , fera útil para que no 
haya en ella huecos en don-
de fe crien fabandijas, que 
perfigan a las Abejas-,.y tam-
bién aprovechara para la ma-
yor limpieza del Colmenar.* 
Los que no tienen Col-
Ll z me-
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menas jacientes, regularmen- linea reda , obfervando U 
te no fabrican cubierto , ó poíitura de la pared alta. De 
portal en fus Colmenares i ef- pilar a pilar, fe han de po-
tos tienen los vafos diftribui- ner por el remate unos made-
dos por todo el efpacio de rillos, que íirvan de puentes 
el Colmenar, diñantes unos para foftener otros palos, 
de otros en igual proporción, que fe han de introducir en 
y pueftos en pie , y los cu- la pared alta , y fe han de ti-
bren con loífas, ó tejas, pa- rar nafta los maderillos que 
ra defenderlos de las aguas; forman puente entre pilar , y 
pero los que tienen Colme- pilar, de modo que fe man^  
ñas jacientes deben formar un tengan fobre ellos; los agu-
cubierto para refguardarlas, jeros, en que fe han de intro-
porquefu fabrica , ademas de ducir los palos ,6 maderillo?, 
íer poco coftofa, es prove- que han de correr el efpacio 
chofifsima para las Abejas, y que hayaentre ella ,y los pi-
para el dueño. lares, han de eftar mas altos 
Efte cubierto fe forma que los puentes que fe for-
afsi: Frente de la pared alta men fobre eftos, para que de 
que (fegun hemos dicho) ha efta fuerte quede la-fabrica 
de tener fu frontis en linea del tejado pendiente , para 
-recia por la parte de adentro arrojar la agua fuera. Efte te-
entre Oriente, y Poniente, jado ha de tener bañante vue-
ó entre el Sol de Oriente, lo, a fin de que las goteras, 
y Medio día, a diftancia de cayendo a alguna diftanciade 
tres, ó quatro varas, ó á la los vafos, no puedan caufar-
que parezca conveniente al k s perjuicio. ' 
Colmenero, fegun la capaci- Debaxo'de efte cubierto 
dad del Colmenar , y fegun el fe hacen los nichos, 6 varan-
defembarazo que fe necefsi- das para colocar las Colmenas 
ta para lo que diremos lúe- jacientes, y eftos fe forman de 
go , ha de levantar unos pila- varias maneras, fegun las di-
res , diñantes unos de otros, verfas coftumbres de los Pai-




dofe de una tierra fuerte , bien 
amafada * y limpia de piedras, 
hacen una tapia , ó paredón, 
que tiene de grueífo tanto 
como las Colmenas de largo, 
dexando entre efta tapia , y 
la pared alta, de que hemos 
tratado , un callejón de vara 
y media de ancho , ó mas, fe-
gun la diftancia que haya def-
ae ella hafta los pilares, y pa-
redón anterior. Efte callejón 
íirve para que el Colmenero 
pueda con defembarazo ad-
miniftrar fus Colmenas por 
la parte de atrás, y para te-
ner en él algunas vaüjas de 
agua , y vino, y otros inftru-
mentos necesarios, y útiles 
en fu Colmenar,y para de-
fenderfe de los rigores de el 
frío , y del calor. De lo qual 
fe dexa conocer , que fera 
Útil el que efte vacio feamui 
capaz , pues de efta fuerte 
podra el Colmenero mane-
jarfe con mas libertad , y aco-
modar en él mas traftos, ef-
pecialmente íi en el Colme-
nar no hai alguna cafa defti-
nada para el acomodo , y cuf-
todia de ellos, y para defean-
fo del Colmenero. 
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Efta tapia , que llaman Pa-
redón entero , la difponen algu-
nos , de fuerte , que por un 
lado no llegue a la pared 
colateral azia donde va enca-
minada fu fabrica , y antes 
bien dexan algún efpacio , y 
en él ponen una puerta, y en 
el vacio que queda entre la 
puerta , y pared alta, que 
fuele fer de quatro varas en 
quadro, hacen una. cocinilla 
con fu chimenea , que es co-
fa mui útil, poniendo en la 
boca del callejón , que fe co-
munica con la cocinilla , otra 
puerta, que íirve mucho pa-
ra dificultar la entrada á los 
ladrones, que fin temor de 
las graves penas , que impo-
nen las leyes a los que roban 
los Colmenares (de que tra-
taremos luego) afaltanintré-
pidamente eftasutiüfsimas ofi-
cinas , para executar los ef-
tragos, que en muchos Paifes 
fe lloran ; íiendo caufa eftos 
atrevimientos , y el ningún 
caftigo que fe da a ios delin-
quentes,de la cobardía, y flo-
xedad que hai en efte comer-
cio , ó ahun de que muchos 
que tienen Colmenares los 
Abandonen, canfados devér* 
que 
%yo Tratados fbyfi 
que en los frutos de fu vigi-
lancia , de fu caudal , y de 
fu tarea, fe utiliza iniqua-
mente efta perniciofa caita 
de ociofos , y malhechores, 
dexando á los legítimos due-
ños fin cofecha , y con el gra-
vamen del trabajo, del cui-
dado , y de las expenfas. 
Los que no quieren ha-
cer cocinilla tiran el pare-
don hafta la tapia , dexando 
el hueco que baila , para que 
quede entrada en el callejón. 
Difpuefto ei paredón 
entero en efta forma, fe abren 
en él dos, tres, ó mas orde-
nes de agujeros, unos fobre 
otros, y taladrando la pared 
de parte á parte , fe da á 
cada uno la capacidad necef-
faria para poner en él la Col-
mena j pero dexando entre 
nicho , y nicho , el efpacio 
fólido , ó macizo , que con-
duce para la firmeza de la fa-
brica. Eftos huecos , 6 ni-
chos fe fuelen hacer de la 
rnifma figura, que tienen las 
Colmenas que en ellos fe han 
de introducir ; y defpues fe 
ajuftan con yeílo , ó con cal 
los vafos, para que no pue-
blan facarfe con facilidad def-
de la parte de afuera. Algu-
nos Colmeneros, defpues de 
haber formado eftos nicho?, 
k>s bañan bien con yeíTo por 
la parte interior \ y fin intro-
ducir Colmena alguna echan 
en ellos las Abejas ; y eftos 
nichos , que fon mui lim-
pios , y fanos, fe llaman Ar-. 
marios, 6 Hornos. 
El paredón entero, que 
regularmente fe fabrica con 
la tierra que hemos dicho, 
fuelen hacerlo otros con yef-
fo,y ladrillo, formando los 
huecos, ó nichos fobre un 
molde de madera, al modo 
que fe hacen las bobedillas 
de los quartos , y colocan 
unas ordenes fobre otras, de-
xando los intermedios maci-^  
zos para la mayor feguridad 
de la obra. 
Otros Colmeneros, def-
pues que han fabricado el 
cubierto, hacen , para colo-
car las Colmenas, medio pa-
redón foiamente, el qual tie-
ne de grueflb tanto , como lo 
que tiene de largo ia mitad 
de la Colmena , y para que 
la parte de ella , que queda 
defcubierta ázía la pared de 
atrás, tenga en donde eftrí-
var, 
de el® (¡Bortones. %i\ 
var,y mantenerfe, levantan ñas jacientes, que fe ponen 
unos pilares en diftanciacor 
refpondiente , y fobre ellos 
ponen unas varandas ,6 lif-
tones de madera, en que fe 
mantienen, y afianzan las Col-
menas por la parte de atrás. 
debaxo del cubierto en una 
de las maneras que hemos 
explicado, puede haber en 
el Colmenar, íiendo baftan-
temente capaz , otra linea, ó 
mas de Peones, a los qua-
Defpues* abren ios nichos en les fe les ha de difponer el 
el medio paredón , y difpo- afsiento de efle modo : Ha-
nen las puertas, y cocina del gafe un corte en el fuelo del 
mifmo modo que en el en- Colmenar, quatro, ó cinco 
tero. varas diftante del paredón, 
Otros no fabrican pa- en donde eftan los jacientes; 
redón alguno, y en fu lugar profundefe el corte hafta tres 
ponen dos lineas de pilares, quartas, de modo , que por 
dexando vacio el efpacio in 
termedio , que había de lle-
nar el paredón entero, íife 
fabricara *, defpues tiran en 
la parte que mira al cierzo 
quede un banco de tierra, 
que íirviendo de refpaldo a 
los Peones, los defienda de 
ellos, por detrás, y por de- aquel rigurofo viento, alla-
lante , unos liftones fuertes nefe defpues la parte del fue-
de madera, y fobre ellos co-
locan las Colmenas, dexan-
dolas pendientes azia la par-
te interior, ó frontis del Col 
lo , en que fe han de affentar; 
lo qual fe confeguira fácil-
mente eftando el íitio del 
Colmenar un poco pendien-
menar. Eftas Colmenas que- te ázia Medio dia , ó azia la 
dan defendidas de las aguas parte de entre Oriente , y 
con el tejado, pero muí ex-
pueftas a otros muchos rief-
gos j y afsi tengo por mas úti-
les las dos fabricas primeras, 
y por mejor que todas la del 
paredón entero. 
Ademas de las Colme-
Medio dia , y algo levantado 
ázia la de Norte *, y difpucf-
to afsi el íitio fe tentaran en 
él los Peones en linea , unos 
junto á otros, y de modo que 
fus piqueras miren a Medio 
día , ó a la parte de entre 
Oxicn-
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Oriente ? y Medio dia *, 
pues íe cubren con lorias , 6 
tejas , y quedan defendidos 
del cierzo , y de la agua , y 
en la mifma poíltura , que las 
jaciemes del paredón. 
CAPÍTULO XXIV. 
DE LA DIFERENCIA DE 
Colmenas, de fu figura , modo 
Tratados fbj/iíOí, <£Tc. 
def- gun lo que dexamos dicho 
en el Capitulo antecedente: 
otros, que fe fabrican de va-
rios materiales > fegun la cof-
tumbre délos Palfes,ó idea 
de los Colmeneros, y eftos 
fe llaman jacientes, 6 tendi-
dos , porque fe introducen 
en los nichos del paredón en-
tero , ó medio , poniéndolos 
en ellos a lo largo, ó porque 
de fabricarlas , y de que mate- fe tienden fobre los liftones, 
ríales ¡y del tamaño que han de que fe tiran entre los pilares, 
tener. Hacefe exprefsion de al- como diximos hablando de 
ganos injirumentos ,y trafios 
necejfarios en los 
Colmenares» 
'Abiendo inftruido alCol-
menero de todo lo 
que pertenece al íitio, y fa-
brica del Colmenar , es cor-
refpondiente enfeñarle ahora 
la diferencia de vafos, que 
en él puede colocar , los ma-
teriales de que fe fueíen ha-
cer , y el tamaño que regular-
mente fe les ha de dár r A tres 
chiles fe reducen los vafos, 
que fe ponen en los Colme-
nares : unos fe llaman Hor-
nos , ó Armarios, que fon los 
que fe hacen en la mifma fa-
brica del paredón entero, fe-
efte modo de fabrica. Otros 
hai de la mifma figura , y ta-
maño que los jacientes; pero 
porque fe ponen derechos en, 
el fitio, de modo que el un 
extremo afsiente en el fueío, 
y el otro quede mirando al 
Cielo , fe llaman Peones ef-
tantes, é inmóviles, á dife-
rencia de otros que por lo 
común fon diflintos en figu-
ra , y de menor tamaño, y. 
fe llaman Peones movibles, 
porque fe fuelen mudar mu-
chas veces de un fitio a otro, 
fegun io piden las circunftan-
cias, de lo qual diximos baf-
tante en fu lugar. 
Todas eftas caxas, que 
fe fabrican para las Abejas, 
fue-
"iéHBáEt. 
fuelen haccrfc de varios ma-
teriales , como fon de ladri-
llo , y yeíío , de piedra, de 
barro cocido, de troncos, ó 
cortezas de arboles, como fon 
las de Alcornoque, que lla-
mamos corcho , de cañas, de 
mimbres, de varas de fauce, 
tamariz, enebro , y chopo, 
de efparto , y de paja. 
Las que fe labran de la-
drillo , y yeíío , ó de piedra, 
y lodo , íbn que llamamos 
Armarios , ú Hornos, y fe 
fabrican de muchos modos. 
Unos los forman conchados 
por arriba, quedándolo de-
mas en quadro : otros los ha-
cen igualmente quadrados por 
todas partes. Muchos los fa-
brican del todo redondos,mas 
anchos por la parte de atrás, 
que es la que eíta áziael ca-
llejón del cubierto, que por 
la anterior , que mira al Col-
menar •> difponiendolos eje 
fuerte, que caminan en di-
minución de una parte á 
otra: fon los que fe ufan mas 
comunmente , y de todos 
ellos unos fuelen abrirfe por 
ambas partes, y otros por la 
de atrás lelamente ', porque 
la anterior la cierran mu-
Tomo V» 
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chos con ladrillo , y ycfío9 
dexando la piquera corres-
pondiente. 
Quando a efíos Hornos, 
6 Armarios fe les da el baño 
de yeííb por la parte inte-
rior , fe ha de tener cuida-
do de que por la de arriba 
no queden muí fuaves, fino 
algo rafpados,y afperos pa-
ra que pueda prender bien la 
obra ; pero por el fuelo es 
conveniente que queden bien 
lifos, y fuaves, para que las 
Abejas faquen de ellos la in-
mundicia con facilidad. En 
los Hornos fe confervan mu-
cho tiempo eftos delicados, 
y oficiofos animales, porque 
eílán menos expueítos á cor-
rupción , fon mas fecos , y; 
tienen la ventaja de fer ma? 
abrigados en Invierno , y me-
nos calorofos en Verano que 
las Colmenas de otras efpe-
cies. Además de efto , eftán 
mas defendidos de Ratones, 
Gatos montefes, que llamamos 
Fuinas,y de otros enemigos 
que tienen. 
El Colmenero que qui-
íiere hacer Hornos, debe eftáf 
advertido de que el paraje 
en que los ha de colocar, es 
Mm pre-
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precifo que fea muí fértil, y tos eftrivos fe han de fundar 
tal, que en todo tiempo ten-
ga flores , como fue le íuce-
der en los fitios, que parti-
cipan de monte , y 
porque íi faltan eftas 
los arcos convenientes 
íun el 
^ í e -
hayan de 
m diftan-
huertaj cia , que hubiere entre los e{-
circunf- trivos, que fe hagan de las 
pefo que 
mantener, y fegun 
tandas de fertilidad , enanos dichas piedras, que han de 
íecos efpecialmente , produ- fervir de pie á los arcos. 
ciran poca utilidad , o pere-
cerán todas las Abejas, 6 mu-
chas de ellas , porque una 
Tez puertas en los Hornos, 
no fe pueden mudar á otro 
íitio fértil, como otras Col-
menas fueltas. 
Tampoco fe han de edi-
ficar eftos Hornos, 6 Arma-
rios muí inmediatos , 6 cer-
canos al fuelo , porque atra-
hen mucha humedad , y con 
ella no íolo enferman las Abe-
jas de la linea baxa de Arma-
rios , fino que fe comunica 
Ja humedad , y perjuicio á los 
de arriba. Para evitar efte 
mal conviene mucho fabricar 
los Hornos fobre arcos, pro-
curando , que eftos fe funden 
fobre piedras bien fecas, gran-
des , y quadradas, que aísien-
ten bien fobre la tierra , en-
trando algo en ella , y levan-
tandofe íobre fu fuperficie á 
lo menos una tercia ; en ef-
Al formar los Hornos 
fiempre fe les ha de dar un 
poco de pendiente ázia la 
piquera , para que puedan 
limpiarlos fácilmente las Abe-
jas , las que no fe han de 
echar en ellos luego que ef-
tén acabados, porque es pre-
cifo , que primero fe vean 
bien fecos, y enjutos •, pues 
no obfervandofe efío , y po-
niendo las Abejas en los Hor-
nos que eftén húmedos,ó fe 
irán , ó enfermarán mucho. 
Y efío fe ha de obfervar en 
todas las Colmenas de qual-
quiera efpecie que fean. 
Los que ufan de Arma-
rios quadrados atienden a que 
eflén bien unidos, y partici-
pen unos del calor de otros, 
y con efte fin hacen los ta-
biques , que los dividen muí 
delgados. La altura que fe 
les da a eftos es la de un la-
drillo entero , otro de ancho, 
l 
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y de largo cinco atravefadós, 
de fuerte que corren de pun-
ta a punta , 6 en toda fu lon-
gitud , de tabique a tabique 
del Horno , ó todo lo que 
es de ancho *, algunos ponen 
feis atravefadós, que vienen 
á fer (para que me entien-
dan todos) feis medios, íi fe 
pulieran derechos defde el 
tempano pofterior a la pique-
ra, y en el primero, y en el 
ultimo queda embebido el 
tempano anterior, y pofte-
rior. Los que fabrican Arma-
rios redondos les dan la mif-
ma figura , proporción , y ta-
maño , en lo largo , ancho , 
y alto, que a las caxas que 
llamamos jacientes, y fe for-
man de mimbres, cañas , y 
de otros materiales, de que 
hablaremos luego. Otros for-
man eftos Hornos del modo 
que diximos tratando de el 
paredón entero, que cierra, 
por la parte anterior, el cu-
bierto del Colmenar. 
En algunos Palfes fe 
practica hacer caxas de barro 
cocido , y en otros las forman 
de piedra ; unas,y otras por 
fu mucha frialdad, y por otros 
inconvenientes deben repro-
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barfe , ademas de que fui 
experiencia de que las Abe-
jas no permanecen en íeme-
jantes caxas. 
Otros las fabrican de ta-
blas , y de troncos de arbo-
les huecos , como nogales, 
chopos, fauces •, los quales íi 
eftán fanos, y limpios fon 
mui a propofito para las Abe-
jas , y permanecen en ellos 
largo tiempo, porque no las 
ofende mucho el frió , ni el 
calor , y fu habitación es mui 
acomodada para todo el año; 
pero eftas caxas, para quien 
ha de tener mucho numero 
de Colmenas, fon mui cof-
tofas, porque fe encuentran 
mui pocos troncos hueco?. 
La figura de eftas caxas no 
es otra,. que la mifma que 
tiene el tronco. 
Las que fe fabrkan de 
tabla ,~ para que eftén fanas, 
y defendidas de enemigos, 
íé han de hacer de haya , de 
encina , ú de otros arboles 
de madera fólida , poco hú-
meda , y nada podrida. Las 
tablas fe han de unir de mo-
do, que no quede en las jun-
turas refquicio alguno por 
donde pueda entrar aire,agu?, 
Mm 2, Q 
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6 alguna fabandíja. Su figu- que algunos tienen desabri-
rá ha de fer la de un caxon 
en pie ajuílado , y mas largo 
que ancho. 
En otros Paifes abundan-
tes de alcornoques hacen de 
fus cortezas, que llamamos 
corcho , mui buenas caxas, 
y fon mejores las que fe fa-
brican del corcho, que fe ha 
carias, es texer dichos ma-
teriales , dándoles la figura 
larga, redonda , un poco 
mas eftrecha por el medio, 
que por los extremos, que 
regularmente fon de igual an-
chura en circulo. Otros les 
dan la mifma figura que tie-
ne un vafo de vidro de los 
criado al Sol, porque el que que regularmente ufamos, de 
eftá en parages fombrios, es modo , que fon un poco mas 
eftrechas por un lado, que 
por otro, caminando en di-
minución defde la una boca a 
la otra, y eftas fe aísientan en 
la tierra por la parte mas an-
cortezas 
ni qué-
menos fano. Eítas 
no fe han de cocer 
mar, porque las que eftan co-
cidas , 6 quemadas, fe def-
moronan , y hacen polvo fá-
cilmente , atrahen mas hume- cha; otros las forman anchas 
dad, y fon mas calientes; y igualmente por todas partes, 
porque todo corcho lo es con 
demasía , es precifo , que en 
el Verano cuide el Colme-
nero de poner a la fombra 
y en todas ellas fe ponen al-
gún crucero, 6 cruceros he-
chos de dos palos atraveía-
dos, para que fe aííegure en 
las Colmenas de efle material, ellos la labor, efpecialmente 
y de modo que eftén apar- íi fe ponen en pie. 
radas unas de otras , para 
que bañándolas el aire fin mu-
cho embarazo, fe acaloren 
menos. 
En efle País fe hacen mu-
chas caxas de mimbres, de ca-
ñas partidas, y de otras ef-
pecies de varas flexibles, y po-
co corpulentas j y el {nodo 
Las caxas que fe hacer» 
de cañas fueíen durar mui po-
co , y crian muchos gufanosj 
pero las de mimbres , y las 
de otras varas, ahunque no 
fon mui coníitlentes, no fon 
tan perjudiciales como las pin-
ta Ocón , afirmando , que en 
ellas fe cria la Tina , 6 Ara-
ñuer 
de el®oB 
ñuelo , lo qual ¿Sexo latamen-
te impugnado-
También fe forman ca-
xas de efparto,y de paja*, y ef-
tas, además de que agradan 
mucho a las Abejas, que en-
tran fácilmente en ellas, y ra-
ra vez las abandonan , tienen 
la conveniencia de mudarfe 
con corto trabajo, y con po-
co riefgo , de un íitio a otro. 
Son mui abrigadas, y jamás 
fe humedecen demafiado •, re-
íiften mucho ala corrupción, 
y á las inclemencias del tiem-
po ; y folo fe experimenta en 
ellas el daño de los ratones, 
que las entran, y deítruyen 
fácilmente. 
Las caxas de efparto , y 
paja fuelen hacerfe de dos mo-
dos ; unas fe hacen cerradas 
por la parte de arriba en 
forma de media naranja, y 
otras abiertas por ambos ex-
tremos. Eiras fon mas á pro-
poíito para mudar las Abejas 
de unas caxas a otras, y por 
eífo fe practican mas que las 
cerradas. 
También el tamaño de 
las caxas es diferente, fegun 
la diveríidad de coftumbres 
que hai en los Paifes, 
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Las jacientcs las hacer! 
muchos en eíra Ribera de 
Ebro, y efpecialmente en Na-
varra , largas de íiete palmos, 
y media vara en ancho ; yo 
regularmente las hago fabri-
car de cinco palmos alo lar-
go , dándole a la boca ante-
rior dos de ancho en circulo, 
y uno a la pofterior. Dafele 
menos anchura a la boca de 
atrás, porque ya hemos di-
cho , que las jacientes fe van 
fabricando en diminución def-
de la parte en donde fe ha de 
abrir la piquera, haftala de 
atrás. 
Las demás figuras de 
que he tratado en efteCapi-; 
tulo fe dan a los Peones, de 
cuya formación, y circunftan-
cias dixe mucho en el Capí-; 
tulo trece. 
Defpues de formadas las 
Colmenas, íi fon de cañas, 
de mimbres, ú de otro feme-i 
jante material, fe han de ern-í 
barrar por fuera, de fuerte, 
que no fe vea el texido , con 
una mafa , que fe compone 
de dos partes de boñiga, y, 
una de tierra bien fuerte, y 
limpia de piedras. Efta mafa 
fe hace en la Primavera, y 
coa 
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con ella , y no con otra fe ha por mejor qualquiera de las 
de embarrar mui bien la Col-
mena , de fuerte, que no que-
den aberturas , y para que 
no fe hagan defpues de em-
barrada la Colmena , es pre-
dio, que la tierra que fe mez-
cla con la boñiga fea mui fuer-
otras. ^^^^^^^^^^^m 
Refta faber como fe han 
de cerrar las bocas de las Col-
menas , afsi jacientes, como 
Peones, y qué témpanos, ó 
tapas ferán mas a propoíito 
para ello. Los que fe hacen 
te , y que efte bien amalada, de boñiga no fon buenos tem 
y limpia. panos , porque fon poco per-
Tambien fe han de em- manentes, y los ratones los 
barrar las caxas por dentro, roen , y deftruyen con faci-
porque uniendofe el barro de lidad. Los de taifas delgadas, 
cita parte con el de la exte- y los de madera fólida, co-
nor , eftará mas firme , las 
Abejas mas defendidas , y po-
drán con mas facilidad , y en 
menos tiempo dar á la caxa 
mo nogal, robre , encina, 
fon bellifsimos , y también 
los que fe forman de yeíTb, 
y eftos fon mejores que los 
1 t sr-el vetún que acoftumbran; de lofla, porque no fon tan 
pero efte baño de adentro fe frios, y fe acomodan mejor 
ha de hacer mas ligeramente 
que el de la parte de afuera. 
Hechas eftas diligencias, 
y eftando las Colmenas libres 
en ias bocas de las Colmenas. 
En las jacientes han de 
entrar los témpanos de mo-
do que corra un poco de la 
r 1 de la humedad, antes de echar boca adentro de la Colmena 
en ellas las Abejas, fe han de asegurándolos con lodo que 
perfumar con buenos olores, 
ó fe han de rociar con agua 
miel, ó con otra que tenga 
alguna fragrancia , 6 en que 
fe hayan lavado , 6 cocido 
algunos pefeados, ó carne de 
baca ; ahunque yo no he ufa-
do de efta ultima , v tenso 
los abrace, y cierre los ref-
quícios. En medio del tem-
pano de atrás fuelen los cu-
riofos Colmeneros abrir un 
agujero para regiítrar por él 
Ja Colmena *, efte lo tienen 
cerrado con un pedazo de 
efparto, que ajufte bien •, y 
quan-
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miando quieren informarfe afsientan perpendicularmen-
del eftado de fu Colmena, io 
quitan , y tomando una ce-
rilla encendida hacen fu re-
giftro •, y defpues de hecho 
vuelven a cerrarlo como an-
tes eftaba. 
En las Colmenas jacien-
tes fe ha de abrir la piquera 
por donde entran , y falen 
las Abejas en la parte baxa 
del tempano , 6 tapa anterior, 
y en los Peones fe abre en 
el borde , ó canto de abaxo 
fobre el aísiento , ó loíTeta; 
efta piquera íe ha de haceg 
de fuerte, que no puedan po-
nerfe en Verano á la fombra 
te , que fon las que llamo 
en efta obra Peones eftantes, 
y movibles , las cierran al-
gunos por ambas bocas con 
dos, ó mas tablillas delgadas, 
y para ello ponen dos cañas, 
6 palos en cruz , dos, 6 tres 
dedos de la boca adentro, 
fegun el grueíTo de las ta-
blillas , cuyas puntas cruzan, 
ó fe afianzan en la Colmena 
para que eñe fcgura-, fobre 
efta cruz ponen las tablillas, 
y encima de ellas fe forma 
otra cruz como la primera, 
que las ciña, y aííegure , y 
luego fe carga de barro pa-
las cucarachas , efcarabajos, ra cerrar los refquicios , y, 
ni otras fabandijas , y de mo- efto fe hace comunmente en 
do, que el ratón no pueda el Invierno , para que las 
hacer fenda para entrar en el Abejas eftén defendidas de el 
vafo ; para efto fera bueno frió; pero ahunque es buen 
que fe alargue azia los lados, modo para portear las caxas, 
y que fea eftrecha de arriba es bailante incomodidad pa-
abaxo, y tanto, que por ella ra regiftrarlas quando fea con-
no pueda caber un ratón ; pe- veniente. 
ro ha de tener la capacidad Otros no ponen a eftas 
necesaria para que por la par- Colmenas por la parte de aba-
te baxa pueda falir una Abe- xo mas tapa , que la tabla, 
ja , y otra por la alta al mif- o loíTa , fobre que fe afsien-
mo tiempo, fin eftorvarfe una tan,y dexando abierta la puer-
a otra. tecilla , ó piquera, cierran 
A las Colmenas que fe con barro todo el reíto , b 
cir-
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circulo que hai entre la loíTa, fenderlas, como también para 
b afsiento, y la Colmena, cui- reconocerlas á menudo con 
dando de que no quede ré£ 
quicio alguno , para lo qual 
afsientan bien primero la Col-
mena fobre la tabla , ó loífa. 
Por la parte de arriba las cu-
bren con un feriilo redondo 
de eftera, hecha de juncos, ú 
de efparto, a medida de la bo-
ca , que con ella fe quiere cu-
brir , y íi es algo mayor, fe 
poco trabajo , y para portear-
las con facilidad \ pues en ef-
te cafo folo hai que atarlas 
con un paño por ambas bocas, 
y quedan en buena difpoíi-
cion para conducirfe aqual-
quiera parte.Tratando de mu-
dar los Peones expliqué con 
claridad el modo de fabricar-
los , y conducirlos; y fin em-
dobla azia báxo lo que fobra, bargo me ha parecido conve-
y fe aífegura en la Colmena niente añadir aquí eftas adver-
<:on unas puntas, o cunas pe-
queñas de madera, 6 caña ; y 
también fueíen duplicar los 
ruedos para mayor abrigo , y 
defenfa de las Abejas. Sobre 
cftos ferillos ,6 ruedos ponen 
tencias, para que cada uno eli-
ja lo que le parezca mejor. 
Difpueftos afsi los vafos 
en que han de eftar lasAbejas, 
es neceífario advertir al Col-
menero los inftrumentos 
«na loíTa, ó tabla algo pefada, traftos que fon neceííarios, y 
y del tamaño de la boca de útiles en el Colmenar. Ha de 
la Colmena -, pero de modo, tener fiempre en él prevención 
que cargue íobre las paredes, de boñiga bien difpuefta , y 
© canto de ella; y encima de mezclada con tierra, en la for-
la loíTa , ó tabla fe ponen unas ma que hemos advertido, pa-
tejas del modo que eftan las ra reforzar las Colmenas íi fe 
canales en los tejados, ó en 
lugar de ellas un tiefto > 6 me-
dia tinaja, puefta fobre todo, 
a manera de fombrero. 
Efte modo de cubrir las 
Colmenas es muí conveniente 
defmoronan, 6 fi fe. hacen ref-
quicios en ellas; y para ajuf-
tar los témpanos íiempre que 
fea neceífario quitarlos para 
regiítrarlos, 6 mudarlos. Tam-
bién ha de tener cogedera pa-
para tenerlas abrigadas, y de- ra coger enxambres; los yerros 
que 
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que dtximos fe necefsitaban lia-, y para el afséo, y limpieza 
para caftrar las Colmenas,tem- eíeobas para barrer,y quitar el 
panos de (obra para mudarfe- polvo, y las telas de araña juna 
los quando tengan de ello ne- azada, 6 mas para cabar quan-
ceísidad j algunas caxas vacias do ocurra,fin que falte una ña-
para echar enxambres, y para cha, ó fegur para cortar ramas 
mudar las Abejas quando las de arboles, y para otras cofas, 
que tienen fon mui viejas,ó ta- que fuelen ofrecerfe. Todos 
les, que no eftan en ellas con eftos inftrumentos, y traftos, 
comodidadjlo qual ha de exe- y los demás que el Colmenero 
cutar entonces valiendofe de contemple útiles en fu Colme-
el humo, como quando fe ro- nar, los puede tener en el ca-
ban los Peones. llejón que diximos, que habia 
Ha de haber afsimifmo de quedar entre el paredón 
cantarillas de agua , y alguna en que eftan las jacientes, y 
vafija con miel, la qual ha de pared alta , en que fe arrima 
eftar cerrada en alguna alace- el cubierto. 
na,ó en otro parage en que no E'tas fon las inftrucciones, 
puedan entrar Abejas a robar- que por ahora me han pared-
la^ fervira para focorrer pron- do fundentes, para que los 
tamente lanecefsidad,que fue- Colmeneros modernos , y ios 
len padecer las Colmenas, pa- que quiíieren ferio en adelan-
ra lo qual afsimifmo tendrá el te , fe gobiernen con acierto, 
Colmenero prevenidos algu- con güito, y con utilidad en el 
nos platos,/ tazas.Sobre todo, manejo de lasColmenas.El de-
no fe ha de olvidar detener feo de darles con brevedad 
íiempre en el Colmenar , en preceptos feguros,y reglas hi-
parte que no fe moje, una bue- xas, para que fe exerciten con 
na porción de boñiga feca, pa- deftreza en ta pra&ica de efte 
ra hacer humo alas Abejas, utilifsimo arte, me ha obligado 
quando fea neceífario \ y para a caminar en fu formación con 
hacer fuego,y encender la luz, fobrada prieffa, la que tal vez 
tendrá íiempre fu eslabón, pe- habrá fido caufa , no folo de 
dernal, yefea, pajuelas, y ceri- faltar a la claridad que yo ¿Je* 
T»m»r. Nrt - fea-
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feaba, fino también al aliño 
de lasclaufulas,y capítulos; CAPITULO X X V . 
pero fio con todo elfo , que DECLARASE A QUIEN 
los aficionados a Colmenas pertenecen fegun derecho los en-
han de recibir con gufto el xawbres , que huyen de los Col-
obfequio , que los hago en menares , los que fe paran enlas 
cite corto Tratado , difsimu- poffefsiones de algún particu* 
landome los defectos en que lar^y los que fe hallan 
hubiere incurrido , fiquiera en los campos. 
por la buena intención con 
que lo he formado. Si logro O ^ r e ^a pertenencia de los 
(como lo efpero ) que fea <3 enxambres,que huyen de 
bien admitido , ofrezco en los CoImenares,fuele haber en-
recompenfade efle favor dar- tre los que no lo fon, algu-
le mayor claridad , é iluftrar- ñas contiendas mu i pefadas, 
Jo con otras observaciones, perjudiciales a la unión , y 
en que ahora me ocupo , y conformidad, que deben tener 
no he puefto en efta obrilla, los hombres, y nada conve-
porque ahun no eftoi entera- nientes al aumento de las Col-
do de íu certeza, y mi pro- menas. Siendo, pues, mi inten-
poílto folo fue dar al publi- to decir en eíte arte todo lo 
coló que tenia experimenta- que juzgo conducente parala 
do ; y afsi .puede eftár feguro abundancia de ellas , y dar re-
el Colmenero , de que las medios para que fe huya de to-
obfervaciones que aquí de- do loque contrario a fu con-
xo declaradas fon ciertas , y fervacion , y aumento , me ha 
las# doctrinas, y reglas, que parecido, para cortar las por-
doi para el acertado gobier- fiadas quimeras, que los Col-
no de las Colmenas, entera- meneros fuelen tener fobre la 
mente eficaces, y libres pertenencia de Abejas,y de en-
de todo nefgo. xambres, hacerles prefente lo 
'*##* que elDerecho difpone en eñe 
punto , para que arreglandofc 
W f M f Mí I áílideciuon, y aquietándole á 
vi l -
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vifta de lo que él determina, volver a fts dueños, fe coafer-
ceíTen en las contiendas pefa- . vaneftos en fu poífefsionj y ei 
das, de que fuelen originarfe que en tales cafos ios detiene, 
entre ellos encmiftades , que ó toma,comete crimen de hur-
regularmente paran en robarfe to, y queda ligado con las pe-
ímos a otros los vafos,difminu- ñas impueftas a les Ladrones, 
yendofe los Colmenares nota- Pero íi los referidos animales 
blemente con eft*s invafiones. dexaron la coftumbre de vol-
Ya dixe en el Capitulo ter- ver, de fuerte que adquirieron 
cero, que todas las Abejas ion fu antigua, y primera libertad, 
de una mifma naturaleza, y entonces quedan eífentos de 
que efta en opinión de los Ju- la poteftad del dueño que te-
rinas es fiera •, y afsi acerca de nian ; no fe entienden coma 
fu pertenencia deciden lo mif- bienes de perfona alguna,y fon 
mo, que acerca de la de otros del primero que los ocupa, fia 
animales,que ponen en la claf- que por tomarlos incurra en 
fe de fieros, brabos, é indomi- pena. 
tos. Lo que determinan es,que Dicefe,y fe entiende,que 
femejantes brutos, ya fean vo- femejantes animales pierden el 
latiles, ó ya terreftres , no tie- animo de volver, y adquieren 
nen dueño determinado,mien- fu libertad , quando faltan a 
tras ellos fe confervan en pof- aquella coftumbre, que tenían 
fefsion de fu libertad , y afsi fe en la íalida, y regreííb,6 vuel-
hacen de el primero que los ta \ lo qual fe ha de entender 
coge, u ocupa , aprifionando- quando ellos la dexan por si 
los,y haciendo que la pierdan, mifmos, fin fer detenidos , 6 
Eftos animales afsi cogidos, violentados-, porque íi alguno 
fuelen con la induftria domef- les impide que v uetvan;enton-
ticarfe,y adquieren la coítum- ees permanecen de fu primer 
bredeir,y volver al fitio en dueño , y el que los aprífiona, 
que fu dueño los tiene. Mien- 6 detiene , comete robo, y 
tras permanecen en efta cof- queda fujeto de fus penas, 
tumbre , y no pierden ( como Atendiendo a eftá doítri-
dicen los Juriftas) el animo de na generalmente recibida de' 
Nn 2 te-
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todos lo>LegiíUs,es cierto,que vieron dueño, ó porque fe l i -
mientras las Abejas fe mantie^  braron de fu dominio con la 
nen en fu libertad , de fuerte, fuga, entran en alguna here-
que no han fido cerradas por dad particular , y íe detienen 
perfona alguna en Colmena, ó en ella, puede qualquicra co-
vafo fe entiende , que no lie- gerlas, y aproyecharfe de fus 
nen dueño, y fe hacen per de- panales, íi hubieren fabricado 
recho natural del primero que algunos, íin cometer delito^i 
las ocupa, y coloca en fu Col- incurrir en pena : verdad es, 
mena«, ó vafo; y mientras per- que puede el feñor de la tal he-
manecen en ella, fin perder la redad, ó pofleí^ion embarazar 
coftumbre de falir al campo, y la entrada al que quiere hacer-
volverfe dcfde él a fu Colme- la en fu heredad^y fi contra fu 
nar, y vafo, a ninguno le es li- voluntad entra, puede el legi-
cito coger!as,ni bufear medios timo dueño de la poííefsion 
para atraherlas, ni Tacarlas de quexarfe de la injuria, y daño, 
la caxa en que fu legitimo que fe le hace en el ingreííb. 
dueño las colocó ; y el que lo Las Abejas que íe hallan 
execura comete hurto, y debe en el campo en troncos hue-
fer caftigado como ladrón. eos de arbo!es,6 en las cavidad 
Pero íi las Abejas, como iks de los peñafeos, y de las 
fuelen executarlo, abandonan paredes,no teniéndolas alli al-
ias Colmenas,y huyendo de la guna perfona en forma deCol-
vifta de fu dueño fe hacen al menár , también fon del pri-
campo, el primero que las ha- mero que las ocupa. 
Ha , y coge puede libremente Todo lo que hemos dicho 
retenerlas. Dixe huyendo de la hafta aquí fe ha de entender 
vifta de fu dueno,poique íi efte también de los enxambre$,que 
las figue íin perderlas de vifta, en la eloquente pluma de Vir-
fe mantiene en fu dominio , y gilío fe llamanAbejas jóvenes, 
nadie puede embarazarle,que y juventud de las Abejas; y 
Jas reíhure, y cobre. a f s i , l o s que fe hallan fugitivos 
Si las Abejas que eftan en en el campo, pueden fer cogí-
fu libertadlo porque nunca tu- dos,y cerrados por qnalquiera, 
que 
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que fe hace dueño de ellos poííefsion de algún particular* 
por derecho natural: los que no puede el que lo fjgue cn-
falen en los Colmenares de fus trar en la pofíefsion contra la 
vafos, y fe paran dentro,ó fue- voluntad de fu legitimo due-
ra de ellos a vifta de fus due- ño; pero deberá efte,conformc 
ños, permanecen fuyos, y na- a las reglas de la razon,y de la 
die puede tomarlos, ni poner equidad,permitirleel ingreíTo, 
medios para que fe remonten, para que cobre fu enxambre. 
y apoderarfe de ellos, baxo de Parece cofa dura , que el 
las penas de ladrón. dueño del enxambre lo pierda. 
Si un enxambre fale de un y que fea del primero que lo 
vafo,y fe para dentro del Col- halla , y coge , folo porque fu 
menar,ahunque efté aufente el primero , y legitimo feñor lo> 
dueño,nadie puede licitamen- pierda de vifta ; pero no lo es 
te ahuyentarlo,nÍ cogerlo; pe- en manera alguna,pues ademas 
ro íi defpues de falir del vafo de la futileza en que el Dere-
fe remonta,y huye, el primero cho funda efta determinación, 
que lo encuentra puede libre- que es en que las Abejas fon de 
mente apoíTefsionarfe de él; naturaleza fiera , y en adquí-
con tal,que el dueño no lo va- riendo fu libertadle hacen de! 
ya íiguiendo,que en tal cafo fe primero que las ocupa,hai pa-
conferva en fu dominio, hafta ra efta decifion (a mi ver) la 
que lo pierde de viña; y debe razon,de que como las Abejas 
advertirfe,que quando el due- (fegun hemos dicho) fon entre 
ño lleva fu enxambre fugitivo si tan uniformes, que no baila 
a la vifta, íi alguna con induf- la mayor perfpicacia para dif-
tria,ó fuerza procura apartarlo tinguirlas; una vez que fe re-
de que lo íiga,6 hace otra dili- montan,y huyen de la vifta de 
gencia para que fe le pierda, fu dueño , no puede efte pro-
con animo de aprotecharfe de bar, que el enxambre que otro 
e l , comete hurto , é incurre ocupa, apoífefsionandofe de 
en fus penas. é l , es el miímo que huyo de 
Si el enxambre feguido de fu Colmenar, y él iba íiguien-
el dueño entra en la heredad,6 do ; y efta prueba era precifa 
P ^ 
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para poder uíar de fu acción, Colmenares eftan comprehen-
foiicitando volver á fu poíkí- didos en la claíTe de delitos 
fion , y-; dominio ; con que atroces,y poreífolasleyes,que 
aísi por-la- raáon en- que el proporcionan; la-pena con la 
Derecho lo funda , como por culpadlas han eftablecido feve-
efta,que la luz natural di¿ta5es rifsimas contra las que come-
juftiricadifsimo , y convenien- ten femejantes incendlos,y ro-
te eñe modo de determinar. bos; Lo cierto es, que los da-
Efto es lo que en aíiun- ños, que dé femejantes delitos 
to de pertenencia de Abejas, recibe la República, fon creci-
y de enxambres efta decidido dos; y que filos caftigos fe ex-
por Derecho , y efto es Jo prefsaran fegun los preferibea 
que deben obfervar los Col- las fantas, y ;uftas leyes de ef-
meneros, y los que no lo fon, tos Reinos, ferian pocos los 
eftando determinado lo con- atrevidos, y muchos los efear-
trario por eftatutos muaicipa- mentados. Algunos fe arrojan 
les legítimamente aprobados, a cometer eftas maldades, no 
ó por coftumbre reciamente porque ignoran la gravedad 
introducida, y tal , que tenga del delito , fino porque no fa-
todds las circunftanciasque le ben lofeveradela penaque-le 
é^n fuerza de lei; pues habien- é-orrefponde,y tiene impuefta. 
do algo de efto , i b embargo Efta efpecie de gentes defpre-
de lo decidido por derecho co- cia , fin temor de la Suprema 
num , fe ha de guardar,y cum~ Mageftad,los caftigos , que en 
phr enteramente, lo que el ef- el fuero de la alma correfpon-
tatuto , ó coftumbre refuelva, den por Leí Divina a los mal-
CAPITULO XXVI. hechores, y facinorofos,v fue-
DE LAS PENAS ESTABLE- len acobardarfe , y contenerfe 
cidas por leyes Je ejlos Reinos en fus iniquidades orgullofas,a 
contra los que queman los Col- vifta de las penas corporales,y 
menares,y contra los viíjbles,que executaenlos ma-
que los roban. los la jufticia de la tierra.No te-
LOS incendios, y hurto?, men las primeras , porque no 
que fe executan en los las miran con los ojos corpora-
les, 
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]es, y e a cobardan con el re- por eftas palabras-/)*™//** en-
cuerdo de las fegundas,porque fo de hermandad,, quemas de ca-
lis tocan,y experimenta con lo fas ,y viñas, ymkjfes}y Colme-
exterior del fentido. Obra en nares, haciendo fe afabkndas'en 
ellos lo animal defnudo de la yermo, ó en defpoblado;y entien--
racionalidad,}7 fe gobiernan de dafefer yermólo defpoblado,para-
fuerte, que mas parecen bru- enloscafós de hermandad, el Lu-
tos indómitos , que' hombres gar defeercado de treinta veci-
Chriflianos. It •.' nosabaxo: entiendafefer robo,y-
Para contener^pxiesjlos fa-' furto , ahunque el dueño délos 
cinorofos, que eftimando en tales bienes m ejle prefente , y 
poco la quietud,y pureza de fu ahunque haya refijlencia , o no , 
alma,defprecian la JuftieiaDi- la haya. 
vina; y anteponiendo la carne Las penas impueñas-a-ef-. 
al efpirku, temen mas los con> tos» delínqueles fe expreflatv 
füclos del cuerpo, que los tor- en la leí tercera del mifmo l i -
mentos del animo ; me ha pa- bro,y titulo,por las palabras íi-
recido conveniente hacer ex- guientes: Mandárnosle los de--
prefsion en efte ultimo Capitu- linquentes que hubieren robado,d 
lo de ios rigurofos caftigosV hurtadoben yermo, o defpobladoy 
que las juftirkadas leyes de v&p fean punidos, y cajiigddos éríefia 
tos Reinos imponen a los que manera : fi el robo,o hurto fuere 
abrafan , 6 roban los Colme- de ciento y cincuenta maravedi-
liares. fes->y dende abaxo que fea defier-
Entre los cafos, que en la: rada , y h den pepa de azotes , y 
hit .tit. i 3 . / rO :de la Recop. fe i pague mas con lo que api -robdy 
declaran de hermandad ( que con el de dos tantos t la parte, y 
fon aquellos , cuya averigua-? cén el qudtro tanto para losgaf-
cion , y caftigo compete á los tos de la hermandad ', y fi fuere 
que Ion Alcaldes de ella, 6 de ciento y cincuentamaravJdis 
Quadrilleros, como los llaman arriba,haftaqtiwientos maraue-
en muchas partes ) fon com- ais, que le fean cortadas las ore-
prehendido s los delitos de ín- jas.y le den cien azotes ;y fifue-
cendio , y robo de Colmenas, re de quinientos maravedís arri-
baf 
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ba , bafla cinco mil maravedís-, en efte affunto lo di fpuefto por 
que le corten el pie,y que fea con- los eftatutos particulares de los 
denado, a que nunca cavalgue en Pueblos, eftando legitimamen-
caballo,ni mulato pena de muer- te aprobados , y aquello , que 
U defaeta;yfiel dicho robo fue- por coftumbre legitima fe hu-
ye de cinco mil maravedís arri- biere introducido,que en tales 
basque muera por tilo ti tal mal- cafos lo que por aquellos fe 
'Hechor, muerte defaeta; pero en ordena , y lo que por efta fe 
•todos los cajos de hermandad, ex- difpone, es lo que fe debe ob-
tepto en los contenidos en la lei fervar, y cumplir. . 
Antes de ejla, mandamos, que los He concluido mi Obra, 
Jueces de Hermandad den dios quedando con el defeo,de que 
malhechores la pena,ó penas, que íirva a la utilidad publica,y al 
fegun la qualidad,ó gravedad de particular provecho de los que 
ks delitos hubieren merecido, o quiíieren valerfe de ella, para 
debrtan merecer, fegun derecho,y gobernar fus Colmenares. Si 
Leyes de nucflrosReinas; con tan- configo efte buen deíeo , que-
to , que los quefean condenados dará abundantemente premia-
4pena de muerte ,fufran ,y les do el defvelo que he tenido en 
fea dada muerte defaeta. obfervar,y fatisfecha la fatiga, 
Eftas penas eftán declaran- que me ha ocaíionado el eferi-
do lo enorme del delito, que bir,y la defazon,y riefgo de ex-
cometen los que queman,y ro- ponerme á lo que los críticos 
ban Colmenaresjy ahunque es maliciofos me pueden cenfu-
verdad,que la pena de mutila- rar. La utilidad,y todo quanto 
ejon de miembros hoi no efta de ella refultáre, ceda en hon-
cn ufo , pero si la de los cien ra, y gloria de Dios, Trino, y 
azotes, íiendo leve el daño, y Uno , de fu Beatifsima Virgen 
creciendo á grave , fe impone Madre, y Señora nueftra, 
h de dofcientos azotes,y gale- Amen, 
ras j obfervandofe afsjmifmo 
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DE LAS VIRTUDES MEDICINALES 
DE LA FUENTE 
DE LA VILLA DE VABILAFUENTE. 
RELACIÓN DE SU SITIO, TERMINO, Y VECINDARIO, 
con las demás circunftancias que piden en fu Carta circular a 
los Médicos, y Boticarios de Hefpaña los Socios Prácti-
cos Matritenfes de N. Sra. de la Efperanza. 
DEDICADO 
AL E X C M O . SEÑOR DON FERNANDO DE SILVA % 
Toledo, Duque de Hueícar , Conde de Calvez , &c 
'EXCMO. SEÑOR: 
EL terror refpetuofb de que puedan parecer impor-, tunas las repeticiones de mis cultos , ni me dif-culpa, m me libra de la obligación de gritar al 
aue ™ unh' n 7 b l d l o f o s . /contenidos a mis émulos; coa 
dia v ZiÍT ' ^ ^ «™>, fuera ingrata cóbar-
T^fr.' ^ e f l* O b l ' g a d 0 a "n" f n agii , y aten-
í a a i 
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taJa vigilia a fu reconocimiento, y en perpetuo clamor 
fus venerables fumifsiones. 
En qualquicra lugar , no fiendo el que ocupan lo s 
pies de V.Exc. citarían violentas, ociofas, é injultamen-
te colocadas las hojas de éfte Cuadernillo: pues por qual-
quiera parte , que las mire la prolixídad efcrupuloía , ha-
llará , que de quanto en ellas fe cilampa , y reproduce, 
es el único , y proprio dueño V. Exc. El argumento de éfte 
Papel es la deferipcion de unas aguas, prodigioíamente me-
dicinales, que Dios ha puefto en los Eftados de Monte-
Reí , que ion proprios de V.Exc. : La íeparacion de los 
principios, en donde fe afianza el eftüdio , y conocimien-
to de fus virtudes naturales, efta hecha por uñ leal Vaf-
fallo; y las íimples palabras de la ruda narración las he 
puefto yo, que me coníidero mas de V. Exc. que fus pro-
piedades , VaíTallos, y pofíefsiones. Con que íiendo el 
fitio , el Separador, y el Chronifta de éfta breve Obra to-
do de V.Exc. era deslealtad ignominiofa defviar para otro 
Amo unos tributos, que reconocen tan legitimo Señor. 
Por eftas razones *, y porque V. Exc. vea en éfte Qua-
derno el tamaño , la letra , y el papel en que fe eftán im-
primiendo , con el agrado de V . E x c . , á Subfcripcion mis 
antiguas tareas -, y porque advierta con mas individuali-
dad en los bienes, que para la pública falud, pueden fa-
lir de un pequeño rincón de fu grandeza, me he anima-
do á remitir a V.Exc. eftas pocas planas, bien confolado 
de que fus circunftancias, y mi intento refpetable , feran 
ele la benigna aceptación de V. Exc. : Afsi lo efpéro , é 
incluyo éfta en Ias^  fuplieas continuadas, que hago a Dios 
para que dé a V, Exc. larga, y venturofa vida, como nos 
importa. Salamanca, y Febrero 15. de 3752. 
EXCmo. SEñOR, 
A L. P. de V. Exc. fu rendidifsimo 
Siervo , y Capellán, 
El DoSi. Don Diego de Torres Villarrceh 
de el 5)QB> Turres. 19 * 
A LOS SEñORES SOCiOS DE LA REAL JUNTA 
Pra&ica-Medica de Nudtra Señora de la Efperanza, -
de Madrid. 
TAMBIÉN ES CARTA COH SUS HUMOS DE PROLOGO, 
LOS Doctores difuntos de lasEfcuelasde Hefpaña (Se-ñores Socios) unos, porque vivieron íiempre enfu-
recidos en las necias delicias de fus inútiles efpecu-
laciones \ otros, porque entregaron ciegamente toda fu 
credulidad á los bodrios, mezcolanzas, y julepes, que ha-
llaban en las recetas de fus librosj y los mas de ellos, 
porque tenían á fu imaginación ocupada en otros interef-
fes mas importantes, que eftas frioleras de la falud publi-
ca , nunca fe acordaron de preguntar por fus virtudes, y 
eficacias a las infinitas Fuentes medicinales, que hizo cor-
rer en fus refpedtivos territorios la induítria , y el traba-
jo de la naturaleza para el alivio de muchos achaques,/ 
pafsiones. Los que hoi viven; unos , porque heredaron 
con ios cartapacios, y máximas de los muertos fus com-
plexiones , y feguridades j otros, porque prefumen , que le 
íbbra a fu Practica el eftüdio , la madurez , y la experien-
cia j y los mas de ellos, porque ya tienen el caudal toda 
de vifajes, eftrivillos, y ponderaciones, que necefsitan pa-
ra embocar ai Vulgo Mamaron por prodigios fus ignoran-
cias, y embelecos , no han querido introducirfe en la inf-
peccion de eftas preciofas novedades , ni refponder a V. 
mds. a la Carta, que han eferito , en que les ruegan por 
la noticia , el origen , y feparacion de los elementos de 
las aguas faludables, que brotan fus corrientes en la íi-
tuacion de fus Partidos. La utilidad de fu conocimiento, y 
elecciones vifible , demoftrable , y provechofa ai Mundo; 
porque a la verdad fon tales Fuentes unas Boticas peque-
ñas , limpias, fáciles, feguras , y vararas , en cuyos pofos, 
Ooi y 
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y raudales fe reconoce una marabillofa mixtura de fubftan-
cias , cfcogida por la proiixidad de la naturaleza, y libre 
de los impuros maridages, y adulterios, que fe hallan en 
las compoíiciones. hechas por el manejo, y antojo de los 
Chimicos. El inílituto de V.mds. no iblo es importante 
íino digno de todo premio, y alabanza ; porque dedican 
fus fuerzas, fus paflbs, fu eftudio, y fu falud a efcoger 
experimentos, y doctrinas, para añadir enfeñanza , y ro-
bufteces a los fanos; confuelos , alivios, y efperañzas á 
los enfermos j y affegurar con venturofa fatisfacion fu Prac-
tica , y fus obligaciones, 
El Publico ( Señores míos) es la primera , y mas def-
nuda Comunidad de el Mundo: Es el pobre, el ignoran-
te , el enfermo , y el defraudo mas vifible, y mas acree-
dor á nueñras contribuciones, bienes,. documentos, y fa-
tigas: y V. mds. como feñalados por fu inftitucion , por 
los mas amantes, y contribuyentes a la mayor feguridad 
de fus felicidades, que es la vida, y la falud, deben fer 
ho nrados, y obedecidos en quanto ordenaren conducen-
te a las venturas de eñe Oráculo. Eftas confideraciones 
me hicieron efcribir en éfte poco numero de hojas la re-
lación, que V . mds. piden en fu Carta j bien perfuadido, 
a que íera defpreciable mi tarea j peromuiconfolado, coa 
prefumir, que mas ha de aprovechar a la intención de 
V. mds loque yo les remito, que lo que callan,, ó ig-
noran los que no efcriben^ y mas, quando en la eftre-
cnez de eñe compendio no ha de encontrar la malicia 
?! Zc " ™ n > <*ue "5 í e a « » verdad examinada. 
Para defcribir lo mas notable , y oportuno de eñe reto-
men, que es la Separación Chimica de los principios de 
s aguas de k Fuente de el Caño, me entregué todo a 
V maniobra, y la experiencia de D. Andrés Yañez , Bo-
teíW 1 U d a d * E f t C f á b Í ° ° b f o v a d o r co^duxo las aguas a íu Evaporatono; reconoció , al paflo,*» veje-
' ta-
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tables vecinos a la Fuente, y los que produce el Monte, 
os Valles, y Collados de éfte fecundtfsimo terreno : De 
modo, que Don Andrés ha puefto las obras, * yo las pa-
labras.Si eñe methodo, cftceftilo» y efta anguftia.de par-
ticularidades en la relación de las hiftoms, que V . mds. 
defean, pueden fetvir a fus intenciones, y cuidados, avi-
fen que profiguircooos guftoíos en la anathomia de otras 
Fuentes de eftos cercanos contornos, que ya tiene olea-
das nueftra curioíidad •, que puede fcr, que fcamos jan 
promptamenie obedientes , que nos coja íu aviío a Don 
Andrés obrando , y a nú eferibiendo. Ahora quiero acor-
dar a V . mds. , que recojan la Defcripcion de el agua común, 
V ufo y y provecho de las de Hamames, y Baños- de Ledefwa, 
que di imprefa al Publico el año de 1744. por ü V. mds. 
quieren arrancar de allí alguna coía , que pueda trafplan-
tarfe en fus ideas. • 
Dios dé á V. mds. robufta Unidad , para que la em-
pleen en el beneficio común, larga vida, y los premios, 
que merecen fus afanes felices. Salamanca, y Febrero n . 
de 17 $.2» 
B. L. M . de V . mds. fus rendidos 
Amigos > y Servidores» 
El Dofi. Z>. Diego de forres 
VillarroeL Z>» Andrés Tatkz* 
SITÚA-
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VECINDARIO, TERMINO, 
de la Villa de 
7 ACE en un llano, y 
agradecido terreno, 
diñante quatro leguas 
de la gran Ciudad de Sala-
manca , la hermofa Villa de 
Vabilafuente. Goza éfta , en-
tre muchos , y diflinguidos 
privilegios, la honrada ante-
lación de íer la Capital de 
otras fiete mui vecinas, que 
todas fon en éfte territorio 
apreciables añadiduras al 
Condado de Monte-Rei, que 
hoi eftá unido a la gran Ca-
ía de la Excma. Señora Do-
ña María Terefa Alvarez de 
Toledo, Duquefa de Alba, 
mi Señora. 
Soítíene éfta apacible íí-
tuacion hafta dofcientas ca-
fas , fuertes; pero mazorra-
les , y rudas; porque fon he-
chas de un lodo grofero, em-
pinado íbbre broncos tapia-
les de pino , que fon todas 
las efquadras , efeodas , y 
plantillas, que manejan en 
fus fabricas ruflicas aquellos 
FRUTOS, Y TEMPLANZA 
Vabilafuente. 
cerriles Arquitectos. Otras 
hai bien fabricadas, de una 
efpecie, de piedra blanca, 
dócil, y pulida , que fe pro-
duce en aquellos contornos 
vecinos; y todas capaces, 
y con fobrados buques para 
criar con anchuras los La-
bradores fus familias, y con-
tener fin eftorvos ios rudos 
apreos para las labranzas de 
el pan, y el vino, únicos 
frutos, que procuran expri-i 
mir de fus terrazos. 
Son los moradores de éf-
ta Villa generalmente de ef-
tatura mas que mediana, cor-
tefano. femblante , buen co-
lor , membrudos, fuertes, y 
felizmente fanos ; pues los 
que reducen fu vida a una 
dieta fin melindre, acompa-
ñada de las dulces fatigas de 
fus labores, viven ochenta, 
y noventa años fin las con-, 
gojas de las dolencias popu-
lares , y fin aquellos daños, 
que fe recogen frequente-
men-. 
de el ©o#. Tones. i?$ 
mente con las concurrencias, No dexan de véríe afc, 
los brindis, y las libertades 
de las poblaciones mas cul-
tas, y civiles. 
No futren , ni conocen 
mas enfermedades , que las 
frequentes, que vienen rea-
tadas a las anuales Eftacio-
nes •, que eftas , dicen los 
Aftronomos, y los Médicos, 
que las planta el Sol en to-
da la tierra luego que lle-
ga á los quatro puntos car-
dinales , y con el curfo de 
los dias fe bullen, y brotan 
indifpenfablemente en nuef-
tros cuerpos •, eftas fon ter-
cianas en Primavera •, erifipe-
las en Eftio •, quartanas en 
Otoño -, y catharros en In-
vierno. Si el origen de eftas 
enfermedades efta en las di-
lataciones , 6 compreheníio- rial hafta hoi) no han pade» 
nes de el calor, 6 nace de cido los moleflos males de 
gunos enfermos habituales j 
pero eftos fon muí contados, 
y es muí conocida la cauía 
de fus remediables dolencias-; 
porque los tales fon unos 
pocos fabricadores de tejas, 
y ladrillos, a quienes íu pe-
reza , y fu necedad tiene con 
las carnes cetrinas, y las en-
trañas opiladas; pues por no 
conducir a íus Aliares el agua 
pura , que les dan fabrofa, 
y delgada los Pozos, y Fuen-
tes de la Villa , beben el ve-
neno de un fucio charco, 
que fe eftanca' almifmo pie 
de fus cenagofas oficinas. 
Regularmente es fano , 
Fecundo , y templado todo 
el termino ; pues fus mora-
dores (de tiempo immemo-
lo profundo , ó lo fuperft-
cial de las demás qualidades, 
no me meto en decretarlo*, 
y afsi , lo dexo a la cien-
cia de los Señores Socios de 
las achacofas epidemias, ni 
han experimentado los tra-
bajos rigurofos de las caref-
tias , ni los horribles inful-
tos de los temporales. Solo 
Nueftra Señora de la Efpe- el dia veinte y ocho de Ju-
ranza , que como Phyíicos lia de el año de mil fete-
doítos fabran con mejor cer- cientos quarenta y íiete fue 
tidumbre defeubrir, y-arcan-» aífaltada (íih ex'emplar) la íi-
car í\xs ca-ufas, y raices. tuacion toda de un granizo 
gor-
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gorda , duro , y cfpeícr, que 
dcxó enterradas fus viñas en 
la perniciofa piedra mas de 
una vara de profundidad , y 
arrebato haíia el Rio Tor-
mes, diítante quaíi una le-
gua de la Villa , todas las 
parvas, y trojes de trigo , y 
cebada, que tenían en las 
eras. La defolacion de eftos 
frutos hizo padecer a los po-
bres vecinos aquel año , y 
parte de el íiguíente , una 
hambre feroz, la que apla-
caban , ya con potage de al-
garrobas, ya con poco pan 
de cebada , ya con algunas 
carnes enfermas, y flacas, 
y ya con algunas hierbas de-
fabridas-, de que fe fíguio, 
que engendraron fus cuer-
pos triftes humores , y zu-
mos podridos, con los que 
fe vino indifpenfablemente la 
pefte; pero gracias á Dios, 
fin mas medicinas, ni Doc-
tores , que la benignidad , y 
la abundancia de el año pró-
ximo , fe apagó éfte peniten-
cial incendio en la falud, y 
la tierra recobro fu fecundi-
dad , y fu hermofura. 
El ingenio de eftas gen-
tes es dócil, y proporcio-
nan); , &<c. 
nado para mejores afanes, 
que los que ocaiiona la Al-
dea, y la labranza: y éfta 
verdad , y difpoíicion la acre-
ditan muchos fugetos , que 
han faiido de ¿ña breve po-
blación á otras mas anchas 
al trato , comercio , y nego-
cio con otros hombres , y 
deftinos* Poco mas abaxo 
de eftos renglones daré no-*, 
ticia de algunos, que defde 
la Efcuela miferable de éfte 
Pueblo falieron á fer la admi-
ración^ la enfeñanza de otros 
mas entonados, y famo:fos. 
Su primera crianza es 
díchofa ; porque los niños to-, 
dos tienen pagados los Maef-
tros de primeras letras, Doc ;^ 
trina Chtiftiana, y Gramáti-
ca Latina, y en eftas difci-; 
piinas felices fon enfeñados 
con brevedad , y con ven-
tura. El trato de los mozos, 
y viejos es regularmente hu-
milde , inocente, y adorna-
do de una general política, 
la que importa, y conviene 
para fer agradables, y bien 
quiftos. Debenlo todo , y» 
a fu primera educación , ya 
a fu docilidad , y al buen 
excoíplo de algunos Ciuda-» 
das 
¿e el !Do#. 
danos , y Sacerdotes", q«e 
viven íiempre en íu compa-
ñía , en quienes admiran , y 
recogen muchas civilidades, 
y virtudes \ y finalmente , ai 
comercio de los Varones Re -
ligiofos, que van a tempo-
radas á darles con el paito 
efpiritual de la Predicación 
Evangélica muchos piílosde 
otras moralidades , y precep-
tos. 
.^Todo el termino donde 
fatigan fus fuerzas , y fu in-
duftria eftos hábiles Villanos 
tiene de longitud feis quar-
tos de legu* , y de latitud, 
poco mas de media legua-, 
y la altura defdeelOrizoa-
te al Polo ( fegun los Aftro-
logos) es de quarenta grados, 
y treinta minutos. Es dicho 
termino todo llano , a excep-
ción de las viñas, y un Mon-
te pequeño, pero florido her-
Biofamente r y diñante un 
quarto de legua de la Villa; 
que afsi eñe , como las otras 
yacen en unas laderas, no 
muí agrias, pero defabridas 
para los que tienen que pe-
netrarlas a pie. 
Los Valles, Prados, Tier-
ras, y Monte efta todo po-
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blado de muchas, y varias 
hierbas útiles ai ufo de U 
Medicina: pues los Valles ar-
rojan en abundancia las mas 
de las efpecies de los Saty-
riones, Murta, Ptnillo, Agri-
monia , y muchas divertida-
des de Tomillos. Las Viñas 
producen con algún excedo 
el Hipericon , la Efcaviofa, 
la Sagfifrafia <¡ y otras de fe-
mejantes virtudes. En las 
Tierras fe cría el Cardo San-
to , las Pimpinelas , las Bór-
ralas , y otros herbages, que 
fon frequentes ahun en los 
mas eñériles Vallados. En 
las Praderas abunda el Me-
liloto r y Hermodatiles ; y 
finalmente , en el Monte no 
fe defeubre palmo de tierra, 
que no eñe ocupado de la 
Grana de Alkermes, de Pul-
monarias,MaeftranzQS, Apios 
fylveñres, Berrazas, y otras. 
La mas eñimada , y conoci-
da entre eños Paifanos , es 
una* á quien ellos llaman la 
Platearía , que fobrefale en 
lo mas alto de el Monte , de-
trás de una Hermita dedi-
cada a San ChriftovaL Di-
cen de éfta, que tiene po-
der para curar , y fecar las 
y?. * 
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fin Qiradiíigen- a £iriros la ben[« 
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almorranas, 
cia , mixtura, ni preparación, 
que traerla contigo el que 
padece tan cruel, y vergon-
zosa enfermedad. 
Son las cofechas de tri-
go , y uvas , que recogen 
todos los años ellos Veci-
nos, mas que regulares i ef-
pecialmente quando las Ef-
taciones de Primaveras , y 
Otoños fon Tecas; de que m 
gtídsd de el 
cubre Ciclo , que los cubre , y los 
favores de los aires que los 
foplan , y vivifican : Ertos 
fon , por lo regular, el Orien-
te , y el Ábrego ; y algunas 
temporadas de el Eftio rei-
nan con fuavidad los vien-
tos de el Poniente , que re-
crea , y dora fus mieiTes, fa-
vorece á fus pocos ganados, 
purifica fu fangre , y da un 
ferimos ínclinarfe á húmedo, generofo efparcimiento á fus 
y £ccko el temperamento de efpiritus, con que fe ven-
ena íituacion. ELtrigo es el gan de el rigor , y de el can-
mas gordo, y fazonado , que fmcio de fus fatigas ordina^ 
fe cria en los altos, y los rías, 
hondos de las dos Canillas: 
Las uvas no fon de las mas 
agradables al gufto , ni las 
mas abultadas; pero darían 
(fin duda) un vino genero-
fo , íi los Cofecheros encon-
traííen con otra difpofícion, 
limpieza , y magiíterio, que 
HOMBRES MEMORABLES, 
que ha tenido la Filia de 
Vabilafuente. 
LA Regia Sociedad Me-: dica Matritenfe de Nra. 
Señora de la Efperan-
el que hafta hoi han pra¿ti- za pide en la Carta circular, 
cado. 
Finalmente , la larga vi-
da de eftos moradores , la 
fecundidad de los vejetables 
de éfle fítio , y las abundan-
cias que les retribuye fu tra-
bajo en el terreno, que los 
foftiene , y alimenta, dicen 
que eferibe a los Médicos, 
y Boticarios de el Reino, una 
noticia de los fugetos mas 
famofos de aquellas poblacio-
nes vecinas, en donde cor-
ren las Fuentes medicinales, 
cuyas virtudes defean cono-
cer y y ahunque parece, que 
es 
es inútil la memoria del i-
tos, para averiguar lo im-
portante de eftas aguas , y 
que nada puede contribuir 
éfta hiftoria , para remediar 
las quiebras de la falud pu-
blica , me parece precifo íer-
vir a éfta circunftancia j pues 
no es jufto , que porque yo 
fea ignorante de fus fines , 
queden imperfectas las nar-
raciones. Por éfta razón , y 
porque la prometí en un pár-
rafo de los antecedentes , 
pondré una breve lifta de 
los mas conocidos, cuyas ha-
zañas , memorias , y vene-
raciones duran, y fe extien-
den , no folo en el eftrecho 
País donde nacieron , fino 
también mas allá de las dic-
tante» Provincias, que ocu-
paron. 
Nació en éfta Villa , y 
tubo en ella fu crianza , y 
primera educación el lllmo. 
Señor Don Juan Cordonero 
Ruano, Varón exquisitamen-
te fábio en las quatro Theo-
lcgias, y Sagrados Cañones; 
íiguió con excelente aplica-
ción los exercicios délaUni-
veríidad , donde falió para 
Inquiíidor de Palermo, y def-
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de éfte Santo Tribunal paf-
fó. a fer Obifpo de Catahéo, 
donde murió con dichofa 
opinión de virtud. 
Fue también hijo de éf-
ta Villa el lllmo. Señor D. 
Antonio Ruano Cordonero, 
hombre de ungular ingenio, 
y penetración , Theologo ad-
mirable , y muí fábio en la 
Hiftoria Éclefiaftica , y en 
las buenas letras. Fue, def-
pues de haber finalizado los 
eftudios efpeculativos, Con-
fultor de el Santo Oficio, y 
Regente de la Ciudad de Se-
villa : Paífó defpuesá Obif-
po de Canarias,y defdealli 
vino a fer Obifpo de Sala-
manca , donde murió fanta-
mente j y fu cadáver efta en 
terrado en la Santa Igleíiá 
Carhedral de dicha Ciudad. 
Don Juan Ramos Cor-
tés nació en éfta Villa , y 
íalió de ella á eftudiar los 
Derechos a la Univerfidad de 
Salamanca. Dexó, íkndo mo-
zo , el camino de la Juris-
prudencia , fe ordenó de Sa-
cerdote , y fue Arcediano de 
Monleon en la Cathedral de 
Salamanca. Fue fugeto de 
exquifita piedad , y admira-
Pp 2, bles 
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bles virtudes. Fundó la Ef- puganza ; íírvió al Reí coa 
cuela de los Niños, y el Es-
tudio de la Gramática lati-
na en fu Lugar. Dexó mu-
cha parte de fus bienes pa-
ra cafar Doncellas; y dedi-
co el refto de fus abundan-
cias parala fundación de dos 
Capellanías, para que fus pa-
rientes fe inclinaífen , y íi-
guieíTen los eftudios. Murió 
en Salamanca, y eftá enter-
rado en fu Igleíia Cathe-
dral. 
Don Pedro Martin Rua-
no , hijo también de éfta Vi-
lla , fue ProfeíTor de Jurif-
prudencia, y Canónigo de 
la Santa Iglefía de Salaman-
ca, donde acabo dichofamen-
te. Fue hombre de prodigio* 
fo candor de vida, mui de-
voto , y afsiftente á fus obli-
gaciones, y al culto de fu 
Iglefia. Era mui limofnero, 
honra , celo , y oíFadia mu-
chos años. Fue Cabo de fíe-
te Compañías en la Guer-
ra con Inglaterra. No tene-
mos mas individualidad de 
los progreíTos de fu vida , ni 
de el íltio , ó lugar donde 
le aííaltó la muerte. 
Por los dos caminos de 
Armas, y Letras navegaron, 
y galantearon fu fortuna mu-
chos de los honrados hijos 
de éfte Lugar, y por am-
bas carreras han hecho me-
morables fus trabajos. En las 
Matriculas de éfta Univer-
fidad fe encuentran muchos 
Profeííores graduados , y] 
Maeftros en todas facultades, 
y en fus títulos, y certifica-
ciones confian las buenas 
partidas de fu ingenio , y; 
aplicación. De las hazañas, 
y exercicios de los que íi-
y piadofo, y repartía lo mas guieron la Milicia, no pue-i 
de fu Prebenda con los Po- do eferibir con certidumbre, 
bres. Fundó el Poíito de el 
trigo de éfta Villa , y con 
un Vinculo honrado para fus 
defeendientes. y 
Don Diego Ruano Cor-
donero fue un hombre de 
porque las diftancías hacen 
quafi ímpofsible la averigua-
ción. Lo que aífeguro es, 
que han férvido al Rei, y 
hoi le íírven muchos Solda-
dos valerofos, leales, y hom-
extremado valor, y terrible bres de bien en todas fus 
averia 
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aventuras , hijos todos de te , á toda la pequeña ca-
erle corto, y apreciable Pue- pacidad de fu recinto firven 
blo , y de las fíete Villas de de verde muralla las dere-
chas filas de un populólo ? 
y encumbrado Pinar. 
Crianfe en la efpefura,-
y amenidades de eñe fttto 
te de el Caño , fu invención, muchos Conejos , Perdices „ 
el contorno , las que debe-
mos reducir á fu Capital. 
SITUACIÓN DE LA FUEN-
defcubrimiento de fus virtudes, 
y noticia de los primemos 
fugetos , que bebieron 
fus Aguas. 
| 
EN la circunferencia de muchas leguas de ef-
tos parages no fe re-
conoce pedazo de tierra tan 
alegre , tan apacible , ni tanf 
fecundo , como el pequeño Arboledas, celando , que no-
Monte de éfte Pueblo. Sus corten , ni arranquen pie 
faldas eftan guarnecidas de alguno de los Alamos, Pi-
copiofos Negrillos, y de vif- nos , y Encinas de aquel 
tola multitud de nuevas En- Bofque •, manteniendo íiem-. 
ciñas , cuyos pies fe regif- pre fu frondofidad , caza, 
tran hermofamente calzados y hermofura para el recreo 
y algunas Palomas Torcaces, 
las que guarda de la codi-
cia de los cofarios, y ahun 
referva de el entretenimien-
to de los Cazadores novi-
cios, y vifoños,un Monta-
raz j el que al mifmo tiem-
po eftorva a las travefuras, 
aftucias , 6 malicias de los 
Paifanos el defmoche de las 
de los frondofos follagesde 
el Kermes, Pulmonarias, y 
otras aromáticas \ útiles , y 
floridas hierbas. Su centro es 
una hermofifsima confufion 
de flores: fus alturas un la-
berynto emmarañado vifto-
famente de pompofos Ala-
de los Excmos. Señores de 
éfta Caía, quando la gran-
deza de fus precifiones les 
da , con el gufto , la opor-v 
tunidad de eíparcirfe en la 
dilatación de fus magníficos 
Eftados. 
En la parte mas fraga-* 
rnos, y Sauces j y ftnalmen- fa, y central de éfte Mon 
!C 
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te eftá la prodigiofa Fuen- Hicieron relación de ef-
te de el Caño , la que po- tos efectos los Palíanos ve-
cos tiempos ha era una puer- cinos á algunas gentes de me-
ca Laguna , donde por la jor Philoíóphia , y a algunos 
mezcla de las aguas llóvi 
dizas con la tierra > y con 
los Tecos , y verdes herba-
ges, que produce éfte ter-
reno , fe ahogaba la mas ef-
pecial porción de fus virtu 
maniáticos de los que redu-
cen todos los aphorifmos de 
fu íaliid á vaciar mucho , y, 
de delante de otros , que 
continuamente pienían en 
curaríe , ahun de los males, 
ees. Los Labradores, que tie- que no íienten, ni conocen, 
ríen fus labranzas vecinas al Y finalmente , a la prefen-
Monte , y otros aficionados! 
a las delicias de la caza, mu-
chas veces, que fe fentian 
acofados de la fed , acudían 
cia de algunos , que pade-
cían obftrucciones, mal de 
piedra , y otros afectos de 
orina. Los preciados de en-
a apagar fus ardores á éfte fermos, los doloridos de Phi-
charco; y ahunque fus aguas lofophos, los crédulos Na-
cftaban revueltas, y fofoca- turaliftas, y los dolientes ver-; 
da la íimple virtud de fu ori- dadefos empezaron a hacer 
gen, con todo efto empe-
zaron a conocer en fus cuer-
pos unas alteraciones mas 
íeníibles, que las que fue-
ten ocaíionar las aguas co-
entuíiafmos fobre las aguas, 
fobre los achaques, fobre las 
evacuaciones, y fobre todo 
lo que perfuaden las manías, 
las vanidades , y las aníias 
muñes. Notaron , que éfta implacables delafalud: yar-
agua Calla frefea en el Ve- rojandofe á éfta agua mu-
rano , y mui templada en el chos de los poffeídos de las 
invierno : que a poco tiem- hiftorias de fus efeftos, ha-
llaron , fin duda, unos fu ali-
vio , y todos la verdad de 
las relaciones. 
Los primeros, que em-
pezaron a beberías, fin otra 
re-
po de haberla bebido pade-
cían hambre : y que á éfta 
fe fegma una fuave provo-
cación á la orina , y a la 
cámara. 
¿e el <DQB, Torres, 
regla, rriethodo » ni t«íí» ¿ 
que los preceptos de fu an-
tojo , fueron dosMongesGe-
fonymos de el Monafterio de 
Salamanca , el uno llamado 
Fr. Jofeph de Valladolid , y 
el otro Fr. Francifco de San 
Julián •, el Rmo. P. Maeftro 
Sandoval, de el Orden de 
Predicadores, y Cathedrati-
co de Theologia de laUni-
veríldad de Salamanca j dos 
Padres de la Compañía de 
ia Cafa de Valladolid •, y 
otros Clérigos, que los mas 
padecían unos hypocondrias, 
y opilaciones -, y otros los 
males de piedra, y otros afec-
tos de orina , de que fon re-
gularmente acofados los Re-
ligiofos, los caítos , y los 
contenidos. De eftos mejo-
raron unos felizmente j otros 
fintieron alivio , é intermif-
íion de fus dolores *, y los 
demás, fino fanaron total-
mente de fus dolencias, no 
padecieron las importunas 
pafsiones, que fuelen ocasio-
nar las medicinas, que fon 
efpecificamente contrarias a 
los achaques. 
A éfta fazon , por los 
años de 1725, yino por Cor-
3^3 
regidor í y i»v.l*;;imu,iyuj: 
de éfta Villa D.Pedro Ochoa, 
con fu muger Doña Linfa de 
Frias , á quienes acompaña-
ba una familia grande, los 
mas de ellos enfermos de 
obftrucciones, y las muge-
res con rebeldes afeólos hif-
tericos, y otros males. Don 
Pedro Ochoa llego conde-
nado a incurable por los Mé-
dicos *, porque padecía una 
fiftola entre lasdosvias, cu-
ya inflamación lo pufo mu-
chas veces en los brazos de 
la muerte. Los mejorados, y¡ 
convalecientes, que iban , y; 
tornaban a beber las aguas, 
perfuadieron a eftos nuevos 
achacofos, que no fe entre-
garen a otras medicinas, ni 
otros Médicos, que al ufo 
de ellas, Debiéndolas a to-
do pafto. Obedecieron á las 
iníinuaciones, experiencias, 
y exemplares, y todos lo-
graron la faiud. Y en el año 
"cíe 1733. íalio éfta familia 
para Talavera , en donde 
mantubieron la fanidad, que 
recobraron en Vabilafuente, 
hafta que la muerte bufeo 
al marido , y muger por bient 
cürerentes males, y caminos, 
pues 
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pues cí uiio murió de un do< tillo de la dicha agua en ayu-
íor de coítado , y de dos 
Mcdicos, que le afsiftian , y 
la Señora de una calentura 
de las que el Vocabulario de 
la Medicina llama ardientes. 
El exemplo de éfta en-
ferma familia , y la fanidad 
recobrada de otros varios 
dolientes, a quienes vio li-
bres de viejos males de ori-
na , pufo a Don Francifco 
Becerra, Vecino , y Vica-
rio de Aldea-Rubia, en la 
deliberación de beber eftas 
aguas : y fin efpantarle lo 
crecido de fu edad ( pues 
frifaba a éfta coyuntura en 
los cinquenta y fíete años) 
ni lo caduco de fus acha-
nas, y experimentó , que a 
las dos horas obedecía el 
vientre, orinaba con abun-
dante fuavidad , y encontra-
ba .defpues en el hondón de 
fu valija arenas, cieno , ter-
rones , y algunos días unas 
piedras de la figura, y quan-
tidad de un piñón : y fin 
otra medicina, que la repe-
tición continuada de eftas 
aguas, efla hoi viviendo en 
los fetenta y un años de fu 
edad, gordo, frefeo, ágil, 
alegre , y con difpoíicion 
para vivir muchos tiempos. 
Efta éfte Sacerdote fien-
do la afrenta , y el efear-
nio de los aphorifmos Me-
ques { pues los padecía def- dicos, y el confuelo , y la 
de la edad de diez y feis) efperanza de los achacofos 
ni menos los defefperados mas aburridos \ porque afsi 
aphorifmos , que le habían 
vuelto , de fus confultas re-
petidas, los Médicos contra 
íus incurables dolencias, las 
empezó a beber a todo pai-
to , y ahun con indifere-
cion \ y defpues de pocos 
dias de fu ufo arrojó por el 
camino de la orina algunos 
terrones, y muchas arenas. 
Profiguió tomando un quar-
a fu dolencia , como á fu 
temperamento los tienen ca-
pitulados todos los Dodch 
res de incorregibles , é in«? 
curables. De la curación de 
el calculo de los reñones de 
tan vie)a cafta defefperaron 
enteramente Hipócrates, Ga-
leno , Avicena , Falopio , y 
los mas de los antiguos, y 
modernos ; y ahua dan por 
in-
- de el (DoB. 
incurables ( como {aben me-
jor que yo los Señores de 
la Sociedad) todos los afec-
tos de vegiga , reñones, y 
partes genitales, y afean na-
cidos de la inflamación , la 
Haga , la piedra , los fabu-
los, 6 los terrones •, aísi lo 
dice el aphorifmo de Hipó-
crates j a quien quitan fu gor-
ra todos ios demás Médicos: 
Renuum , Ó* vejica vitia in 
Jenibus difficulúr curantur. 
El temperamento de éfte Sa-
cerdote es el mas rebelde , 
c inobediente á las curacio-
nes de quantos fe pueden en-
contrar en la naturaleza; 
porque de mozo , y viejo ha 
íido colérico , frió de eftó-
mago, dura.de vientre,lim-
phatico, caquéctico , melan-
cólico , y ardiente de reño-
nes ••, y con todas eftas ta-
chas , y la de haber tenido 
mas de querenta y un años, 
media arroba de tierra , y 
pedrufeo en la vegiga , vi-
ve hoi con la buena com-
plexión , y alegría, que he 
expreííado. El cieno , las pie-
dras , y arenillas , que ha ar-
rojado de varios colores, a, 
beneficio de las aguas , las 
Tomo V. 
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guarda, y enfeña a los cu-
riofos, y a los incrédulos 
de íemejante marabilla. 
Corrió con créditos de 
medicinal, y prodigioíb éfte 
charco por toda la redondez 
de eftos Paiíes; porque ala 
verdad fus aguas-eran fana-
lo todo , y el alivio de to-
dos ios enfermos obñruidos, 
opilados, hipocondriacos , 
y otros de los que llevan a 
las converfaciones fus enfer-
medades: pero aísi eftos en-
fermos , como los morado-
res fueron tan ingratos a los 
beneficios con que contri-
buían a fu falud , y a fu re-
creo , que dexaron fus aguas, 
y fus manantiales ciegos v tur-
bios , defaíTeados, y revuel-
tos en mas efpefura de pie-
dras , herbages , y lodo , que 
la que habían encontrado en 
fu primer defeubrimiento; 
Aísi pafsó hafta el año de 
1738. que llegando la Ex-
celentifsima Señora Duque-
fa de Alba a fu Villa , la 
piedad de fu Excelencia man-
dó que fe limpiafTe éfte La-
go ; que fe defcubrieíTe con 
toda prolixídad el nacimien-
to de éfta agua, y que en 
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él te fabricaíTe unatechum- las aguas, y refguardado fu 
bre, para que eftubieífe guar- nacimiento. En el medio pun-
dada de las injurias, y def-
trozos de el aire , y de la 
to , y a los lados de dicho 
arco eftan abiertos tres me-
chinales de bailante boca por 
donde fe purgan las aguas 
de algunas porciones vapo-
rofas, y reciben mas unidos 
los ardientes rayos de el Sol, 
y menos impuros los foplos 
de los vientos. Tiene en la 
fachada , que mira al Orien-
te un cañón angofto de hier-
ro, y encima de éfte una 
ventana , capaz de recibir un 
cántaro grande , para que fia 
la moleftia de tener que ef-
perar a la forna con que fuel-
tan el agua los canales ef-
trechos, puedan los que la 
necefsiten , íacar de un gol-
pe mayores cantidades. 
Seis manantiales fon los 
que fe reconocen en éfta 
Fuente •, los quatro copiofos, 
y los dos de curio mifera-
ble. Miran los quatro al Orié-
te, y los demás al Medio 
día, y al Levante; y eftos 
fon también los aires que los 
foplan j y de eftos tres lados 
reciben también las caluro-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ fas influencias del Sol, ahun-
íu cavidad eftan recogidas que fon breves las horas, que 
fe 
malicia de los paíTageros, y 
paifanos; previniendo con 
rioor a fu Montaraz iaíbli-
citud de fu aífeo , y perma-
nencia. Fue obedecido con 
promptitud , y veneración el 
precepto de fu Excelencia, 
y de éfte fucio Lago fe hi-
zo la Fuente clara, limpia, 
y admirable , en la forma 
que voi a efcribir. 
ESTADO PRESENTE DE 
la Fuente ¡y demojlracion Chi-
mica de las partes , que co -
tienen fus aguas , hecha por 
Don Andrés Tañez, 
Boticario de Sala-
manca. 
SObre un peñafco , que es el nacimiento por 
donde brota fus aguas 
éfta Fuente , efta aífentado, 
y conftruido de tofca Arqui-
tectura un Arcón robufto de 
piedra , fobre el qual fe le-
vanta un arco de ladrillo de 
proporcionada altura, y en 
de d ©o£f. 
fe recrean con fus rayos-, 
porque el Arquetón eíla de-
nufiadamente cerrado, y obf-
curo: y a ttíi parecer , im-
portaría a la bondad , y vir-
tudes de las aguas, conce-
derle mas luces , y dilata-
ción a la Arca, para que ba-
ñadas de el Sol, fe purifi-
quen , y muevan con mejor 
efparcimiento fus partes vi-
triolicas, y las demás por-
ciones terreas, y metálicas, 
que lame en los conduchos 
por donde fe viene defgua-
zando. 
En las cercan\as por don-
de paíti el agua, que fe re-
vierte por el canon, fe crian 
en el cieno , y entre las fe-
cas hojas, que fe defcuelgan 
de los Negrillos, una efpe-
cie de mil pies, y otrashier-
becillas, y gufanos exquiíi-
tos; y en el defguazadero 
algunos Apios , Berrazas, y 
Maílranzos. A treinta paitos 
diñantes de la Fuente fe 
defaparecen las aguas , que 
corren de ella , y no fe vuel-
ven a ver en parte alguna 
de el Monte , ni en las tier-
ras , ni valles vecinos •, fien-
do afsi, que el caudal de 
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fu corriente es capaz de (o-
brefallr, y regar en abun-
dancia tocia la circunferen-
cia de el Bofque. Eíla es la 
difpoíicion, yeíladoenque 
hoi permanecen eítas aguas, 
cu vos créditos de medicina-
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les corren, cada dia con mas 
extenfion , y felicidad con 
los continuados prodigios, 
que reconocen , y repiten los 
q llegan a beberías. Aora vea-
mos las refultas de la fepara-
cionChimica de fus elemen-
tos , q hizo la curioíidad , y 
la experiencia de D. Andrés. 
Defpues de haber hecho 
cíle experimentado Artifice 
la feparacion de principios 
de eftas aguas con todd el, 
cuidado , y circunílancias, 
que previene la aílucia de 
la Chimica , hallo en el va-
íb de la evaporación unas 
grandes porciones de íal vi-
triolica , y unas cortifsimas 
cantidades de la tierra ful-
furea. En todo el remanen-
te (que vi yo también) no 
defeubrimos otros metales, 
ni betunes •, pero fofpecha-
mos, que eftas aguas cuelan 
por encima de algún mine-
ral de Marte ; pues ahunque 
9¿l *• éftc 
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cite no apareció en el Eva- DE LAS ENFERMEDADES, 
poratono , nos hicimos car-
go , que feria el motivo ía-
lir dichas aguas muí del cen-
tro, v quedarle en el dila-
tado condujo fus partículas, 
y ahtinque paífaííen algunas, 
eftas fe quedarían affentadas 
en el hondón, por lo que 
que curan ejias aguas , y de 
el ufo, y dieta , que de-
ben guardar los en~ 
ferinos. 
N el efeogido manejo. 
de eftas limpies voces, 
quitar , y poner , eítriva toda 
en ningún tiempo íera pof- la buenaventura de la prác-
íible la extracción de ellas "tica medica, y toda la feli-
aj Artífice mas prolixo. cidad de los. enfermos: de. 
El peñafeo , donde efta modo, que en acertando a, 
fundado el Arquetón, da tam- quitar las fobras de los cuer-
bien baftantes indicios para pos oprimidos \ ó a reponer 
cita fofpecha *, porque toda las faltas en los extenuados, 
la fuperficie efta teñida del configúen a un tiempo ei 
color de el hierro : y ahun- triumpho, y la victoria el 
que efta prefuncion no ten- doliente , y. el Doctor •, éfte 
ga los fundamentos mas lo- la de fu eftudio en fus acier-
lidos , y puntuales para aña- tos ; y el otro la de fus an-
dir la virtud de éfte metal, guftias en la recobrada fa-
mas a las aguas, creo, que a nidad. Las enfermedades (di-
los Señores Académicos les fínalas, ó mírelas como quK 
fobran materiales en la íal íiere la Medicina ) o fon 
vitrioiica,y tierra fulfurea pa- unas cargazones abundantes 
ra difeurrir fobre fu poder, de materias crudas, gordas, 
fu naturaleza, y fus electos: y rebeldes, que detenidas en 
y para conocer , y recetar 
dichas aguas a los achaques 
proporcionados con to-
da feguridad , y cüí-
crecion. 
los cuerpos , los fofocan, 
los ,bruman , y los abaten 
hafta dar con ellos en la tier-
ra \ ó fon unas difoluciones 
de las partes mas vivas, bal-
famicas , y efpirituofas, que 
po-
poco a poco, 6 rcp 
mente ios dexa con fu fuga 
lánguidos, y exánimes , haf-
ta que en la reíolucion de 
fubriofa fubtileza quedan ne-
bulofos terrones, ios que 
5°9 . 
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o 
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entina: y las mezclas 
otras , qué 
ias Boticas', pues mas íiui-
pies, y compoíiciones fe re-
fervan en fus botes, y re-
domas, para hacer vomitar, 
fueron brillantes afquas: con y efeupir por todos fas po-
que en fabiendo echar aceite ros, y canales a los ener-
en fazon a eftas íecas, y tiio- pos, que para repone^ las 
ribuudasluces , ó en acertan- perdiciones de fus eípirkus, 
do a quitar los eftorvos, que fuegos, y viveza. De eftas1 
íofocan a las otras > eftan lo- ultimas enfermedades no ha-
ré memoria alguna en éfte 
breve tratado, íi íblo de las-
fe que curan quitando , que 
fon las que pertenecen a nuef-
tras aguas* 
Por éfta razón podemos 
decir con feliz fundamento,-
que éfta agua es una medi-
cina univerfal contra el ma-
grados todos los fines, y de-
íeos de los achacofos. 
Los daños , que en nuef-
tras humanidades tienen re-
gularmente mas entrada, fon 
aquellos, que conducen fu 
origen de la gravedad , y la 
abundancia. Efta verdad lo 
acredita nueftra gula *, nos 
la advierten nueftras proprias yor numero de ias enferme» 
pbfervaciones •, nos la enfe- dades, que aCofañ , y po-
íáan los Médicos con fu Prac- nen en las anguillas, los pe-
tica , pues fu primera apli- ligros, y los dolores nuef-
cacion es acudir á los que tras vidas : porque ella es 
ios llaman con los purgan- una purga fuccefsiva, blan-
tes, las ayudas, ias fangrias, da , fabrofa , y íbífegada ; 
y otros facatrapos, que to- y un diurético apacible , y 
dos tiran a batir , y defmo- mahofo, que to'mandofe mas 
roñar lo fobrado de los cuer- tiempo para hacer fus ofi-
pos i §rc analmente , lo gri- cios, que aquel breve , que 
tan los indumentos, ias íim- con intrepidez fe toman las 
puridades, las fubftancias, que componen los Botica-
rios. 
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rios, barre con dulce Torna que eftas aguas (a mi pa-
recer , y por las lecciones, 
y feñales, que nos da de fu 
dulzura , y apacibilidad la 
experiencia) arrojan de los 
cuerpos las materias duras. 
viejas, podridas , y rebeldes, 
es como fe íigue. Ellas fe 
introducen, y fe filtran fa-
brofamente ; y con el ca-
de los cuerpos ( y ím el mas 
leve eítrago de íus órganos) 
los humores podridos, y ío-
brados , que los dañan. Bien 
al contrario íé portan los 
Phlemagogos,Calagogos,Me-
nalogogos, Hidragogos, Pan-
chimagogos , y los demás 
diferetifsimos purgadores, q 
nos dicen, que folo rebuf- lor benigno de la tierra fui-
can , y arrojan lo que los furea dilatan , y eftienden 
manda el Do&or , que los las regiones de vientre , hy-
receta •, pues, ahunque ellos pocondrios, mefenterio, re-
fean también mandados, y ñones, vegiga, y todas aque-
contenidos, como nos aífe- Has entrañas donde fe ani-
guran, fiempre fe meten con dan, y enancan dichos raa-
tropelía por nueftras entra- teriales; dada éfta anchura 
ñas, donde fe detienen a ef- a fus fibras, y poros los la-
carbar, y a desleir con fu- me , y reblandece el azu-
ria los materiales duros, y fre, defpues entran laspuñ-
fuperfluos de los inteftinos, tas de el vitriolo defpegan-
y otras partes con riefgo, 
dolor , y anguftia de los en-
fermos , que los toman \ par 
lo que fin duda confieífan 
los Médicos } y lo juran fus 
libros, que no hai medica-
mento tan inocente , que 
quando fe encamina a re-
mediar una parte , no de-
otra , u otras xe dañada 
fiíuchaj^B 
El modo , y el arte con 
do, y batiendo los zumos 
empedernidos , y materias 
glutinofas, que fe agarran, 
y endurecen en los anfrac-
tos, pliegues , y porofida-
des de dichas regiones ; y 
afsi, preparados, y batidos 
á poco conato de la natu-
raleza* fe defguazan , y pre-
cipitan por los cafíones de 
cámara, y orina fin defa-
zon, ni congoja de losen-
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fermos. Yo no afirmaré con y examinados los excmpla-
porfia > que efto íuceda co-
mo yo lo pinto •, pero aten-
diendo a las declaraciones 
de los dolientes , y a los 
efectos producidos de eftas 
operaciones , yo no hallo 
modo mas pofsible para que cho, demoftrando con ma 
hagan mechanicamente fus thematica mas lince , el ar 
res de fiis efeclos , pueden 
los Señores de la Sociedad 
difeurrir mejor en otro mo-
do mas exprefsivo , y en 
otra induftrra mas mechani-
ca, qoe la que yo he di-
progreíTos. Los achacólos ju-
ran , y declaran., que no pa-
decen anguftia , dolor, trif-
teza, ni otras pafsiones en 
años enteros, que las toman 
a pafto cada dia ; los ma-
teriales , que arrojan , fon 
de todas cadas, ya líquidos, 
ya gordos, ya crudos , ya 
cocidos , con que ( fegun 
te con que trabajan , y de-
íalojan de los cuerpos, afsi 
los materiales fabulofos, col-
irio ios terreos , y petrifi-
cados j y*al mifmo tiempo 
dexar acotadas las enferme-
dades , que pueden curar 
fu inegable virtud. Por acá 
afirmamos , que fon opor-
tunas , y poderofas contra 
nueftra corta penetración) todos aquellos males , qué 
eftas eyecciones tan varias, tienen fus rakes en la abun-
y tenaces, que fe deslizan dancia, y rebeldía de los 
por los caños de vientre , y humores grueíTos-, y eftan-
orina, fin moleftia , ni eítra- cados •, y en todos aquellos 
go , no pueden hacerfe fino en quienes fe advierte la ne-
por la pura , y blanda dila- cefsidad de las freqUentes 
tacion de las regiones abe- purgaciones. Son de éfta caf-
neficio de la fuavidad, y dul- ta las durezas de vientre , las 
zura de el azufre , y con la hypocondnas, algunos afee-
fuerza mañofa de los empu- tos de pecho , los dolores 
ges con que el vitriolo las nefríticos ( quando fe pro-
derriba, y, endereza. 
Demoftrada, y conoci-
da la eífencia de eftas aguas, 
ducen de los principios, que 
diré mas abaxo) los dolores 
de eftórcago , y cardialgías, 
la 
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la bulla en los oídos , los decen mal de orina , y de 
flatos, las calenturas rebel- reñones-, y de los tales te 
des intermitentes; y en ef- nemos obfervadu , que a 
pecial , los afeaos de reno- muchos cura, y a otros no 
nes v yeeiea. De todos ef- los aprovecha. El atedio de 
tos achaques hemos viftofa- reñones, á quien llamarlos 
nar, los que habitamos en Médicos Lithiafis, produci-
cftos contornos, á infinitos do de la piedra, las arenas, 
enfermos de los aburridos, y los fabulos, ya feancria-
y defefperados de el Medi- dos en ellos, ó en la vegi-
co, y la Botica. En Sala- ga, quando obftruye folo» 
manca , y fus vecindades vi- íin llegar a roer, ó defgar-
ven hoi mas de treinta acha- rar fus fibras, y .glándulas* 
cofos de. las dichas cañas, elle es délos principales, 
que configuieron la fanidad que curan con feguridad ef-
íin otro íocorro , que el de tas aguas: pues por los efec-
las dichas aguas , los que tos advertimos,, quedefmo-
nombrara, fino temiera ha- roña las piedras,, corta los 
cer mas defabrida éfta reía- fabulos, 6 piltrafas , y los 
cion •, pero ellos lo juraran, defpide con las arenas blan-
íi el aííumpto pidieíTe eftas damente á todos por elca-
formalidades: y íi les hicie- mino de la orina ; porque 
re á los Señores Socios al como encuentran mas dila-
cafo de fus ideas la indivi- tados, y reblandecidos fus 
dual noticia de eftos fuge- cañones, falen fin congoja, 
tos, y las circunftancias de ni moleflia de el enfermo, 
fus aféelos, y curación , con Los dolientes, que han lie-
fu avifo remitiremos una lif- gado con eftas regiones, ya 
ta de los que hoi viven , y inflamadas, mordidas, ó lía-
pueden deponer para la me- gadas, han fido mui pocos*, 
jor fianza de eftas verdades, y de eftos ninguno tenemos 
El mayor numero de en- noticia , que haya fañado; 
fermos de los que llegan a y por acá, no folo eftamos 
éfta Fuente fon los que pa- perfuadidoj á que no apro-
ve-
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Vechan , fino que a tales fu- po de fu curación como 
petos les pueden fer mui cía- defpucs de ella. Los Doclo-
lofas; porque el azufre , y res por fus principios gene-
^itrioLo en las inflamaciones, rales podían haber inftrui-
llagas, 6 rafpadurasinterio- do á alguno de los acha-
res, mas fon los eftragos, eofos ; pero ni eftos los con-
que pueden hacer, que los faltan •, ni los Médicos las 
alivios, que puedan produ- recetan; porque conocen, 
cir y porque para extraher que en el vulgo les da mas 
algunas arenas, 6 fabulos , opinión de fábios tomar la 
había de añadir deftemplan- pluma para recetar orizas, 
zas , y crifpaturas dolorofas, efcrüpulos, y dragmasen las 
y enconadas a las ulceras, Boticas, que remitir a los 
y las inflamaciones. Por éíta dolientes aun remedio,que 
razón aconfejamos, que nin- lo aplican también con mc-
gun achacofo de los que jores feguridades , y notí-
dan feñales de" tener llagas cias los ignorantes , y las 
en los reñones , vegiga, y viejas. A la., medida de fu 
Camino de las orinas, ni los antojo , de fu apetito,y de 
diabéticos, los incontinen- fu apreheníion fe han ren-
tes , los que mean fangre , puerto el ufo los enfermos; 
los que padecen la dyfuria, porque unos beben un quar-
o la eítangurria , beba de tillo por la mañana en ayu-
tales aguas, porque fe ex* ñas: Otros la beben en las 
pone a la feguridad de los horas de el medio dia, y la 
perjuicios, y daños , con po- noche , mezclándola con el 
ca conjetura de los alivios, alimento ; y otros a toda 
Haifta hoi no ha penfa- hora> y todo pafto, íin que 
do alguno de Jos Médicos en éfte deforden fe les ha-
de éfte Pavis, ni los enfer- ya reconocido fenfible daño, 
tnos, que fe determinaron Algunos Frailes , Ckri-
á beber dichas aguas, en el ' gos, y otras perfonas de 
. ufo, ni en-la dieta * que han -mediana Philofophla , que. 
de guardar \ afsi eneltíejn- han, fido/Ios primeros def-
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cubrioores de ellas aguas, entre los primeras .ck'fcubtf-
han uexado en la memoria 
de los Paifanes un modo, 
y regimiento ( en-nueftro 
íenur°} conducente alas con-
diciones de las aguas , y al 
venturdíb fin de la curación. 
Es el íigiúente. En el tiem-
po de el Verano , y Eftio 
dores, y ninguno quilo pri-
varfe de los Ídolos de fu 
apetito. No obftante , no fal-
tó aquí quien los períuadief-
fe , y acón fe j ¿(Te a una die-
ta prudente , y poco tra-
bajofa, pues folo fe les ha 
dicho , que coman poco , y 
.van los enfermos ayunos,a los alimentos que fean.de 
la Fuente » en donde beben buen zumo , y fácil digef-
un qua-rtilb de agua ,, y tor-
nan, haciendo un fuav'e exer-
cicio , a fus habitaciones j 
a las dos horas defpues de 
haber bebido almuerzan le-
vemente , y a las de el me-
dio dia comen , y beben 
de dichas aguas ; y a la tar-
de , defpues de efeondido 
el Sol, vuelven a reírefear 
a la Fuente. En el tiempo 
de Invierno toman el agua 
a las mifmas horas , y en 
la propria cantidad , redu-
ciendo a la cafa el paííeo de 
el campo , y de la Fuente: 
y éfte es todo el ufo % y mor 
do de éfta medicina: 
En la dieta no han guar-
dado precepto alguno j por-
que ya la ignorancia , ya la 
Upn , cpmo las carnes tier-
nas , y caldos de Carnero, 
Pollos, y Gallinas, huevos, 
Truchas, y otros peces de 
rio fáciles -j y digeftibles; que 
huyan de las tres carnes de 
Puerco , Buei, y Liebre , de 
el quefo , la leche , las le-; 
gumbres duras, y de los pe-
ces , y pefeados demafíada-
mente macizos, como fon 
las Oírras, el Congrio , "la 
Anguila, y otros falados. 
Que beban el vino blanco, 
y tierno, poniendo en él á 
infundir el leño nefrítico, ó 
el Theé : que por ningún 
cafo fe acoftumbren ai vino 
grueíío, negro, dulce , auf-
tero, ni remollado; que no 
hagan movimientos violen-
golofma, ya la gula fe en- «tos., ni monten a caballo ; 
trometieron con facilidad ,que.elijan un paíféo llano 
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y moderado antes cíe comer: padeció un aféelo de orina, 
que la íiefta fea poca , y el el que le obligó a tomar eftas 
aguas, con las que arrojo cau-
que la ueita íea poca , y 
fuefio moderado ; el uíb de 
la Venus raro j y finalmen-
te , fe les han dado todos 
los avifos, y preceptos, que 
porconcluüon de eftos males 
tidad de arenas , piedras , y 
terrones. Toda la gente de 
éfte Pueblo bebe ei agtó de 
otra Fuente mas cercana a la 
ponen los Médicos en fus tra- vecindad de el Lugar,que Ua-
tados. El cuerdo obferva hoi man ellos la de ios ladrillos; 
ellas reglas, y los deftempla- éfta , pues , por participar de 
dos hacen fus difpar¿tes, los particulas de la mifma caña , 
que fe echan de ver en los bien, que en grados mucho 
efectos •, pues verdaderamen- mas remitios, los libra de ef-
te van mas atraíTados en el lo-
gro de fu falud , que los que 
contienen las irritaciones de 
la hambre, la gula, y la go-
lofina. 
Los Paifanos no adolecen 
de eftos achaques, pues fo-
lamente fe hace relación en 
mil años de un Clérigo , que 
no probo de agua alguna en 
veinte años •, y con lo indigef-
to de el vino de el País, y el 
ufo de las carnes de el tocino, 
que era fu único alimento, 
tos crueles males. 
Eftas fon las circunftan-
cias de la íituacion, termino, 
y vecindario de éfta Villa, y 
las virtudes de fu Fuente del 
Caño; y ahunque eftan refu-
midas por la obfeuridad de 
mi eftilo, quedo con el con-
fuelo de que los Señores So-
cios fabran poner con fu 
elegancia toda la clari-
dad pofsible a mi 
tiniebla. 
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